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KT. T I E M P O (S. Meteorológico N . ) . — Probable hasta 
la.s seis de la tarde de hoy .Soda E s p a ñ a ^ B u i n t^m-
po. Temperaturas extremas: m á x i m a de aver ¿ en 
Madrid y Ciudad Real; mín ima . 13 en Teruel En MI" 
d % ^ y e r i ^ (2 ta rde) : mín ima . 20 2 
(5,30 m a ñ a n a ) . ( V ^ s e en s é p t i m a plana el. Bole t ín 
Meteorológico.) 
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El aviador italiano general De Pinedo muere carbonizado al despegar en Nueva York 
U n a n e c e s i d a d de l a A g r i c u l t u r a Gento asenta mirnaas" i El viaje del Legado del 
E l C o m i t é E s p a ñ o l de E n s e ñ a n z a A g r í c o l a , delegado de l a correspondiente 
C o m i s i ó n In t e rnac iona l , se d i r i g i ó no ha mucho a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i ca con una de ta l lada ponencia en la que pide que se apl iquen en E s p a ñ a las 
conclusiones que a p r o b ó el I V Congreso I n t e r n a c i o n a l de E n s e ñ a n z a A g r í c o l a . 
L a s peticiones del C o m i t é sólo en E s p a ñ a s i g n i ñ c a n u n a novedad, pues en todos 
los p a í s e s cultos de E u r o p a exis ten y a en pleno desarrol lo y en can t idad m u y 
grande los Centros e ins t i tuciones cuyo p r i m e r es tablecimiento se pide ahora 
p a r a nues t ra P a t r i a . 
E n efecto, la ponencia del C o m i t é abarca l a e n s e ñ a n z a e lemental a g r í c o l a , 
l a e n s e ñ a n z a media y la e n s e ñ a n z a superior . Para l a e n s e ñ a n z a e lementa l so-
l i c i t a orientaciones rura les en l a escuela p r i m a r i a de los pueblos. H o y , en m u -
chos casos, uno de los pr incipales factores de la d e s r u r a l i z a c i ó n de nuestras 
aldeas, es l a escuela. Los muchachos reciben en e l la nociones de las m á s d i -
versas discipl inas, pero apenas recogen una idea a g r a r i a que les sea ú t i l pa ra 
su f u t u r a p r o f e s i ó n de labradores. Y una vez salidos de la escuela, j a m á s vuelve 
e r Estado a acordarse de adoct r inar les profes ionalmente . 
So l i c i t a e l C o m i t é de E n s e ñ a n z a A g r í c o l a que p a r a los adul tos se cree l a 
e n s e ñ a n z a por C á t e d r a s Ambulan tes , que en E s p a ñ a e s t a b l e c i ó m o d e s t í s i m a -
mente l a D i c t a d u r a y que d e s p u é s han desaparecido. L a i n s t i t u c i ó n de las 
idesfflan en Nuremberg Papa a Viena 
A las fiestas del Congreso asisten saldrá el 7 de Roma para asistir 
cuatro representantes del fas- al 250 aniversario de la iibera-
cismo británico 
El día 15 se reunirá solemnemente 
el nuevo Consejo de Estado 
prusiano 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 2 .—La p i m i e n t a per iodis ta 
ha c a í d o hoy no sobre las grandes pa-
ción del poder turco 
Se le rendirán honores a su paso 
por Italia y en Austria 
Se dice que será recibido en Viena 
por el Jefe del Estado 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 2.—La p a r t i d a o f i c i a l del Car-
radas, sino sobre algunos p e q u e ñ o s pe- jdenal La fon ta ine , P a t r i a r c a de Venecia, 
ro s i gn i f i c a t i vos personajes. E n el ho-1,^116' 1>a sido nombrado Legado P o n t i f i -
cio pa ra las fiestas de Viena en su 250 
tel Gutenberg . donde nos hospedamos 
per iodis tas y p o l í t i c o s , p o n í a n esta m a -
aniversar io de la l i b e r a c i ó n del poder 
de los turcos, ha sido f i j ada pa ra el 7 del 
C á t e d r a s A m b u l a n t e s que van a e n s e ñ a r a l l abrador los nuevos procedimientos i ñ a n a 8X1 P01^6 d i s t ingu ido cua t ro d i r i - cor r ien te , 
de cu l t ivo , s i n ob l igar le a moverse de su pueblo y e x p l i c á n d o s e l o s sobre l a joen tes del fascismo i n g l é s . Aunque el 
m i s m a t i e r r a en que t raba ja , es una f e c u n d í s i m a o r g a n i z a c i ó n m u y extendida 
en el ex t ran je ro . Só lo I t a l i a , pa ra su b a t a l l a — hoy y a v i c t o r i a — del t r i g o , ha 
mov i l i z ado centenares de c á t e d r a s ambulantes cerealistas. 
Pero a d e m á s los hi jos de labradores modestos d e b e r í a n r ec ib i r en las ca-
bezas de pa r t i do o en la cap i t a l de la p r o v i n c i a una modesta e n s e ñ a n z a media 
de a g r i c u l t u r a . E n E s p a ñ a no existe n i n g u n a escuela media of ic ial de este t ipo . 
Y a resul ta un t ó p i c o decir que nues t ro p a í s es p redominan temente a g r í c o l a y 
que el fundamento de l a e c o n o m í a nacional es la r iqueza de los campos, y , sin 
embargo, se da el contrasent ido inexpl icable de que por doquier func ionan es-
cuelas de A r t e s y Oficios y ahora escuelas del T r a b a j o y Centros de O r i e n t a -
c ión profesional , en los cuales se o r ien ta a los muchachos y se les e n s e ñ a a 
ser zapateros o a l b a ñ i l e s o m e c á n i c o s . Todos estos Centros docentes han sur-
g ido numerosos has ta en el c o r a z ó n de las zonas m á s agrar ias de E s p a ñ a , en 
las capi tales de las p rov inc ias m á s t í p i c a m e n t e rura les de nues t ro p a í s . Pero 
n i una sola escuela a g r í c o l a se ha creado en esos lugares r u r a l m e n t e estra-
t é g i c o s . Por lo v is to , l a p r o f e s i ó n de a g r i c u l t o r moderno y cul to han de . apren-
de r l a a u t o d i d á c t i c a m e n t e los labradores e s p a ñ o l e s . 
M u y d i s t in to d e b e r í a ser el pano rama de l a e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a en este orden, 
donde se deja sen t i r l a necesidad de escuelas medias a g r í c o l a s adaptadas a los 
recursos peculiares de cada r e g i ó n . Y a s í d e b e r í a n s u r g i r en las provinc ias cas-
te l lanas escuelas especializadas en los cu l t ivos cerealistas; en Gal ic ia , p a r a la 
g a n a d e r í a ; en Santander, para las indus t r i a s de t r a n s f o r m a c i ó n de l a leche; en 
"Valencia, e n s e ñ a n z a s naranjeras , y escuelas de v i n i c u l t u r a en l a Mancha , y 
o l ivare ras en C ó r d o b a y J a é n . 
N o se a r g u y a que l a penur ia del Tesoro p ú b l i c o imp ide el desarrollo de estos 
planes de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a como e s t á n establecidos en las naciones m á s cu l -
tas y fueron aprobados en conclusiones del- y a refer ido Congreso In t e rnac iona l . 
Eso no es cierto. P a r a todos los servicios de fomento a g r í c o l a — personal y 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , granjas a g r í c o l a s , Centros de e x p e r i m e n t a c i ó n , etc. — se 
consigna en el presupuesto de l a N a c i ó n un n ú m e r o de mil lones cuya m i t a d 
b a s t a r í a p a r a establecer todas esas ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a de que 
hoy carece en absoluto E s p a ñ a , que resu l ta en este pun to una e x c e p c i ó n en el 
p a n o r a m a europeo. Mas parece que a nuestros gobernantes no les interesa hacer 
en l a a g r i c u l t u r a obra cons t ruc t iva . 
Ese d í a . el Legado y su c o m i t i v a sal-
d r á n solemnemente de la Ciudad Vat ica-
corresponsal de " D a i l y M a i l " asegura- na, y en la e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a i t a l i ana , 
ba que nada representan, es lo c ier to d e s p u é s de los honores correspondien-
que las gentes los rodean, u n secreta- tes que les t r i b u t a r á n las autor idades 
. TJ... , i t a l ianas , s a l d r á n de R o m a en un v a g ó n 
n o úe H i t l e r los a c o m p a ñ a y la masa. que e] Gobierno a u s t r í a c o ha puesto a 
donde los ve los aplaude. su d i spos i c ión , y que s e r á unido a l t r en 
Ha regresado a España el Austria reanuda sus pagos 
mecánico Madariaga 
Confirma que Barberán y Collar 
fueron víctimas de un temporal 
f • 
Fué registrado su paso por el 
Estado de Tabasco 
Emocionante homenaje de la Avia-
ción cubana a los aviadores 
españoles 
C O R U Ñ A , 2 .—A l a una de l a m a d r u -
gada, con cua t ro d í a s de retraso, ha 
l legado, procedente de L a Habana, el 
m e c á n i c o Modesto Mada r i aga , que, co-
m o se sabe, fué a Cuba y M é j i c o para 
esperar l a l legada del "Cua t ro V ien -
tos" . 
I n t e r r o g a d o sobre l a d e s a p a r i c i ó n de 
los aviadores B a r b e r á n y Collar, ha di-
cho que es indudable que el "Cua t ro 
V i e n t o s " fué v í c t i m a de un t empora l , 
porque los dos aviones que m a n d ó el go-
bernador de Tabasco, p a r a que sa l ie ran 
su encuentro , con u n mensaje de salu-
t a c i ó n , no pud ie ron recor re r m á s que 
30 k i l ó m e t r o s , pues se les echaba enci-
m a el t empora l , y t u v i e r o n que regre-
sar a su base. 
El avión pasó por Tabasco 
E l a v i ó n — dice—donde ú l t i m a m e n t e 
fué v i s to , pese a todas las i n fo rmac io -
nes que se han publ icado, fué en l a c i u -
dad del Carmen , perteneciente a l Es-
tado de Tabasco. E l v i g í a del f a r o y 
el d u e ñ o de una finca col indante oyeron 
per fec tamente el ru ido del motor . 
Respecto a l a rueda que a p a r e c i ó 
— c o n t i n ú a d ic iendo—yo no puedo ase-
g u r a r de un modo concre to que sea del 
a v i ó n , porque esa rueda no la puse yo , 
sino que l a pusieron en Sevi l la p a r a que 
les s i r v i e r a de salvavidas, d e s p u é s de 
m a r c h a r yo a L a Habana . Pero l o i n -
dudable es que es de la Nac iona l P i r e l l i , 
de Manresa , y f u é encont rada en el ma r 
a cuaren ta k i l ó m e t r o s de l a c iudad del 
Carmen , que es donde ha debido coger 
el t e m p o r a l a l aparato . L a t r a igo en m i 
poder, en u n i ó n de los regalos que ha-
b í a n hecho a B a r b e r á n y Collar en A m é -
r ica . 
N i n g ú n p e r i ó d i c o ha exagerado los es-
fuerzos realizados po r el Gobierno m e j i -
cano. Todo l o que se d iga de agradec i -
m i e n t o es poco. Se puso en m o v i m i e n t o 
no só lo l a A v i a c i ó n y el E j é r c i t o , sino 
todo e l pueblo mej icano, y de un modo 
especial los e s p a ñ o l e s y los representan-
tes consulares de nues t ro p a í s . E n t r e 
unos cuantos gobernadores of rec ieron 
m á s de cien m i l pesos de premio pa ra 
el que diese no t ic ias de B a r b e r á n y Co-
l l a r . Pero todo fué i n ú t i l . 
MEDIDAS CONTRA LOS FUGITI-
VOS AUSTRIACOS 
B A S I L E A , 2 . — E l Banco In te rnac io -
nal de Pagos anuncia que el Gobierno 
a u s t r í a c o ha reanudado el pago de las 
entregas mensuales correspondientes aJ 
e m p r é s t i t o in te rnac ional de la R e p ú b l i -
ca a u s t r í a c a y que p a g a r á n a d e m á s las 
cantidades atrasadas. 
Medidas contra los fugitivos 
V I E N A , 2 .—El Consejo de min is t ros 
ha aprobado u n decreto en v i r t u d del 
cual todos loe ciudadanos a u s t r í a c o s que 
hayan hu ido al ex t ran jero estando acu-
sados de un de l i to , p e r d e r á n todo de-
recho a r e c u r r i r ante los Tr ibunales 
a u s t r í a c o s . 
El aumento del Ejército 
V I E N A , 2 . — E l D i a r i o Oficial ha pu-
blicado una serie de instrucciones y me-
didas sobre l a fuerza a r m a d a en A u s -
t r i a . 
E s t a ^e c o m p o n d r á del e j é r c i t o y de 
u n Cuerpo l l amado de "ayuda m i l i t a r " 
que e s t a r á in tegrado por vo lun ta r ios . 
L a d u r a c i ó n m á x i m a del t iempo en fi-
las en este nuevo Cuerpo s e r á , en ge-
neral , de seis meses y los miembros del 
m i s m o g o z a r á n d e s p u é s de u n a ñ o de 
permiso en s i t u a c i ó n de disponibles. 
Los efectivos totales del e j é r c i t o y 
de! Cuerpo de "ayuda m i l i t a r " ascen-
d e r á n a t r e i n t a m i l hombres. 
L a esposa de Dollfus, 
operada 
V I E N A 2 .—La esposa del cancil ler 
Dol l fuss ha sido operada de apendici t is . 
• • • • • • • • • • • • " B 
El presente numen de 
EL DEBATE 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEIN PE CENTIMOS 
• • • H • B • • • • • 
EL DEBATE 
M a d r i d 2,50 pesetas a l me» . 
P rov inc i a* 9 pesetas t r imes t r e 
K A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C ^ <TADO 
De noche, los aplausos y el derroche 
de magnesio han sido con todo para 
Hofer , el l i be r a l racis ta a u s t r í a c o , que, 
en cami l l a , acaba de l l ega r en a v i ó n 
para e s c á n d a l o de toda la Prensa ex t r an -
jera. A u n emigrado po l i t co se le aco-
ge—dice—, pero no se le t r i b u t a un 
rec ib imien to t r i u n f a l . Pero vamcs a lo 
grandioso, que tensa los nervios y po-
ne a s a l t a r el c o r a z ó n . F i g u r a o s que en 
un estadio hay 60.000 n i ñ o s y j ó v e n e s 
r i gu rosamen te formados . Que a l l í aguan-
t a n horas cargados con sus pesadas mo-
chilas y que al l l e g a r el caudi l lo los 
aplausos y los v í t o r e s d u r a n u n m i n u -
to, y o t ro , hasta siete. Luego les habla 
su j e f e , -y la e m o c i ó n no nos deja escu-
char, y has ta los p e q u e ñ o s de ocho 
a ñ o s , encaramados algunos en los hom-
bros de los mayores , escuchan con un 
si lencio conven tua l . Cuando se les dice 
que r icos y pobres son hermanos y que 
no h a y clases sociales, sino hermanos, 
la masa aplaude segura de que aquello 
es verdad . Es ta es una o b r a del racis-
mo: de la j u v e n t u d s u p r i m i r á el proble-
m a social . E n el g r a n cobert izo de fies-
'as para c o n t i n u a r el Congresq han le ído 
sus conferencias algunas personalidades 
del p a r t i d o . Goebbels, con su voz bien 
t i m b r a d a y su proced imien to de actor , 
h a b l ó de los j u d í o s como no d i je ron 
d u e ñ a s . Rosenberg. con la f i n u r a a qu* 
e s t á obl igado quien se prepara a la car 
t e ra de Negocios Ex t r an je ros , ha de-
fendido l a lucha cont ra el j uda i smo in -
te rnac ional y ha pedido c o m p r e n s i ó n pa-
ra el rac ismo. D a r r e , que e v i t ó entrevis-
tarse con los campesinos, no m u y satis-
fecho con que todo suba menos los p ro-
ductos del campo, ha leído hoy desde la 
a l ta t r i buna , donde el d i á l o g o es impo-
sible, breve discurso pidiendo precios re-
guladores pa ra l a A g r i c u l t u r a y bajo& 
intereses p a r a sus c r é d i t o s . Pero sin 
p rome te r nada. Feder, con su e terna 
p r e o c u p a c i ó n de a r b i t r i s t a , se ha ocupa-
do de las ac t iv idades e c o n ó m i c a s y f i -
nancieras. E n concreto o gubernamen-
ta l , t ampoco ha dicho nada. F ina lmen te , 
el subsecretar io de Traba jo c e r r ó el ac-
to con un discurso sobre el t r aba jo ob l i -
ga to r io y su p r ó x i m a i m p l a n t a c i ó n . 
A n t e s de l a cena hemos v i s t o a dis-
tancia de k i l ó m e t r o s que p e r m i t e la m u -
chedumbre los mayores fuegos a r t i f i c i a -
les del mundo . D i c e n que han costado 
medio m i l l ó n de marcos. L á s t i m a de d i -
nero, porque han resultado bellos, pero 
t a n e f í m e r o s e i n ú t i l e s como los ensa-
yos de c ier tos intelectuales e s p a ñ o l e s . — 
B E R M U D E Z C A S E T E . 
Discurso de Hitler 
especial que ha de t r a s l ada r a la Mis ión 
Pon t i f i c i a . 
Y a en la f r o n t e r a i t a l i ana , el Legado 
Pon t i f i c io s e r á recibido por los represen-
tantes del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Gobierno, Clero y autor idades civi les y 
m i l i t a r e s . 
L a l legada a V i e n a s e r á el d í a 8, a 
las dos de la ta rde , siendo recibido por 
el Cardenal P r i m a d o , m o n s e ñ o r I n n i t 
zer y po r todas las autoridades. Se ere*» 
que t a m b i é n s e r á recibido por el jefe deí 
Estado. L a s t ropas r e n d i r á n hono re s . -
D a f f i n a . 
El Papa recibe a don Car-
los de Borbón 
R O M A , 2 .—El P o n t í f i c e ha recibido 
en audiencia p r i v a d a a don Carlos de 
B o r b ó n y f a m i l i a , los cuales fueron reci-
bidos en el Pa t io de San D á m a s o por 
un Camare ro de Honor y subieron al 
depar tamento pont i f ic io , donde fueron 
in t roduc idos por m o n s e ñ o r Cace a Do-
min ion i , Maes t ro de C á m a r a de Su San-
t idad. E l Papa c o n v e r s ó con ellos du-
rante media hora y a c o n t i n u a c i ó n se 
d i r i g i e r o n a v i s i t a r a l Cardenal) Pacel l i , 
Secretar io de Estado de Su Sant dad.— 
Daf f ina . 
La salud de Monseñor 
Tedeschini 
ocupa de la salud del N u n c i o de Su 
Sant idad en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedes-
chini . y con ese m o t i v o e n v í a sus m á s 
f é r v i d o s votos por el restablecimiento 
del venerable Prelado, que "en horas 
tan d i f íc i les y a pesar de les o b s t á c u l o s 
de todo g é n e r o , t ene t a n en al to el 
p res t ig io de l a Santa Sede y ayuda tan-
to a la p o b l a c : ó n profundamente c a t ó -
l i ca d'a E s p a ñ a con las confortaciones 
de e n é r g i c a obra y ce'o a p o s t ó l i c o en l a 
defensa de la l i be r t ad de la Igl- ' s ia y de 
los derechos de l a conciencia re l ig iosa" . 
Daf f ina . 
L O D E L D I 
No hay sustitución] c i ^ * - N o nos i m p o r t a el n ú m e r o de los 
1 j asistentes a l acto de anoche. N o va-
E n o t r a p á g i n a de este mismo núrne-]™™ a escr ibir un comentar io de él . A 
A ¡Iba a intentar el "record" 
mundial en línea recta 
ro e n c o n t r a r á el lector un estudio g r á -
fico de l a s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
de las Congregaciones Religiosas. L a j 
decir verdad, pa ra m o t i v a r estas l í n e a s 
nos b a s t a r í a con los carteles rojos que 
anunciaban por todo M a d r i d la celebra-
simple perspect iva de los dos mapas, e l i c i ó n 3el acto- Por(lue ^ ^ queremos 
que representa la «pos ib le» s u s t i t u c i ó n Plantear aclui nuevamente es este des-
del Estado y el que mues t ra la serie i Plie&ue jactancioso del comumsmo, con 
de Colegios secundarios esparcidos p o r l ^ teorias y s u f P ú d i c a s encaminadas 
todo el p a í s que d i r i g í a n los Religiosos, 'a des t ru i r el orden y a derrocar el Es-
basta p a r a convenir en que no hay sus- tado ac tual en r e l a c i ó n con la a c t i t u d 
de ese Estado que consiente y ampara 
t a l suerte de* act ividades. 
P o d r í a m o s h a l l a r no una j u s t i f i c a -
c ión, pero s í u n a e x p l i c a c i ó n de a c t i t u d 
semejante en un Es tado t a n rabiosa-
mente l ibera l que p e r m i t i e r a cualquier 
g é n e r o de actos po l í t i co s , fuesen del 
c a r á c t e r que fuesen. Pero aqu í donde 
se han suspendido m í t i n e s , se ha decla-
rado fuera de l a ley agrupaciones ape-
t i t u c i ó n . E l Estado la acomete con la 
t imidez que le pe rmi t en sus escasos re-
cursos, pero, a d e m á s , con un c r i t e r i o 
de d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a que no res-
ponde a la rea l idad de lo que h a b í a que 
sus t i t u i r . Son muchas las provincias 
que se quedan sin I n s t i t u t o s de n i n g u -
na clase y s in los Colegios que p o s e í a n . 
Y ello es el resul tado evidente de que 
el ú n i c o c r i t e r i o de la s u s t i t u c i ó n ha 
sido el opor tun i smo de las pos ib i l ida- i nacidas y se ha considerado pe l i -
c o m p r e n d e r á n que t ienen que abando-
nar toda esperanza de des t ru i r le y de 
des t ru i r una vez m á s al pueblo a l e m á n . » 
L a asistencia a c o g i ó el f i na l de la 
a l o c u c i ó n de H i t l e r con ovaciones fre-
n é t i c a s . 
L a organización corporativa 
des de los A y u n t a m i e n t o s y D ipu t ac io -
nes, susceptibles de sopor tar una car-
ga que e! Estado debiera l levar sobre 
sus hombros. 
Mas observemos que se mueve ade-
m á s esta « s u s t i t u c i ó n » en el ter reno de 
lo condicional . Les 77 nuevos centros 
secundarios s e r á n o no s e r á n , s i los 
A y u n t a m i e n t o s quieren que sean. Y sin 
querer, e s t á pendiente de la posibi l idad 
de sus presupuestos. Por eso. la sus t i -
t u c i ó n t o d a v í a no es nada en el orden 
de l a real idad, aunque nos encontremos 
a comienzos de septiembre. ¿ C ó m o no 
seguir pensando en su fracaso? Fraca -
so es, en efecto, aun dando por seguro 
el plan p e r g e ñ a d o en el M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , una s u s t i t u c i ó n que 
no sus t i tuye . ¿ Q u i é n puede convencer-
se, pensando con u n honrado c r i t e r i o 
p e d a g ó g i c o , que 77 centros improv i sa -
dos y creados a la l ige ra pueden reem-
plazar sa t i s fac tor iamente a m á s de 
250. que. en su m a y o r í a , t e n í a n ya una 
t r a d i c i ó n p e d a g ó g i c a de var ios lus-
t ros ? ¿ C ó m o 600 profesores estatales, 
por mucha p r e p a r a c i ó n que se les su-
ponga, pueden s u s t i t u i r a 2.050 re l ig io-
sos, de los que h a b í a 1.150 con t í t u l o s 
un ivers i t a r ios? Pero es que, a d e m á s , 
para educar no basta sólo* e l -profesora-
do, hac.en. f a l t a los inspectores y , yigi-^ 
lantes, los controladores ' pernianenies ' 
de la vida- del- escolar, Y esta tarea es 
de t an to m á s difícil s u s t i t u c i ó n , cuan-
to que se re aieren verdaderas voca-
ciones y e s p í r i t u s a l t ru is tas , por des-
g rac i a escasos, en el profesorado o f i -
c ia l . E n f i n , h a b r í a que p r egun t a r si 
los nuevos centros s u s t i t u i r á n a los an-
t iguos en posibi l idad de tener i n t e r -
nados, en capacidad de- local, • en -abun-
jáanc tó de m a t e r i a l docente, en toda esa 
serie de elementos, s in los que es i m -
posible una f u n c i ó n p e d a g ó g i c a , recta-
mente entendida. 
Pero y a se i r á todo poniendo en c l a ró , 
como en c laro SP puso que fué u n f ra-
caso la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a de 
los j e s u í t a s . S u s t i t u c i ó n se l l a m ó en-
tonces en la m a y o r í a de los casos a 
s imples traslados de los centros oficia-
les a los edif icios j e s u í t i c o s , que. a pe-
sar de haber sido tachados mucho 
t i empo de t é t r i c o s y l ó b r e g o s po r los 
que los d e s c o n o c í a n , se dicen ahora los 
mejores del Estado. Y n i C h a m a r t í n 
de l a Rosa, ni V i ^ o , n i el Palo de M á -
l aga o V i l l a f r a n c a de los B a r r o s nos 
deian m e n t i r . 
E n suma, que mien t ras o t r a cosa no 
se haga patente, mien t ras n i s iquiera 
sepamos si el Estado s e r á capaz de 
he sido tes t igo a m i paso por aquel p a í s , 
| a m i regreso a E s p a ñ a . E l s e ñ o r Torres , 
V í c t i m a s d e l t e m D 0 r a | l c a P i t á n de A v i a c i ó n , jefe del campo de V l C l i m a s u e i IWIIHU! « ^ ^ 1 ^ hiz0 f o r m a r a todo el Cuerpo 
de A v i a c i ó n de L a Habana para tes t i -
m o n i a r u n homenaje de afecto y admi -
r a c i ó n hacia la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a en m i 
modesta persona, y dedicar un c a r i ñ o s o 
H a n sido v í c t i m a s de l t empora l que 
azotaba aquel la comarca ; los temporales 
en el go l fo de M é j i c o y en los macizos 
m o n t a ñ o s o s se f o r m a n con una p r o n t i -
t u d rea lmente ex t r ao rd ina r i a , y adquie-
ren una v io lenc ia enorme, por lo cual 
no es difícil que se viesen sorprendidos. 
Desde luego, h a y que descar tar l a ab-
surda no t i c i a propagada por a l g ú n pe-
r i ó d i c o ex t r an j e ro de q u é hubiesen sido 
v í c t i m a s de Machado. Eso no lo cree 
nadie en A m é r i c a . De Cuba tengo una 
N U R E M B E R G . 2 .—La m a ñ a n a de 
hoy ha estado consagrada a l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n de funcionar ios del par-
t ido nacional -socia l i s ta en l a plaza l l a -
mada P r a d o del Zeppel in. 
Unos ciento sesenta m i l hombres des-
f i l a ron con sus banderas du ran te dos 
horas, en f i l as de diez y seis, y toma-
ron posiciones en la g ran plaza, que 
rodeaban vastas t r ibunas ocupadas por 
sesenta m i l personas. U n a muchedum-
bre inmensa a s i s t í a a l acto. 
D e s p u é s de ejecutarse algunos trozos 
de m ú s i c a y de la p r e s e n t a c i ó n de ban-
deras, el canc i l le r H i t l e r hizo uso de la 
pa labra diciendo especalmente: 
« A h o r a que el par t ido , en o t r o t i e m -
po en l a o p o s i c i ó n , se ha conver t ido en 
el Estado mismo, su deber es educar 
a los alemanes pa ra hacer de ellos ciu-
dadanos del nuevo Estado. Los funcin-
narios del p a r t i d o son responsables an-
te Dios y la H i s t o r i a del c u m p l i m i e n -
to de e.sta tarea, que consiste en hacer 
imposible la r e p e t i c i ó n de aconteci-
mien tos como los de nov iembre de 1918 
Se t r a t a ahora, por medio de u n t r a -
bajo in fa t igab le , de hacer pasar a ca-
da a l e m á n por l a escuela p o l í t i c a na-
cional-social is ta , de manera que ningu-
no piense que l l eva a cabo una cosa 
ex t r ao rd ina r i a al hacer lo que el p a r t i -
do nacional-socia l is ta considera como 
un deber sagrado. Todas las miradas y emocionante recuerdo a los aviado-
res desaparecidos. F u é u n acto p r i v a - ^ t á n f i j as en nues t ro m o v i m i e n t o : de-
do. Y o h a b í a ido a aque l a e r ó d r o m o pa ra l hemos tener conciencia de ello y com-
prender la enorme responsabil idad que 
esto nos acarrea. 
B E R L I N , 2 .—El secretar io de Estado, 
s e ñ o r Feder, ha expuesto en el Congre-
so de N u r e m b e r g sus deas sobre l a or-
g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va del nuevo Es-
tado. 
Ha declarado que la o r g a n - z a c i ó n cor-
p o r a t i v a debe efectuarse en t res t e r re -
nos determinados por las necesidades 
del hombre y no por loe intereses de 
los Bancos. Estos terrenos son: la a g r i -
cu l tu ra , l a ed i f icac ión y l a i n d u s t r i a . 
S e g ú n el s e ñ o r Feder, el fac tor m á s i m -
por tante de l a v ida e c o n ó m ea es l a t é c -
n ica que puede fundadamente pre tender 
dominar los banqueros y los comerc ian-
teiá. 
Visita al Cuerpo diplomático 
B E R L I N , 2 .—Comunican de N u r e m -
berg que el cancil ler , s e ñ o r H i t l e r , ha 
vis i tado a los miembros del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o que han ido a aquella c iudad 
con m o t i v o del Congreso nacionalsocia-
i s t a . 
El s e ñ o r H i t l e r les d ió las gracias por 
que se hayan dignado as is t i r al Congre-
so del pa r t ido , y d e c l a r ó que se f e l i c i -
t a r í a de que los d i p l o m á t i c o s puedan 
persuadirse de que el r é g i m e n nac iona l -
socialista en A l e m a n i a no es u n a t i r a -
n ía , sino la e x p r e s i ó n profunda de l a 
voz del pueblo. 
A lgunos d i p l o m á t i c o s , hablando con 
los periodistas, han declarado que el 
Congreso les ha impres ionado de f o r m a 
inolv idable . 
El Consejo de Estado prusiano 
B E R L I N , 2.—Los p e r i ó d i c o s de N u -
remberg anunc ian que el d í a 15 del co-
r r i en te se c e l e b r a r á , con g r a n pompa, 
la p r i m e r a r e u n i ó n del nuevo Consejo 
de Estado de Prus ia . 
El "Zeppelin", a Nuremberg 
groso en ex t r emo que algunos l levasen 
la camisa de c ie r to color, no hay a l -
t e r n a t i v a ; la benevolencia con el co-
m u n i s m o es m á s complacencia que o t r a 
cosa, y la « r o j a » a c t i v i d a d de los se-
cuaces de M o s c ú se con templa con ojos 
de c a r i ñ o . ¡ P u e s no se l lega al ex t r e -
mo de consentir en esas « m i l i c i a s » que, 
por desmedradas que sean, son por s í 
solas un a tentado a todo c r i t e r i o de 
au tor idad y de igua ldad ante l a l ey ! 
T r i s t e papel el de la au to r idad que 
asi procede. U n c r i t e r i o un i l a t e r a l que 
pe rmi t e todo lo que l leve el sello de 
« i z q u i e r d a » , aunaue t ras él se esconda 
la peor de les d ic taduras , y por sis te-
m a se opone a cuanto se le f i g u r a « d e -
r e c h a » , no revela m á s que una a r b i -
t r a r i edad i r r i t a n t e y es el p r i m e r ar-
t í f i ce del d e s c r é d i t o de quien lo ap l ica . 
Periodismo indeseable 
El avión capotó, chocó con una ba-
rrera y ardió en^pocos momentos 
De Pinedo pudo salir del avión, pe-
ro cayó a los pocos pasos 
Cruzó dos veces el Atlántico y man-
dó la escuadra de 60 "hidros" que 
dió la vuelta al Mediterráneo 
L O N D R E S , 2 .—Comunican de N u e v a 
Y o r k a la A g e n c i a Reu te r : 
E l a v i ó n en que el m a r q u é s De P i -
nedo se p r o p o n í a a t ravesar el A t l á n t i -
co e i n t e n t a r b a t i r el « r e c o r d » m u n d i a l 
de d is tancia en l í n e a rec ta s in escala, 
U n par r i c id io , cometido en F r a n c i a , 
en condiciones que agravan , si es 'posi-
ble, el ho r ro r del c r imen , ha plaruteado 
en la Prensa de la vecina R e p ú b l i c a el 
tema de la p u b l c i d a d que debe d á r s e l e 
a este g é n e r o de sucesos. Algunos pe-
rio d s tas p a r i s i í n s e s , d e « i e luego pocos, 
se . han .entresa.dPv .cpn m o t i v o del he-
cho, a ta l g é n e r o de i n t i m a s pesquisas 
y a l "de- 'cubr i ' ra ienW-de t a n repugnan-
tes honduras, que en p e r i ó d i c o s que an-
tes pudieran t i ldarse "de f r ivolos que de 
o t r a cosa hemos le ído d u r í s i m a s conde-
naciones de esa suerte de "per iodismo". 
"Comoed a", po r c i t a r u n p e r i ó d i c o l i -
gero, s in grandes preocupaciones de ca-
r á c t e r social, pub l i ca un a r t í c u l o en el 
que se rec lama que esa l i t e r a t u r a pe r io -
d í s t i c a , s e . considere al misnio n ive l que 
la m á s baja p o r n o g r a f í a y sea, como 
ella. ;piv.-hib!d3. N o fa l t a el recuerdo-de 
I t a l i a , donde se a d o p t ó una msd:da de 
p ro f i l ax i s m o r a l de esta natura leza . 
Cie r tamente , ese g é n e r o de i n f o r m a -
ciones pugna con l a ob ra que todo ver-
dadero g r a n p í r i ó d i c o . no s ó l o serv idor , 
sino or ientador del púb l i co , se debe p ro -
poner. N i n g ú n debs'- de los que el ser-
vicio i n f o r m a t i v o compor ta , o b l g a a 
m á s , en estos casos, que a la no t i c ia es-
cueta de un hecho, que ,por ser eso, un 
hecho, ha de ser reg is t rado . E n cuanto 
se pasa de ah í , el deber i n f o r m a t i v o se 
t ropieza con o t ros deberes de m u c h a 
mayor e l e v a c i ó n , de orden m o r a l y de 
orden social, que a n i n g ú n p e r i ó d i c o es 
l i c i t o perder de v is ta . E l entregarse a la 
e x c i t a c i ó n de las curiosidades malsanas 
da un sector del p ú b l i c o , fácil por su 
menor cu l tu ra , al acceso de un i n t e r é s 
c rear esos 77 I n s t i t u t o s o Colegios que. de na tura leza i n f e r io r es pros t t u i r l a 
F R I E D R R I S C H A F F E N , 2. — Ba jo el 
mando del doc to r E c k n e r ha sa l ido de 
esta p o b l a c i ó n el " G r a f f Zeppel in" , con 
26 pasajeros, pa ra v o l a r sobre N u r e m -
berg. con m o t i v o de l a r e u n i ó n del Con-
greso nacional-social is ta . 
El incidente con Suiza 
agradec imien to po r los agasajos y aten-
ciones recibidas duran te m i estancia en 
l a is la . 
M a d a r i a g a p e r n o c t a r á hoy en C o r u ñ a 
D a m o s conf ianza a l t i e m p o — a ñ a d i ó 
el o r a d o r — y con tamos por l a rgas eta-
ú l t i m a nota emocionante de l a que y o regreso a M a d r i d . 
y probablemente m a ñ a n a e m p r e n d e r á su pas. Los que han de ver nuestro movi -
miento hacerse cada vez m á s fuerte, p rev is to en los t ra tados . 
B E R N A , 2 .—La Agenc ia T e l e g r á f i c a 
Suiza comunica que el Consejo Federal 
ha encargado a su Depa r t amen to de 
Jus t i c i a y P o l i c í a que exi ja del Gobier-
no a l e m á n persiga a los culpables del 
rap to del s e ñ o r Weber, puesto que se 
t r a t a de u n del i to de derecho c o m ú n . 
anuncia, tenemos que deci r que t o d a v í a 
no h a y s u s t i t u c i ó n . 
Doble, como decíamos 
Parece seguro que. al fin, a p r o b a r á n 
las Cortes, en la s e s i ó n de pasado m a -
ñ a n a , un a r t i c u l o 17 de l a ley de A r r e n -
damientos r ú s t i c o s , del que h a b r á n des-
aparecido aau?llos extremos que s ingu-
l a rmen te m o t i v a r o n la o b s t r u c c i ó n agra-
r i a . E l g r a n t r i u n f o consegudo por esta 
m i n o r í a se p res ta a m á s de una in t e re -
sante c o n s i d e r a c i ó n . 
D e c í a m o s , cuando por p r i m e r a vez se 
e n c o n t r ó una f ó r m u l a de avenencia, que 
fué desechada por la in t rans igenc ia so-
cial is ta , que de todas maneras los agra-
r ios h a b í a n conseguido una gran v ic to -
r i a m o r a l que podia resul tar doble por 
l a torpeza de sus enem gcs. Y esto ha 
pasado. Conformes todos los grupos er 
una f ó r m u l a mucho m á s jus ta que la 
establecida en el d á c t a m e n . resal ta todo 
el va lor de la conducta de una m i n o r í a 
reducida, que d ignamente sostiene, no 
l a o b s t r u c c i ó n a lgare ra , propic ia al ee-
t é r i l e s c á n d a l o d iar io , sino l a pugna 
firme de quien sabe que, a las veces, 
m á s que tener n ú m e r o , vale, •cner ra-
z ó n . 
Y l a r a z ó n se ha impuesto . Es ta es la 
l ecc ión que conviene no desaprovechar. 
E n una ob ra serena, documentada, te-
naz, s n desmayos y s in desplantes, que 
se realice en el ter reno legis la t ivo , o 
s implemente po l í t i co , v a siempre u n g é r -
men de t r i u n f o , que puede ser inmed a-
to . si las m a y o r í a s no se encierran en 
u n c r i t e r i o i n t r ans gente , y que s e r á en 
toda caso u n a s iembra eficaz pa ra e] 
porveni r . 
De no haber t r i u n f a d o l a o b s t r u c c i ó n 
a g r a r i a y haber pasado la ley de A r r e n -
damientos en l a f o r m a en que es taba 
redactada en el d ic tamen, h u b i é r a m o s 
tenido, como adver t imos a su t i empo . I 
una ley m á s , per turbadora de momento , 
y destinada a fenecer por una deroga-
c ión fu lminan te en cuanto las r iendas 
del Gobierno fuese a manos no tan con-
t roladas y dirigidas po r las asp i rac io-
nes d d social ismo. S i ahora la ley queda 
meros in jus ta y expol ia to r ia , a los agra -
r ios se debe, y este servic io hay que 
apuntar les en u n haber coposo de es-
fuerzos realizados p a r a con t r a r r e s t a r , 
en lo posible, l a obra des t ruc tora que 
se ha emprendido desde las a l turas de l a 
g o b e r n a c i ó n del p a í s . 
El a l a r d e c o m u n i s t a 
p l u m a y el menester del per iodis ta . Si 
no es posible e v i t a r que en una co lec t i -
v idad cualquiera , por d;gna que sea, h a y a 
quien p e r v e r U y rebaje su func ión p ro -
fesional, s i es posible, en cambio, que. 
como sol c i t an ahora algunos p e r i ó d i -
cos francese?. se ponga coto rad ica lmen-
te po r l a a . i t o r idad a una obra d a ñ i n a 
y embrutecedora. 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Charlas del t i empo (fraseo-
logia m e t e o r o l ó g i c a ) , por 
Meteor P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
V i d a religiosa P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
E n t r e sombras, por Josefina 
Bol inaga (dibujos de Co-
bos) P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n f inanciera P á g . 9 
Juan i l l o Zancaditas, p o r v A n -
tequera A z p i r i P á g . 10 
Ajedrez, por e l D r . Jacqucs. P á g . 10 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
E l Estado sóio puede sust i -
t u i r la tercera parte de los 
Colegios religiosos P á g . 11 
Indice b ib l iográ f ico P á g . 12 
Una r e v o l u c i ó n en la peque-
ñ a y t r a n q u i l a R e p ú b l i c a 
de A n d o r r a P á g . 13 
Tur i smo p á g . 14 
Los dibujos animados, causa 
engendradora de l a cine-
m a t o g r a f í a p á g . 15 
A t r a v é s de E s p a ñ a ( t ier ras 
vascas: E i b a r ) P á g . 16 
La Juvenh id C a t ó l i c a de Ga-
l i c i a tiene 80 Centros y 
5.000 socios P á g . 17 
Modas p á g . 18 
Anuncios por palabras P á g . 19 
La mujer que no c r e í a en 
el amor ' f o l l e t í n ) , p o r 
Claude Vela P á g . 19 
Notas gráf icas de ac tual idad. 
E L M A R Q U E S D E P I N E D O 
de N u e v a Y o r k a Bagdad, ha sufr ido 
un accidente, i n c a f t i i á n d o s e y quedan-
do comple tamente dest ruido. 
E l m a r q u é s De Pinedo ha resul tado 
mor t a lmen te her ido. 
Cómo ocurrió el accidente 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l desgraciado 
accidente o c u r r i ó a l capotar el a v i ó n 
en el aeropuerto de « F l o y d B e n n e t » , de 
esta c iudad. 
E l apara to h a b í a rodado sobre el ae-
r ó d r o m o unos 200 met ros , y De Pinedo 
p a r e c í a absolutamente d u e ñ o de s í . 
De p ron to se o b s e r v ó que el aparato 
se incl inaba hacia una pa r te del a e r ó -
dromo, desde donde c o n t i n u ó rodando 
como s í fuera a l a der iva , hasta que 
chocó con t r a una ba r r e r a cerca del edi-
ficio del a e r ó d r o m o . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del choque 
se i n c e n d i ó el apara to . E l púb l i co , que 
contemplaba las p r imeras maniobras 
del c é l e b r e aviador , hubo de contem-
plar hor ro r izado el choque y el incen-
dio del aparato, corr iendo entonces t o -
do el mundo pa ra pres tar auxi l ios a l 
aviador. 
Los espectadores pudie ron o í r los g r i -
tos del desgraciado aviador, y cuando 
l l e g a r o n al l u g a r del s in ies t ro , v i e ron 
que De Pinedo h a b í a mue r to carboni-
zado. • 
E l c a d á v e r de De Pinedo se hal laba 
fuera del av ión , lo cual demuestra que 
t r a t ó de salvarse huyendo. 
Exceso de peso del aparato 
N U E V A Y O R K , 2 . — S e g ú n u n i n f o r -
me ocular sobre la c a t á s t r o f e ocur r ida 
al av iador De Pinedo, el accidente se 
produjo a causa del exceso de combus-
t ible que l levaba el aparato . 
Numerosas personas v ie ron h o r r o r i -
zadas l a f o r m a en que c a y ó e l a v i ó n , 
comple tamente incendiado, s in que fue-
ra posible pres tar le n inguna clase de 
ayuda. 
A l g u n o s espectadores d i e ron g r i t o s 
pidiendo socorro. A l acercarse al s i t io 
donde se e s t r e l l ó el aparato, pudie ron 
observar que el cuerpo del aviador es-
taba completamenrte c a r b o n i z a d o.—< 
Associated Press. 
Enorme sensación 
Completo . A n c h o campo, oradores -rfa-
mosos, inc lu ido el m á s t r i s temente c é -
lebre de t o d o s - R a m ó n Casanellas—y. 
lo que es mejor a ú n , desfi le de « m i l i -
P á g . 20 
P R O V T N C I A S . - G r a n d e s dificultades 
.para la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
en Vizcaya.—Se intensi l lcan las ges-
tiones para u n i r la Esquerra ( p á -
g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — E l aviador i ta l iano 
m a r q u é s De P inedo muere carboni-
zado al i n t en ta r ba t i r e l "record'. ' 
m u n d i a l en l ínea recta s in escalas 
( p á g i n a 1) . 
N U E V A L O R K , 23 .—La no t i c i a de la 
muerte del aviador De Pinedo ha cau-
sado enorme s e n s a c i ó n en los c í r cu los 
de A v i a c i ó n nor teamer icanos , pues su 
nombre figuraba en t re los pi lotos m á s 
expertos del mundo. 
Los p e r i ó d i c o s neoyorquinas dedican 
largas informaciones en sus planas co-
mentando el accidente.— Associated 
Press. 
• * » 
E l m a r q u é s Francisco de Pinedo era 
uno de los mejores aviadores, no só lo 
de I t a l i a , sino del mundo. Se hizo pi lo to 
en dos meses, du ran te l a g r a n guerra , 
en l a Escuela de H id ros de Tarento , y 
a los pocos a ñ o s , en 1925, c o n s i g u i ó ya 
el " r eco rd" de vuelo a grandes distan-
cias con u n recor r ido de 53.890 k i l ó m e -
tros por A u s t r a l i a , J a p ó n , China, Ind ia , 
Persia y As ia Menor hasta I t a l i a . En 
1927 c r u z ó el A t l á n t i c o dos veces en un 
viaje a A m é r i c a , l leno de peripecias, y 
por fin en 1928 r e c o r r i ó el M e d i t e r r á n e o 
occidental , a l mando de u n g r u p o de se-
senta "hidros" , p r i m e r vuelo de l a serie 
de los m á s que I t a l i a ha in ic iado. L a 
muerte le ha sorprendido en p lena ener-
g ía , a los cuarenta y cua t ro a ñ o s de 
edad, cuando se preparaba a a r r anca r a 
Codos y Rossi el " r eco rd" de distancia 
en l í n e a recta sin escala, desde Nueva 
Y o r k a Bagdag . 
Pero De Pinedo no sólo ha sido avia-
dor de " record" , sino que sus dotes per-
sonales y l a experiencia de l a gue r ra le 
l l a m a r o n a ser uno de los organizadores 
de la A e r o n á u t i c a i t a l i a n a ; en efecto, en 
1922 fué encargado de organizar la D i -
v i s ión A e r o n á u t i c a , y m á s t a rde fué 
nombrado jefe de Estado M a y o r de la 
A e r o n á u t i c a i t a l i ana . A d e m á s . De Pine-
do ha sido escr i tor—su ob ra " I I m i ó vo ló 
a t t r ave r so l ' A t l a n t i c o e le due A m e r i -
che" recoge la experiencia de su epope-
y a — y t a m b i é n ha sido d i p l o m á t i c o con 
sus cargos de agregado naval en C0115-
Domingo 3 de septiembre de 1938 (2) E L D E B A T E M 
A D R I D . — A ñ o X X I I I . - N ú m . 7.416 
t a n ü n o p l a (1924) y agregado a e r o n á u t i -
co en Buenos A i r e s en 1928. 
Sus hazañas 
L a p r i m e r a en orden c r o n o l ó g i c o , en 
1925. a los pocos a ñ o s de obtener el t í -
t u l o de p i lo to , consigue el " record" del 
mundo de vuelo a grandes distancias, 
con cerca de 54.000 k i l ó m e t r o s de reco-
r r i d o en u n " b i d r o " Savoia de dos asien-
tos con u n solo m o t o r de 450 cv.. le 
a c o m p a ñ ó e l m e c á n i c o Campanel l i y sa-
lió de Sexto Calenda, d i r i g i é n d o s e a Aus -
t r a l i a , d e s p u é s a l J a p ó n , l a China. Indo-
china, l a I n d i a , Persia, A s i a M e n o r y 
regreso a I t a l i a , donde fué rec ib ido 
t r i u n f a l m e n t e . 
Su segundo viaje,1 en 1927, fué m u y 
accidentado. Le a c o m p a ñ a b a n Carlos del 
P r e t t e y un m e c á n i c o . Proyectaba a t r a -
vesar ?l A t l á n t i c o Sur desde B o l a m a 
(Guinea por tuguesa ) , has ta N a t a l ( B r a -
s i l ) , pero por exceso de carga, y t ras 
var ios d í a s de intentos, hubo de d i r i g i r -
se a D a k a r y P o r t o P r a i a (Cabo V e r -
de) , desde donde i n t e n t ó el sal to a N a -
t a l , si bien el m a l estado del m a r le 
i m p i d i ó posarse en el agua y se v ió o b l i -
gado a retroceder has ta San Fernando 
N o r o n h a y esperar que el t i empo mejo-
rase. R e c o r r i ó A m é r i c a del Sur y v o l ó 
sobre la selva v i r g e n del B r a s i l , s iguien-
do el curso de los r í o s has ta la Gueya-
na inglesa. A t r a v e s ó las A n t i l l a s , v o l ó 
sobre A m é r i c a del N o r t e y u n nuevo 
accidente le o b l i g ó a r e t rasa r el regresa 
a I t a l i a ; a l t o m a r gasol ina en u n a de 
sus etapa^ t r iun fa le s , u n descuido de al -
gu ien hizo que se incend ia ra -e l " S a n t i 
M a r í a " y t u v o que ped i r o t ro a v i ó n a 
su pa t r i a . Con el "Santa M a r í a 11" re-
g r e s ó cruzando el A t l á n t i c o por las A z o -
res a Lisboa, p a s ó po r Barcelona, nos 
v i s i t ó en M a d r i d , y f u é recibido en I t a -
l i a con todos los honores. E s t a m ú l t i -
ple h a z a ñ a le v a l i ó ser ascendido a ge-
nera l . 
Por ú l t i m o , su te rcer vuelo, a l mando 
de una Escuadra de sesenta hidros por 
el M e d i t e r r á n e o Occidenta l , m a r c a el 
c o m i é n z o de l a nueva era de vuelos en 
masa que s ó l o I t a l i a h a sabido rea l i -
zar . V i s i t ó las Baleares, Los A l c á z a r e s 
y Puer to Al faques y l a costa m e r i d i o -
na l francesa. 
Aterriza con un "hidro" en 
una pradera 
De Pinedo e ra u n p a r t i d a r i o a c é r r i m o 
del h idro , a l que c r e í a capaz de posarse 
has ta en t i e r r a m i s m o si era preciso y 
y a dos y e ó e s se v ió obl igado a hacer la 
prueba con éx i t o , especialmente en un 
vuelo que r e a l i z ó a R o t t e r d a m , en que 
le fué preciso descender sin perder t i e m -
po y lo hizo en una p rade ra sin i a me-
nor a v e r í a . 
D u r a n t e l a g u e r r a m a n t u v o a r a y a a 
t r e s contra torpederos austrLacos desde 
u n h idro , y en o t r a o c a s i ó n , en Duraz -
zo, a l mando de cua t ro aviones l u c h ó 
c o n t r a seis aviones a u s t r í a c o s y d e r r i b ó 
a dos, salvando l a c iudad de un bombar -
deo. 
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L A E D I T O R I A L C A T O L I C A , S. A. 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS". 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
1, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
Reformas en Miramar 
E L MINISTRO DE ESTADO MAR-
CHA A MALAGA 
S A N S E B A S T I A N , 2 . — M a ñ a n a se ce-
r r a r á a l p ú b l i c o el Parque de M i r a m a r , 
á fin de hacer en él los prepara t ivos per-
t inentes con m o t i v o de l a p r ó x i m a l l ega-
-da del Presidente de l a . R e p ú b l i c a a l Pa-
lac io . 
De los Ríos en Málaga 
M A L A G A , 2 .—En é l . expreso l l e g ó el 
m i n i s t r o de Estado, que f u é recibido por 
el gobernador c i v i l y var ios diputados. 
E l s e ñ o r De los R í o s m a r c h ó a N e r j a , 
a l lado de su f a m i l i a , donde p a s a r á hoy 
y m a ñ a n a , p a r a regresar a M a d r i d el do-
m i n g o por l a noche. 
Detenidos por colocar 
pasquines fascistas 
C A D I Z , 2. — E s t a madrugada , a las 
t res , fueron detenidos po r colocar pas-
q u i n é s fascistas. Servando J . Ba laguer , 
A n t o n i o Po r ra s Zaba la y Narc i so Pera-
les He r r e r a , estudiantes. Los tres ingre -
sa ron en l a C o m i s a r í a y quedaron a 
d i s p o s i c i ó n del juez de I n s t r u c c i ó n . 
Nuevo alcalde 
A V I L A , 2 .—En l a s e s i ó n m u n i c i p a l 
fué elegido alcalde don Melchor Melero , 
de filiación rad ica l . L a m i n o r í a socia l is ta 
prepuso que se sol ic i te del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sea demolido el m u -
r o del paseo del Ras t ro . E l A y u n t a m i e n -
t o a c o r d ó ges t ionar del s e ñ o r B a r n é s 
que p e r m i t a el de r r ibo de las paredes 
que exis ten en l a p laza del Banco de 
E s p a ñ a . 
i i i i i i n i i i n i n i i n i i i n n ^ 
V C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . , 
...no tome productos que fen-
ganfsubsfandas que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a c i d e z y do i o n 
de e s t ó m a g o es maravilloso S J 
del Dr. Vicente 
V E N T A E M F A R M A C ? A S 
El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
en 
Don , domiciliado 
calle , núm , 
suscribe . . . . acciones nominativas de (1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1934. 
de de 193. . . 
(Firma del-suscriptor). 
(1) E s c r í b a s e en l e t r a . L a s acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede realizarse po r medio de g i ro 
postal, cheque a nombre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o t rans fe renc ia 
a l a cuenta que E L D E B A T E t iene en a lguno de los Bancos de esta 
plaza, Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de Vizcaya , Banco 
de Bilbao, Banco H i spano A m e r i c a n o o B a n c o A n g l o - S o u t h . Es conve-
niente que los accionistas, a l hacer el pago en una de estas fo rmas , l o 
avisen d i rec tamente a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A , 
•iiiiiniiiiHiiiiinniiniiiii i i n u i n i 
ALMORRANAS - V A R I C E S - ULCERAS 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
CLINICA AMERICANA 
Director: A . B A R R A D O 
Tra tamien to c ien t í f i co garantizado s in o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i electroterapia. 
Procedimiento E S C A R T I N , q u í m i c o e indoloro. N o se cobra hasta estar curado. 
Fuencar ra l , 9, M a d r i d . H o r a s : de 10 a 1 ; de 4 a 7, y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. T. 21855. miinii •iiiiiniini; 
^iiiiiiimíiiiurm 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S | 
Agentes, colegiados o no, en l a plaza de M a d r i d , para ven ta de a r t í c u l o S 
de mucha u t i l i d a d y g ran a c e p t a c i ó n en l a p r ó x i m a temporada. Escr ib id = 
mandando f o t o g r a f í a e indicando edad y representaciones que ostenta E 
a s í como ampl i a r referencias a R E P R E S E N T A N T E . L a Prensa. Car- = 
men, 16. M A D R I D . 
SIÍII n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i , ! , ! , , , ^ 
Se estropea el af ectómetro 
H a b í a inventado y const ru ido u n apa-
r a t o que él denominaba a f e c t ó m e t r o y 
que, s e g ú n d e c í a y t r a t a b a de demostrar , 
cosa é s t a que l o g r ó en algunas ocasio-
nes con é x i t o , s e r v í a p a r a m e d i r el afec-
t o que le profesaba l a persona sobre 
cuyo lado izquierdo de l a caja t o r á c i c a , 
i a l a a l t u r a del c o r a z ó n , se dejaba colo-
ca r algo a s í como u n p e q u e ñ í s i m o ma-
n ó m e t r o . 
V a l i é n d o s e de l a p e q u e ñ a m á q u i n a , ha-
b í a descubierto la exis tencia de u n sen-
t im ien to , an t iguo como el mundo mis -
mo, que has ta el d í a no h a b í a sido defi-
n ido. L o b a u t i z ó con el nombre de "odio 
c a r i ñ o s o " . Sent imiento que hasta ahora 
se v e n í a l l amando h i p o c r e s í a . Pero, en 
rea l idad, el "odio c a r i ñ o s o " es a lgo t an 
complejo que no todos los h i p ó c r i t a s son 
capaces de e jerc i ta r . Es l a quintaesen-
cia de l a h i p o c r e s í a , y pa ra poner lo en 
p r á c t i c a hace f a l t a que el h i p ó c r i t a sea 
u n a r t i s t a consumado. 
Sólo el inven tor c o n o c í a el significado 
y alcance de ciertos signos dibujados en 
l a esfera de l a m á q u i n a , y p o d í a , por lo 
t an to , enterarse de l a s incer idad del ca-
r i ñ o que d e c í a n profesar le sus allegados 
y del d e s i n t e r é s de cier tas amistades. 
Y u n d ía , por efecto, sin duda, de 
c o n s t r u c c i ó n , el apa ra to s u f r i ó t a l sacu-
d i d a que q u e d ó ro to y sin a r reg lo posi-
ble. 
E l i n v e n t o r h a b í a hecho su acos tum-
brado exper imento con uno de sus hi jos. 
En tonces se c o n v e n c i ó de que p o d í a es-
t a r orgul loso de su descendiente y del 
apara to . L a aguja p a r t i ó del pun to 
m u e r t o y f u é a pararse a l s i t io donde 
h a b í a d ibu jada una pa loma. De allí no 
p o d í a pasar; era el m á x i m o de c a r i ñ o 
que l a p e q u e ñ a m á q u i n a reg i s t raba . Y el 
i n v e n t o r se con fesó que era comple ta-
men te fe l iz . 
E n t a n dichoso Ins tan te l l e g ó de la 
calle su madre p o l í t i c a , y aquel hombre 
audaz d e c i d i ó a r r o s t r a r l a ú n i c a prueba 
pe l igrosa que le quedaba por hacer pa-
r a poder ga r an t i z a r l a p e r f e c c i ó n de su 
inven to . 
A l a a l t u r a del q u i n t o espacio in te r -
cos ta l co locó a su suegra el a f e c t ó m e -
t r o . L a muje r s o n r i ó s a r c á s t i c a m e n t e 
y d i j o : 
— ¡ I n v e n t i t o s a m í ! Y a me han ente-
rado de la j u e r g u e c i t a que te corr is te 
ayer con unos amigotes , m ien t r a s esa 
m á r t i r . . . 
L a aguja del a f e c t ó m e t r o d e s c e n d i ó 
r á p i d a m e n t e , y en vez de para r al l l e -
g a r a l cero, s igu ió dando vuel tas cada 
v é z m á s velozmente, has ta que l a sen-
sible c i n t a de acero iman tado y el com-
p l i cado mecanismo de ruedecil las y pa-
lancas, no pudiendo resist ir , s e g ú n dijo 
d e s p u é s el cons t ructor , t a n enorme pre-
s i ó n , s a l t a ron hechas a ñ i c o s . , 
:—¡Sef toraPMfe^ía í os t ropéMdb usted el 
a f e c t ó m e t r o , pero he descubierto que me 
odia s inceramente y que t iene usted un 
c o r a z ó n de hiena. 
— ¡ A y , q u é grac ioso! Pero ¿ e s que 
crees que me has puesto este cacharro 
enc ima del c o r a z ó n ? ¡No , hombre ; si lo 
que tengo y o a h í es t a m b i é n e s t ó m a g o ! 
Dos heridos al estallar una caldera 
de alquitrán 
A y e r m a ñ a n a , en el Camino Bajo de 
San I s id ro , y en un t rozo en e l cual 
se r ea l i zan algunas obras de repara-
c i ó n , h izo e x p l o s i ó n u n a caldera de a l -
q u i t r á n . A consecuencia de ello resul-
t a r o n con quemaduras d é p r o n ó s t i c o 
reservado el n i ñ o de diez a ñ o s Mar i ano 
M u ñ o z , con domic i l io en l a calle de Pa-
blo Montesinos, 4, y el obrero Bon i f a -
c io A y u s o M a r t i n , que v ive en l a calle 
de Inda lec io Pr ie to , 20 (Carabanchel 
B a j o ) , con lesiones de c a r á c t e r leve. 
* * * 
Cuando se d i r i g í a a l a e r ó d r o m o de 
Getafe el cabo de A v i a c i ó n M i l i t a r , 
F ranc i sco Soler Dob la , con objeto de 
incorporarse a su Cuerpo, d e s p u é s de 
t e rminado el permiso de verano, al sa-
car el b razo izquierdo por una de las 
ven tan i l l a s del a u t o m ó v i l que ocupaba, 
f u é alcanzado por o t r o v e h í c u l o que 
m a r c h a b a en d i r e c c i ó n con t r a r i a . Con-
ducido a l Hosp i t a l M i l i t a r de Caraban-
chel, fué asistido por el o f ic ia l de guar-
dia, s e ñ o r F e r n á n d e z V i v a , que le apre-
c i ó va r ias f r ac tu ras en el brazo. E n 
g r a v í s i m o estado q u e d ó hospi ta l izado 
en l a C l í n i c a de R e e d u c a c i ó n , donde se 
le p r a c t i c a r á una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g ica . 
u "i/iCToeiir eusii al fibir los pactos oe no agbesion |Se quema gran cantidad 
trigo en una era 
El incendio parece intencionado 
G R A N A D A , 2 .—En Bogar re , en un 
era propiedad de E m i l i o Pardo M a r 
nez. un fuego, al parecer intenciona( 
d e s t r u y ó g r a n cant idad de t r i g o . E l v 
c indar io c o n t r i b u y ó a sofocar el incei 
dio; las p é r d i d a s son de impor t anc i a . 
Finca asaltada por cazador 
Recib imos el siguiente t e l eg rama: 
" V A L D E P E Ñ A S , 2 . — D e s p u é s de i i 
cendiada d í a s pasados la finca "Cañad 
l a E n c i n a " del t é r m i n o de Viso del Mar 
q u é s , propiedad de N i c o l á s Calvo y A u -
rel io Morales , hoy un centenar de caza-
dores asa l ta ron l a finsa ind icada y otras 
propiedad de H i p ó l i t o J i m é n e z y del 
conde de V i l l a m a r c i a l del m i s m o t é rmi -
no. H u b o necesidad de que in tervin iera 
la Gua rd ia c i v i l a l mando de un teniente 
p a r a desalojarlas. F i rmado , Caetells, 
d i rec tor de "Adelan te" . 
Incendiario detenido 
A V I L A , 2 .—Ha sido detenido en Are-
nas de San Pedro, J o s é Cruz, autor 
de un incendio cometido en una fin-
ca pa r t i cu l a r . 
i Á 
E L J A P O N (asomando por l a v e n t a n a ) . — ¡ Y yo q u é ! ¿ M e has o lv idado? 
(De l "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
l:!!liai!l!l&lí!l!9lll!IEDill!lli!!nil!IIWÍ^ 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
T e l é f o n o s 51247 y 56712.—PIDANSE R E G L A M E N T O S . 
IWIIIIEIIIIIinillHI|||IBI!lllillll!¡BI!i¡ni!¡IIIIIM 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
6urca.ux, CUsifodorca Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
A t M l R A Ñ T E , 3 • T E L . 10.655 
M A D R I D 
ILfl GOSECi DE TRIGO EN KRIGII 
Y BUENA EN EUROPA 
El Gobierno ruso no da noticias 
i ——• 
R O M A , 2 . — E l I n s t i t u t o Internacional 
de A g r i c u l t u r a i n f o r m a que la cosecha 
de t r i g o en E u r o p a s e r á excepcional-
mente abundante, y , en cambio, la de 
la o t r a o r i l l a del A t l á n t i c o s e r á esca-
s í s i m a , a causa de la s e q u í a que ha 
d a ñ a d o a los cu l t ivos , t an to en los Es-
tados Unidos como en el C a n a d á . En-
t r e estos dos p a í s e s p r o d u c i r á n poco 
m á s de l a m i t a d que p rodu je ron el año 
pasado, y no parece f ác i l que puedan 
expor t a r t r i g o a los p a í s e s europeos. 
Respecto a toda Europa , se tienen 
not ic ias excelentes, y las excepciones 
—entre, ellas E s p a ñ a — n o p o d r á n dis-
m i n u i r el c a r á c t e r t o t a l de la cosecha. 
Sólo f a l t a n datos de l a U n i ó n de las 
R e p ú b l i c a s Social istas S o v i é t i c a s . El 
Gobierno ruso no da not ic ias oficiales, 
pero po r fuente p r i v a d a se conoce que 
la p r o d u c c i ó n s e r á buena. 
P o r lo que hace a los productos del 
hemisfer io Sur, se sabe que l a Argen-
t i n a ha reducido sus s iembras en un 
8 po r 100, y A u s t r a l i a en u n 5 por 100. 
m i üiinii miiiniiiiHiliiniiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiniiiiiHiiliHiliiff • g INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
/ .Es cierto? 
—Mi hijo no puede aprender a jugar a las cartas. E L CAPITAN (a uno de los náufragos) .—¿No ha visto 
—Eso es bueno. usted la botella de coñac? 
—¡Cá! Porque no puede aprender a jugar, y, sin E L PASAJERO. No..., sí. Necesitaba una botella vacía i ' " l ^ S í " ; señ&r¿: puedo enseñarle varios cubiertos de 
embargo, juega. ^ „ ^ , , . i paríl enviar un mensaje- , plata con la corona ducal. 
("Vart H e m . Es tocolmo.) | ^ T h e H u m o r i s f L o n d r e s . ) | ( " E v e r y b o d y s " . Londres . ) 
A N I V E R S A R I O S 
K C E L E N T I S I M O S I 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
Falleció el día 6 de septiembre de 1892 
y L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
a 
E L 2 4 D E M A R Z O D E 1 9 1 6 
. I. P. Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la 
iglesia de las Calatravas y parroquia de San José; el 6, en la 
Concepción, San Jerónimo y Jesús, así como todas las que se di-
gan el 6 del actual y el 24 de marzo en el Santo Cristo de la Sa-
lud, serán aplicadas en sufragio de sus almas. 
Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 
RUEGAN a sus a m i g o s les e n c o m i e n d e n 
a D i o s , 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7; 
• ::B B ' •:::iini;!:il!¡!«!l!i •IMIIIlilillüliiiÜWII! B I B i B W F P ' i n H i K 
—Dice usted que ha servido en casa del señor du-
Se reanuda el comercio 
polaco-lituano 
K Ó V N O , 2 . — E l Gobierno de l i tuania 
ha au tor izado a cua t ro casas comercia-
les l i t uanas a reanudar las relaciones de 
negocios con Polonia . Como se sabe, to-
do comercio con Polonia estaba prohibi-
do has ta ahora. 
Los nuevos aranceles 
V A R S O V I A , 2.—Se desmiente c a t e g ó -
r i camen te el r u m o r s e g ú n el cual se iba 
a r e t r a sa r l a en t rada en v i g o r de los 
nuevos aranceles polacos. 
E n efecto, los nuevos aranceles s é - , 
r á n v igentes a p a r t i r del d í a 10 del C0f 
r r i e n t e mes. 
Contra la especulación de 
cereales en Praga 
P R A G A , 2. — E l p e r i ó d i c o "Deutsche 
L a n d p o s t " anuncia nuevas medidas con-
t a r l a e s p e c u l a c i ó n en el mercado de loa 
i cereales. 
E l p e r i ó d i c o denuncia que, a pesar d9 
estar r igu rosamen te prohibido, se con-
t i n ú a n haciendo operaciones a plazo. 
Dos pesqueros esj 
multados en Portugal 
L I S B O A , 2 .—Han sido mul t ados con 
seis m i l escudos cada uno de los pesque-
ros e s p a ñ o l e s « L e g i o n a r i o » y «Mosque-
te ro" , sorprendidos por los barcos por-
tugueses de v i g i l a n c i a cuando estaban 
pescando f r audu len tamen te en aguas 
lus i tanas . 
E S C U A D R I L L A E S P A D O L A ÉM 
E S P I N H O 
L I S B O A , 2 . — E l m i n i s t r o de la G?^ 
r r a h a concedido a u t o r i z a c i ó n para^ 
una escuadr i l la de aviones españoleBi 
que e s t á n en la i s la de Canosa, vuelefl 
sobre t e r r i t o r i o p o r t u g u é s para trasla-
darse a Espinho, donde la. a v i a c i ó n por-
tuguesa e s t á efectuando ejercicios. 
TRIUNFO OE MILÜTA¥>IÍÍ 
F A L E N C I A , 2.—Con buena entrada 
se c e l e b r ó l a co r r i da de fer ia , lidiándo-
se ganado de Vicente M a r t í n e z , que 
r e s u l t ó bueno. A r m i l l i t a estuvo superior 
en su p r imero , y en e l c u a r t o realizó 
una faena colosal, que le v a l i ó las ore-
jas y el rabo. Laserna, bien y Fernan-
do D o m í n g u e z , va l ien te . 
A B E N E F I C I O D E " C H I Q U I T O 
B E G O Ñ A " 
Los amigos de Chiqu i to de Begoña 
ges t ionan l a o r g a n i z a c i ó n de una co-
r r i d a a beneficio suyo, pues después 
de una g rave cog ida en Colombia, cu-
y a c u r a c i ó n ha ta rdado m á s de cinco 
meses, se encuent ra en una si tuación 
e c o n ó m i c a a lgo apurada. 
Pa ra ayudar a este pundonoroso to-
rero, parece ser que se cuenta ya'c?ej 
algunas de las p r imeras f iguras 
toreo. 
F A L L E C I M I E N T O D E L B A N D B B 1 ' 
L L E R O " C A R A A N C H A " 
En el Sana tor io de Toreros ha faU®*! 
do el popu la r bander i l le ro J o s é GázqU6; 
"Caraancha" . Hace pocos d í a s in^Z. 
en dicho es tablecimiento, con una le_sl 
rec ib ida en una novi l lada que to^eó ^ 
A f i o v e r de Ta jo . L a her ida era de poc» 
i m p o r t a n c i a , pero el m é d i c o del c i t ,e 
pueblo, p a r a e v i t a r complicaciones,^1 
a p l i c ó una i n y e c c i ó n a n t i t e t á n i c a , t n 
vez c ica t r izada la herida, fué dado G 
al ta , y cuando se d i s p o n í a a salir, se 
p r e s e n t ó la u r t i c a r i a , p roduc ida Por g 
r e a c c i ó n del suero a n t i t e t á n í c o , y a l * ^ 
doce h o r a s f a l l e c i ó . 
Asistencia a partos 
OllEWflR: DOCTOR iíÁlfiKiíi8 
N u e v a s ge s t i ones p a r a c o n s e g u i r l a 
u n i d a d de l a E s q u e r r a 
E L . L í ¿ b / \ Í C (3) 
oese de los s e r v i c i o s J e T r a b a j o ha pasado inadvert 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
anuncia t raspasando a l a G e n e i i L l o u e l C U m P T " CatalUfia- La 
,n.s s e rv i c io , d . T r » ^ r l I _ ! q U e r r a ' COmo el anarcosindical ismo, p r o -
les servicios da Traba jo . L a gente anda 
demasiado preocupada con el p le i to i n -
terno de l a Esquerra , y con el convenci-
mien to pleno de que el m i n i s t r o de H a -
cienda, s e ñ o r V i ñ u a l e s , no e s t á dispues-
to á t r a n s i g i r y ceder a C a t a l u ñ a el 
aux i l io e c o n ó m i c o que l a General idad 
exige. Puede discut i rse si t a l exigencia 
de l a General idad es j u s t a y es legal , 
pero lo que no cabe i g n o r a r es que el 
dinero que se pide es indispensable pa-
r a sostener l a a u t o n o m í a , con el lu jo 
y el derroche con que se e s t á i m p l a n -
tando. 
A n t e estos problemas, ante t a n apa-
bul lantes realidades, a nadie preocupa 
la no t i c i a de que el t raspaso efect ivo 
de los servicios de T r a b a j o se h a r á den-
t r o de unos dias. N a d i e ha mos t rado 
la menor s a t i s f a c c i ó n po r ello, n i en l a 
Prensa hemos podido leer n i n g ú n co-
men ta r io . S in embargo, el hecho tiene 
i n t e r é s , no só lo por refer i rse a l a cues-
t i ón social , s iempre g r a v e y enconada 
en C a t a l u ñ a , sino porque puede ser un 
venero de disgustos y rozamientos en-
t r e l a General idad y el Gobierno de M a -
d r i d . Porque, s e g ú n el decreto aproba-
do en el Consejo de min i s t ros , en cum-
p l i m i e n t o de lo establecido en l a Cons-
t i t u c i ó n y en el E s t a t u t o , el m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o c r e a r á una I n s p e c c i ó n en 
C a t a l u ñ a que v i g i l a r á el cump l imien to 
de l a ley, a f i n de devolver los servicios 
a l Gobierno cen t ra l , en caso de ano rma-
ido 
se po r descontado el r o m p i m i e n t o en-
t r e los dos Gobiernos. Porque es lo cier-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Ayer mañanase constituyó 
el Tribunal de Garantías 
p u g n a n l a t á c t i c a de la a c c i ó n d i rec ta . 
Toda la discrepancia de l a Esquer ra 
con t r a el s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, y la 
g u e r r a s in c u a r t e l que con t r a él h izo 
exigiendo su d i m i s i ó n y c o m b a t i é n d o l o 
despiadadamente has ta a r r o j a r l e del Go-
bierno C i v i l , t u v o por o r i g e n el a f á n de l 
gobernador de hacer c u m p l i r las leyes 
a los obreros. E n cuantas huelgas de 
i m p o r t a n c i a se h a planteado en B a r -
celona, l a p e l i t i c a del consejero de T r a -
bajo y l a de los p rohombres de l a Es-
q u e r r a se ha reducido a pac ta r con los 
anarquis tas , a despres t ig ia r a los repre-
sentantes del m i n i s t e r i o de Traba jo y 
a f a l t a r a las leyes sociales Vigentes . 
Y cuando el hecho se r ep i t a , s e r á i n -
teresante observar de q u é p roced imien-
to se va le el Gobierno de M a d r i d p a r a 
q u i t a r a l de l a General idad los s e r v i -
cios y a traspasados. Desde luego, el de-
creto en c u e s t i ó n equivale a l desmoro-
n a m i e n t o de los Jurados m i x t o s , que 
has ta ahora han sido v i r t u a l m e n t e i n -
eficaces. Con ello p e r d e r á n los socialis-
tas el ú n i c o a r m a que les p e r m i t e 'tener 
a lgunos af i l iados en C a t a l u ñ a y una 
apar ienc ia ex igua de o r g a n i z a c i ó n y de 
fuerza. 
Y ello ocurre en el momen to en que 
r e t o ñ a el p i s to le r i smo en la lucha enta-
b lada entre los anarquis tas de l a F . A . I . 
y los anarquis tas de P e s t a ñ a , que cuen-
t a n con la s i m p a t í a y el apoyo de la 
General idad. Pero esto no tiene impor -
l idad en su func ionamien to . Y como ese t anc i a ante l a r ea l idad de los p le i tos a 
cargo de inspector no recaiga en una v i d a o muer t e que tiene planteados hoy 
personal idad de l a Esquer ra , puede dar- l a E s q u e r r a .—A N G U L O . 
Reunión en la GeneralidadO 
B A R C E L O N A , 2.—Sonvocada por el 
s e ñ o r M a c i á , se ha celebrado esta m a -
ñ a n a una r e u n i ó n en la General idad, a la 
que as is t ieron los s e ñ o r e s Companys, P i 
y Suñe ' r , Selvas, Gassols, A y g u a d é , Ca-
sanova, S a n t a l ó , D e n c á s . I r l a , don H u m -
ber to Tor res y don Pedro Mestres . 
Parece que el s e ñ o r M a c i á quiere que 
l a v u e l t a del g rupo de " L ' O p i n i ó " sea 
. s in condiciones, aunque con l a promesa 
de complacer les en todo l o que Sea. po-
sible . D e s p u é s de l a r e u n i ó n el s e ñ o r M a -
c i á c o n v i d ó a comer a los s e ñ o r e s Gas-
sols, D e n c á s , A y g u a d é y Mestres . D u -
r a n t e l a comida con t inua ron p u n t u a l i -
zando algunos extremos. 
P o r l a tarde, a las cua t ro , a d e m á s de 
los que se reunieron por l a m a ñ a n a , ai u-
d i e ron los s e ñ o r e s L l u h í , X i r a u , Ta r rade -
Uas, Comas y Casanellas. L a r e u n i ó n se 
p r o l o n g ó has ta las nueve y media de la 
noche. Todos los reunidos han gua rda -
do g r a n reserva acerca de lo t r a t a d o . 
E l s e ñ o r Companys se l i m i t ó a decir 
que l a r e u n i ó n se d e s a r r o l l ó en u n am-
b ien te de paz y a r m o n í a . 
E l s e ñ o r Selvas m a n i f e s t ó , respecto a 
las dif icul tades que h a y pa ra eí t ras-
paso de los servicios de Hacienda, que 
s ó l o d e p e n d í a de unas e s t a d í s t i c a s . 
El grupo de "L'Opinió" 
B A R C E L O N A , 2 . — A l mismo t i e m p o 
que los m iembros de l a Esquer ra se r e ú -
nen p a r a l l ega r a u n acuerdo con el g r u -
po de " L ' O p i n i ó " , é s t o s celebran t a m -
b i é n reuniones. L a ú l t i m a se c e l e b r ó ano-
che y d u r ó has ta al tas horas de l a ma-
d r u g a d a . P a r a esta r e u n i ó n l l ega ron ex 
profeso los s e ñ o r e s L l u h í y X i r a u . T a m -
b i é n a s i s t i ó el s e ñ o r Tar rade l l as . Todos 
co inc id ie ron en sus puntos de v i s t a acer-
ca de las reuniones con los elementos de 
l a General idad, y han acordado que les 
represente en las gestiones el s e ñ o r X i -
r a u Pa lau . 
Desde luego, son var ios -los puntos que 
se quieren p lan tear a l a Esquerra . E l 
m á s enconado es el que se refiere al 
d i sgus to del g rupo de " L ' O p i n i ó " contra 
e l alcalde s e ñ o r A y g u a d é , por l a ma la 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . E x i g e n que se 
convoquen pron to elecciones y que se 
a p a r t e n de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
las personalidades que han actuado m á s 
en estos ú l t i m o s t iempos . Inc luso a lgu-
no propone que se haga una r e v i s i ó n de 
las fo r tunas de los elementos de la Es-
q u e r r a que han in te rven ido en l a v i d a 
del A y u n t a m i e n t o . 
Parece que el s e ñ o r L l u h í mant iene su 
firme d e c i s i ó n de no a d m i t i r el ca rgo ce 
v o c a l en el T r i b u n a l de G a r a n t í a s y pa-
rece a d e m á s que t iene e l p r o p ó s i t o de 
p u b l i c a r un manif iesto. 
Tiroteo en una fábrica 
Estallan tres bombas en 
casa de un obrero 
El señor Azaña dió posesión de sus 
cargos a los miembros del Tri-
bunal en la Presidencia 
Parece que el Tribunal ocupará el| 
Palacio de Medinaceli 
Mitin comunista en el : m Z I ™ A _ J i O M 
Stadium, pro amnistía V e l a d a de b o x e o 
* v — : e en V a l e n c i a 
Asistieron unas ocho mil personas 
Discursos violentos de la "Pasio-
naria", Balbontín y Casanellas 
Don César Silió, candidato por los 
colegios de Abogados 
E n el palacio de la Presidencia del 
Consejo se ver i f icó ayer m a ñ a n a el ac-
to de darse por cons t i tu ido el T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s consti tucionales. A las 
doce y media l l egaron los s p ñ o r e s A l b o r -
noz, M a r t í n e z A r a g ó n y A b a d Conde, 
presidente y vocales del T r i b u n a l . Mo-
mentos d e s p u é s l l egó el jefe del Gobier-
no, quedando reunidos todos en un sa-
lón de l a p l an t a p r i n c i p a l del edif icio. 
Al l í rec ibieron a los periodistas y f o t ó -
grafos. E l s e ñ o r A l b o r n o z dijo que el 
T r i b u n a l estaba cons t i tu ido , l amen tan -
do que por enfermedad no hubiera po-
dido concu r r i r el s e ñ o r S á n c h e z Gal le-
gos. E n cuanto al o t ro vocal nato , el 
s e ñ o r G ó m e z Chaix. presidente del T r i -
buna l de Cuentas, ha dejado de per te-
necer al T r i b u n a l de G a r a n t í a s por ha-
ber renunciado r ' cargo con m o t i v o de 
las i n c o m p a t i b i l i d á d e s . 
E l T r i b u n a l q u e d ó , pues, cons t i tu ido 
de l a s iguiente f o r m a : Presidente, se-
ñ o r A l b o r n o z ; vocales par lamentar ios , 
s e ñ o r e s A b a d Conde ( r ad ica l ) y S á n -
chez Gallegos ( soc i a l i s t a ) : vocales na-
tos, presidente del Consejo de Estado, 
s e ñ o r M a r t í n e z A r a g ó n y el del T r i b u -
na l Supremo, don Diego Medina. 
E l T r i b u n a l asi const i tu ido es el que 
ha de recib:r las actas de las elecciones 
E n el S t ad ium M e t r o p o l i t a n o se cele-
b r ó anoche el anunciado m i t i n "Pro a m - ^g0" ¿ o n los s iguientes resul tados: 
Martínez de Altara, vencedor de 
Palanggini 
V A L E N C I A , 2.—Con buena entrada, 
se c e l e b r ó l a anunciada velada de bo-
n i s t í a de clases". E l loca l no se l o g r ó 
l l enar po r completo , quedando las t r i b u -
nas m á s dis tantes casi vacias. N o obs-
tante , el n ú m e r o de asistentes se calcula 
en unas ocho m i l personas, ent re las cua-
les abundaban numerosos j ó v e n e s y bas-
tantes mujeres . A la entrada, y d i s t r i -
buidos por todo el S t a d i u m , se encon-
t r a b a n j ó v e n e s de ambos sexos con 
brazaletes rojos, que o f r e c í a n a los asis-
tentes fol le tos y cupones comunis tas a 
cambio de un dona t ivo . F r e n t e a la t r i -
buna de los oradores se colocaron una 
t r e in t ena de n i ñ o s vest idos de blanco, 
con brazaletes rojos, de las escuelas p r o -
le ta r ias . 
An te s de comenzar el acto, un coro 
c a n t ó ante el m i c r ó f o n o var ias o c t a v i -
llas, las cuales eran vendidas al p ú b l i -
co a l precio de cinco c é n t i m o s . L a oc-
t a v i l l a t e r m i n a b a : "F ren t e a l Gobierno 
de Casas Viejas , en vez de quejas, re-
v o l u c i ó n " . 
A l l legar Casanellas d i r i g i ó un sa-
ludo a todos los asistentes en nombre 
de «los t rabajadores catalanes. A c t o se-
guido comenzaron a hab la r los repre-
sentanes del r ad io comuni s t a de M a -
d r i d , Juventudes comunis tas , represen-
tantes del S indica to de colchoneros y 
el representante de los Sindicatos de la 
U . G. T . Este ú l t i m o a t a c ó fuer temen-
te al Gobierno y f u s t i g ó a los min i s -
tros socialistas y a los numerosos a f i -
liados a l a U . G. T . que pref ieren que 
c o n t i n ú e n los c a í d a s en las c á r c e l e s a que se celebren h o y en los 9.5nn 
Ayun tamien tos , para loe 15 vocales re- perder l a e s t i m a c i ó n de sus min i s t ro s . 
La marquesa de Pelayo, que ha dado 30.000 dólares oro para comprar 
medio gramo de radio con destino a la Casa de Salud Valdecilla 
Obro rasgo de generosidad que sumar a los muchos que forman la 
noble ejecutoria de esta insigne dama. La marquesa de Pelayo ha con-
tinuado la obra de su ilustre tío el marqués de ValdeciHa y constante-
mente da pruebas de su altruismo. La Montaña está llena de estos actos 
magníficos que han conquistado para esas figuras el respeto y la gra-
titud de todos! 
RESULTAN HERIDOS UN PRIMO 
SUYO Y SUS T R E S HIJOS 
V I G O , 2 . — A l a una y m e d i a de l a m a -
drugada , en l a cercana pa r roqu ia de 
Teis , h ic ie ron e x p l o s i ó n t res bombas co-
locadas en el domic i l i o del obrero f u n d i -
dor M a r i a n o Nogue i ra , a ñ i l a d o a la 
U . G. T. , el cua l no secunda una hue lga 
que sostienen los fundidores. 
U n o de los a r te fac tos f u é colocado en 
l a ven t ana de una h a b i t a c i ó n de l a p l a n -
t a ba ja , en l a cua l d o r m í a n tres h i jos 
de M a r i a n o N o g u e i r a ; al ru ido de l a ex-
p l o s i ó n , que f u é enorme, los n i ñ o s co-
menza ron a ped i r aux i l io . Ins tan tes des-
p u é s hizo e x p l o s i ó n una segunda bomba, 
colocada en la pa r t e pos t e r io r del ed i f l -
Cio, y cuando a l l u g a r del suceso se d i -
r i g í a u n p r i m o de Mar i ano , l l amado Jo-
sé N o g u e i r a , que vive en una casa p r ó -
x i m a , e s t a l l ó la tercera , a l c a n z á n d o l e 
l a m e t r a l l a a J o s é , que r e s u l t ó g rave-
mente her ido. Con toda rapidez fué t r a s -
ladado a V i g o , donde se le ha p r a c t l -
do una del icada cura . T a m b i é n resu l ta -
ron heridos los tres h i jos de M a r i a n o , 
el m a y o r de los cuales t iene catorce 
a ñ o s . 
Cuando o c u r r i e r o n las explosiones 
M a r i a n o y su muje r se encont raban fue-
ra de l a loca l idad ; M a r i a n o es el p r e s i -
dente de la J u v e n t u d socia l is ta de Te is 
y voca l del Jurado M i x t o . L a G u a r d i a c i -
v i l p r ac t i c a d i l igencias p a r a descubr i r 
a los autores de este a tentado. 
s e ñ o r Selvas, y d e s p u é s l l e g ó el m i n i s -
t ro de M a r i n a . A m b o s se d i r i g i e r o n a 
saludar al s e ñ o r M a c i á . E l s e ñ o r Selvas 
se n e g ó a hacer manifestaciones, y el 
s e ñ o r Companys, por su par te , se l i m i -
tó a r epe t i r las declaraciones que h a b í a 
hecho en M a d r i d sobre l a v a l o r a c i ó n del 
traspaso de servicios a l a General idad. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Gerona el s e ñ o r 
M a c i á , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s C o m -
panys, don Marce l ino D o m i n g o y e l se-
ñ o r B a r n é s , pa ra asist ir a l a i n a u g u r a -
c ión de un grupo escolar. 
La Universidad autónoma 
B A R C E L O N A , 2 .—Esta onche, a las 
nueve, en la f á b r i c a de blanqueos y 
apres tos de los s e ñ o r e s V i l a , en l a calle 
de Verneda , 214, i r r u m p i ó u n g r u p o de 
ind iv iduos , que comenzaron a d i spara r 
in t ensamen te c o n t r a los obreros. L a m a -
y o r pa r te de é s t o s se a r r o j a r o n al sue-
l o p a r a resguardarse de las balas. Sin 
embargo , u n p r o y e c t i l h i r i ó al fogone-
ro J o s é F e r n á n d e z Romero , de t r e in t a 
y t r e s a ñ o s , que f u é asis t ido de una he-
r i d a de a r m a de fuego en la p ierna de-
recha, con f r a c t u r a de l a t i b i a . Su es-
t a d o f u é ca l i f i cado de g rave . 
L o s asal tantes se d ie ron a l a fuga : 
en l a calle h a b í a o t r o grupo p a r a p ro-
t e g e r su sa l ida . 
Los agredidos creen que los citados 
Ind iv iduos son anarquis tas del g r u p o de 
P p ? t a ñ a . , p u e s se da el caso de que todos 
los ruc t r a b a j a n en l a f á b r i c a pertene-
c í a n " antes a d icha f r a c c i ó n , pero hace 
unos d í a s rompie ron los carnets y se 
a f i l i a r o n a l a F , A . L 
Selvas y Companys en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a , en 
e l expreso, ha regresado de M a d r i d el 
B A R C E L O N A . 2. — E l consejero de 
C u l t u r a , s e ñ o r Gassol, ha manifes tado 
que el Es t a tu to de la U n i v e r s i d a d au-
t ó n o m a , c o m e n z a r á a r e g i r desde el 
curso p r ó x i m o , puesto que ya ha sido 
aprobado por unan imidad por el Pa-
t r o n a t o un ive rs i t a r io , lo que p e r m i t i r á 
esperar que t a m b i é n lo s e r á por la Ge-
neral idad y el Gobierno de M a d r i d . 
El Consejo de Andorra 
B A R C E L O N A , 2 .—El Consejo cen-
t r a l de A n d o r r a se c o n s t i t u i r á el p r ó -
x i m o viernes. 
E l Consejo general, cons t i tu ido en 
Barcelona, ha d i r i g ido una protes ta a 
la Sociedad de las Naciones con t r a la 
o c u p a c i ó n de A n d o r r a por las fuerzas 
francesas, y h a nombrado delegado ple-
n ipo tenc ia r io en la Sociedad de las N a -
ciones al subdi to a l e m á n F r e d e r i c k 
Wei l emann . el cual ha sido nombrado 
ciudadano honora r io de A n d o r r a . 
Leyes anticonstitucionales 
B A R C E L O N A , 2. — L a s asociaciones 
de pat ronos a g r í c o l a s de M a t a r ó y A r e -
nys de M a r han acordado nombra r a 
don J o s é M a r t í n e z de Velasco, je fe de 
la m i n o r í a ag r a r i a , p a r a que cuando se 
c o n s t i t u y a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s i n -
terponga, en nombro de las mismas , 
recursos de inco . i s t i tuc iona l idad a l a 
ley v o t a d a p o r el Pa r l amen to c a t a l á n 
p a r a resolver, los conf l ic tos del campo. 
G L OSA /LÍO 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X V 
V I A J E S A P R E N D I C E S D E E U G E N I O 
E n el proceso de la Inquisición, que se conserva en nuestra Biblio-
teca Nacional—y que es, o en poco se anda, la única fuente de infor-
mación directa acerca de la vida del Licenciado—, parece darse a 
entender que los continuos viajes de éste empezaron ya en el perio-
do de sus estudios en Roma. Se le dá como peregrino de saber, tan 
infatigable en eso como en la lectura. Ni una de las capitales de Eu-
ropa ni uno de sus renombrados Centros de doctrina se queda sin su 
paso. A todas las Cortes y Universidades se habría encaminado, asi 
como a las incipientes Academias, que por aquellos días empiezan a 
constituirse, según el estilo platónico. Por doquier se aproxima a las 
fuentes del conocimiento, bebe en ellas, siéntase a la mesa de los 
simposios, pide la palabra en las controversias, se presenta a los 
maestros, emprende a las gentes, inquiere, pregunta, se hace ense-
ñar monumentos y fenómenos. Y todo lo juzga, todo lo discute. Dis-
cutir, le gusta enormemente. No es imposible que, también Eugenio, 
como Pico della Mirándole, haga fijar, precediendo su llegada a las 
ciudades, públicos carteles de desafío, ofreciéndose a disputar con 
cualquiera "de todas las cosas cognoscibles y algunas más". 
Mas, para que, en el corto lapso que biográficamente se concede 
a esta preparación—y rsin olvidar que alguna carga le habían de 
traer, aunque se le dispensara de muchas, los deberes de su situación 
de paje o criado—, quepan viajes tan mimerosos, tan oficiosos peri-
píos, tantas sucesivas residencias, un elemento de brujería no pue-
de por menos de intervenir. Una de dos: o a este hombre el tiempo se 
le alargaba, o se le acortaba el espacio. O las horas no tenían para él 
la medida común, o no la tenían los trayectos. ¿O era, más bien, 
tanto peregrinar, cosa soñada? ¿O bien cosa mentida, de industria 
inventada, para ganar autoridad y darse tono?... L a hipótesis con 
que a esas preguntas y dificultades contestamos nosotros es comple-
ja. Implica, indiscerniblemente coexistentes, una dosis de engaño, 
una dosis de ensueño, una de magia, una de excepcional superioridad. 
Esa juventud de Eugenio, que es casi niñez; ha estado, en efecto, en 
muchos lugares; si no en tantos como dice—quizá también en alguno 
de que no habla, porque no le convenga, o porque no se acuerde—-; 
y ha multiplicado las experiencias de andar y ver. Pero, allí donde 
no se ha cumplido literalmente el acto de presencia, ha podido bas-
tar para el caso la adivinación. Tan bien adivina, con tan inconscien-
te fidelidad, que a él mismo le acontece amenudo, al llegar a un pa-
raje nuevo, sin recibir impresión alguna de sorpresa, sino más bien 
la de un recuerdo, como si lo que le consta ver por vez primera, le 
hubiese sido conocido misteriosamente, en una existencia anterior. 
E l singular estado de conciencia, que hoy llaman los psicólogos, "sen-
sación de lo ya vivido", es uno de los que más frecuentemente han 
dejado obsesa el alma del adolescente Eugenio. 
Eugenio d 'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
verdaderos carceleros de las masas. Es-
te y los an ter iores oradores t a m b i é n 
a tacaron al Gobierno, al fascismo, p ro -
c lamando u n f r en te ú n i c o an t i fasc is ta . 
L a "Pas ionar ia" h a b l ó en nombre del 
"Socorro Rojo I n t e r n a c i o n a l " . Este ac to 
es una c o n t e s t a c i ó n al c in i smo de un m i -
n i s t ro social is ta que muchas veces t u v o 
que acogerse a l f a v o r de l a a m n i s t í a . A 
c o n t i n u a c i ó n , el representante de los co-
munis tas dijo que este acto ha de ser l a 
i n i c i a c i ó n de la ob ra de conver t i r a M a -
d r i d en un M a d r i d ro jo . A t a c ó a los 
anarquis tas y social is tas y a n u n c i ó pa ra 
el d í a once una ho ra de pa ro como p ro -
testa de l a no c o n c e s i ó n de a m n i s t í a . 
B a l b o n t í n d i jo que con este Gobierno 
l a bandera t r i c o l o r se ha conver t ido en 
Se h a b í a pensado en un p r inc ip io ins- una p ^ t r a f a indecente. Cuando hablaba 
: t a l a r e' T r i b u n a l de G a r a n t í a s en el Pa- el d ipu tado a¿ a p a g ó l a luz , lo cual p r o -
: lacio del Senado. Es ta idea contaba con du.o un revuelo entre. los asistentes, que 
gionales. Ot ros cua t ro vocales han de 
ser elegides por las Facul tades de De-
recho, y dos por loe Colegios de A h ó g a -
les. 
E l T r bunal , compuesto de un presi-
dente y 25 vocales, q u e d a r á cons t i tu ido 
def in i t ivamente d e s p u é s del d í a 10 del 
ac tua l , fecha en que se c e l e b r a r á n las 
elecciones pa ra vocales en las U n i v e r s i -
dades y Colegios de Abogados. 
Desde m a ñ a n a , lunes, el T r i b u n a l 
se r e u n i r á en el Palacio de Jus t ic ia pa-
r a r ec ib i r las actas de las elecciones de 
los vocales regionales, que s u p o n d r á , se-
g ú n d i jo , el presidente, un t rabajo ab ru -
mador. 
Domicilio del Tribunal 
R O I G vence a Lozano por i n f e r i o r i -
dad de é s t e , en el p r i m e r " r o u n d " . 
M O N T A Ñ A vence a Dos Santos, por 
abandono de é s t e , en el te rcer asalto. 
P O N C E D E L E O N vence a Qui r ico 
A g u i l a r , por k . o. t é c n i c o , en e l cuar to 
" round" . 
Pa l angg in i . i t a l i ano , que a r r o j a un 
peso de 81,900 k i l o g r a m o s , hace una 
pelea sucia con M a r t í n e z de A l f a r a , que 
pesa 76 k i los . A l cua r to asalto, el á r b i -
t ro , en v i s t a del juego sucio del p r i m e r o 
de los boxeadores suspende e l encuen-
t ro , y el p ú b l i c o p ro tes ta de esta deci-
s ión . 
E l ú l t i m o encuentro fué entre K i d 
Charo l y G a r c í a L l u c h , que h i c i e r o n una 
pelea in teresante e igualada, con venta-
j a pa ra Charol , po r l a i n i c i a t i v a . A l 
sexto " round" , en una en t rada de ca-
beza. Charo l recibe un golpe bajo y 
L l u c h es descalificado. 
Italia vence a España 
en el "rugby" 
T U R I N , 2 .—Han comenzado en el Es-
tadio de Musso l in i los juegos un iver -
s i tar ios . 
H o y se ha ver i f icado el torneo de 
" r u g b y " . Contendieron los equipos de 
I t a l i a y E s p a ñ a . Los jugadores i t a l i a -
nos han vencido a los e s p a ñ o l e s por 
6 a 0. 
Moris abandona la travesía 
del Canal 
L O N D R E S , 2 . — E l nadador Mor i s , que 
s a l i ó esta m a ñ a n a de Souts Fore land, 
para a t ravesar a nado el Canal de la 
Mancha, ha abandonado su t e n t a t i v a 
a p r i m e r a hora de l a tarde. 
muchas s i m p a t í a s entre el elemento m i -
n i s te r i a l , pero parece que a ello se opo-
ne c ier to sector de la C á m a r a , alegando 
que dicho edificio pertenece a las Cortes 
y f o r m a con el Congreso un todo con 
funciones legis la t ivas . 
E n v i s t a de ello el Gobierno ha pen-
sado h a b i l i t a r o t ro local, y s e g ú n pare-
ce, se han in ic iado y a algunas gest io-
nes pa ra a r r enda r el Palacio de M e d i -
nacel i , uno de los que se h a b í a pensado 
en., o t ro t i empo para la; Presidencia de 
| l a . R e p ú b l i c a . 
E l aJquiler c o s t a r á cien m i l pesetas 
a l a ñ o . 
Impresiones optimistas 
L a S e c r e t a r í a p o l í t i c a de la C. E . D . A . 
nos e n v í a l a siguiente no t a : 
"Las impresiones que se reciben de las 
entidades afi l iadas a l a C. E. D . A . , que 
in te rv ienen en las elecciones a vocales 
regionales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Const i tucionales , son f rancamente o p t i -
mis tas . A pesar de l a desventaja ev i -
dente con que concurre ^ l a lucha la 
C. E . D . A . , todos los indicios hacen su-
poner que su i n t e r v e n c i ó n h a b r á de ser 
excepcionalmente airosa. 
In teresa que todos los Centros dere-
chistas regionales y locales, que con t an -
t o entusiasmo vienen luchando por las 
respectivas candidaturas , ' comuniquen 
inmedia tamente a la S e c r e t a r í a genera l 
de l a C. E . D . A . los resultados de la 
e lecc ión , pa ra lo cua l ha montado un 
servicio permanente en sus oficinas, A l -
fonso X I , n ú m e r o 4." 
Los abogados 
achacaban lo sucedido a una m a n i o b r a 
de los fascistas. B a l b o n t í n , con este m o -
t i v o , p r o n u n c i ó duras frases con t r a l a 
C o m p a ñ í a de l a luz. E l a p a g ó n d u r ó 
unos cinco minu tos , y desde este m o -
mento la gente c o m e n z ó a marcharse , 
re inando p e q u e ñ o s m u r m u l l o s has ta la 
t e r m i n a c i ó n del discurso de B a l b o n t í n y 
du ran te todo el de Casanellas. Es te d i j o 
que la lucha en f a v o r de l a a m n i s t í a se 
ha de hacer con l a o r g a n i z a c i ó n fue r t e 
del p a r t i d o socia l i s ta y el f rente ú n i c o . 
L a l i be r t ad s ó l o ha de ser p a r a los 
presos de l a clase t r aba jadora ; las c á r -
celes no se c e r r a r á n al d í a s iguiente de 
ven i r el comunismo, sino que en ellas en-
t r a r á n los actuales jefes socialistas. E l 
acto t e r m i n ó a l a una de l a madrugada . 
T a n t o a l e n t r a r como al sa l i r no se re^ 
g i s t r ó el m e n o r incidente . 
Una g ran enciclopedia cu l ina r i a 
Acaba de publicarse una obra 
monumenta l en este g é n e r o , es-
c r i t a por una de las m á x i m a s 
autoridades e n l a ma te r i a 
M A R I A M E S T A Y E B D E E C H A G Ü E 
(Marquesa de Parabere) 
L a cocina completa 
Un bello vo lumen encuadernado en 
todo lujo , t a m a ñ o 24 X 17 c e n t í m e t r o s 
con cerca de m i l p á g i n a s . Es t ruc tu ra -
do s e g ú n las normas m á s modernas. 
Las recetas han sido muy selecciona-
das y se expl ican de un modo p r á c -
t ico y o r ig ina l . E n este aspecto es 
completamente d i s t in to a todo lo pu-
blicado hasta el d ía . Es úti l ís imo^ pa-
ra las grandes cocinas, pues en él se 
inc luyen los m á s nuevos y sensacio-
nales platos de la cocina cosmopolita 
y, al mismo t iempo, soluciona el pro-
blema de los guisos caseros con fór-
mulas sencillas, asequibles a todos. 
L á m i n a s a todo color, verdaderas ma-
ravi l las g r á f i c a s , G ran can t idad de 
i lustraciones. U n vo lumen : 35 pesetas. 
E n su l i b r e r í a o en E S P A S A - C A L P E . 
S. A . Casa del L i b r o . Aven ida de P l 
y M a r g a l l , 7, M A D R I D . 
C H I N C H E S 
N O Q U E D A U N A C O N I N S E C T I C I D A 
B A Y O . 1,25, 2,50 Y 5 P E S E T A S . D R O -
G U E R I A S Y H O R T A L E Z A , 10. 
C O L E G I O S A N J O S E F U E N C A R R A L , 132. P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . 
El "recordí,, mundial de 
altura en globo libre 
C O B L T ^ N Z A . 2.—Tres profesores ale-
manes han ba t ido el " r é c o r d " m u n d i a l 
de a l t u r a en globo libre, e l e v á n d o s e a 
once m i l met ros . 
E l " r é c o r d " an t e r i o r (diez m i l me-
t ros ) lo detentaba, desde hace t r e i n t a 
a ñ o s , el b e r l i n é ? Syr ius . 
Español condenado por 
traficar con cocaína 
A c c i ó n Popu la r nos envia la s iguien-
te n o t a : 
« H a quedado u l t i m a d a la candida tu-
ra derechista p a r a vocales del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s Const i tucionales po r los 
Colegios de Abogados, en l a s iguiente 
f o r m a : 
D o n C é s a r Si l ió , como vocal en p ro -
piedad. 
Don J o s é A l v a r e z R o d r í g u e z , como 
s u p l e n t e . » 
E l p r ó x i m o lunes se h a r á p ú b l i c a la 
cand ida tu ra de derechas para vocales 
profesores. 
* * * 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ha publ icado 
una nota, en l a cual recomienda l a can-
d i d a t u r a del s e ñ o r Si l ió . 
Candidaturas en León 
A s e g u r a r é i s buena o r i e n t a c i ó n por Pro-
fesor Escuela N o r m a l , asistiendo a l 
C H A R E N T O N ( I n s t i t u t o "Montessor i" ) . C L A U D I O C O E L L O , 41 
Clases orales y por correspondencia CURSILLISTAS 
CURSO f i i n i n 
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El terrorismo en la India 
L O N D R E S , 2 . - Comunican de Ca lcu-
t a a l a A g e n c i a Reu te r : 
L a P o l i c í a ha efectuado regis t ros en 
va r ios centros t e r ro r i s t a s . Estos regis-
t ros h a n dado p o r resultado el descu-
b r i m e n t o de nueve bombas, numerosas 
a r m a s y g r a n can t idad de m a t e r i a l de 
propaganda . 
Se l i a n operado algunas detenciones. 
L O N D R E S , 2 . — S e g ú n el corresponsal 
del "S tar" , la P o l i c í a b r i t á n i c a busca 
ac t ivamen te al jefe de una banda de 
t raf icantes en estupefacientes, uno de 
cuyos miembros , el e s p a ñ o l Gandar i -
l las . fué detenido y condenado ayer a 
doce meses de p r i s i ó n , por haber in-
t en tado pasar c landes t inamente cien-
to cua ren ta l ibras de c o c a í n a . 
E n todos los puer tos se ejerce una 
estrecha v i g i l a n c i a . 
Casa de Estudiantes Ibero-Ame-
ricanos dirigida por los Padres 
Escolapios en la Universidad 
de Lovaina (Bélgica). Para in-
formes, dirigirse al Superior de 
Ecoles Pies, 1, rué Léopold. 
Louvain (Belgique) 
Disidencias izquierdistas 
en Murcia 
M U R C I A , 2 .—Exis te una g r a n des-
o r i e n t a c i ó n entre los par t idos r epub l i -
canos • p a r a las elecciones a l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s . Los radicales-socialistas 
| que s iguen al s e ñ o r Moreno Galvache, 
y que representan la m a y o r í a del par-
t ido , se han negado a aca tar e l n o m -
bramien to del s e ñ o r Tejera como can-
j d ida to del Gobierno, y han a f i r m a d o 
¡ q u e v o t a r á n a l s e ñ o r A ñ i l ó de C a ñ a d a , 
f rente a A c c i ó n Republ icana y a los 
socialistas. Todas las gestiones rea l i -
Izadas p a r a l legar a u n acuerdo han si-
do inf ructuosas . 
•1 
S A L A M A N C A , 2.—Las candidaturas _ 
que l u c h a r á n m a ñ a n a , son: La guber-j''liiniiinilüii 
namenta l , apoyada por A c c i ó n Repu-
bl icana, social is tas y radicales-socialis-
tas, don R a m ó n L a f a r g a , presidente de 
l a Aud ienc i a de V a l l a d o l i d y don Ra-
fael Castro, secretar io de la F e d e r a c i ó n 
Obrera, vocales p rop ie t a r io y suplente ; 
por el pa r t i do Republ icano Conserva-
dor, don Fernando I s c a r y don J e s ú s 
F e r n á n d e z Conde, y la cand ida tu ra de 
derechas, apoyada por el Bloque A g r a -
rio, Derechas A u t ó n o m a s , A g r a r i o s leo-
neses y zamoranos y A c c i ó n Popula r , 
l a componen, don Francisco A l c ó n Ro-
bles, mag i s t r ado j u b i l a d o del Supremo 
y don Vicen te T o m é Prieto, ag r i cu l to r . 
Los radicales se inh iben de la l ucha . 
I E X P E D I C I O N D E L U J O A R O M A 
| en magnífico autocar Pullman, dotado de confortables buta-
| cas individuales, visitando la Cote d'Azur, Viareggio, Roma, Ná-
1 poles, Azzis, Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, Lago de Como 
1 y los Alpes franceses. 
Salida de Barcelona: el 18 septiembre 
| Regreso a Barcelona: el 8 octubre 
Precio, con hoteles de lujo: Pesetas 1.600 
Precio, con hoteles de 1* categoría: Pesetas 1.100 
g Para informes y prospectos: 
j VIAJES INTERNACIONAL EXPRESS 
Plaza de Cataluña, 8 y Rda. Universidad, 24. B A R C E L O N A 
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ALEMAN 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
Para H A B A N A , V E R A C R Ü Z y T A M P I C O s a l d r á el mag-
nifico vapo r correo a l e m á n , de doble hé l i ce , 
" S I E R R A V E N T A N A " 
el día 20 de octubre, de Santander y f l i jón , y el d í a 21 de octubre de L a 
C o n u i a y V i g o , admi t iendo pasajeros en p r imera , t u r i s t a y tercera clase. 
Servic io mensual. 
Para L A S P A L M A S í o M a d e i r a ) , R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O 
y B U E N O S A I R E S saW r á n los hermosos t r a n s a t l á n t i c o s correos: 
* " F L . A N D R I A " , el d í a 9 de septiembre, de L a C o r u ñ a y V i l l a g a r c í a , y el 
d í a 10 de septiembre, de VIg;o. 
" M A D R I D " , el d í a 20 de septiembre, de L a C o r u ñ a , y el d í a 21 de sep-
t iembre, de V i l l a g a r c í a y V igo . 
* " Z E E L A N D I A " , el d í a 30 de septiembre, de L a C o r u ñ a y V i l l a g a r c í a , v 
el d ía 1 de octubre, de V i g o . 
A d m i t i e n d o pasajeros en las diferentes clases. 
Tres salidas mensuales. 
• Hacen escala en Pernambuco y B a h í a . 
Pa ra d e m á s informes, prospectos, precios, etc., d i r í j a n s e a 
LLOYD NORTE ALEMAN 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 13515. » 
?vA.̂ A.ST,C ŜISIIATARIOS: Sres- Lui•q G a r c í a - R e b o r e d o I s l a L t d a . V I G O y V I -
L L A P A R C I A . — S r . D . Felipe R o d r í g u e z Rey. L A CORCSA.—Sres. Hijos 
de Casimiro Velasco. GIJON.—Sres. C m p a ñ í a . S A N T A N D E R . Hoppe 
D o m i n g o 3 de sept iembre de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.416 
Primera jornada de los campeonatos de natación 
Gómez Acebo triunfó en los 1.500 metros. El C. N. Barcelona ocu-
pa el primer puesto. Cataluña sólo llevó dos puntos a Castilla 
Campeonatos de E s p a ñ a 
A y e r empezaron en las piscinas del 
L a g o los campeonatos de E s p a ñ a de 
n a t a c i ó n . 
L a p r i m e r a j o rnada ha sido bastante 
interesante y compet ida ent re los equi-
pos de C a t a l u ñ a y Cas t i l la , asistiendo 
mucho púb l i co , t an to que el loca l del 
t r ó su g r a n esti lo. E n 3 por 100 esti-
los t a m b i é n evidenciaron los catalanes 
su mejor es t i lo ; V a l d é s flojeó algo. 
E n saltos s o b r e s a l i ó el c a t a l á n P i -
t a r c h , fo rmidab le en dos o tres saltos, 
y m u y d e t r á s , Mo l ín s y Clur inos . 
U n 100 met ros i n f a n t i l y unos 50 es-
t i l o l ibre , y 100 metros braza femeni-
L a g o e ra incapaz p a r a m á s pruebas de nos en que, En r ique t a Soriano hizo una 
t a l envergadura. Los nadadores caste-
llanos h a n demostrado que se pueden 
codear con los catalanes en casi todas 
las pruebas, especialmente velocidad y 
fondo. 
E n 100 metros , V a l d é s no se clasif i-
có, q u i z á s por no t o m a r bien el v i ra je 
y " sp r in t a r " m a l . E n 1.500 met ros , Gó-
mez Acebo hizo una fo rmidab le carre-
ra , haciendo abandonar a Cabresas, su 
p r ó x i m o seguidor, t e rminando los ú l t i -
mos 50 metros en u n magnif ico buceo. 
Los t iempos hechos, si no fueron ex-
t raord inar ios , pasaron de lo v u l g a r , ha-
ciendo prometer , en un d í a p r ó x i m o , 
l legar a las mejores marcas in te rnac io -
nales. 
L i m i t a d a l a lucha a los equipos cas-
tel lano y - c a t a l á n , los d e m á s equipos ex-
t r a ñ a r o n mucho el agua dulce, sobre 
todo valencianos y mal lorquines . 
P o r pruebas, los 1.500 met ros ofre-
c ieron el m a y o r i n t e r é s . A los 300 me-
t ros se a d e l a n t ó Cabrejas, del C. N . Bar -
celona, a G ó m e z Acebo, que hizo los 
400 me t ros en 6 m . , 2 s. 1/5, y los 600. 
en 9 m . , 18 s. 1/5, pero se r e t i r ó poco 
d e s p u é s , quedando solo el santander i -
no que hizo los 800 en 12 m. , 40 s.; los 
1.000, en 16 m . ; los 1.200, en 19 m i n u -
tos, 22 s., y los 1.400, en 22 m . , 42 se-
gundos 1/5. C u ñ a t h izo una excelente 
prueba t a m b i é n . 
g r a n e x h i b i c i ó n , comple ta ron el p ro-
g r a m a . 
Resul tados: 
100 metros , estilo l i b r e , in fant i les , i n -
' ter -c lubs . 
1, P A N I A G U A (Canoe) , 1 m. , 28 se-
gundos 2 /5 . 2, P e ñ a ( L a g o ) ; 3, M i l l á n 
( D e l f i n ) ; 4, Torres M a r t í n e z (Canoe) ; 
5, M a r t í n e z ; 6, Flores ( L a g o ) ; 7, D í a z 
(C. N . A t l é t i c o ; 8, Caballero. 
1.500 met ros , l ibre 
1, G O M E Z A C E B O (Canoe), e n 
24 m. , 11 s., ( " r é c o r d " de C a s t i l l a ) ; 
2, C u ñ a t (Canoe) , 24 m . , 36 s.; 3, Es-
cudero (Barceloneta A . C ) , 24 m i n u -
tos, 52 s. 1/5; 4, Olmos (Barcelone-
t a A . C ) ; 5, M a t e u (C . N . A t h l é t i c ) , 
25 m . , 22 s.; 6, Servera (C. Regatas 
B a l e a r ) ; 7, Ba i lo (De l f ín de V a l e n c i a ) . 
Re t i r ados : Cabrejas, Ro l l en t y B r ú . 
50 met ros , l i b r e , femenino, in te rc lubs 
1, C A R M E N S O R I A N O (C. N . Barce-
l o n a ) , 33 s.; 2, A u r o r a V i l l a (Canoe) , 
37 s.; 3, Josefina T o r r é n s (C. N . Barce-
l o n a ) ; 4, Mercedes G o n z á l e z (Canoe) ; 
5, Guida Roggen ( D e l f í n ) ; 6, M a r t a 
G o n z á l e z (C . A . M a d r i d ) . 
100 met ros , l ibres 
1, S A B A T A (C. N . Ba rce lona ) ; , 1 m i -
nu to , 4 s. 7 /10 ; 2, V a l d é s (Canoe) , .en 
1 m . , 7 s. 4 / 5 ; 3, B r u l l (C. N . Barcelo-
E n 100 metros , apar te de los dos p r l - na)i i io a.; 4, B ro tons ( D e l f í n ) , 
meros, c u m p l i ó un bune papel el valen-
ciano Brotens , con u n buen tercer 
puesto. 
E n 200 met ros braza , no p a r t i c i p a n -
do D e l M o r a l , no hubo apenas lucha. 
L o s catalanes vencieron, seguidos a dis-
t anc i a p o r los m a d r i l e ñ o s . S a p é s mos-
iimniiiiniui!! i m i i n i i i i n ! ! 
S O L A R E S 
L a mejor agua mediemal y de mesa 
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¡CALLAO 
= L U N E S P R O X I M O 
= E S T R E N O riguroso^-d e 1 p r i m e r 
E " f i l m " de la temporada 1933-34 
% 
= G E O B G E S M I L T O N 
s: Suntuosa p r e s e n t a c i ó n , comicidad 
S ex t raord inar ia , mujeres b e l l í s i m a s . 
S Fragmentos musicales y canciones 
S popularizadas mundia lmente , r u m -
S bas y danzones cubanos, u n g ran 
E e s p e c t á c u l o s e g ú n la obra de Tr i s -
E t á n B e m a r d 
E E M B R A S S E Z - M O I 
= Butacas, 2,50; sillones, 3 pesetas. 
' H l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l ^ 
1 m . , 11 s. 2 /10; 5 , ' N a v a r r o (Canoe) , 
1 m . , 13 s.; 6, R ibo t ( C l u b Regatas B a -
l e a r ) , 1 m. , 15 s; 7, M a r c h ( L a g o ) , 1 m i -
nu to , 15 s.; 8, R ie ra (C. N . B a r b a r á ) ; 
1 m . , 19 s. 2 /10; 9, R o m á n ( D e l f í n ) , 
1 m . , 19 s. 2 /10 ; 10, Concejo ( M a r í t i -
m o V i g o ) , 1 m . , 26 s. 2/10. 
300 met ros , b raza 
1 S A P E S (C. N . Sabadel l ) , 3 m i -
nutos , 6. 2 /10 ; 2, Z w i l l e r (C. N . Barce-
l o n a ) , 3 m. , 12 s. 2 /10 ; 3, Sanford (Ca-
noe) , 3 m . , 17 s. 2 /10; 4, Palacios (F lo -
r i d a ) , 3 m . , 22 s. 4 /10; 5, Santos, 3 m i -
nutos , 23 s. 1/10; 6, M a r t í n (Canoe) , 
3 m . , 23 s 2 /10 ; 7, B a r q u í n ( L a g o ) 
3 m . , 23 s. 8/10. A b a d y Prada fueron 
descalificados. 
100 met ros , braza, femenino, e x h i b i c i ó n 
1, E N R I Q U E T A S O R I A N O , 1 m i n u -
t o 14 s. 7 /10; 2, P i l a r Gasterena, 1 m i -
nu to , 43 s. 5/10. 
Sal tos de t r a m p o l í n 
Se r e t i r a r o n Redondo, H e r m i d a y 
o t ros . H a s t a hoy no se c o n o c e r á l a cla-
s i f i cac ión . 
3 p o r 100, relevos, esti los 
1, C. N . B A R C E L O N A ( B r u l l , Z w i -
l l e r , Saba ta ) , 3 m . , 56 s.; 2, Canoe 
( V a l d é s , Gardoqui , A g o s t i ) , 4 m . , 6 se-
gundos 6/10; 3, L a g o ( L i r i o , B a r q u í n , 
M a r t í n ) , 4 m . , 20 s. 2 /10 ; 4, F l o r i d a ; 
5, D e l f í n . 
U n banquete 
E s t a noche, a las diez, y organizado 
p o r l a F e d e r a c i ó n Castellana-de1 N a t a -
c i ó n A m a t e u r , se c e l e b r a r á en laj? p is -
cinas de L a I s l a u n banquete, a l que 
c o n c u r r i r á ^ todos los nadadores p a r t i c i -
pantes en loa campeonatos de E s p a ñ a y 
p a r a el que h a y g r a n a n i m a c i ó n , por ha-
ber cons t i tu ido esta c o m p e t i c i ó n nacio-
n a l u n t r i u n f o p a r a la r e g i ó n castellana. 
E l Canoe a P o r t u g a l 
H a quedado seleccionado el equipo del 
Oanoe que m a r c h a r á a P o r t u g a l a con-
tender con el Spor t A l g e s e Dafundo, 
o rgan izador de un to rneo de "wate r -po-
l o " y n a t a c i ó n entre este Club, e l Club 
N a t a c i ó n Barce lona y el Benfica. 
E l equipo es el s igu ien te : N a v a r r o , 
E s c r i v á , Or t i z , V a l d é s , C u ñ a t , G a r c í a , 
D í a z , Resines, Sandford, A g o s t i y G ó -
mez Acebo. A c o m p a ñ a n a l equipo el en-
t r enador Granados y los s e ñ o r e s Serra-
no y L a b i n . 
* * « 
Calendar io del campeonato c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 2 .—Hasta hoy, v í s p e r a 
de l a fecha en que ha de comenzar, no 
se h a hecho p ú b l i c o e l calendario por 
el que se ha de r eg i r el campeonato de 
" f o o t b a l l " de C a t a l u ñ a . Es el s igu ien te : 
P R I M E R A V U E L T A 
D o m i n g o 8 de sept iembre 
E s p a ñ o l - B a d a l o n a . Pa l a f ruge l l - Saba-
dell , Granol lers-Barcelona, J ú p i t e r - G e -
rona. 
Vie rnes 8: 
E s p a ñ o l - P a l a f r u g e l l , Granol lers - Ge-
rona, J ú p i t e r - S a b a d e l l . Badalona-Barce-
lona. 
D o m i n g o 10 sept iembre: 
Sabadell-Badalona, Gerona-Barcejona, 
P a l a f ruge l l -Granol le rs . J ú p i t e r - E s p a ñ o l . 
D o m i n g o 17 sept iembre: 
E s p a ñ o l - S a b a d e l l . Granol lers -Badalona 
Gerona-Pa la f rnge l l , J ú p i t e r - B a r c e l o n a . 
D o m i n g o 24 sept iembre: 
Sabadel l -Granollers , Badalona-Gerona, 
P a l a f r u g e l l - J ú p i t e r , Barce lona - E s p a ñ o l . 
Jin'ves 28 de sept iembre: 
G r a n o l l e r s - E s p a ñ o l , Gerona - Sabadell, 
B a d a l o n a - J ú p i t e r , Barce lona-Pa la f ruge l l , 
D o m i n g o 1 oc tub re : 
Pa la f ruge l l -Badalona , SabAdell-Barce-
lona. Granol lers - J ú p i t e r , E s p a ñ o l - Ge-
rona . 
S E G U N D A V U E L T A 
Los d í a s 5, 8, 12, 15, 22 y 29 de oc tu -
bre y 1 de noviembre se j u g a r á n los par-
t idos de l a segunda vue l t a po r el orden 
indicado, va r i ando solamente los cam-
pos. 
Tiro de pichón 
E l P r e m i o G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—Han c o n t i -
nuado hoy las t i radas p a r a el P r e m i o 
G u i p ú z c o a , cuya c l a s i f i c ac ión se esta-
b lec ió en l a s iguiente f o r m a : 
1, S T R A S S B U R G E R ( h ú n g a r o ) . M a -
t ó 17 p á j a r o s s i n cero. 
t . M a r q u é s de Fuentehermosa (espa-
ñ o l ) . 
t , T o r t i n a R o s i n i ( i t a l i a n o ) , 
tj V e i g a ( p o r t u g u é s ) . 
6, S á n c h e z D u r á n ( e s p a ñ o l ) . 
L u í s I b a r r a ( e s p a ñ o l ) . 
L a Copa de Oro 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En el campo 
de Gu lamend i se d i s p u t a r á m a ñ a n a l a 
Copa de Oro donada por el s e ñ o r Gon-
z á l e z D í a z . 
Regatas a motor 
E n San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En l a b a h í a 
de l a Concha se ha celebrado una i n t e -
resante rega ta de "outboards", con u n 
recor r ido de 30 k i l ó m e t r o s . P a r t i c i p a r o n 
ocho de los que se r e t i r a r o n cua t ro . 
L a c l a s i f i c ac ión se ' e s t ab l ec ió como 
s igue: 
1, S O R I A N O . 31 minu tos 48 segundos 
2 /5 . V e l o c d a d media : 56,300 k i l ó m e -
t ros po r hora. Copa del C l u b Bayona. 
2, B o u c h ó n . 
3, Barce l lo . 
4, B e r t h o l e t . 
Quita l i m p i a 
N o es natural tener los dientes man-
chados y amarillos. Para demostrar 
esto, comience a usar el Kolynos— 
sólo un cen t íme t ro en un cepillo seco, 
dos veces al día . E n 3 dias sus dientes 
luc i rán 3 matices más blancos. 
Esta maravillosa crema dental l i m -
pia los dientes y los blanquea más que 
cualquiera otra preparac ión que U d . 
haya usado antes, porque contiene dos 
ingredientes notables. Uno—el mejor 
agente para l impiar que se conoce 
cuya espuma penetra y l impia todos 
las impuras que causan la caries; 
borra las manchas feas e impide la 
formación del sarro. Mientras que el 
segundo ingrediente destruye m i -
llones de microbios que pululan en la 
boca y producen las enfermedades de 
los dientes y encías. Así se limpia la 
boca y los dientes y se recobra la 
blancura natural del esmalte. 
S i desea d i e n t e s b l a n c o s , l u s -
trosos y sanos, y encías firmes y 
rosadas, comience a usar el Kolynos. 
Nunca se a r repent i rá de haberlo 
hecho. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ion i smo 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
P e ñ a l a r a , a P e ñ a l a r a . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , a 
L a Pedr iza y a l Alberche . 
E l Spor t de Pesca y Caza, a los 
montes de Canencia y puente Taboada. 
F o o t b a l l 
• M A D R I D F . C. con t r a V A L L A D O -
L I D , F . C. A las cinco. 
C. D i N A C I O N A L - B E T I S B A L O M -
P I E . A las cinco y cuarto. 
M a h ó n - S p o r t i n g . A las tres y media 
en el campo del Cafeto. 
* C a f e t o - A l c á n t a r a . A las cinco y 
cuar to . 
N a t a c i ó n 
Campeonatos de E s p a ñ a . A las cua-
t ro , en la piscina del Lago . 
A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de N a t a c i ó n A m a t é u r , A las once de la 
m a ñ a n a en el Canoe. 
F e s t i v a l . A las once de l a noche en 
el Canoe. 
P u g i l a t o 
Concurso amateur . A las seis, en el 
campo de l a A . D . F e r r o v i a r i a . 
los intersticios y desaloja las partfeu-
Precio : 2'95 (timbre incluido) 
Es lo más Económico—Un centímetro es Suficiente ,M 
LA C R E M A D E N T A L 
Antiséptica 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y , a las 6,30 y 10,45, Azabache, la 
zarzuela, de enorme é x i t o de Quin te ro , 
G u i l l e n y maes t ro Moreno Tor roba . 
María Isabel 
M i é r c o l e s 6 i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
rada de o t o ñ o . Debu t de la c o m p a ñ í a de 
C a s i m i r o Or tas , con el reestreno de Ja-
b a l í . V i e rne s , estreno del juguete có-
m i c o L a voz de su amo, de M u ñ o z Se-
ca y P é r e z F e r n á n d e z . 
Ideal 
H o y , g r a n é x i t o de L a casta Susana 
T r i u n f o de M a r u j a Va l lo je ra , Tor ren te , 
Ba l l e s t e r y Redondo. Noche, L a pr lnce 
sa del d o l l a r . Butacas a tres pesetas. 
Victoria 
7 sep t iembre , estreno " L a L u z " . Auro-
r a Redondo-Vale r i ano L e ó n . Te lé fono 
13458. 
Cine San Carlos 
D e s n u d i s m o . M a ñ a n a lunes se estrena 
en el " c i n e " San Carlos esta o r i g i n a l pe-
l í c u l a . Desnudismo, la v ida en los cam-
pos alemanes. Desnudismo es una exal-
t a c i ó n de la v i d a en plena naturaleza, en 
recio con tac to con el a i re y el sol. 
K O L Y N O S 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en esta acertada frase: 
"Un producto ineficaz tiene vida limitada" 
Una máxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , R A Q U I T I S M O , 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
N E U R A S T E N I A , e t c . 
éste tónico-regenerador, aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
C A L D E R O N — 6 , 3 0 y 10,45: Azabache 
( é x i t o c lamoroso) (19-8-933). 
C I R C O D E PRICE.—6,30 y 10,30: Gran-
des funciones . E l mejor p rograma cono-
cido. Dos n ú m e r o s de circo m á s sensa-
cionales, 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
L a casta Susana; 10,45: L a princesa del 
d ó l l a r ( é x i t o fo rmidab le ) . Butacas 3 pe-
setas. 
R O Y A L T Y.—7 tarde secc ión numera-
da, butacas 1,50: E l h a l c ó n negro, por 
B e b é Daniels 9,30, secc ión continua, to-
das las butacas 1 peseta. 
S A N C A R L O S ( r e f r i g e r a c i ó n A l f á g e m e 
& Guisasola. Teléf . 72827).—A las 4,30. 
6,45 y 10,45: A n d a que te ondulen (en 
e s p a ñ o l ) . (26-4-933.) 
S A N M I G U E L — ( 6 . 4 5 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y teraza) : E l expreso de 
Shanghai. Lunes y jueves cambio de pro-
grama. (20-12-932.) 
B A N D A M U N I C I P A L . — 10,30 n. en 
Rosales: " A r a g ó n y Cast i l la" , pasodobl^ 
F . del Va l l e ; "Danzas noruegas", G r i e g : 
í , A l l eg ro marca to . 2, A l l e g r o t r anqu i l l o 
e gracioso. 3, A l l eg ro m o d é r a t e al ia mar -
cia. 4, A l l eg ro m o l t o ; " C á d i z , s e l ecc ión 
del acto p r imero , Chueca y Valverde ; bai-
lable de la ó p e r a " R a i m u n d o L u l i o " , V i -
l l a : " C a n c i ó n I n d i a " , R i m s k y Korsa-
k o w ; "1812", ober tu ra solemne, Tschai-
k o w s k y . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,30 (3 pesetas bu taca ) : 
X u a n ó n ; 10.45: Azabache (éxi to clamo-
roso) (19-8-933). 
C I R C O D E PRICE.—10,30: Gran fun-
ción de circo. Las mejores atracciones 
del mundo. Los Gori las amaestrados, San 
B a r t é n , M a i t t o , Troupe china, sensacio-
nal. Los Pampl inas . E x i t o enorme. 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
L a casta Susana; 10,45: L a princesa del 
d ó l l a r (éxi to fo rmidab le ) . Las mejores 
butacas 3 pesetas. 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
r a s ) .—Lunes popular : E l sombrero de 
copa. 
C I N E S 
A V E N I D A (1,50, tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45, p rograma doble, W a r n e r 
Bros : O todo o nada y E l testigo. 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,45 (terrar 
za): Una aven tu ra amorosa (por Alber t 
Prejean y M a r y Glo r i ) (10-1-933). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( sa lón y t e r r aza ) : Es t reno r iguroso del 
p r imer " f i l m " de la temporada 1933-34: 
Por un beso, con Georges M i l t o n . Sun-
tuosa p r e s e n t a c i ó n . A r g u m e n t o intere-
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co- sant is imo. Comicidad ex t raord inar ia . Par-
¿ES U S T E D E S T R E Ñ I D O ? 
¿ES U S T E D B I I I O S O Í 
L A X A N T E S A L U D 
• LE CURARÁ C O N S U A V I D A D 
Pidos» «n Formoeias 
• B 
F á b r i c a m e c á n i c a de E S C O P E T A S F I N A S de caza dé 
R U F I N O S A N D E , G A S T E L U R R U T I A Y C.» 
Solicite c a t á l o g o ; se sirve gra t i s . 
E I B A R ( G u i p ú z c o a ) . 
A Y U D A N T E S D E 
A C A D E M 
OBRAS P U B L I C A S 
I A ORA D E n la ú l t i m a opos i c ión obtuvo esta Academia 11 P L A Z A S , alcanzando la m á -
x i m a p u n t u a c i ó n un a lumno de él la . P é d i d r e g l a m é n t o s , p r ó g r a m a s , a l Dr. , 
J o s é Orad . PEZ, 44. 
umiii' 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T r 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . I n s c r i p c i ó n : 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumno t e n d r á n su m á q u i n a en examen completamente gra t is . 
P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2) 
í n o - o r » i * * » ' r » c i n r - i i i c l - K i o l ^ e Academia Carmena. P r e p a r a c i ó n exclusiva. E l mejor in ternado de M a d r i d . P i d a n detalles y resultados obte-
i m i g c i i t c r u b i l l U U b L r t d i e s nidos a su Di rec to r , don J o s é Carmena Delgado, ingeniero indus t r i a l . Lagasca, 28. M a d r i d . T e l é f o n o : 50.793. 
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: E l cuar to de g \Uina . 
X F R G U - B O R R A S . — Tercera represen-
t a c i ó n a las 11 de la noche de Medea, 
en la P l aza de la A r m e r í a (2-9-933). 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , con t inua ; butaca 1,50. N o t i -
c ia r ios de i n f o r m a c i ó n mund ia l . De Ma-
g u n c i a a Coblenza (documental ) . Mickey , 
av iador pos ta l (dibujo W a l t Disney) . Co-
r r i d a de toros en San S e b a s t i á n . Lunes, 
bu taca una peseta. Dos tarde, nuevo 
p r o g r a m a . 
A V E N I D A (3,00 pesetas tarde, y 1,50 
noche) .—A las 6,45 y 10,45: E l h i jo p r ó -
digo y Ell p r inc ipe del dó la r . E l lunes 
estreno. P r o g r a m a doble (29-8-933). 
B A R C E L O (Reaper tu ra del s a l ó n ) . — 
6,45 y 10,45 ( t e r r aza ) : E l baile í ú l t i m o 
d í a ) (31-1-933). 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r r aza ) : E l ú l t i m o v a r ó n so-
bre l a t i e r r a (31-1-933). 
C I N E A L K A Z A R ( L a sala de mejor 
t empera tu ra ) .—7 y 10,45: U l t imas de E l 
m a y o r a m o r ( D i c k i e Moore ) , y despedi-
da de L u i s í t a Esteso y hermanas Torres . 
M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de " c i n e " , con el estreno de Una morena 
y una rub i a , p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a basada 
én la nove la de Francisco Camba, m u -
sicada p o r el maestro Calleja. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 a 2 y 3 a 1. L a r e v o l u c i ó n cubana. 
E x p u l s i ó n de Machado. Otras actual ida-
des. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
B o m b a s en Montecar lo . 
C I N E G E N O V A ( te l . 34373).—4,30, 6,30 
y 10,30: A l t a sociedad (Charles F a r r e l i 
y Jane t G a y n o r ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45: 
E n pos del amor , por W i l l i a m Powel l . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
E l doc to r X , por Fay W r a y . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (tel . 33976).— 
A las 6,45 y 10,45: Dos buenos camara-
das ( g r a n é x i t o ) . 
C I N E M A B I L B A O ( te l . 30796).—A las 
4,30, 6,45 y 10.45: Su g r a n s a c r i ñ e i o ( R i -
c h a r d B a r t h e l m e s ) . (5-5-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro ) .—A las 4 ( n i ñ o s 0,50 y 0,75), 6,45 
y 10,45: L a horda conquistadora. L a con-
qu i s t a de p a p á . 
C I N E M A COYA.—7,45 (especial en el 
j a r d í n . Bu taca , 1 peseta), 10,45 ( j a r d í n ) : 
E rase u n a vez un vals. 
F I G A R O ( te l . 23741. Moderno sistema 
de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 4 , 4 5 : E l vengador. 
6,45 y 10,45 (p rog rama doble): P a r í s Me-
d i t e r r á n e o y E l vengador. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (refr ige-
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy (29-8-
933 ) 
P L E Y E L (Mayor , 6).—7, 11: Una ami-
g u i t a como tú , A n n y Ondra . 
P R O G R E S O (2 pesetas tarde y 1,00 
noche) .—A las 6,45 y 10,45: E l p a r a í s o 
del m a l y Abismos de p a s i ó n (Colman 
H a r l o w Ca ly y Prevos t ) . M a ñ a n a estre-
n o : J u s t i c i a de fuego y E l p a ñ u e l o in -
d io ( E d g a r Wa l l ace ) . (25-7-933.) 
t i t u r a musical y canciones deliciosas po-
pularizadas mundia lmente . Rumbas y 
Danzones cubanos. S u p e r p r o d u c c i ó n Gau-
mont -Franco-F i lm-Auber t . basada en la 
popular comedia de T r i s t á n B e r n a r d : 
E m b r a s s é z - m o i . Bu taca 2,50 y 3,00 pese-
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Inaugu-
r a c i ó n de l a temporada, con el estreno 
de la p r o d u c c i ó n nacional Una morena 
y una rubia , basada en la novela de 
Francisco Camba, musicada por el maes-
t ro Calleja. I n t é r p r e t e s : Concha C a t a l á , 
Consuelo Cuevas, Raquel Rodrigo, Gas-
par Campos, Pedro Te ro l y An ton io R i -
quelme. 
C I N E DOS D E M A Y O (lunes popu-
lar).—6,45 y 10,45: Las calles de la ciu-
dad. 
C I N E G E N O V A ( te l . 34373).—6,30 y 
10,30: R í o R i t a ( B e b é Daniels y John 
Boles) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca 1,50): Caballero por un día, por 
Douglas Fa i rbanks ( h i j o ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Los cinco chicos del Jazz, por Jenny 
Jugo. 
C I N E P R O Y E C C I O N E S ( te l . 33976).— 
6,45 y 10,45: Danzad, locos, danzad, por 
Joan Crawfo rd . (23-4-932.) 
C I N E M A B I L B A O ( te l . 30796).—A las 
6,45 tarde y 10,45 noche: E l ídolo (por 
Jhon B a r r y m o r e ) . (20-3-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 1045: Me voy a P a r í s . 
Las aventuras de T o m Sawyer. (10-5-932.) 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : Con-
gor i la . 
F I G A R O ( te l . 23741. Moderno sistema 
de r e f r ige rac ión ) .—6,45 y 10,45: Gente v i -
va (estreno ¡ g r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de Ja-
mes Cagney). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (refr ige-
rado).—6,45 y 10,45: De parranda. 
P L E Y E L (Mayor , 6).—6 tarde, 10,30 
noche. P rog rama doble. Usted s e r á m i 
mujer. E l teniente del amor. Precios co-
rrientes. (14-10-932). 
P R O G R E S O (1,00 tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45, estreno: Just ic ia de fue-
go (por T o m M i x ) . E l p a ñ u e l o indio (de 
Edgar Wal lace) . P ron to i n a u g u r a c i ó n de 
temporada: Los seis misteriosos. (25-7-
933.) 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n con t inua de 6 
tarde a 1,30 noche: A toda marcha, por 
Joe B r o w n . Todas las butacas 1 peseta. 
S A N C A R L O S ( r e f r i g e r a c i ó n Alfageme 
& Guisasola. Teléf . 72827).—A las 6,45 y 
10,45: Paz (un canto a l a paz. P e l í c u l a 
protegida por la Sociedad de Naciones) 
y Desnudismo. (19-5-933.) 
S A N MIGUEL.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r raza) : Es ta es la no-
che. Jueves: U n a hora contigo. (16-10-
932.) 
i 'Q ''B ' :'H '"'WW] l^iWi'ÜB'ü'iB^í'H'^'BD 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L F L O R I D A - P A L A C E 
vistas mar y playa, confort . Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
FRASEOLOGIA METEOROLOGICA 
E n los par tes d ia r ios que da el Servicio M e t e o r o l ó g i -
co aparecen constantemente frases cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
no es, a veces, m u y c l a r a y luminosa, aunque parez-
can de sentido e lementa l y corr iente . Como l a d i f u -
s i ó n de esos par tes y p r o n ó s t i c o s es cada vez mayor , 
porque los publ ica casi t oda l a Prensa d i a r i a y los 
l anzan las estaciones radioemisoras, es m u y conve-
n ien te ac l a r a r b ien el sent ido de ellas, pa ra que se 
precise su signif icado y, a d e m á s , se aqui la te e l va lo r 
m a y o r o menor de los p r o n ó s t i c o s redactados con me-
dios que, s i cada vez son m á s poderosos, no han a l -
canzado, n i con mucho , en nues t ra P a t r i a la in tens i -
dad y e x t e n s i ó n que s e r í a n necesarios p a r a que die-
sen u n resu l tado perfecto, en lo que humanamente ca-
be. E x a m i n e m o s a l g u n a de esas frases que se leen en 
estos d í a s . 
Buen tiempo 
Es ta es una de las que con m á s f recuencia han es-
t ado apareciendo este verano en los p r o n ó s t i c o s d ia -
r ios , bien sea r e f i r i éndose a t o d a E s p a ñ a , bien a una 
p a r t e de el la . L a f rase hay que reconocer que es i n -
cor rec ta . Y lo es porque el t i empo que cal i f ican de 
bueno unos- es m a l o p a r a otros . E n las ciudades se 
dice que hace bueno cuando no l lueve; y los labra-
dores a f i r m a r í a n que es m a l o cuando eso ocurre. Y 
con ellos c o i n c i d i r í a n muchos enfermos—los r e u m á t i -
cos, por e jemplo—, que se sienten peor cuando un 
t e m p o r a l e s t á lejano y e s t á el cíelo e s p l é n d i d o que 
cuando y a e s t á encima. 
L o correcto s e r í a escr ibi r : Cielo despejado; porque 
con ello se d a r í a una idea ob j e t i va de lo que se q u e r í a 
predeci r , y se p r e s c i n d i r á de cal i f icar el t i e m p o a gusto 
de unos, pero a disgusto de o t ros . 
Cie r tamente que las expresiones que en otros i d io -
mas t r aducen l a nues t ra de "buen t i empo"—"beau 
temps". " s c h ó n e Wet te r " , etc.—, al confundir l a f a l -
t a de nubes con la belleza del t iempo, o, pudiera de-
cirse, del cielo, cometen t a m b i é n una i n c o r r e c c i ó n , 
pues hay quien gus ta m á s del cielo entoldadi to o con 
nubes e s p l é n d i d a m e n t e ir isadas por los rayos del Sol 
que del insu l tan te azul. Los pintores , no siendo pa-
ra cop ia r es t r ic tamente l a natura leza , adornan los 
fondos, de sus paisajes con nubecil las . Y si u n Bo-
t ice l l i d ió a sus ideales "Madonnas" un fondo de azul 
de p r i m a v e r a , no f a l t ó un M u r i l l o que rodease a sus 
celestes V í r g e n e s de nubes irisadas. ¿ C u á l es, pues, 
el "bello t i empo"? 
Tiempo inseguro 
Inseguro , ¿ q u i é n ? ¿ E l p r e d i c t o r o el t i empo? Que 
muchas veces lo e s t á n ambos no es revelar n i n g ú n 
secreto, puesto que del hombre es propio dudar y 
errar y del t iempo tornarse cuando menos se pien-
sa, po r causas in t r incad i s imas y muchas veces des-
conocidas. 
L o cor rec to s e r í a decir: " t i empo inestable". Y es-
to es lo que quiere expresar el p red ic to r al escr ib i r 
" t i empo inseguro". 
E s t a frase da, sin duda, o r igen a bur las m á s o me-
aos sangr ientas de quienes t ienen el compromet ido y 
poco apeti toso ca rgo de anunciar , luchando con d i f i -
cultades m u y penosas, el t i empo probable venidero. 
Por eso. s e r í a m u y conveniente, a nuestro parecer, 
que se sust i tuyese por la que proponemos. A h o r a , 
precisamente, pasada l a m o n o t o n í a del r i g o r del ve-
i rano, hemos de ent rar en la é p o c a en que los i n f i u -
¡ jos de los temporales del N o r t e pueden acometernos 
I m á s inesperadamente. E l t iemp- j va a estar, pues, i n -
estable. 
Tormentas locales 
F r e c u e n t í s i m a es esta frase en los p r o n ó s t i c o s ve-
raniegos. ¿ P o r q u é se a ñ a d e el adje t ivo "locales" a l 
sus t an t ivo " t o rmen ta s "? ¿ E s que hay o t r a clase de 
to rmentas que sean regionales o nacionales? Sabido 
es que el á r e a que abarca una t o r m e n t a es, general-
mente, m u y reducido: u n t é r m i n o mun ic ipa l , por e jem-
plo; a veces menos. Es un f e n ó m e n o m u y local izado. 
Esto no es necesario dec i r lo n i al menos observador. 
Pero de lo que no e s t á n enterados muchos es de que 
cuando e s t á n ocur r iendo t o r m e n t a s en vanos lugares 
s i m u l t á n e a m e n t e , bien puede ser que esos lugares es-
t é n salpicados po r todo el t e r r i t o r i o nacional , m e j o r 
dicho, peninsular, en puntos sin r e l a c i ó n a lguna , a l 
menos aparente, o que e s t é n s i tuados en cada ho-
ra a l o l a rgo de un f ren te—"fren te to rmen toso"— 
que, como el de una ba ta l la , avanza s i n cesar, dejan-
do a su paso las huellas de sus destrozos o de sus 
amenazas. L a s p r imeras , las salpicadas s i n orden 
apreciable. son las que los m e t e o r ó l o g o s l l a m a n " t o r -
mentas locales". Y e s t á m u y jus t i f icado que a s í se 
l lamen, pues se f r aguan por causas internas del p a í s : 
caldeamiento del suelo, corr ientes de aire opuestas y 
de m u c h a violencia , etc., y no por c i rcunstancias ex-
ternas, aunque é s t a s coadyuven a lo lejos de modo 
secundario. 
Dados los medios con que ac tua lmente cuenta el 
Servic io M e t e o r o l ó g i c o , no es posible real izar lo que 
s e r í a t a n deseable, o sea, local izar las comarcas que 
m á s expuestas e s t á n en u n d í a de te rminado a que so-
bre ellas estal len to rmentas locales. R e q u e r i r í a esto 
una red de estaciones m e t e o r o l ó g i c a s t a n densa y con 
tan buenas comunicaciones por t e l é g r a f o o t e l é f o n o 
con la oficina cent ra l o reg ional , que hoy d ía no pue-
de s o ñ a r s e con ello. Y c ie r tamente que p o d r í a n ob-
tenerse previsiones que salvasen de atroces sorpresas 
y d a ñ o s de m a l t iempo a las personas y a sus ha-
ciendas. 
M á s fáci l , r e la t ivamente , es predecir las t o r m e n -
tas que se desar ro l lan en u n f rente de ataque que 
avanza. E n E s p a ñ a pene t ra generalmente uno de é s -
tos por Gal ic ia , y ba r re l a p e n í n s u l a I b é r i c a has ta 
M u r c i a , A veces no se acusa su paso en algunos s i -
tios sino por u n g i ro brusco del v iento y por una ba-
j a s ú b i t a de t e m p e r a t u r a . Pero con un poco de a ten-
ción y r á p i d o s medios de a l a rma se puede anunc ia r 
el paso del f e n ó m e n o por los diversos puntos de l a 
n a c i ó n . 
Lluvias liseras 
recogida en u n v a á o y en el plazo de v e i n t i c i n c o ho-
ras. 
Borrascas o depresiones 
Q u i z á los m u y impresionables c r e a n que la pa labra 
"bor rasca" quiere deci r un f e n ó m e n o v io l en to y te-
r r i b l e a t m o s f é r i c o . Y como esta e x p r e s i ó n se rep i te 
machaconamente todos los d í a s en los par tes meteo-
r o l ó g i c o s , j uzgue que en é s t o s se e x a g e r a por el p r u -
r i t o de darse i m p o r t a n c i a quien los redac ta . Mas no 
es a s í . Bor ra sca es equivalente, p a r a e l m e t e o r ó l o g o , 
a d e p r e s i ó n o baja b a r o m é t r i c a . E n t o d a el á r e a que 
aba rca se manif ies ta u n descenso de! b a r ó m e t r o , m á s 
p ronunc iado en el centro. A c o m p a ñ a n a esa baja l l u -
v ias por el pun to medio y de l an t e r a de la zona. Y 
a s í cons t i tu ido el f e n ó m e n o , avanza majes tuoso por 
el A t l á n t i c o hasta t ropezar con las I s l a s B r i t á n i c a s . 
D e a l l í pasa al mar B á l t i c o y R u s i a , o bien se p ro-
longa y d i r ige hacia el Sur, Cuando es to ú l t i m o hace 
a taca a E s p a ñ a . Pero e n t i é n d a s e bien que los vientos 
y las l luvias que acarrea una bor rasca pueden ser, y lo 
son genera lmente pa ra nosotros, mansos y benignos. 
¡ O j a l á vengan ahora muchas, que nos t r a i g a n a i r e 
fresco y l luv ias bené f i ca s ! 
L o s ext ranjeros l l aman a estos f e n ó m e n o s a tmos-
f é r i c o s "ciclones"; pero nosotros no podemos emplear 
esta palabra , porque la reservamos p a r a des ignar los 
t e r r ib les torbel l inos aseladores de las A n t i l l a s o de 
F i l i p i n a s , que t a n t í s i m a s v í c t i m a s han costado y que 
t an t a s p é r d i d a s han producido. 
Anticiclón 
T a m b i é n peca de vaguedad esta e x p r e s i ó n . ¿ P o r 
q u é son l igeras las l luvias porque pasan p r o n t f i o 
porque son escasas? El t iempo de d u r a c i ó n no s i em-
pre e s t á l i g a d o con la cant idad , pues los aguaceros 
violentos e n v í a n en cor to plazo aguas a b u n d a n t í s i -
mas . H a y , por lo tanto, que suponer que lo de " l i g e -
ras" se refiera a l a cant idad. Es m á s , c o n v e n d r í a aqui -
la ta r—como h a r í a n los alemanes, que todo lo reducen 
a n ú m e r o s — que son l l uv i a s l igeras las que v ier ten 
menos de unos cinco m i l í m e t r o s de aJtura, de agua 
En c o n t r a p o s i c i ó n de " c i c l ó n " l l a m a n los ex t r an je -
ros " a n t i c i c l ó n " — y esta palabra si que l a podemos 
aceptar loa e s p a ñ o l e s — a l f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o de 
que re inen a l tas presiones b a r o m é t r i c a s en una zona. 
L a cua l suele ser e x t e n s í s i m a . A h o r a n o deja de ha-
blarse n i un solo d ía , en los pa r tes del t i empo , de ese 
famoso y sempi terno " a n t i c i c l ó n d« las Azores" , que 
l l eva este t í t u l o no m u y co r rec tamen te , pues en rea-
l idad abarca desde el g o l f o de M é j i c o h a s t a el C a n t á -
br ico . Y t o d a v í a m á s : en ocasiones pene t r a po r Es-
p a ñ a y F r a n c i a hasta Europa C e n t r a l . 
Es una masa pesada de aire, de t a r d o s m o v i m i e n -
tos, y que, como hemos dicho a q u í h a s t a l a saciedad, 
es la que e s t á s i rviendo ahora de m u r a l l a entre I n -
g l a t e r r a y nosotros, p a r a no dejar que se nes acer-
quen los temporales del N o r t e , que nos t r a e r i a j i v i e n -
to f resqui to y l l u v i a que nos consolasen de l a abra-
sadora s e q u í a . 
Vientos flojos de dirección variable 
Consecuencia de la exis tencia del " a n t i c i c l ó n de las 
Azores" sobre la p e n í n s u l a I b é r i c a , cuando extiende 
sus manazas por encima de ella, es que los vientos 
que c i r c u l a n sobre nuestras cabezas sean ú n i c a m e n -
te los producidos por causas locales, d é b i l e s s iempre 
p a r a causarlos violentos. Es to quiere decir la expre-
s i ó n "vientos flojos de d i r e c c i ó n var iab le" , que, por 
su m i s m a vaguedad, parece sonar a evasiva del pre-
d ic to r , pero que, en verdad, es una manera acerta-
da de expresar la rea l idad de un momento a t m o s f é r i -
co de terminado. 
Nubes altas y nubes bajas 
Para comple ta r de exp l ica r l a t e r m i n o l o g í a q u e 
| aparece en los partes m e t e o r o l ó g i c o s , c o n v e n d r í a m u -
| cho ac la ra r los conceptos de "nubes altas y bajas". 
I Pero como pensamos dedicar una "Cha r l a " a este te-
ma, a r t í s t i c o a d e m á s de c ien t í f i co , só lo diremos a q u í 
I que las nubes al tas son los " c i r ro s " , esas preciosas 
j plumas, penachos o surt idores que aparecen en el cie-
1 lo como avanzadas de otras m á s bajas. Que d e s p u é s 
de ellas vienen los " c i r r o c ú m u l o s " , vu lga rmen te l l ama-
dos "borregui tos" , y, a c o n t i n u a c i ó n , los " a l t o c ú -
mulos" , o cielo empedrado. Y que. t ras otras clases 
de nubes in te rmedias , l legan las que nos t r a e n ya la l l u -
vias, é s a s y a bajas, a lgunas—como ocur re con las de 
t o r m e n t a — a t a n escasa a l t u r a sobre l a t i e r r a , que 
m á s pud ie ra decirse que bar ren y f r i egan el suelo 
que no que lo r iegan desde lo a l to . 
Si el estudio y o b s e r v a c i ó n de las nubes se hiciese 
detenidamente, como y a se va efectuando en otros 
i p a í s e s , indudablemente que seria una base p r i n c i p a l í -
s ima de la buena p r e d i c c i ó n del t iempo. 
* * * -
Aunque con a l t e rna t ivas y forcejeos, que muchas 
veces ob l igan a dudar del resul tado def in i t ivo de la 
bata l la , parece que ya se va venciendo la tenacidad 
y persis tencia de l a g ran ba r r e r a de a l tas presiones 
de l C a n t á b r i c o y van a v e n i r por l a brecha las l l u -
vias t an deseadas. Que el buen deseo nos e n g a ñ a , d i -
r á n muchos. Pero no; es que nada es eterno y t ampo-
co lo iban a ser las causas qu? e s t á n impidiendo la 
l legada de iao bui taocas tan Ueieadas. 
JMETEOR 
'i 
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El Estado no vulnerará nada de lo prometido 
Las Deudas sin impuesto continuarán sin él, a pesar de su 
excesivo volumen. Es posible que los altos sueldos se graven 
mas fuertemente. Las negociaciones con la Argentina tienden 
hacia un Tratado de comercio 
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE HACIENDA, SEÑOR VIÑUALES 
E l m i n i s t r o de Hac ienda r ec ib ió ayer 
por l a m a ñ a n a a los periodistas , y p ron -
t o l a c o n v e r s a c i ó n d e r i v ó hacia los te-
mas f inancieros de ac tua l idad . 
— ¿ Q u é hay de l a c u e s t i ó n del g ra -
v a m e n sobre las deudas exentas? 
— Y o no s é de d ó n d e ha sal ido eso 
— r e p l i c ó el s e ñ o r V i ñ u a l e s . T a l vez ha-
y a su rg ido el r u m o r del hecho de que 
yo m a n d é hacer una r e l a c i ó n de las 
deudas s in impuesto, que alcanza una 
can t idad excesiva, pues ha de tenerse 
en cuenta que la m i t a d de l a deuda 
a r r anca de 1922 a estas fechas, e m i t i -
da en estas condiciones de p r i v i l e g i o . 
—Pero y a ve usted los efectos en el 
mercado—se le d i j o — . E n 15 d í a s han 
descendido dos enteros algunas clases. 
— ¿ Y se asusta el c ap i t a l ? 
—Todo ello va en desprest igio del 
c r é d i t o p ú b l i c o — s e le a r g ü y ó . 
—Pues n o ; no se v u l n e r a r á nada de 
lo pactado. E s p a ñ a t iene que c u m p l i r 
los compromisos contra idos . 
La valoración de los servicios 
L a v a l o r a c i ó n de los servicios que se 
t raspasan a l a General idad—dijo el se-
ñ o r V i ñ u a l e s — v i e n e h a c i é n d o s e de un 
modo n o r m a l . M á s concre tamente pre-
g u n t a d o sobre P! decreto de v a l o r a c i ó n 
aprobado en el ú l t i m o Consejo de m i n i s -
t ro s , d i jo que esta a p r o b a c i ó n s ó l o ha-
b í a ten ido u n c a r á c t e r p r e l i m i n a r , a 
modo de p r e p a r a c i ó n del l a rgo es tudio 
que h a y que rea l i za r sobre e l asunto, 
y que, po r lo t an to , m i e n t r a s é s t e no 
se l l e v a a efecto con toda l a a m p l i t u d 
que requiere l a compulsa de datos, c i -
f ras y d e m á s antecedentes, no se p o d r á 
l l e g a r a establecer u n a f ó r m u l a defini-
t i v a . A l fin y al cabo, e l t raspaso de 
servic ios no es cosa de u n a ñ o , y se ha 
de i r procediendo por tanteos. 
Se le h a b l ó t a m b i é n de c ier to estado 
de a l a r m a que p a r e c í a haber ent re los 
func ionar ios con respecto a sus p r o p ó -
si tos p a r a e l nuevo presupuesto en re-
l a c i ó n con los sueldos. Desde luego ne-
g ó que se piense en r e d u c c i ó n de suel-
dos. R e c o n o c i ó que h a b í a algunos casos 
en que e ra evidente e l abuso, y que 
h a b í a necesidad de co r r eg i r l o . 
T a m b i é n d ió l a idea de que, en el ca-
so de que fue ra necesario establecer a l -
g ú n g r a v a m e n sobre los sueldos, é s t e no 
t e n d r í a efecto m á s que sobre los habe-
res al tos, acaso modif icando los t ipos 
del siete y ocho por c ien to del impues-
t o de U t i l i dades , que parece r e su l t a cor-
t o en p r o p o r c i ó n con los sueldos. 
Los presupuestos 
r á n en p r i m e r t é r m i n o a desbloquear 
aquellos c r é d i t o s procedentes de rentas 
de t rabajo , con el fin de beneficiar a los 
m á s modestos. 
L a c u e s t i ó n del t r a t ado de comercio 
t e n d r á que i r enlazada con la del des-
bloqueo pa ra l l egar a u n r é g i m e n f u -
t u r o de divisas. 
E n r e l a c i ó n con este "banquero de 
fus te" a que ha aludido «1 m i n i s t r o de 
Hac ienda en los c í r c u l o s financieros y 
en los centros oficiales, c i rcu lan t res 
nombres como candidatos a l a p res i -
dencia de esta d e l e g a c i ó n : el d i r ec to r 
del Hispano, don A n d r é s Moreno ; el del 
Cen t ra l , don A n t o n i o S a s í a , y el presi-
dente del Consejo Super ior Banca r io . 
Otros nombramientos 
I n t e r r o g a d o e l m i n i s t r o sobre ftl po-
sible sus t i tu to del secretar io del Conse-
j o Super io r Bancar io , m a n i f e s t ó que, s i 
bien él d e b í a aprobar el nombramien to , 
é s t e e r a cosa de los banqueros. Parece 
que é s t o s se e e t á n y a moviendo, a ñ a -
dió, y s e g ú n tengo entendido, exis ten 
y a dos candidatos, cuyos n o m b r e » m e 
reservo. 
E l s e ñ o r V i ñ u a l e s a ñ a d i ó , contestando 
a u n a p r e g u n t a de los periodistas , que 
en el Consejo del viernes no ee h a b í a n 
ocupado p a r a nada dea nombramien to 
de los representantes de l Estado en la 
Campsa. 
El Banco Agrario 
R e f i r i é n d o s c e a l Banco A g r a r i o , m a n i -
f e s t ó que no es u n asunto que e s t é aho-
r a p a r a t r a t a r . H a y i n fo rmes con t r a -
rios, pero los m á s destacados son los de 
la B a n c a p r i v a d a , los del Banco H i p o t e -
car io y Banco emisor, que han emi t i do 
interesantes in fo rmes , aduciendo c i f ras 
y a rgumen tos en con t r a del p royec to . 
E l m i n i s t r o reconoce que l a c o n c e s i ó n 
de c r é d i t o s a l campo t iene ahora m u -
chas dif icul tades , y que t e n d r á que pa-
sar a l g ú n t i empo hasta que ello se pue-
da hacer con l a debida g a r a n t í a ; pero 
es asunto que compete de l leno a l m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a , y en el que y o no 
me quiero mezc la r nada m á s que en lo 
que se refiere a l Banco emisor . 
E l m i n i s t r o , a l t e r m i n a r su conversa-
c ión , se d e s p i d i ó d ic iendo: 
— Y nada, s e ñ o r e s , que conste que no 
me m e t o con nadie , n i s iquiera con el 
s e ñ o r Labande ra . 
El Banco Exterior 
E l m i n i s t r o s e ñ o r V i ñ u a l e s mani fes -
t ó que, en l a semana p r ó x i m a , e s t a r á n 
seguramente entregados en el M i n i s t e -
r i o de Hac ienda todos los anteproyec-
tos de los presupuestos de gastos de los 
d i s t in tos depar tamentos . R e c o n o c í a el 
s e ñ o r V i ñ u a l e s las d i f icu l tades que en-
c o n t r a r á n los m i n i s t r o s en la r e d u c c i ó n 
preconizada, pero c r e í a que todos aten-
d e r í a n sus indicaciones. 
S e g ú n nuestras no t ic ias , has ta aho-
r a so lamente ha l legado a l M i n i s t e r i o 
de Hac ienda el an teproyecto de presu-
puestos de las Cortes, que no contiene 
n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n . 
L a cuestión de Sevilla 
Se le p r e g u n t ó su o p i n i ó n sobre las 
manifes tac iones del s e ñ o r Labandera , 
a lcalde de Sevi l la , en r e l a c i ó n con la 
conferencia que con é s t e tuvo, y d i jo 
que e l A y u n t a m i e n t o de Sevi l la tiene 
u n presupuesto de gastos f a n t á s t i c o , y 
que es ta s i t u a c i ó n no l a reso lver la con 
los 16 mi l lones pedidos, en enero v e n -
d r í a o t r o alcalde a s o l i c i t a r del F isco 
o t r a c i f r a i g u a l o super ior , y con ello 
no se h a b r í a conseguido m á s que recar-
g a r e l presupuesto de gastos del Es t a -
do e s p a ñ o l . D i j o a c o n t i n u a c i ó n que 
desde el t i empo de Canalejas e l Gobier-
no viene cediendo t r i b u t o s y p r iv i l eg ios 
a las A d m i n i s t r a c i o n e s locales de un 
modo e s p l é n d i d o , y l a s o l u c i ó n que el 
m i n i s t r o ve no es o t r a que l a modera -
c i ó n en los gas tos y que nuestros A y u n -
t a m i e n t o s no v i v a n en u n p l an superior 
a sus p rop ias fuerzas. Se da e l caso de 
que los A y u n t a m i e n t o s quieren l levar 
u n a v i d a a u t ó n o m a , pe ro v i v i r de las 
a rcas del Tesoro, y esto en j u s t i c i a no 
puede ser. 
L a s adminis t rac iones locales n o de-
b e n v i v i r enchufadas a las arcas del 
Tesoro . 
E n dos a ñ o s se ha dupl icado e l p re -
supuesto del A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a . 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y a v ino 
haciendo p o r Sevi l la mucho , t a l vez a l -
go de lo que c o r r e s p o n d e r í a a l A y u n -
t a m i e n t o . N o bas ta con pedir d inero , 
s i n someterse a pacto a lguno. 
Las gestiones con Argentina 
Se le p r e g u n t ó aJ mi-nifetro q u é es lo 
que h a b í a en d e f i n i t i v a sobre el Banco 
E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
—Pues n a d a — c o n t e s t ó el m i n i s t r o de 
Hacienda . Que el Banco E x t e r i o r s igue 
l iqu idando su pasado glorioso. E l s e ñ o r 
V i g u r i ha rea l izado una l abo r de sanea-
m i e n t o y e s t á e m p e ñ a d o ahora en l a l a -
bor de r e c o n s t r u c c i ó n . N o h a y nada, des-
de luego, de l a r e d u c c i ó n de capi ta l . F a l -
t a p o r deisemboQsair una . can t idad con-
siderable de c a p i t a l y los accionistas 
t i enen que c u m p l i r con el lo. E l Banco 
y a t iene bas tan te con lo que el Estado 
le a d e l a n t ó y que t iene que i r r e in t e -
g r ando . 
e nojds camDK 
P r o d u c t o n o c i o n a l 
El Tratado con el Uruguay Impresión optimista para Acto de Acción Popular en 
la gran Asamblea agraria Alcalá de los Gazules 
MADRID B A R C C L O N A I 
Nuevamente se habla de dificulta 
des ai anuíiciar su próxima 
discusión 
Ayer se firmó el decreto de traspa-
so de los servicios de Trabajo 
a la Generalidad 
1 • B I I B B B B B B B 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas toda clase de 
aparatos 
T o r r i j o s , 6 6 . — T e l é f o n o 5 8 2 9 2 
' B a a B B R B B B B B H «iilll PT4? Soliente 
Sf j o V E D A b EN5ACI0NAL Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CRiSTñl 
n/A6UJAS.£xactO ELEGAHTí 
SOLIDO. Comopropagar 
da h remitimos a todas 
partes contra reembol 
so de pii'15-De PUL-
SERA precioso / n o d e -
loP^2S. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando este pe-
riódico, nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[ASl618RA:sAfiFBA5TrAn 
Los labios despellejados 
¡ C u á n t a s se quejan de tenerlos a s í ! Pe-
ro es por aplicarse productos malos. Con 
ROJO MARCA I S A B E L 
que lo hay en tono cereza, en grosella, 
en oscuro y en na tu ra l , quedan unos la-
bios encantadores y f in í s imos , suaves co-
mo el terciopelo; nunca se i r r i t a n , agrie-
tan n i endurecen. Es l íqu ido pero sin a l -
cohol n i mezclas q u í m i c a s , y para mayor 
m é r i t o , no se q u i t a en todo el d ía , n i 
mancha las servil letas, p a ñ u e l o s , etc. T i e -
ne un é x i t o loco, porque la que lo usa 
una vez, no ta los labios t an bonitos y 
tan frescos, como una rosa con •'rocío. L o 
e n c o n t r a r á usted seguramente en todos 
los comercios de p e r f u m e r í a , pero si lo 
quiere directamente se le puede mandar 
por correo. A U R I S T E L A , A p a r t a d o 82. 
S A N T A N D E R . 
A I anunciarse o t r a vez que en breve 
se p o n d r á a debate l a r a t i f i c a c i ó n del 
T r a t a d o con el U r u g u a y , nuevamente 
se hab l a de d i f icu l tades p o r pa r t e de 
los d iputados gallegos, quienes se m a n -
t ienen en su a c t i t u d con t r a r i a a l Conve-
nio. L a m i n o r í a de l a Orga entiende que 
si la C á m a r a aprueba dicho T r a t a d o , el 
s e ñ o r Casares Qu i roga no p o d r á seguir 
en el Gobierno, pues t a l es el compro-
miso c o n t r a í d o . 
Todo ello puede o r i g i n a r l a desapari-
c ión de l a Orga , como m i n o r í a pa r l a -
men ta r i a , de la que hace unos d í a s se se-
p a r ó el s e ñ o r S u á r e z Pical lo , habiendo 
quedado reducida a nueve d iputados . 
Se hab l a y a de que el s e ñ o r Casares 
e n t r a r á en A c c i ó n Republ icana . 
En Guerra 
Pí-ometen SU asistencia todas las Homenaje en Valencia a un conce-
entidades agrícolas provinciales jal de la Derecha Regional 
Numerosas asambleas de carácter 
regional y local 
Recibimos, COTÍ ruego de p u b l i c a c i ó n , 
l a siguiente no t a : 
" E l p r o p ó s i t o de l a c e l e b r a c i ó n a me-
tí ados de este mes de una m a g n a A s a m -
blea p a t r o n a l a g r í c o l a de c a r á c t e r na-1 ^ actuales 
cional , ha merecido l a m á s favorable 
acogida por par te de las ea'-idades agra-
r ias provincia les , l a s cuales comu-
n i can al Consejo D i r e c t i v o de l a Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a Pa t rona l A g r í c o -
l a el entus-asmo que ex;ste entre todos 
los adheridos. 
E n el m i n i s t e r i o de l a Guer ra m a n i -
fes ta ron ayer m a ñ a n a que el jefe del 
Gobierno no h a b í a recibido n inguna v i -
si ta , porque h a b í a salido a p r i m e r a ho-
r a pa ra dar p o s e s i ó n del ca rgo de pre-
sidente del T r i b u n a l de G a r a n t í a s al 
s e ñ o r A l b o r n o z . D e s p u é s el s e ñ o r A z a -
ñ a m a r c h ó al Palacio Nac iona l pa ra so-
me te r a l a f i r m a del Presidente de la 
R e p ú b l i c a var ios decretos. 
La firma del Presidente 
C A D I Z , 2 .—En A l c a l á de los Ga-
zules se ha celebrado u n acto o rgan iza -
do por A c c i ó n Popu la r A g r a r i a . E l tea-
t ro estaba t o t a l m e n t e l leno. H i z o uso 
de l a pa labra el abogado sevi l lano s e ñ o r 
Monje B e m a l , que d e s a r r o l l ó el t e m a 
" E l deber de las derechas en los m o m e n -
E l o rador fué m u y aplau-
dido. R e i n ó el m a y o r entusiasmo. 
Homenaje a un concejal 
VALE|NCIA. 2 .—En l a p laya y con 
asistencia de unos 130 comensales, fué 
obsequiado con un banquete don R a m ó n 
^ J ^ á L l 0 ^ 1 ? ? í f T . : Tarazona. concejal de la Derecha Regio-
nal Valenciana en el A y u n t a m i e n t o de 
Valencia , por su labor real izada en d i -
cho cargo. P r e s i d i ó la comida don Lu i s 
Luc i a . E l homenajeado r ec ib ió muchas 
fel ici taciones con este m o t i v o . 
Una conferencia en Gijón 
A las nueve de l a noche r e c i b i ó el se-
ñ o r A z a ñ a a los per iodis tas , a quienes 
di jo que no t e n í a n i n g u n a n o t i c i a . 
P regun tado por l a f i r m a que h a b í a 
tenido p o r l a m a ñ a n a con el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a c o n t e s t ó que h a b í a sido 
de escasa i m p o r t a n c i a . E l Pres idente 
f i r m ó el despacho del ú l t i m o Consejo de 
min i s t ro s , en el que f i g u r a b a e l decreto 
de t raspaso de los servicios de T r a b a j o 
a la General idad. 
U n per iod i s ta le p id ió su o p i n i ó n so-
bre las declaraciones hechas p o r la ma-
ñ a n a po r el m i n i s t r o de Hacienda , pero 
el s e ñ o r A z a ñ a no quiso hacer n i n g u n a 
m a n i f e s t a c i ó n . 
L a C. de Responsabilidades 
bleas que con c a r á c t e r r eg iona l se vie-
nen celebrando y las que ee anuncian 
pa ra en breve. A p a r t e de l a de Cas t i l la 
l a Nueva y l a de Sevi l la , se han cele-
brado los d í a s 22 en Jerez de l a F r o n -
t e ra ; el 26 en E lche ; el 28 en Badajoz, 
y el 30 en C á c e r e s ; el mismo dia 30, en 
M á l a g a , y en estos p r ó x i m o s d í a s se 
p royec tan rea l i za r las de Cas t i l l a y 
L e ó n y A r a g ó n . 
Todo hace augu ra r un g r a n é x i t o pa-
r a l a A s a m b l e a de c a r á c t e r nac iona l ; y 
1 a C o m i s i ó n organizadora d e l a 
C. E . P. A . e s t á en contrinuo estud:o de 
los detalles y p repa ra t ivos m á s esen-
ciales pa ra que pueda llevarse a cabo el 
ci tado proyec to con todas las g a r a n t í a s 
de l a m á s fe l iz r e a l i z a c i ó n . 
Se ha consul tado t e l e f ó n i c a m e n t e a 
las Asociaciones provincia les p a r a que 
in fo rmen sobre el d 'a fijo de celebra-
c ión de la Asamblea , a s í como de aque-
GI-TON, 2 .—En N a v i a , y en el t e a t ro 
I r i s , ha desarrol lado su anunciada con-
ferencia don Romua ldo A l v a r g o n z á l e z , 
de Acc ión P o p u l a r de G i jón . F u é pre-
sentado por don Juan F e r n á n d e z V i l l a -
m i l . E l conferenciante se ref i r ió a la s i -
t u a c i ó n que crea a la m u j e r la c o n c e s i ó n 
de sus derechos po l í t i co s , cosa en la 
que han de pensar todos los pa r t idos y 
organizaciones el d í a en que haya elec-
ciones, en las que la muje r , con sus vo-
tos, in f lu i rá acaso decisivamente. T r a z a 
los deberes p o l í t i c o s de l a mu je r en las 
l ias c a r a c t e r í s t i c a s que é s t a pudiese ¡ c i r c u n s t a n c i a s actuales, que no se ha de 
adoptar ; todo ello s guiendo l a no rma | l i m i t a r al vo to , sino que debe rea l izar 
del Consejo de la C. E . P. A . , de que la 
Asamblea sea una m a n i f e s t a c i ó n ge-
n u i n a y real de los agr icu l tores espa-
ñ o l e s " . 
E l Pleno de l a C o m i s i ó n de Respon-
sabil idades se r e u n i r á el m i é r c o l e s , a 
las cinco y media, p a r a t r a t a r del asun-
to del s e ñ o r M a r c h . 
" E l Siglo Futuro", denunciado 
H a sido denunciado por el f i s ca l nues-
t r o quer ido colega " E l Siglo F u t u r o " 
por l a "Mesa revue l t a" , de F r a y J u n í p e -
ro" , pub l i cada en el n ú m e r o de ante-
ayer. 
L a P o l i c í a se p r e s e n t ó ayer en l a Re-
d a c c i ó n del c i tado p e r i ó d i c o p a r a recoger 
los e jemplares que quedaban de l a t i -
rada. 
Con é s t a son nueve veces las que ha 
sido denunciado " E l Siglo F u t u r o " . 
La Ejecutiva de la U. G. T. 
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES 
A N O R M A L E S M E N T A L E S , P S I C O P A T I C O S O D I F I C I L E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c a m e n t e indiv idual izado y acentuadamente f a m i l i a r en el 
I n s t i t u t o r s i q u l á t r i c o P e d a g ó g i c o , car re tera H i p ó d r o m o . C h a m a r t í n , 58. Te l . 30090. 
¿ Q u é h a y de l a r e p r e s e n t a c i ó n qoie 
se d e c í a iba a Enviarse a l a A r g e n t i n a ? 
— E l p r o p ó s i t o es que f u e r a a l f ren-
t e de l a m i s m a u n banquero de fuste. 
Es to es dif íc i l , porque esta personal idad 
d e b e r í a ausentarse de sus negocios po r 
l o menos de t r e i n t a a cuaren ta d í a s . 
L a s gestiones e s t á n l lenas de d i f i c u l -
tades. A h o r a se han in ic i ado los t r aba -
jo s p r e l im ina re s . 
— ¿ P e r o no se h a b í a n empezado y a 
en m a y o ú l t i m o ? 
— N o , aquellas gestiones se r e f e r í a n 
d i r ec t amen te al desbloqueo. Paree* que 
l a s d i f icu l tades ee o r i g i n a n porque de 
todos modos se quiere desembocar en 
u n t r a t ado de comercio. Por esto, las 
negociaciones son lentas y ahora tende-
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
Servicios regulares por vapores r á p i d o s 
de g r a n lujo a todas partes del mundo. 
P r ó x i m a s salidas de puertos e s p a ñ o l e s : 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
a L a Habana , Veracruz y T a m p i c o 
Motonave " O R I N O C O " 22 de septiembre de Santander y Gijón. 
23 de septiembre de L a C o r u ñ a y V igo . 
LINEA A L A AMERICA CENTRAL 
a Barbados, T r i n i d a d , L a Guaira , Puer to Cabello, Curacao, Puer to Colom-
bia, Cartagena, C r i s t ó b a l , Puer to L i m ó n y Puer to Bar r ios . 
M o t o n a v e " C O R D I L L E R A " (viaje i naugura l ) . . 22 de sept, de Bi lbao . 
Motonave " C A R I B I A " 20 de oct de Bi lbao . 
L I N E A A S U D A M E R I C A 
a puertos del Bras i l , Montevideo y Buenos Aires 
Motonave " G E N E R A L O S O R I O " . . . 6 de septiembre de V l g o . 
Motonave " G E N E R A L A R T I G A S " . . . 4 de octubre de V i g o . 
Vapor " G E N E R A L S A N M A R T I N " . . 25 de oc tubre de V i g o . 
P idan los prospectos descriptivos de los buques, as í como toda clase de de-
talles e informes, a las Agencias en: M a d r i d : Agenc ia General de la H a m -
b u r g - A m e r i k a L in ie , A l c a l á , 43, t e l é fono 11267.—Santander: Hoppe & Cía., 
Paseo de Pereda, 29.—Bi*bao: Hoppe «fe Cia., A lameda de Mazarredo, 17.— 
G i j ó n : Agenc ia de la H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de San Esteban, 
20. L a C o r u ñ a : En r ique Fraga , Compostela, 8.—Vigo: L l ó r e n t e & von 
Jess, G a r c í a Ol loqui , 19. 
Pres id ida por el s e ñ o r Bestei ro , se 
r e u n i ó aye r m a ñ a n a la C o m i s i ó n eje-
c u t i v a de l a U . G. T . E l secretar io re-
g i o n a l de C a t a l u ñ a i n f o r m ó de l a ter-
m i n a c i ó n de la hue lga de la construc-
c ión en Barce lona . E s t i m ó que dicha 
hue lga f u é un fracaso de los elementos 
s indica l i s tas . Se e x a m i n a r o n diversas 
comunicaciones, ent re ellas una del pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s , res-
pecto a l a C o m i s i ó n que ha de redac-
t a r el an teproyec to de ley M u n i c i p a l ; 
o t r a de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Obre-
ros de l a Madera , r e l a t i v a a l estable-
c imien to del seguro de enfermedad, y 
o t r a de l a F e d e r a c i ó n de Empleados de 
Ofic inas de E s p a ñ a sobre e l Jurado 
m i x t o de d icha p r o f e s i ó n en M a d r i d . 
Por ú l t i m o a c o r d ó dar t ras lado a la 
F e d e r a c i ó n G r á f i c a E s p a ñ o l a de una 
consul ta f o r m u l a d a p o r l a A s o c i a c i ó n 
Profes ional de Per iodis tas de M a d r i d 
El precio de la uva 
I g u a l m e n t e recibimas esta no ta ; 
"Con m o t i v o de haber c i rculado por 
l a Prensa la n o t i c i a de que el Jurado 
M i x t o Vi t iv in í ícola de Valdiepeftaa ha 
fijado el precio m í n i m o de la uva para 
l a p r ó x i m a vend imia en 16, 17 y 18 
c é n t i m o s k i l o e e g ú n plaza, se ha p rodu-
cido en el sector comerc ia l y ent re los 
elaboradores un estado de inqu ie tud que 
a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de V i n i c u l t o -
ea e indu&tr 'ae der ivadas del v ino co-
rresponde dis ipar . 
Pa ra conocimiento general l a AJSO-
c i ac ión advier te que el acuerdo de re-
ferencia n i es legal n i es firme. L o p r i -
mero, porque contradice y conculca los 
a r t í c u l o s 89 y 90 de l a ley de Jurados 
M i x t o s , que consagran, s ingu la rmen te 
el p r imero , la l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n . 
Y l o segundo, porque con t ra el acuerdo 
se han presentado dos recursos ante la 
C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l A g r í c o l a , que 
e s t á n pendientes de examen. 
P o r l o t a n t o no deben inquietarse los 
v in icu l tores , n i sen t i r alarmas, toda vez 
que a la super ior idad , velando por el 
p res t ig io de l a ley, correeponde e v i t a r o 
c o r r e g i r las e x t r a l i m í t a c i o n e s de los or-
ganismos subal ternos. 
F i n a l m e n t e d e b e ' s a b e r s e ; ' a d e m á s , que 
l a A s o c i a c i ó n Naciona.1 de V i n cul tores 
ha entregado todos loe antecedentes que 
posee a un le t rado p a r a que a c t ú e a la 
v i s t a de l a i n f r a c c i ó n legal y del p ro -
cedimiento seguido p a r a f ab r i c a r el 
acuerdo a espaldas del presidente del 
Jurado, el d i g n o juez de i n s t r u c c i ó n d'e 
V a l d & p e ñ a s . " 
una intensa p ropaganda en l a f o r m a que 
só lo ella sabe y puede hacer. 
E l Sr. A l v a r g o n z á l e z fué m u y ap lau -
dido. 
Nueva entidad adherida 
M A L A G A , 2 .—En G a u c í n ha queda-
do cons t i tu ida l a A g r u p a c i ó n A c c i ó n 
A g r a r i a , adher ida a A c c i ó n Popular . E l 
C o m i t é femenino lo cons t i t uyen R o s a l í a 
L ó p e z , pres identa ; M a r í a Faura , v ice-
presidenta; Fe l i c i ana Toledano, tesore-
ra; Candelar ia P é r e z , secretar ia ; M a n u e -
la C a ñ a m a t e , H i l a r i a M o l i n a , Dolores 
Muela , Angeles F u ñ a , A n g e l a Coda, vo-
cales. L a s e c c i ó n mascu l ina la preside 
don Santos D o m í n g u e z . 
Una conferencia 
H U E S C A , 2 .—En el d o m c í l i o de l a 
ofensa Social ha pronunciado una con-
ferencia el abogado don J o s é M a r t í n e z 
Ballesta , que d ' s e r t ó sobre "Los deberes 
p r imord ia l e s d'e las derechas en las ac-
tuales c i rcunstancias" . E l numeroso p ú -
blico que l lenaba el loca l a p l a u d i ó l a r -
gamente a l conferenciante . 
Mitin de Acción Obrerista 
T O L E D O , 2 .—En e l pueblo de Cebo-
l la se c e l e b r a r á m a ñ a n a u n m i t i n de 
A c c i ó n Obrer i s ta , en el que t o m a r á n 
par te R a m ó n Ru iz Alonso , t i p ó g r a f o 
de la C. E . T; ; J o s é Calero, abogado de 
A c c i ó n Popu la r ; E l e s b a á n Serrano, v i -
cepresidente de A c c i ó n Obrer is ta , y D i -
mas de M a d a r i a g a , d ipu tado de To le -
do y vicepresidente de l a C. E . D . A . 
Reina g r a n entusiasmo p a r a el acto, y 
a é l p rometen as i s t i r numerosas perso-
nas de pueblos inmedia tos . 
EGONON 
P H Lfl SUSTITUCl DE 
m E i s E i m eh mm 
Los pueblos a los que se ha con-
cedido Institutos reclaman el au-
xilio de la Diputación de Bilbao 
Los Ayuntamientos no pueden 
atender con sus presupuestos 
a las atenciones ordinarias 
Tampoco la Diputación les podrá so-
correr dado el déficit que arrastra 
B I L B A O , 2.—Comisiones de los pue-
blos de Por tuga le te , Guecho y B a r a c a l -
do. a los cuales h a n sido concedidos I n s -
t i t u t o s elementales de Segunda ense-
ñ a n z a , han v i s i t ado l a D i p u t a c i ó n pa -
ra ped i r la c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
é s t a en la i n s t a l a c i ó n de aquellos Cen-
t ros docentes. Se v a a celebrar una re -
u n i ó n conjun ta p a r a ver l a a p o r t a c i ó n 
que d e b e r á hacer cada C o r p o r a c i ó n . A 
dicha J u n t a a s i s t i r á n los A y u n t a m i e n -
tos de las zonas f a b r i l y mine ra . N o se 
sabe de d ó n d e v a a sa l i r el dinero, pues 
la D i p u t a c i ó n a r r a s t r a el m a y o r dé f i -
c i t que se conoce en su h i s to r ia , y los 
A y u n t a m i e n t o s no pueden atender hoy 
d ia con sus presupuestos a las atencio-
nes ord inar ias . 
Manifestaciones sobre el 
caso Idiáquez 
B I L B A O , 2.— E l abogado m a d r i l e ñ o 
don L e ó n de las Casas que. como se 
r e c o r d a r á , fué el que d e s c u b r i ó el e r ro r 
j u d i c i a l de Osa de la Vega, ha hecho 
unas manifestaciones a « E u z k a d i » en 
r e l a c i ó n con el asunto I d i á q u e z . Pía d i -
cho que le a t rae este caso y que se v a 
a dedicar a es tudiar lo . L e parece i n -
comprensible que se haya negado la 
r e v i s i ó n del proceso en el que var ios de 
los Jurados declararon t a x a t i v a m e n t e 
su e q u i v o c a c i ó n . 
Más de treinta escuelas ca-
tólicas gratuitas 
B I L B A O , 2 . — L a F e d e r a c i ó n de es-
cuelas vascas confesionales, que cuenta 
con nueve edificios «ad h o c » en los que 
hay m á s de t r e i n t a escuelas, anuncia l a 
m a t r í c u l a g r a t u i t a de P r i m e r a ense-
ñ a n z a pa ra el p r ó x i m o curso, que co-
m e n z a r á el d í a 15 de los corr ientes, 
El ferrocarril Estella-Marsilla 
¡ B I L B A O , 2.—Se ha celebrado esta 
ta rde en la D i p u t a c i ó n una r e u n i ó n de 
las gestoras del p a í s vasco pa ra t r a t a r 
de l a c o n s t r u c c i ó n del r a m a l f e r r o v i a r i o 
de Es t e l l a a M a r s i l l a en el que e s t á n 
todas ellas interesadas. L a C o m i s i ó n 
ges tora de este f e r o c a r r i l so l i c i t ó el 
apoyo de las Diputac iones provinciales , 
las cuales han quedado en estudiar el 
asun+'r 
Peregrinación a Roma 
B I L B A O , 2.—Los nacional is tas vas-
cos o rgan izan su segunda p e r e g r i n a c i ó n 
a Roma ; Es ta «e c e l e b r a r á en l a p r i -
mera quincena de oc tubre . 
i i i n i i i n i i i n i i i i n i i w i i n i i i n i i i i i n n ^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a lot anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ü R E I B • E E11E1IIIIIU •ilillKüri B 
• n i B B n n B n H a n s M M I B B i B B 
iniiininiininM^ 
T flniliurniin O I I r n 0 A P r e p a r a c i ó n por jefes del Min i s t e r io , 30 ptas. Contestaciones propias. Lunes comen-A l l U l l l I t u A b b U L l i n A zamos nuevo curso intensivo. C E N T R O C U L T U R A L , Ca r re ra San J e r ó n i m o , 7. 
B B B B I B 
Director y 
Profesore» 
Cádiz, n ú m e r o 9. T e l é f o n o 21416 
Homenaje a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas 
• 
Los Padres de Familia de Beasaín 
les despiden hoy solemnemente 
En su colegio de San Martín de 
Loinaz, han educado a veinti-
cuatro promociones 
B E A S A I N , 2 . — M a ñ a n a se t r i b u t a r á 
en esta p o b l a c i ó n u n homenaje de des-
pedida a los Hermanos de las Escuelas 
Cr is t ianas , quienes durante ve in t i cua -
t r o a ñ o s han regentado e l colegio de 
San M a r t i n de Lo inaz , donde se han 
educado centenares de n iños . 
E l ac to se d e s a r r o l l a r á con a r reg lo al 
s iguiente p r o g r a m a : 
A las seis media de la m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n en l a ig les ia p a r r o q u i a l ; 
a las diez, solemne misa m a y o r , ocu-
pando l a sagrada c á t e d r a el p á r r o c o don 
F lo renc io Aspe; a l a t e r m i n a c i ó n se da-
r á a besar l a r e l i q u i a de San J u a n Bau-
t i s t a de la Salle; a las doce y media, 
banquete en el s a l ó n de actos del co-
j leg io . A c o n t i n u a c i ó n de l a comida, se 
• p r o c e d e r á a la en t r ega de un á l b u m a 
los Hermanos , como tes t imonio de g ra -
t i t u d y recuerdo. 
A las cua t ro de l a ta rde , conferencia 
del M . I . s e ñ o r D o c t o r don A n t o n i o P i l -
dain, c a n ó n i g o de l a S. L C. de V i t o -
r i a y d ipu tado a Cortes, que desarrol la-
r á un i n t e r e s a n t í s i m o tema, con l a elo-
cuencia que carac te r iza a t a n i l u s t r e 
orador. 
a B- • F 
Ingenieros, A y u d a n t e s , etc. Ingenieros de Caminos 
A C A D E M I A S U M M U S. 
a B E B H B B B B 
Calle 
B B B B B .1 B B B B B B fl 
INGENIEROS DE CAMINOS - ACADEMIA B E L D A 
i B B B E B • I B ' E 8 ' fl""B " E B B B B B B E 
Academia de Bachillerato 
" B B E ' B B E ' B ' B B B B H B B "B B E B B B B B B I B B B i 
E S E 
Claudio Coello, « L 
M A D R I D 
P í d a n s e detalles. 
B B B B B B E 
Detención de un atracador 
Con varios compañeros había asal-
tado un Banco en Luchen 
P r e p a r a c i ó n a cargo de profesores auxi l ia res de Ins t i tu tos de M a d r i d . 
I n t e r n a d o v ig i lado por sacerdotes. P E Z , 18. T e l é f o n o : 11318. M A D R I D . 
' B I B i B 
I n g e n i e r o s A e r o n á u t i c o s A C A D E M I A P E S A J L V E R , Arenal , 26, L " Pre-p a r a c i ó n d i r i g i d a por 
L E R I D A , 2 .—El jefe de l inea de la 
Guard ia c i v i l de B u s o t ha comunicado 
al gobernador que va r ios p is to leros que 
se supone son e s p a ñ o l e s , han a t raca-
do el B a n c o de Bagneres de L u c h o n 
y se apoderaron de v e i n t i c u a t r o m i l 
francos. U n a vez comet ido el robo, los 
atracadores se i n t e r n a r o n en el Val le 
de A r á n , en donde l a Guard ia c i v i l 
h a dado una bat ida , logrando detener a 
uno de los fug i t ivos , en cuyo poder 
fueron encontradas d i ec i sé i s m i l pese-
tas. P ros iguen las gestiones pa ra d é t e -
P á g i n a s 
d e h i a i e n e 
d e 
e n 
d e 
d e 
l a b o c a 
m i l l a r e s 
D i a r i o s 
c l a s e 
Durante la Semana Escolar 
de Higiene bucal, miles de 
niños practicaron ejercicios y 
redactaron páginas que les 
recordarán siempre la delicia 
de usar a diario un dentífrico 
como Dens, suave, refrescante 
y con sabor a menta dulce. 
iSeguid usando D e n s , y 
t endré i s dientes limpios, 
encías fuertes y boca sana! 
TUBO, 2 PTAS., P E Q U E Ñ O , 1,25 
T I M B R E A P A R T P 
DEHS 
M E R I A G A L 
B U E N O S A I R E S A D R I D 
D o m i n g o 3 de sept iembre de 1933 (6) 
M A D R I D . — A ñ o -
L A V I D A R E L I G I O S A 
D E B A T E 
Este m i l a g r o de los diez leprosos es 
u . 5 de los ú l t i m o s del Salvador. Se 
acercaba su hora , seg-ún l a e x p r e s i ó n 
e v a n g é l i c a ; h a b í a conmovido a Je ru-
s a l é n con el p rod ig io de la r e s u r r e c c i ó n 
de L á z a r o : y s in t iendo que el odio de 
sus enemigos se enconaba cada dia , 
c r e y ó prudente alejarse mien t ras l l ega-
ba la Pascua. Se r e fug i a en E f r é n , 
c iudad t r a n q u i l a y so l i t a r i a , lejos de 
las grandes ru tas y poco a m i g a de d i -
sensiones m e s i á n i c a s . Es u n a l to antes 
de los combates supremos. 
Pero l a na tu ra leza empieza a reno-
varse con los encantos de l a p r i m a v e -
r a ; se acerca el mes de N i s á n , y los 
peregr inos cubren y a las sendas que 
l l e v a n a J e r u s a l é n , donde deben estar 
el 14 de la l u n a sagrada. Cr i s to de-
j a t a m b i é n su r e t i r o y se d i r ige ha-
cia el Sur. V a despacio, rodeando, bus-
cando corazones y evi tando enemigos. 
San Lucas recoge cuidadosamente los 
diversos episodios que esmal tan aque-
l l a p e r e g r i n a c i ó n , l lena de presagios, a 
t r a v é s de Samar l a y Gali lea, aquel v i a -
j e que no iba a tener vue l t a . A l en t ra r 
en u n pueblo, este g r i t o de tuvo a l d i -
v ino v i a j e ro : « ¡ J e s ú s ! ¡ M a e s t r o ! Ten 
p iedad de n o s o t r o s » . Diez hombres des-
graciados se hab lan apostado cerca del 
c a m i n o en a c t i t u d de respeto y de do-
lor . E r a n dignos de l á s t i m a . Unos ha-
rapos c u b r í a n sus miembros asquero-
sos; l levaban l a cabeza rapada; con m a -
nos t e m b l ó - o s a s e m p u ñ a b a n el b o r d ó n 
que s o s t e n í a sus cuerpos desfallecien-
tes: sus ojos, sus mej i l l as , sus brazos 
estaban ro ídos de ú l c e r a s repugnantes , 
Invadidos en v i d a po r l a c o r r u p c i ó n de 
l a muer t e . E r a el t e r r i b l e m a l de la 
lepra , el dedo de Dios, como d e c í a n los 
j u d í o s , que le m i r a b a n como el s igno 
v is ib le del a l m a in fec ta po r el pecado. 
E x c l u i d o del t r a t o , de sus semejantes, 
el leproso v i v í a en g ru t a s o i m p r o v i -
saba su choza a las puer tas de las c i u -
dades p a r a r ec ib i r la l imosna de los 
que en t raban y s a l í a n . 
Conmovido p o r aquella miser ia , Je-
s ú s les d ió la l imosna de l a salud. « Id , 
les d i jo , y most raos a los s ace rdo t e s :» . 
U n a sentencia de los sacerdotes les ha-
b í a separado de sus conciudadanos; u n 
ce r t i f i cado de c u r a c i ó n era l o ú n i c o que 
p o d í a r e in tegra r los a l a v i d a social . L a 
orden de J e s ú s era, po r t an to , una p ro -
mesa de salud, condicionada a u n acto 
de fe. Obedecen ellos, y , conforme se 
a le jan, empiezan a observar que una 
sangre m á s p u r a cor re po r sus venas, 
que v a n desapareciendo aquellas m a n -
chas blanquecinas de su cuerpo, que 
las p ú s t u l a s l í v i d a s y sanguinolentas 
son reemplazadas po r el color rosado 
de l a carne de u n n i ñ o . A q u e l l a s i tua -
c i ó n h u m i l l a n t e ha t e rminado , l a cura-
c i ó n es comple ta . 
E n t r e t a n t o , J e s ú s ha ent rado en l a 
p o b l a c i ó n , ha reunido a l a gente en l a 
p l aza y e s t á exponiendo su doc t r ina , 
hab lando de su re ino, cuando u n h o m -
bre se abre paso ent re l a m u l t i t u d , l l e -
g a has ta él, se p ros t e rna tocando el 
suelo con l a f r e n t e y besa los pies de 
su salvador, agradecido a l beneficio 
que acababa de obtener. 
E r a uno de los diez, u n samar i t ano , 
a ñ a d e el Evangel io . . H a b i t a n t e de los 
confines de Judea, se h a b í a j un t ado a 
los leprosos de I s rae l , venciendo las 
repugnancias de raza y r e l i g i ó n . L a 
desgrac ia les h a b í a unido, h a b í a d e r r i -
bado el m u r o que e x i s t í a ent re ellos. 
E l do lo r hace o lv ida r el amor propio, 
d i s ipa las susceptibil idades, embr ida 
los i n s t in tos de venganza; de sp i e r t a ' e l 
sen t ido de h u m a n i d a d que h a y dentro 
de nosotros, nos hace mejores . L a pros-
p e r i d a d ciega, ensoberbece, desune y 
t o r n a duro el c o r a z ó n . A s í s u c e d i ó aho-
r a . Desde que se v i e r o n curados, los 
diez j u d í o s y a no v i e r o n en el s a m a r i -
t ano m á s que a l enemigo de su pue-
blo. Se separaron de él y s iguieron su 
camino . E l , mien t ra s , i b a a da r las 
g r a c i a s a su bienhechor. — ¿ C ó m o ? 
— e x c l a m ó J e s ú s — . ¿ N o han sido diez 
los curados? N o se ha ha l lado quien 
v o l v i e r a pa ra d a r gracias a D ios fuera 
de este ex t ran je ro . 
L a i n g r a t i t u d h e r í a su c o r a z ó n . Esa 
r e f l e x i ó n r e sp i r a p ro funda t r i s teza , 
acentuada por l a pa labra « e s t e e x t r a n -
j e ro* . U n inc idente t a n doloroso era 
como el resumen de t oda s u m i s i ó n : 
h a b í a p rod igado a manos l lenas sus 
beneficios a I s r a e l y su pueblo le re -
chazaba. Unos d í a s d e s p u é s , aquellos 
nueve hombres en quienes acababa de 
o b r a r t a n g r a n p rod ig io , p e d i r í a n a 
g r i t o s s u m u e r t e f rente a l p r e to r io de 
J e r u s a l é n . L e consuela ©1 samar i t ano , 
s í m b o l o de todos los pobres abandona-
dos, de todos los ext ranjeros , de todos 
los h i jos de l a g e n t i l i d a d que h a b í a n de 
r e c i b i r con fe y agradec imien to el be-
nef ic io de l a r e d e n c i ó n . 
L a g r a t i t u d conmueve el c o r a z ó n de 
Dios y abre sus manos. E s t a es la en-
s e ñ a n z a que nos recuerda l a l i t u r g i a 
a l l eemos este Evange l io de los diez 
leprosos. Es tamos en los ú l t i m o s d í a s 
del e s t í o . Poco a poco, los á r b o l e s nos 
v a n dando el rega lo de sus frutos, los 
rac imos se enrojecen en l a v i d , los 
campos quedan desnudos y el oro del 
t r i g o a legra las eras. C o r t a o larga , la 
cosecha de cada a ñ o viene de Dios. E l 
hace ge rmina r l a semil la , e n v í a las l l u -
v ias y los soles y d i r i g e l a orquesta 
de los meses. Es una deuda de honor 
el reconocerlo, y una necesidad en co-
razones bien nacidos. Desgraciadamen-
te , l a raza de los j u d í o s es en este as-
pec to m á s numerosa que la de los sa-
m a r i t a n o s . No hablemos del « h o m b r e 
a n i m a l » , de aquel que v ive s i n Dios en 
este mundo. Ese no t iene a quien pe-
d i r , n i a quien agradecer. E l mundo 
es p a r a él una mesa m á s o menos co-
piosa, u n p rado delei table, o mejor un 
pesebre que se v a c í a y se vuelve a l l e -
n a r como por ensalmo. L a s fuerzas 
ciegas de l a na tu ra leza ponen en jue -
g o ' sus mecanismos mister iosos y con 
u n r i t m o eterno t r aba jan en su serv i -
cio. ¿ C ó m o ? I m p o r t a poco. L o esen-
c ia l es buscarse u n puesto de honor en 
l a r u e d a de los comensales p r iv i l eg ia -
dos, po r l a a s tuc ia o po r la fuerza, 
meneando l a cola o e n s e ñ a n d o los dien-
tes. 
Pero el que sabe que no se cae al 
azar un solo cabel lo de nues t ra cabeza, 
que hay un Padre celestial que v i s t e a 
los l i r i o s y da de comer a los go r r io -
nes voraces, el que reza d ia r iamepte 
las palabras sagredas: « E l pan nuestro 
de cada d í a d á n o s l e hoyr>, ó.se no t i e -
ne excusa s i . a l ve r loa beneficios que 
Dios de r rama en su camino, hace como 
aquellos j u d í o s que gozan alegres del 
benef ic io s in l e v a n t a r la v i s t a a l bien-
hechor. Sin embargo, de los crist ianos 
de h o y se puede repet i r lo que d e c í a 
L A C U R A C I O N D E LOS L E P R O S O S (Cuadro de W. Hele) 
Sobre la selección del paisaje, anota el artista: " L a ciudad de 
Caná de Galilea, con su fondo de bajas colinas, tai cual se ve 
desde el camino de Nazaret, sirve de paisaje, a falta de otro 
más apropiado, para este cuadro". Caná es tá casi en el centro 
de Galilea; en cambio, según la expresión empleada por San 
Lucas, y aun a juzgar por la presencia de un samaritano, la 
curación de los diez leprosos tuvo lugar en los confines de Sa -
maría y Galilea 
Y B A R R A Y C " . S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre B i lbao y Marse l la 
y puertos in te rmedios . 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos 
Airea , por los grandes m o t o - t r a a a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barcelona: Salidas de C á d i z : 
"Cabo San Agustín" 9 "^«^^ 
30 septiembre 
6 septiembre 
27 septiembre "Cabo San Antonio" 
i s octubre "Cabo Santo Tomé" * ^ h r * 
Acomodaciones pa ra pasajeros de clase de clase. 
Buques especializados pa ra el t ranspor te moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t ra to , comida excelente 
E n Sevi l la : Oficinas de l a D i r e c c i ó n . Apa r t ado n ú m . 15; telegramas "Iba/-
r r a " . S e ñ o r e s Hi jos de H a r o . L tda . , Aduana , 23; telegramas H a r o . — E n 
M a d r i d : D o n Edua rdo de Laiglesla , Paseo Castellana, 19; telegramas 
"La lg l e s l a " ; t e l é fono 31713.—En Barce lona : S e ñ o r e s H i j o s de R ó m u l o 
Bosch, S. en C , Vía Layetana , 7; telegramas "Romulobosc" .—En C á d i z : 
D o n J u a n J o s é Rav ina , Bea to Diego de Cád iz , 12; telegramas "Rav ina" , 
Agencias en todos los puertos. 
Oposiciones y concursos 
C o r r e o s . - E x a m e n ora l p r ev io : H a n 
sido aprobados en segunda y u l t i m a con-
vocator ia los s e ñ o r e s siguientes. 
P r i m e r t r i b u n a l : 1.113. don L u i s Es-
par in S á n c h e z , y 1169, don J o s é V i l l a -
escusa Ruano. i „ ^ „ ^ v « 
Segundo t r i b u n a l : 990, don A l e j a n d r o 
A d á ? de Bustos : 1.072, don Salvador 
Arias M a r t í n ; 1.074, don Manue l A r m e n -
tero de Dios ; 1.106, don Francisco Esca 
lé Esteban; 1.120, don Sa turn ino Esteba-
ne Melero, y 1.126, don Eugenio E x p ó -
sito Bravo . . „ 
Para el lunes han sido convocados, en 
segunda y ú l t i m a convocatoria , los n ú -
meros 1.191 a l 1.235, como efectivos y 
del 1.237 a l 1.475 ( f i n a l ) , como suplentes 
por el p r i m e r t r i b u n a l . 
De l 1.128 al 1.172 efectivos y del 1.180 
al 1.474, f i n a l , como suplentes po r el t r i -
bunal segundo. 
P r i m e r e jercicio: A y e r fueron aproba-
dos con la p u n t u a c i ó n que se ind ica los 
s e ñ o r e s siguientes: 
551, J e s ú s P e l á e z Valladares, 14,65; 554, 
Ale jandro P é r e z López , 14,60; 563, Clau-
dio P é r e z H e r m i d a , 13,60; 567, E n r i q u e 
P é r e z P é r e z , 13,15; 571, J e s ú s P é -
rez Resino. 17,80; 575, Be rna rd ino P é r e z 
Torres, 14,00; 576, J o a q u í n P é r e z T r a -
pote. 14.60; 578, J u l i á n Perona Tenes. 
15.25, y 581, Pedro P ie ra Benavente, 13.85. 
Para el lunes e s t á n convocados como 
efectivos los n ú m e r o s del 588 a l 607, como 
suplentes, del n ú m e r o 608 a l 649, ambos 
inclusive. 
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Solopô  pESETAS, 
100,000 
-onémelros S U I Z O S ti.Ta noveo«a CERTi-
CAOO DE ORIGEN. 
CON 5 ANOS OE 6A RANTIA acompase a cada re'oi 
P R E C I O S OE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION. 6 DIAS 
E'tuptndo c r o n í m t t r o de bolsillo «m cns 
maitars^íé* GRAV MODA P t a s . 1 5 
Oe pulsera^ como la foto — s 
I N C O M P A R A B L E 
Para selonia. ciar» moi'4. - { J 
E L E G A N T E P » N I S i M O „ ¿O 
Modelos de pulsera y bointio coo crutaf y 
aguias igua'es precios, iguales garanKas 
Envíos S'N MÁS GASTO, po' correo CON 
TRA R E E M B O L S O . » «u domicio ci'ando este periódico 
FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, üd. - HERNANI (Güií'J/CO!) 
inii ini 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a de San Pablo A p ó s t o l a los G á l a t a s (3, 1 6 - 2 2 ) . — H e r m á n o s : L a s prome-
sas se d i je ron a A b r a h a m y a su l inaje . N o dice: " y a sus l inajes" , como si se 
tratase de muchos, sino como de uno: " y a t u l ina je" , el cual es Cris to. Digo , pues, 
esto: el testamento an te r io rmente fo rmal izado por Dios no l o inva l ida , hasta el 
punto de anula r la promesa, la ley hecha cuatrocientos t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s . Porque si 
la herencia (de las bendiciones a A b r a h a m ) viniese de la ley; luego no viene de 
la promesa. A h o r a b ien : a A b r a h a m por promesa se la dió Dios. ¿ A qué , pues, la 
ley? F u é a ñ a d i d a por causa de las transgresiones, dispuesta por los á n g e l e s (los 
del S i n a í ) , por mano de u n mediador ( M o i s é s ) , hasta t an to que llegase el l inaje a 
quien se h a b í a hecho la promesa. Y es a s í que el mediador no es de uno solo: 
mien t ras que Dios es uno solo. Luego l a ley e s t á cont ra las promesas de Dios? 
De n i n g u n a manera. Porque si hubiese dado ley que pudiese v iv i f icar , realmente 
por la ley s e r í a la jus t i c i a . Mas l a escr i tu ra lo e n c e r r ó todo bajo el pecado (man i -
fes tó que todos estaban bajo pecado), a fin de que la promesa se diese, en v i r t u d 
de l a fe de Jesucristo, a los creyentes. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (17, 11-19).—Caminando J e s ú s 
a J e r u s a l é n , pasaba por medio de S a m a r í a y Gali lea. E n este camino, a l entrar 
en una aldea, s a l i é r o n l e diez leprosos, los cuales se pa ra ron de lejos. Y levantando 
la voz, le d i j e ron : ¡ M a e s t r o J e s ú s , ten piedad de nosotros! Cuando les vió, les d i jo : 
I d y presentaos a los sacerdotes. Y o c u r r i ó que, mien t ras iban, quedaron l impios . 
Entonces uno de ellos, viendo que h a b í a quedado l i m p i o , volvió glor if icando a gran-
des voces a Dios. Y d e r r i b ó s e a sus pies, con la frente hasta el suelo, d á n d o l e gra-
cias. Precisamente é s t e era samari tano. Y J e s ú s , hablando, d i j o : ¿ N o han sido 
l impiados los diez? Pues ; . dónde e s t á n los nueve? ¿ N o ha habido quien vuelva a 
dar gracias a Dios sino este extranjero? Y le dijo a é l : L e v á n t a t e y vete: t u fe te 
ha salvado. 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 3.—Domingo, X I I I de Pentecos-
tés .—Santas Serapia, Eufemia , Dorotea. 
Tecla y Basil isa, vgs. mrs . ; Santos Si-
m e ó n E s t i l i t a , cf. ; A n t o n i n o , Z e n ó n y 
Sandalio, y btos. Juan , Pedro y A n t o n i o , 
mrs. , y bta. Isabel, v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o semidoble y color ver-
de. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanguis Chr i s t i . 
Lunes, Cor Mariae . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
t a r i a del tercer domingo de septiembre. 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de Santa 
M a r í a ) . — L u n e s , pa r roqu ia de Santa Ma-
r ía . 
Corte de M a r í a .—D e l Buen Consejo, 
San I s i d r o (P.) . De las Escuelas P í a s , 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d y 
San Fernando.—Lunes, De los Dolores, 
Religiosas Servitas, Arrepent idas , Caba-
llero de Gracia, Santo Cris to de la Sa-
lud y parroquias de San Lu i s , San Se-
b a s t i á n , C h a m b e r í , Santos Justo y P á s -
tor, Carmen, Santa Cruz, Santa B á r b a r a 
y Calat ravas (P . ) . 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a s .—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a de San An ton io (F lor ida) .— 
8, misa ; 9, misa c o m u n i ó n para l a Juven-
tud C a t ó l i c a ; 10, 11 y 12, misas. 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
par roquia l con e x p l i c a c i ó n del Evange-
lio. 
P a r r o q u i a del Carmen (C. A r a g ó n , 40). 
8, 9, 10 y 11, misas. 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8 m., 
c o m u n i ó n general en honor del Sagrado 
C o r a z ó n , y por la tarde, ejercicio. 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8, n., 
rosario y v i s i t a a Nues t r a S e ñ o r a de las 
Angust ias . 
P a r r o q u i a de San Miguel.—8, misa y 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, misa ; 10, 
la ma yo r ; 11, misa pa ra los colegios, y a 
las 11.30, para los obreros con explica 
c ión doc t r ina l . 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del Pi-
l a r .—Cul to s al C o r a z ó n de J e s ú s : 8, co-
m u n i ó n general p a r a la G. de Honor ; 
9.30, misa de los catecismos; 10, explica-
ción del Evange l io ; 12, s e r m ó n doc t r ina l 
por don Mar i ano Benedicto; 7,30, t., ro-
sario. 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n d« 
M a r í a .— 7 , 8, 9, 10 y 11, misas. E n l a de 
8, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , y en las 
de 10 y 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a (Cuarenta 
Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa can-
tada con s e r m ó n . P o r la tarde, a las 6. 
c o n t i n ú a l a novena a Nues t ra S e ñ o r a de 
la Almudena , predicando el R. P. fray 
Ildefonso S á n c h e z . 
P a r r o q u i a de Santiago.—De 7 a 1 tar-
de, misas cada media hora. 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85). 
A las 8,30, misa c o m u n i ó n ; 10, b e n d i c i ó n 
papal y misa solemne, predicando el 
.......... 
San B e r n a r d o de los de su t i empo: 
^ S o l í c i t o s pa ra ped i r , impacientes has-
ta que reciben, ingra tos cuando han 
sido e s c u c h a d o s » . 
R. P. Carmelo de la Cruz; 7 tarde, Ex-
pos ic ión , novena, s e r m ó n y p r o c e s i ó n 
por el i n t e r i o r del t emplo . 
Beato Orozco .—Fies ta a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n : 9. mi sa can-
tada y s e r m ó n por el P . M i g u e l de la 
P in ta , y a l f i na l , b e n d i c i ó n papal . A las 
7 larde, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
motete, reserva y gozos. 
Berna rdas del Sacramento.—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general pa ra la A. de la 
Guard ia de H o n o r y Apostolado ¿fe l a 
O r a c i ó n . A las 7 tarde, E x p o s i c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n por el P. d i rector , b e n d i c i ó n 
y reserva. 
B u e n Suceso.—Novena a su T i t u l a r : 
10, misa cantada. A las 6 t., E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n por don Marce l ino Cam 
pi l lo , novena, reserva y salve. 
Buena D i c h a .—A las 8, misa e ins t ruc 
c ión c a t e q u í s t i c a ; 9, mi sa y E x p o s i c i ó n 
del Evangel io , y en la de 10, p l á t i c a apo-
l o g é t i c a . 
C a l a t r a v a s .—A las 8,30, misa c o m u n i ó n 
general pa ra las H i j a s de M a r í a . 
E n c a m a c i ó n . — A las 9,30, misa cantada. 
J e s ú s Naza reno—A las 8,30, mi sa co-
m u n i ó n general y p l á t i c a ; 10,30, misa 
solemne y s e r m ó n por don A n t o n i o Cal-
vo. A las 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r io , t r i sagio , s e r m ó n por don P l á c i d o 
Verde, Santo Dios, p r o c e s i ó n de reserva, 
" T e D e u m " y " T a n t u m ergo". 
Nues t ra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ( V a l -
verde) .—Fiesta a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n s o l a c i ó n : A las 8.30, misa c o m u n i ó n 
general y p l á t i c a por el R. P. Venancio 
A z c ú n a g a ; 10, misa solemne; 5,30 tarde, 
e s t a c i ó n , corona, s e r m ó n por el R . P . Vic -
to r io M a r t í n , reserva, p r o c e s i ó n po r el 
i n t e r i o r y b e n d i c i ó n papal . 
San tuar io del P. Socorro ( M . Si lvela) . 
8. c o m u n i ó n general p a r a la A. del Cora-
zón Euca r i s t i co y A d o r a c i ó n Reparado-
ra ; 6,30 t., f u n c i ó n solemne, predicando 
el R. P. S á n c h e z . 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — C u l t o s en honor del N i ñ o J e s ú s 
de Praga: 8,30, misa c o m u n i ó n genera l ; 
6,30 tarde, E x p o s i c i ó n , rosario, p l á t i c a 
po r u n padre Carmel i t a , ejercicio, re-
serva. 
P é r e z de U R B E L 
Benedic t ino 
D I A 4.—Lunes.—Santos M o i s é s , p rof . ; 
Ruf ino . Si lvano, Marce lo , Teodoro, Ma-
rino, diact; J u l i á n , mrs . ; Santas R o s a l í a 
de Pa lermo y Rosa de Vi te rbo , vgs.. 
C á n d i d a , vda., y J e r ó n i m a , vg . y m r . 
L a m i s a - y of ic io d i v i n o son del V dia 
do la I n f r a p c t a v á con r i t o semidoble y 
color blanco. 
P a r r o q u i a de las Angus t ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a (Cuaren ta 
l loras) .—8, E x p o s i c i ó n ; 10.30, m i s a so-
lemne con s e r m ó n . A las 6 t. . c o n t i n ú a la 
novena a Nues t r a S e ñ o r a de la Almude-
na y s e r m ó n por el R. P . f r a y I ldefon-
so S á n c h e z . 
P a r r o q u i a de Santa Teresa.—8, misa 
c o m u n i ó n pa ra la A s o c i a c i ó n de Animas . 
Cr is to de San G i n é s . — A l anochecer, 
ejercicios de rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
y preces. 
Cr is to de l a Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 t., E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes-
tad . 
C o n t i n ú a n en igua l f o r m a las novena? 
anunciadas e l domingo. 
« » » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a ec l e s i á s t i c a . ) 
con visita y permanencia en 
G E N O V A F L O R E N C I 
V E N E C I A Y M I 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
C O N F I A D A A L . 
Compagnia Italiana Turismo 
-EL DEOATE Organo Oficial del Turismo Italiano 
LA PEREGRINACION QUE OFRECE LAS MA-
XIMAS~GARANTIAS DE EXITO POR SU PER-
FECTÁ ORGANIZACION, DENTRO DE LA MA-
XIMAECONOMIA 
" " *" * .------«-.--.....,» 
I T I N E R A R I O D E L V I A J E : 
25 septiembre.—MADRID: Salida a las 9 horas aproximadamente. Al-
muerzo en cestos. 
25. — B A R C E L O N A : Llegada a las 21 Jwras aproximadamente. Transpor-
te de la estación al hotel. Cena y habitación. 
26. —Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 
11 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
27. — M A R S E L L A : Llegada a las 7 horas aprox. Desayuno en el Buffet 
de la estación. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
27.—VENTIMIGLIA: Llegada a las 13 horas aproximadamente. Almuerzo 
en el Buffet de la estación. Salida a las 15,1/5 horas. 
27. —GENOVA: Llegada a las 19,30. Transporte de la estación al hotel. 
Cena y habitación. 
28. —Desayuno. Visita de la Ciudad, por la mañana, en autocar y guias. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a las 
15 horas. Cena en cestos en el tren. 
28. —ROMA: Llegada a las 23 horas. Transporte de la estación al hotel. 
Habitación. 
29. —Pensión completa en él hotel. Mañana y tarde visita de la ciudad y 
visitas jubilares en autocar. 
30. —Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las vi-
sitas de la ciudad y jubilares, en autocar. 
I.9 octubre.—Desayuno y almuerzo. La mañana libre. Transporte a la es-
tación. Salida a las 17,30. Cena en cestos en el tren. 
1. "—F I R E N Z E : Llegada a las 22,52. Transporte al hotel. Habitación. 
2. —Pensión completa en el hotel. Mañana visita de la ciudad en autocar y 
guía. Tarde libre. 
3. —Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 6. 
3. — V E N E Z I A : Llegada a las 12. Transporte de la estación al hotel. Al-
muerzo. Tarde, visita de la ciudad, plaza y Basílica de San Mar-
cos en góndolas y guías. Cena y habitación. 
4. —Desayuno. Transportes a la estación. Salida a las 12,07. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
4. —M I L A N O : Llegada a las 16,1/0. Transporte de la estación al hotel. Vi-
sita de la ciudad. Cena y habitación. 
5. —Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el tren. 
5. —VENTIMIGLIA: Llegada a las 15,20. Comida en el Buffet de la es-
tación. Salida a las 19. 
6. —PORT BOU: Llegada a las 8,39. Desayuno en el Buffet de la estación. 
Salida a las 10. 
G.—BARCELONA: Llegad.a a las 13. Transporte al hotel. Almuerzo, cena y 
habitacióyi. Tarde libre. 
7. —Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las S. Almuerzo 
en cestos en el tren. 
7.—MADRID: Llegada a las 21,30. 
FIN D E L VIAJE 
N O T A .—L a s h o r a s de salida y llegada en los recorridos de Madrid a Ven-
timiglia y regreso de Ventimiglia a Madrid, son aproximadas por via-
jar la peregrinación, en tren especial. 
Esta Peregrinación ¡ra acompañada por un Director Espiritual 
P A R A INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Oficinas de E L D E B A T E Compañía Italiana Turisn 
Alfonso X I , 4. M A D R I D Oficina de Madrid: Calle Alcalá, 4 
T E L E F O N O 15423 
Oficinas de "El Ideal Gallego" 
C a n t ó n Grande, 22. — L A C O E Ü S A 
Oficinas de "Ideal" 
§ a n J e r ó n i m o , 62 .—GRANADA 
Oficinas de "Hoy" 
Plaza Por tuga l , 38 y 40 .—BADAJOZ 
Dietas para sustituir la; 
enseñanza religiosa 
Los encardados de los cursillos, 
una gratificación mensual de 
mil pesetas 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s í -J 
g u í e n t e orden del m i n i s t e r i o de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a , en la que se s e ñ a l a n l a s -
dietas del profesorado encargado de o r y 
gan iza r l a s u s t i t u c i ó n de l a ensenanz 
re l ig iosa : 
1. ° E l vicepresidente y los vocales 
de l a J u n t a de S u s t i t u c i ó n no pe rc ib í -
r á n sueldo, pero c o b r a r á n como dietas • 
de asistencia la suma de 30 pesetas por 
cada r e u n i ó n p lenar ia y l a de 15 pese- , 
tas por las reuniones de las Comisiones 
o Secciones. 
2. ° Cuando alguno de los vocales de> 
l a J u n t a hubiese de efectuar viajes p o r t 
acuerdo de la misma , c o b r a r á 50 pese-
tas de dietas, e i g u a l suma p e r c i b i r á n 
las personas no pertenecientes a l a Jun-
ta, pero encargadas por ella de i n f o r - ' l 
mes o t raba jos especiales. 
3. ° L a s dietas del presidente y vfr¿ | 
cales de los Tr ibuna les examinadores 
s e r á n de 30 pesetas p a r a aquellos que 
tengan su residencia en M a d r i d , y de 40 
pa ra los forasteros , a los que h a b r á de 
abonarse, a d e m á s , el precio del billete 
de venida y de regreso en p r i m e r a . 
4. ° Las personas encargadas de dar 
curs i l los p e r c i b i r á n u n a g r a t i f i c a c i ó n 
que se c o m p u t a r á po r d í a s de trabajo 
a r a z ó n de u n t o t a l mensua l de 1.000 pe-
setas. 
5. ° Los directores de los cursillos 
p e r c i b i r á n una g r a t i f i c a c i ó n computable 
en l a m i s m a f o r m a , pero l a total idad 
mensual a s c e n d e r á a 1.250 pesetas, y 
l a del d i r e c t o r general de los cursillos 
de Barce lona a s c e n d e r á a 1.500. 
6. ° L o s inspectores de curso percibi-
r á n de ig 'ual modo una g r a t i f i c a c i ó n , 
computab le a r a z ó n de 500 pesetas. vJ 
7. ° Los conforonoiantos que fuesen. 
inv i tados p o r los inspectores pa ra I n - í 
t e rven i r en los curs i l los p e r c i b i r á n 100 
pesetas po r cada conferencia. 
8. ° L a g r a t i f i c a c i ó n de los profeso-
res auxi l ia res do los cursos a s c e n d e r á -
a u n t o t a l mensual do 7.10 pesetas y se ' 
c o m p u t a r á n de l a mane ra indicada. I 
9. ° L a J u n t a d e t e r m i n a r á la cuan-
t í a de l a g r a t i f i c a c i ó n que deba percibir 
el personal a d m i n i s t r a t i v o que preste 
en ella sus servicios. Su d e s i g n a c i ó n se 
har á s iempre a propues ta de a q u é l l a j H 
r e c a e r á en funcionar ios afectos a l a Se-
c r e t a r í a de este M i n i s t e r i o , p e r t c n e c i ^ H 
tes a l e s c a l a f ó n t i 'cnicoadmini.strativo 
y a u x i l i a r del m i s m o . 
10. L a Of ic ina t é c n i c a creada por ^ 
J u n t a bajo la i nmed ia t a d i r e c c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de Edi f ic ios c o n s t a r á de un 
arqui tec to- jefe y de arqui tec tos y de-
l ineantes. E l a rqui tec to- jefe p e r c i b i r á 
una g r a t i f i c a c i ó n mensual de 1.250 pe-
setas; los arqui tec tos , l a de 1.000, y a l 
los delineantes se los a b o n a r á n las h ó ^ 
ras de t r aba jo . 
1 1 . L a s gra t i f icac iones y dietas m 
que se hace referencia e m p e z a r á n m 
computarse p a r a los vocales de l a Jun-
ta desde l a fecha de su c o n s t i t u c i ó n ; 
pa ra los voca1 ^ de los T r ibuna le s eli-
mina to r io s y personal a d m i n i s t r a t i v o fi 
subal te rno de los mismos , en l a forma ' ' 
acos tumbrada en las oposiciones; p a d 
ra los inspectores, d i rec tores y p rofe -
sores de loá cursos, desde el comienzo i 
de su a c t u a c i ó n , y p a r a el personal ; 
t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o , desde el d í a j 
de su t o m a de p o s e s i ó n . 
El gobernador de Zamora; 
prohibe las procesionesl 
-• • -
Sólo podrá celebrarse una cada año 
P R E D I C A D O R M U L T A D O 
Z A M O R A , 2 . — E l gobernador c i v i l m 
publicado u n a c i r c u l a r en v i r t u d de •}§. 
cual p rohibe todas las procesiones e n | L . 
provincia , s i b ien au to r i za a que en Í i Í | 
da pueblo pueda celebrarse a n u a l m e n t l 
una. 
Una venganza de los sói 
cialistas 
L O G R O Ñ O , 2 .—El gobernador c i v i l m 
impuesto una m u l t a de 500 pesetas S 
don T o r i b i o J e s ú s Sanz, teniente m a y o | 
de l a p a r r o q u i a de San M i g u e l de Mítá 
d r i d por haber pronunciado en las fiestásfi 
del pueblo de Egea dos sermones, en lo | i 
que, s e g ú n el ci tado gobernador, "injUv 
r ió al r é g i m e n " y o fend ió i d e o l o g í a s muy 1; 
dianas de respeto". 
Se da el caso que el refer ido s a c e r d o t ^ 
n a t u r a l de ese m i s m o pueblo, t iene 
dicha loca l idad a su padre, que hace?] 
t i empo se d ió de ba ja en el p a r t i d o so^ 
cia l is ta , po r l o que los afiliados de este? 
par t ido , i r r i t a d o s por l a baja, anuncia?* 
ron que h a b í a n de denunciar a l h i jo 
la p r i m e r a o c a s i ó n que se presentase, p 
E l p redicador pa ra nada a l u d i ó a l ré-
g imen y s í se ref i r ió a las a u t o r i d a d e f í 
del pueblo f u é pa ra e logiar su re l ig ios i^ 
dad. L o ú n i c o que hizo f u é aconsejar 
a los fieles ca lma y obediencia ante lá^ 
nega t iva del gobernador a p e r m i t i r l a 
t r ad i c iona l p r o c e s i ó n de l a Pa t rona . I 
L a m u l t a ha sido pagada r á p i d a m e n t e j 
por los vecinos del pueblo de Egea , 
se mues t r an indignados ante l a a rb i t r a^ 
r iedad del hecho. 
IHCEiUlH LA FlWCli D E Í M o I 
F E R R O L , 2 .—La G u a r d i a c i v i l h a de-
tenido a J e s ú s Igles ias M é n d e z , J o s é ígm 
vero V i l a r , M a n u e l Paz Ba lado y Sv; 
Marc i a l Pazos R o d r í g u e z , por haber iS^j 
cencKado, d e s p u é s de roc i a r l a con P^ j 
t ró leo , u n a propiedad del p á r r o c o ; J a 
San M a r t í n , don J e s ú s P é r e z Rod6iro»4 
Las p é r d i d a s son considerables. 
'!!¡:B!irillll!BlliaiIII!BII*!'l!l||!|llWlil'H I B B S S * 
La salud por las ondas 
Nuevos t ra tamien tos cient í f icos del 
fesor Lakhovsky , premiados con meda-
lla de oro en la E x p o s i c i ó n Intcrnacicj 
nal de Sanidad. T e r a p é u t i c a con t ra | H 
c á n c e r , p r e v e n c i ó n y c u r a c i ó n . E n f e r i f l ^ 
dades nerviosas, insomnios, t ras to rno» ' 
digestivos, hemorroides, varices, d ia t )^ : 
tes, vejez prematura , etc. Testimonios -
informes: Aven ida de P I y MargalVJSB 
pr inc ipa l . M A D R I D . 
« « : : ; • • iiBiüiBiwiinüiiíB • : « " • ^ 
N e u r a s t e m a ¡.us, c o si? 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . C a r a ^ 
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. 
especial pa ra s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c a g 
Tratamientos modernos. D i rec to r : D . 
to r Gonzalo R . La fo ra , P L A Z A D E ^ 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
M A D R I D . — A ñ o X X I H . — X ú m . 7.416 
E L D E B A T E (71 
D o m i n g o 3 de sep t iembre de 193S 
L a vida en Madrid 
Seminario Conciliar de Madrid 
Se convoca a opcsiciones a cinco be-
cas y seis medias becas, p a r a los a l u m -
nos de fuera de l a cap i t a l que han de 
eetudiar tercero, segundo y p r i m e r cur-
so de L a t í n , con el mismo orden de p re -
ferencia en igua ldad de c i rcunstancias . 
Los ejercicios de o p o s i c i ó n , que ve r -
' s a r á n sobre los estudios a n t e r i o r m e n -
te aprobados, s e r á n el 13 del mes ac-
tua l . 
Boletín meteorológico 
Estado general .-^Desde Azores a las 
Islas B r i t á n i c a s , P a í s e s Bajos y F r a n c i a 
e s t á n las a l tas presiones. Por "la P e n í n -
sula I b é r i c a y M e d i t e r r á n e o se f o r m a n 
bajas r e l a t i va s de c a r á c t e r t é r m i c o que, 
has ta ahora, no adquieren impor t anc i a . 
E s t á despejado el cielo por nuestras cos-
tas y l a cuenca del Eb ro , m ien t r a s que 
l a nubosidad aumenta hac ia el i n t e r io r . 
T e m p e r a t u r a s de ayer: Albace te : m á -
x i m a , 33; m í n i m a , 18; A l i c a n t e , 30 y 20; 
A l m e r í a , 28 y 23; A v i l a , 30 y 16; Bada-
joz, 30 y 17; Baeza, 31 y 17; Barce lo-
na, 28 y 23; C á c e r e s , 32 y 18; C a s t e l l ó n , 
29 y 22; Ciudad Real, 35 y 17; C ó r d o b a , 
33 y 20; C o r u ñ a , 27 y 17; Cuenca, 32 
y 16; Gerona, 32 m á x i m a ; Gi jón , 24 y 
18; Granada, 32 y 18; Guadalajara , 33 
y 13; Hue lva , 18 m í n i m a ; Huesca, 33 
m á x i m a ; J a é n , 32 y 19; L e ó n , 30 y 15; 
L o g r o ñ o , 31 y 16; M a h ó n , 29 y 22; M á -
laga , 30 y 20; M e l i l l a , 22 m í n i m a ; M u r -
cia, 34 y 17; Orense, 53 y 18; Oviedo, 
24 y 17; Palencia , 31 y 16; Pamplona , 
31 y 17; P a l m a de M a l l o r c a , 18 m í n i m a ; 
Salamanca, 31 y 12; Santander , 18 m í -
n i m a ; Sant iagoi 31 y 16; San Femando , 
21 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 18 m í n i m a ; 
Segovia, 32 y 16; Sevil la, 3 1 y 20; So-
r i a , 15 mínima?; T a r r a g o n a , 29 y 20; 
Terue l , 31 y 13; Toledo, 33 y 20; T o r -
tosa, 32 y 20; Valencia , 30 y 2 1 ; V a l l a -
do l id , 33 y 16; V i g o , 20 m á x i m a ; V i -
t o r i a , 26 y 15; Zamora , 34 y 15; Za ra -
goza, 32 y 20. 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n de Prac t icantes de Socie-
dades .—Esta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a 
general ex t r ao rd ina r i a el d í a 5 de los 
corr ientes, a las 10 y med ia de la no-
che, en el domic i l i o social, R o s a l í a de 
Castro, 32. Se i n v i t a a e l la a todos los 
colegiados que deseen asis t i r . 
"Casa de Salud de Santa Cris t ina" .— 
L a "Gaceta de M a d r i d " , fecha 18 del 
pasado, y el " B o l e t í n O f i c i a l del M i n i s -
t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r -
tes", de 26 de agosto ú l t i m o , pub l i can un 
anunc io d ic tando reglas y requisi tos pa-
r a l a i n s c r i p c i ó n de m a t r í c u l a o f ic ia l de 
mat ronas , pa ra el curso p r ó x i m o (1933 
a 1934), en l a Casa de Sa lud de Santa 
C r i s t i n a (calle de O 'Donnel l , n ú m e r o 53). 
Este servicio t e n d r á l u g a r en l a secre-
t a r í a de dicho Centro los lunes, m i é r c o -
les y viernes (del mes ac tua l ) , de ocho 
a nueve y med ia de l a m a ñ a n a , m á s los 
domingos y festivos, de diez a doce, a 
cuyo efecto s e r á n fac i l i tados en l a porte-
r í a del mencionado establecimiento los 
correspondientes impresos. Los anuncios 
de referencia se ha l l an expuestos en el 
t a b l ó n de edictos de d icha Casa de Sa-
l u d de Santa C r i s t i n a y en el de la Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a (calle de Atocha , n ú -
mero 104). 
Mayor , l , t u e r t a del SoL 
B A U L E S , M A L E T A S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s l t u a c l í u de M a d r i d . 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetaa. 
R A D I O T E I E F O N I Í 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Pa labra" .—14: Campa-
nadas. S e ñ a l e s horar ias . Car te le ra . 
" M a r c h a t - t rca" , " M i quer ida" , " E l ca-
bo p r i m e r o " , ""Berceuse", "Sevi l l a" , 
" ¡ A l e g r é m o n o s ! " , "Te amo tan to" , "Pe-
t i t e su l te" , " L a s campanas de l a i g l e -
sia", " I n t r o d u c c i ó n y t a ran te l a" , "Les 
barranques" , " A i d a " . — 1 6 : F i n de l a 
e m i s i ó n . — 1 9 : Campanadas. R e l a c i ó n de 
nuevos socios. M ú s i c a de baile.—22: 
Campanadas . S e ñ a l e s horar ias . Rec i t a l 
de can to po r Consuelo O b r e g ó n : " M i g -
n o n " , " K a t i u s k a " , " E l cabo p r i m e r o " , 
" E l c an t a r del a r r i e r o " , " D i n o r a h " . — 
22,30: Conc ie r to de l a B a n d a M u n i c i -
pa l de M a d r i d . M ú s i c a de baile.—0,30: 
C ie r re de l a E s t a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 19: N o t a ^ de 
s i n t o n í a . "Dauder" (pasodoble) . P r o g r a -
m a v a r i a d o : "Los cadetes de la Re ina" , 
"Coppel ia" , " E l Cabal lero de l a noche". 
" L a Geisha", " E l aprendiz de b ru jo" , 
" E l A m a " , " A s t u r i a s " , " E l an i l lo de hie-
r r o " . " N i n c h i " , locutor , p o r Pepe M e d i -
na. Pet iciones de radioyentes . " S o ñ a n -
do con u n va l s" , " U n . . . deux.. . t a n t o l a 
compagnie" , " E l secre tar io de madame" , 
" A l í B a b á " , "Pecker" . 
« * * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 4: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7 ) . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l .—12: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa . B o l s a de t r aba -
jo. P r o g r a m a s del d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s 
horar ias . F i n de l a e m i s i ó n . — 1 4 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horar ias . Car te lera . 
"Suspiros de E s p a ñ a " , " U n a noche en 
Caravaca", " A n d a n t e cantabi le" , " L a 
h i l andera" , "Quis ie ra por un momento" , 
" L o h e n g r i n " , "Danza m o r a " / ' M a ñ a n a 
s e r á o t r o d í a " , " M a n o n " , " L a p ícar i . 
m o l i n e r a " , " E l emig ran te" , " E l sombre-
ro de t res picos".—15,55: Ind ice de con-
ferencias.—16: F i n . — 1 9 : Campanadas 
Cotizaciones de Bolsa . R.elación de nue-
vos socios. " E f e m é r i d e s del d í a " . I n f o r -
m a c i ó n depor t iva . P r o g r a m a del oyen-
t é . — 2 0 , 1 5 : " L a Pa labra . Not ic ias rec i -
bidas has ta las 20 ,15 . -20 .30 : r : - r e . 
R a d i o E s p a ñ a — D e 17 a 19 : N o t a s de 
s i n t o n í a . " E n el mundo" . S e l e c c i ó n de 
l a ó p e r a " L a F a v o r i t a " . C h a r l a m u s i c a l . 
Pet ic iones de radioyentes . " E l ten iente 
del amor" , "Yo quiero u n a pa le ta de l i -
m ó n " , " V i n o , mujeres , cante" , " M i que-
renc ia" , " E l destino del m a r i n o " . — D e ; 
22 a 0,30: No tas de s i n t o n í a . "Rubores"! 
(pasodoble) . Orques ta de l a E s t a c i ó n : ! 
I n t e r m e d i o de "Goyescas", " E l B a r q u i - j 
l l e r o " ( f a n t a s í a ) . Char la t au r ina . R e p i -
ta! de canto, po r A n í b a l V e l a : " S i m ó n ! 
Bocanegra" , " H e r n a n i " , " M a r u x a " (go-
l o n d r ó n ) , " L a Calesera", "Sa lva to r Ro-
sa". Orques ta de l a E s t a c i ó n : " C é l e b r e 
M i n u e t t o " . "Payasos" ( s e l e c c i ó n ) , " M a n -
do i ina ta" . " M a r c h a m i l i t a r " . M ú s i c a ie 
bai le : " E l hechizo de H u n g r í a " ' , " ¿ R e -
cuerdas t ú ? " , " I d i l i o gaucho", " N e l l a " . 
N o t i c i a s de ú l t i m a ho ra . 
t 
V I I I A N I V E R S A R I O 
ION JOAQUIN FUENTES PUA 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A ; C A P I T A N P O R M E R I T O S D E 
G U E R R A , C O N D E C O R A D O C O N L A M E D A L L A M I L I T A R 
Y L A C R U Z L A U R E A D A D E S A N F E R N A N D O 
M u r i ó c r i s t i a n a y h e r o i c a m e n t e p o r l a P a t r i a e n K u d i a 
T a h a r ( T e t u á n ) 
E L 4 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 
R . I . P . 
Sus padres, hermanos , h e r m a n a p o l í t i c a , sobrinos, t í o s , p r i m o s y 
d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amis tades le encomienden en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 4 del a c t u a l en las p a r r o -
quias de Puen te Viesgo y A r g o m i l l a de C a y ó n ( S a n t a n d e r ) , San tua-
r io de " E l Soto" ( I r u z - S a n t a n d e r ) , ig les ia del Sagrado C o r a z ó n (San-
t a n d e r ) , p a r r o q u i a de San ta B á r b a r a ( M a d r i d ) y las misas y a l u m -
brados de las capi l las de Reparadoras de C h a m a r t í n de l a Rosa, B i l -
bao y A v i l a , se a p l i c a r á n en suf rag io del a l m a del f inado . 
V a r i o s s e ñ o r e s Obispos h a n concedido indulgenc ias en l a f o r m a 
acos tumbrada . 
( A . 7) 
Oficinas de Pub l i c idad R. C O R T E S . Valverde , 8, 1." Te l é fono 10905. 
t 
R o g a d a D i o s en ca r idad 
P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
DON MANUEL ORTIZ COBO 
DEL COMERCIO DE ESTA VILLA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 3 
a l o s s e t e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a ú d , esposa, d o ñ a Josefa A lonso G a r c í a ; h i jos , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n , d o ñ a Pe t ra , don J o s é , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a Car idad ; h i -
jos p o l í t i c o s , don R a m ó n S á n c h e z y d o ñ a E m i l i a H i d a l g o ; nietos, Ca-
r i d a d , R a m ó n y C a r m e n ; he rmana , d o ñ a M a r í a ; he rmanos p o l í t i c o s , 
sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
S U P L I C A N a us ted se s i r v a t ene r lo presente 
en sus oraciones. 
E l f u n e r a l que se celebre el d í a 6 del ac tua l , a las once de la m a -
ñ a n a , en l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n ; y el que se d i g a 
en L o r a n c a de Ta ju f ia ( G u a d a l a j a r a ) , s e r á n apl icados po r el e terno 
descanso de su a lma . 
L A S E Ñ O R I T A 
A u r o r a d e A r a n a M a n z a n a r e s 
H a f a l l e c i d o e n C a r a b a n c h e l B a j o 
E L D I A 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 3 
a l o s d i e z y s e i s a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconso lados padres , d o n M a n u e l y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; 
h e r m a n o s , M a n o l i t a y J o s é M a n u e l ; a b u e l o s m a t e r n o s , d o n J o s é 
M a r í a M a n z a n a r e s y d o ñ a M a n u e l a J i m é n e z ; t í o s , p r i m o s , s o b r i -
nos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s j a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r h o y , d í a 3, a las S E I S de 
l a t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , ca l l e de l a So-
c i edad , n ú m e r o 19 , a l c e m e n t e r i o de C a r a b a n c h e l 
B a j o e n c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
Las obras de acceso a la P. de Toros, adjudicadas 
E l d i c t a m e n f u é d u r a m e n t e i m p u g n a d o p o r n o c r r e e r l o v e n t a j o s o . 
L o s c o n c e j a l e s de l a m a y o r í a q u i e r e n q u e el A y u n t a m i e n t o f i g u r e 
e n e l C o m i t é de E n l a c e s f e r r o v i a r i o s 
A y e r v o l v i ó s e a r eun i r el A y u n t a -
n v e n l • pa ra despachar todos los asun-
tos que no pudieron examinarse el d í a 
an te r ior . 
Cuestiones de poca trascendencia la 
m a y o r í a de ellas, fueron aprobadas s in 
ser d iscut idas ; algunas, sin embargo, 
pasaron a C o m i s i ó n pa ra nuevo estu-
dio. • • ' 
Buena pa r t e de l a s e s i ó n — q u e d u r ó 
desde algo d e s p u é s de las once hasta 
casi las t r 6 s de l a tarde—se e m p l e ó 
en d i scu t i r l a a d j u d i c a c i ó n def in i t iva pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n de los accesos a la 
nueva Plaza de Toros. 
C o m b a t i ó l a a d j u d i c a c i ó n propues ta 
el s e ñ o r Salazar Alonso , por es t imar 
que se concede a l a casa m á s cara de 
las dos que han acudido al concurso. H i -
zo no ta r que no es enemigo de l a cons-
t r u c i ó n de tales obras, que considera 
m u y convenientes; combate l a n o r m a 
seguida p a r a l a a d j u d i c a c i ó n , que res-
ponde a una p o l í t i c a equivocada del 
A y u n t a m i e n t o . 
Suscribe el s e ñ o r M a d a r i a g a l a oposi-
c ión hecha por el s e ñ o r Salazar. A c u -
dieron dos casas a l concurso: una que 
of rec ió rea l i za r las obras con una reba-
j a del 5 por 100 del precio fijado. O t r a 
^que no hac ia rebaja a lguna de precio, 
pero que se c o m p r o m e t í a a rea l izar las 
obras en u n plazo menor que el s e ñ a l a -
do y conservar las d u r a n t e t res a ñ o s , 
contados desde la t e r m i n a c i ó n de las 
mismas. Y el s e ñ o r M a d a r i a g a a f i rma 
que en la t r a m i t a c i ó n del expediente de 
a d j u d i c a c i ó n puede apreciarse ciertos 
detalles de a lguna gravedad. E n efecto, 
el d i c t amen para la a d j u d i c a c i ó n e s t á 
basado en un i n f o r m e t é c n i c o que se 
funda, a su vez, en l a v a l o r a c i ó n e c o n ó -
mica del ahor ro de t i empo y la conser-
v a c i ó n pro-puestas por una de las casas 
concurrentes . A h o r a bien—dice el s e ñ o r 
M a d a r i a g a — , este c á l c u l o e s t á hecho 
sobre u n documento que ha s do presen-
tado en el A y u n t a m i e n t o d e s p u é s de ce-
r rado el plazo pa ra acud i r al concurso. 
Debe precederse con absoluta clar idad-
E l s e ñ o r M u i ñ o apos t i l l a : "Es m u y su-
t i l su s e ñ o r í a " . 
S í ñ o r M a d a r i a g a : " M u y s u t i l ; pero 
conviene que estas sutilezas queden se-
ñ a l a d a s " . 
L a d e f e n s a d e l d i c t a m e n 
religiosos. U n reciente decreto hace que 
el i m p o r t e de esta s u s t i t u c i ó n recaiga 
en pa r t e s o b r é 1 o s A y u n t a m i e n t o s . 
I Q u é se va a hacer ? E l s e ñ o r Salazar 
no r e c i b i ó respuesta. 
T a m b i é n se re f i r ió el s e ñ o r Salazar 
Alonso a la no ta del m i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s sobre m o d i f i c a c i ó n del paseo 
de Recoletos, pa ra cons t ru i r una esta-
c ión f e r r o v i a r i a . Se ha a ludido—dice— 
a una c o n v e r s a c i ó n oficiosa con el a l -
calde. ¿ Q u é c o n v e r s a c i ó n ha sido esa ? 
Todo el A y u n t a m i e n t o debe estar a] 
tan to de este asunto. « 
E l s e ñ o r Rico contesta que le l l a m ó 
el m i n i s t r o para exponerle el proyecto 
de e s t a c i ó n para él f e r r o c a r r i l de enla-
ce; pero como, s e g ú n t a l proyecto, se 
t r a t a de modi f icar t o t a lmen te el paseo 
de Recoletos, é l d i jo que era opuesto a 
t a l c r i t e r i o . A h o r a bien, si se t r a t aba 
de hacer a lguna m o d i f i c a c i ó n , el A y u n -
t amien to h a b í a de ser quien i n t e r v i n i e -
se, no el alcalde. P o r lo v i s to , se ha 
cambiado de c r i t e r i o . 
E l s e ñ o r M u i ñ o y d e s p u é s el s e ñ o r 
A r a u z d i j e ron que es necesario que el 
A y u n t a m i e n t o t enga r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l en el C o m i t é de Enlaces, porque 
las m i n o r í a s a que ellos pertenecen con-
sideran a l t amente beneficioso para M a -
d r i d la c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l sub-
t e r r á n e o y quieren p res ta r su colabora-
ción a l m i n i s t r o . 
A ped ic ión del s e ñ o r G a r c í a Moro , se 
hizo constar en ac ta el sen t imien to por 
l a mue r t e del ex concejal don Francisco 
de S i lva J i m é n e z . 
i i a B/"B ;:'aiii!¡MniiM!!!i!Hii;!H!!i!ii:i!iii!iiiia!iiiniini!i 
R a d i o K A D E T T E 
T a n moderno como el ú l t i m o minu to . 
Cinco l á m p a r a s , a l tavoz d i n á m i c o . Toda 
Europa e l iminando. A l t e r n a y cont inua, 
325 ptas. E n v í o a provinc ias con facul tad 
de d e v o l u c i ó n d e s p u é s de probado. 
G A U M O N T R A D I O . A r e n a l , 23. 
iiiiiHiniiniiiiKiüi m m 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D 1 G K S T I V O . — Remedio e f i cac í s imo para los desarreglos intestinales. 
Cincuenta a ñ o s de éx i to . Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmac ias : 5 pesetas caja de 24 dosis. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Defiende el d i c t a m e n el s e ñ o r Cantos, 
quien en su discurso s ó l o a f i rma que ]a 
C o m i s i ó n no ha hecho m á s que seguir 
el i n f o r m e t é c n i c o que considera m á s 
ventajoso e c o n ó m i c a m e n t e la o f e r t a de 
d i s m i n u c i ó n en el plazo de las obras y 
p r ó r r o g a del de c o n s e r v a c i ó n . 
P o r eso el s e ñ o r M a d a r i a g a le dice 
que no se ha respondido a la adver ten-
cia que ha heoho sobre "el papel i to acla-
r a t o r i o " l legado al A y u n t a m i e n t o cuan-
do h a b í a expirado el plazo pa ra concu-
r r i r . 
Entonces recuerda el s e ñ o r Salazar 
que en el concurso de autobuses o c u r r i ó 
a lgo parecido y no se a d m i t i e r o n los 
documentos llegados fuera de plazo. 
T a m b i é n ei s e ñ o r M u i ñ o d e f e n d i ó el 
d i c t amen re i te rando lag razones del se-
ñ o r Cantos. D i j o as imismo que el docu-
mento ac l a r a to r io fué pedido por l a Co-
m i s i ó n de Ensanche, Considera, l a - a d j u -
d i c a c i ó n propuesta la m á s beneficiosa. 
E l s e ñ o r Z u n z u n e g u i : " E l o t ro d í a nos 
l l a m a b a n h i t l e r i anos porque defendimos 
a una casa alemana. H o y sois vosotros 
los facistas porque d e f e n d é i s a una casa 
i t a l i a n a " . (Risas.) 
S e ñ o r Sabor i t : ¡ "Qué ingenio t iene su 
s e ñ o r í a " ! 
S e ñ o r Zunzuneg-ui: " L o copio de " E l 
Social is ta", a quien, s i n duda, insp i ra 
su s e ñ o r í a . 
T a m b i é n a taca el d i c t amen e l s e ñ o r 
Zunzunegu i . Dice que el c á l c u l o de la 
e c o n o m í a que se dice ex i s t i r es comple-
tamente equivocado, porque se fija un 
precio m u y a l to p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
de las obras, siendo a s í que, en r e a l i -
dad, é s t a s necesitan un costo de con-
s e r v a c i ó n m u y bajo du ran te los p r i m e -
ros a ñ o s . 
E l s e ñ o r L a y ú s defiende una enmien-
da encaminada a que el A y u n t a m i e n t o , 
s e g ú n acuerdo que t o m ó en a b r i l , , rea-
l ice las obras que t iene o b l i g a c i ó n de 
cons t ru i r l a empresa de l a Plaza de To-
ros, y cobre a é s t a e l i m p o r t e de las 
mismas, s iquiera p a r a ello h a y a que 
aguarda r al f a l lo de los T r ibuna le s 
T a m b i é n pide que no se abran a l públi-
co las obras en t a n t o que no quede fi-
j ada l a pa r te de l a c o n t r i b u c i ó n urba^ 
na que -el A y u n t a m i e n t o ha de dar al 
Estado y s i n que l a empresa de l a P la -
za consigne l a can t idad que debe entre-
gar . 
D e s p u é s de ser bas tante d i scu t ida se 
acuerda que pase a C o m i s i ó n , y el dic-
t amen es aprobado por 14 votos con-
t r a 8. 
L o s d a ñ o s e n l o s p a r q u e s 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . J o a q u í n J o s é de I n c h a u s t i 
Y G O N Z A L E Z 
F a l l e c i ó e l 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u desconsolada v iuda , d o ñ a A n a R o m e r o ; h i jos , d o ñ a M a r í a , d o ñ a 
I s a b e l y don M a n u e l ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a A n a B e l é n L a r r a u r i y don 
J a v i e r de P i t a r q u e y E l í o ; n ie tos , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y de-
m á s par ien tes (ausentes) 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar le 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren e l d í a 5 del ac tua l en las igles ias 
de Padres Domin icos ( T o r r í j o s , 3 8 ) , de esta cap i t a l , y en San Se-
b a s t i á n en las iglesias de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s (Padres C a p u -
ch inos ) , p a r r o q u i a del A n t i g u o y convento de Padres Franciscanos , se 
a p l i c a r á n p o r el eterno descanso del f inado. 
H a y concedidas indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A . 7 ) 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a ruega a l A y u n t a -
mien to que fije su a t e n c i ó n en u n dic-
t amen que propone " l a a d o p c i ó n de me-
didas encaminadas a ev i ta r los d a ñ o s 
que se v ienen causando a los parques 
y j a rd ines p ú b l i c o s " . Ruega que no sea 
una mera f ó r m u l a l a a p r o b a c i ó n pro-
puesta, sino que l l even consigo l a adop-
c i ó n de severas medidas, que pongan 
t é r m i n o a una s i t u a c i ó n verdaderamen-
te vergonzosa. 
Vue lve a i n t e r v e n i r el s e ñ o r Mada-
r i a g a a p r o p ó s i t o de l a ce s ión de unos 
terrenos p a r a dar acceso al g rupo es-
co la r "Leopoldo A l a s " . Dice que se ha 
p e r m i t i d o a l A y u n t a m i e n t o que u t i l i ce 
los terrenos, pero que no se h a n fijado 
los t é r m i n o s de l a c e s i ó n , l a c u a l no 
se hace g r a t u i t a m e n t e . E l s e ñ o r Rico 
dice que no se t r a t a de un p rop ie t a r io 
logrero . T a m b i é n dice el s e ñ o r M u i ñ o 
que no h a y que esperar n i n g ú n pe r ju i -
cio pa ra el A y u n t a m i e n t o , y se aprue-
ba l a c o n s t r u c c i ó n de los accesos i n d i -
cados. 
E l s e ñ o r Salazar defiende una propo-
s i c i ó n p a r a que se estudie una ofer ta 
de l a en t idad "Saltos del Duero" , pa ra 
p ropo rc iona r fluido e l é c t r i c o a M a d r i d 
en ventajosas condiciones e c o n ó m i c a s . 
E l alcalde le contesta que t a l o f e r t a la 
e s t á n estudiando los t é c n i c o s m u n i c i -
pales. 
F o r m u l a d e s p u é s e l s e ñ o r Salazar 
t res ruegos al alcalde. U n o sobre l a f a l -
t a de pago del A y u n t a m i e n t o a los 
maest ros que t ienen derecho a indem-
n i z a c i ó n po r c a s a - h a b i t a c i ó n . E l s e ñ o r 
Rico ac la ra que só lo se h a demorado el 
pago porque e l d í a s e ñ a l a d o c o i n c i d i ó 
con el arqueo m u n i c i p a l . 
L a s u s t i t u c i ó n de l o s r e l i g i o s o s 
( S á b a d o 2 de sept iembre de 1933.) 
N o e s t á en crisis el socialismo, no. 
L o que e s t á en crisis es la democracia 
" Y a veremos, cuando pase el t iempo, si 
l a experiencia fascis ta no desemboca 
en una r e a c c i ó n , ya def in i t iva e inven-
cible, del social ismo", dice " E l Social is-
t a " . Y en cuanto al "min i s t e r i a l i smo 
h i l a r a n t e " de " E l Sol" , " ó r g a n o del ca-
ciquismo y de la grandeza", que acon-
seja a l Gobierno que se vaya, por su 
bien, la verdadera verdad es que es 
miedo a que las elecciones p r ó x i m a s 
"resul ten t an l impias como las pasadas". 
Y con eso no t rans ige " E l Sol" . " N i 
con eso n i con otras cosas que pasan 
en la R e p ú b l i c a , como los esfuerzos del 
r é g i m e n pa ra l ibrarse de l a c o r r u p c i ó n , 
des ig í i io de t oda esa t r o p a i n m o r a l ' y 
desaforadamente gest iculante" . 
" E l L i b e r a l " ( ¿ D e q u é se t r a t a ? 
...Que el Gobierno tiene r a z ó n ) dice lo 
mismo. E l Gobierno debe hacer las elec-
ciones municipales . Y no debe marcharse 
hasta que la R e f o r m a a g r a r i a y la sus-
t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a de los r e l ig io -
sos e s t é n en puer to seguro. Es decir , 
no de^e marcharse ¡ ¡ ¡ n u n c a ! ! ! . Nos lo 
t e m í a m o s . 
E n cambio, " E l So l" dice con induda-
ble r e t i n t í n : " E n poco m á s que siete 
veces el t i empo que necesitaba Lope de 
Vega pa ra hacer una comedia" v a a 
hacer la R e f o r m a a g r a r i a el s e ñ o r Do-
mingo . I r á n los delegados. Los t é c n i c o s . 
" D e j a r á n asentados obreros". Y, sudo-
rosos y jadeantes, "s in tomarse pun to 
de reposo", v o l v e r á n "a dar le cuenta a 
su excelencia el s e ñ o r D o m i n g o de que 
sus instrucciones han sido cumpl idas y 
sobre l a haz de l a t i e r r a viven y a l ib re 
v i d a fami l i a s de t raba jadores de la t i e -
r r a red imida . Y el s e ñ o r Domingo , n i 
m á s n i menos que el Supremo Hacedor, 
d e s c a n s a r á " . " O t r a vez conflicto en las 
minas de c a r b ó n de A á t u r i a s . E l ante-
r i o r fué resuel to en f o r m a desatinada 
para sal ir del paso como fuera". . . "Las 
d o s causas p r imord i a l e s de haberse 
amenguado en E s p a ñ a el consumo de 
c a r b ó n son., el-, destrozo general...de..Ja 
p r o d u c c i ó n nac iona l po r la p o l í t i c a so-
cial izante y los errores en l a p o l í t i c a de 
obras p ú b l i c a s " . 
A f i r m a , una vez m á s , " L a L i b e r t a d " 
—con t r a el parecer de " a l g ú n m i n i s t r o , 
sin duda temeroso del resul tado de las 
elecciones"—la excepcional i m p o r t a n c i a 
que t ienen las que han de celebrarse hoy 
para n o m b r a r vocales del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , "el m á s a l to T r i b u n a l de l a 
R e p ú b l i c a " , "ya que han de someterse 
a sus a l tos designios, en las jus tas de-
mandas ciudadanas, el Poder leg is la t ivo , 
el e jecut ivo y has ta el moderador" . Las 
elecciones pueden tener, " f rente a e r ro-
res y apasionamientos gubernamenta -
les, un s ignif icado de p ro tes t a y r e c t i -
ficación". 
" A h o r a " alaba ca lurosamente " l a pas-
tora l del Obispo de M a d r i d - A l c a l á " y la 
" e v a n g é l i c a prudencia duran te los d í a s 
de advers idad" de "todos los prelados 
e s p a ñ o l e s " , en contras te , "c ie r tamente , 
con el v o c e r í o levantado en algunos sec-
tores de la o p i n i ó n c a t ó l i c a , que acaso 
p r e t e n d í a n m o s t r a r m á s encendido fer-
vor que el de sus propios pastores. Ve r -
dad es que en medio de estos c lamores 
vehementes se a d v e r t í a c la ramente la 
in ter ferencia de un designio po l í t i co no 
siempre desinteresado". Y , cabalmente, 
al r e v é s de lo que hacia " A h o r a " . T a n 
respetuoso, t an a p o l í t i c o , t a n obediente, 
t a n desinteresado él . . . 
Las cosas v ienen — dice " L a N a -
c i ó n " — p o r sus pasos contados. Se ha -
bla mucho de fascismo. "Es el g r a n 
fan tasma de moda, precisamente por-
que no es un f an t a sma . " Pero ya "se 
van asociando los ag r icu l to res , los co-
merciantes , los indus t r ia les , los t r aba-
jadores que no gozan del p r i v i l e g i o del 
Poder". Y "un d í a , cua lquier c i rcuns-
tancia , la m á s i m p r e v i s t a — e l cansan-
cio, el coraje, la d e s e s p e r a c i ó n , el an-
helo de r e d i m i r a l a Pa t r i a—concen t r a -
r á todas esas fuerzas en u n haz, y na -
c e r á l a masa enorme, aplastante , a r r o -
Uadora, a la que y a no se p o d r í a a t r i -
buir n i n g u n a i l i c i t u d , porque s e r í a sen-
c i l l amente , l a r e p r e s e n t a c i ó n ind i scu t i -
ble de l a v o l u n t a d nac iona l " . 
" L u z " p r e v é cosas t e r r ib les pa ra sus 
acendrados e i nmutab le s sent imientos 
republicanos. L o viene diciendo hace 
d í a s y " E l Soc ia l i s t a " le contesta fero-
ó r d a a e s ; " Y á " s é - Vé ' r ' á"qu ién t i e n e - r a z ó n . 
"Porque tememos que este Gobierno 
haga las elecciones munic ipa les , a lgu ien 
nos dice que somos m á s papis tas que 
el Papa. L o que somos es m á s r e p u b l i -
canos que los min i s t e r i a l e s . Y , si no, a l 
t i empo." 
Se l a m e n t a " E l S ig lo F u t u r o " de "los 
"nuevos modos" caciquiles y postales". 
Sus n ú m e r o s l l egan con re t raso , o no 
l legan, a los puntos de dest ino. Los am-
bulantes de Correos, a veces. A veces, los 
vendedores. A veces, las autor idadas , 
que coaccionan a los vendedores para 
que no vendan de te rminada Prensa... 
A f i r m a " C . N . T . " que " l a l e y de V a -
gos es una tapadera a u t o c r á t i c a " ; que 
se ha hecho p a r a persegui r a los obre-
ros revoluc ionar ios . L a prueba es que 
se les ap l ica a a lgunos " a l s a l i r del t r a -
bajo". E n o t r o lugar , ro tundo , dice: " E l 
Gobierno pretende hacer una p o l í t i c a 
ag ra r i a . V i a j a n los d i rec tores y t é c n i -
cos de l a a g r i c u l t u r a . Mod i f i can a m á s 
y me jo r lo legislado, pa ra captarse la 
v o l u n t a d de los campesinos. Todo i n ú t i l . 
E l problema de la t i e r r a no lo resuelve 
la R e p ú b l i c a . " 
" L a T i e r r a " hab la del momen to p o l í t i -
co. Los fracasos han encadenado a l Go-
bierno A z a ñ a a l banco azu l . Porque "na-
die quiere ca rga r con l a responsabi l idad 
del hund imien to provocado por su la-
bor" : R e f o r m a A g r a r i a , déf ic i t de la 
Hacienda, s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , 
"cr is is i n d u s t r i a l , que destroza el p a í s " , 
"nuestras expor taciones , que e s t á n a 
pun to de perecer"... 
Transcr ibe " D i a r i o U n i v e r s a l " u n ar-
t í c u l o de " L a L i b r e Be lg ique" , d ia r io 
de Bruselas . H e a q u í su contenido: L a 
s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a es grave. L a coal i -
c ión m a s ó n i c a denunciada por E L D E -
B A T E hace que las agencias t e l e g r á f i -
cas se conv i e r t an en oficiosos del Go-
bierno. N o dicen, p o r ejemplo, que los 
diputados no asisten a l Congreso y co-
b r a n por correo sus dietas. Ca l l an los 
diar ios manifes taciones d e a n a r q u í a . 
" N i n g u n a agencia ha dicho que un pe-
r iód ico como e l " H e r a l d o " ha pedido 
que no se conceda t í t u l o por l a ense-
ñ a n z a a los que s iguen fieles a los an-
t iguos p r inc ip ios p e d a g ó g i c o s . " Y eso 
que antes "todos p o d í a n ejercer l i b r e -
mente l a e n s e ñ a n z a , incluso los bolche-
viques notor ios , como J i m é n e z A s ú a " . 
Las agencias ca l l an las reuniones y 
Congresos de c a t ó l i c o s , po r e jemplo . Se 
quiere "hacer impos ib le todo j u i c i o ob-
j e t i v o " . 
" L a E p o c a " c o m e n t a " l a v i c t o r i a de 
los agra ios" . " N o h a y nunca esfuerzos 
perdidos cuando les a c o m p a ñ a y g u í a 
l a r a z ó n . " 
aiiiiiiiiiiimiiin 
D e s p u é s el s e ñ o r Salazar dice que 
dentro de un mes s e r á necesario sust i -
t u i r l a segunda e n s e ñ a n z a dada p o r los 
e n r 
L o e s e n c i a l p a r a q u e u n 
n i ñ o g a n e e n p e s o , e s 
q u e d i g i e r a b i e n . D é l e 
G a l l e t a s C h i q u i l í n , m u y 
s a b r o s a s y n u t r i t i v a s / 
a b a s e d e l e c h e p u r a / 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
a z ú c a r y h a r i n a d e flor* 
L o m á s s a n o y d i g e s t i b l e . 
P A Q U E T E OE 2 O 0 G R A M O S , U N A P E S E T A 
C O C O C H U , 
r e l l e n o d e c o c o d u l c e . 
P a q u e t e 2 0 0 g r s v 0,90 
L a campana t i n t i n e ó alegre. D i n - d o n . 
Din-don . Din-don . 
U n en jambre de pobres r o d e ó el con-
vento . A s a l t a r o n sus puer tas con fa -
m é l i c o s g r u ñ i d o s , d i s p u t á n d o s e q u i é n 
fuera el p r i m e r o en rec ib i r el codicia-
do manja r . 
n 
L a v ie jec i l la t e n d i ó su mano sarmen-
tosa, y en ella tuvo l a vas i ja u n l ige-
ro t emb lo r . Sus ojos, grises, y casi 
ocultos en la rugosidad de los p á r p a -
dos, m i r a r o n con a f á n hacia la puer-
t a que daba a l pa t io . 
L a muje rona que d i r i g í a el repar to , 
g r i t ó encolerizada: 
—Pero, ¡ q u é hace u s t é , p a s m á a ! ¿ O 
cerse. Que es t a lmen te el r e t r a t o de 
la chica. Dios la haya perdonado. 
— ¡ Y q u é g ü e n o s sent imientos! 
— ¡ Y q u é h u m i l d i c o ! 
— ¡ E l m i p o b r e ! — m a s c u l l ó el abuelo. 
V 
Vue lve a tender la v i e j a su e s c u á l i -
da mano . Los ojos t ienen un parpadeo 
de cansancio. 
E n las aceradas pupi las de la guar-
diana asoma un destello de bur l a , y 
la r i s a c o m p r i m i d a b ro ta de su boca 
sensual. 
— ¿ P o r q u é te r í e s , N ico la sa?—pre -
g u n t a inquie ta . 
— ¡ N o me tengo de r e í r ! M i r e , m i r e 
bien a l su nie to , que y a poco le queda 
de ver le . 
/ 
l izas s e r v í a n j u n t o a l per fume de las 
rosas. 
» » » 
Quedo.. . Despaci to . Siempre aga r ra -
dos de la mano, p i sa ron los viejeci l los 
el sendero. Sus leves pisadas apenas de-
j aban hue l la en l a b lanca arena. 
D e s p u é s les separaron. E l a un pabe-
l lón . E l l a a o t ro . 
N i una protes ta b r o t ó de sus labios. 
A l m a s azotadas por el vendaval de l a 
v ida , s a b í a n anclar donde el destino 
manda ra . . . 
Se ap re t a ron suavemente las manos. 
Las bocas quis ieron s i m u l a r una son-
r isa , m i e n t r a s los ojos se to rnaban m á s 
h ú m e d o s . . . 
na en creciente h i l a r i d a d , m i e n t r a s l a 
v i e j a suplica, l lo rosa . 
— ¡ D é j a n o s l o , N ico lasa ! I r emos a pe-
d i r . 
V I 
E s t á l a choza envue l ta en sombras 
y duerme el paisaje de los campos. 
Es anochecido. Gime el vendava l 
mendigando a lbergue. E l v ie jo cabe-
cea j u n t o al mor t ec ino rescoldo, y u n 
tembloroso chisporroteo r o m p e a lguna 
vez las t in ieblas . 
E l l a , a cu r rucad i t a , hunde sus descar-
nadas manos en l a f lacidez de las me-
j i l l a s . . . 
L a campana conven tua l l l a m ó en 
amoroso son. 
— D i n - d o n . D i n - d o n . 
E l acurrucado cuerpo se e s t r e m e c i ó 
y l a cos tumbre le hizo incorporarse . 
Pero vo lv ió a su i n m ó v i l pos tu ra , m u -
si tando : 
— N o subo. E n t o t a l , ¿ p a r a q u é ? . . . 
¡Si no le tengo de ver! 
E l pobre abuelo t u v o u n m o v i m i e n -
to de r e b e l i ó n . L a s g a r r a s del hambre 
le a tenazaban; pe ro dijo mai^so: 
— ¡ N o subas! 
Y aun a ñ a d i ó hero ico: 
— Y o no siento denguna n e s e c i d á . 
A f u e r a r izaba el v ien to yeros y a l -
falfas . Salpicaba el aguacero las m a l 
unidas tejas de l a choza, y un pa jar ra-
co s in nido, r e v o l o t e ó con vuelo inse-
guro . 
Pensaban en él . L o s ojos, march i tos , 
q u e r í a n rasgar las sombras de l a no-
che. P o r all í . . . 
P o r aquel la vereda de recia subi-
da, m a r c h ó el n ie to , lejos, lejos... 
L a voz de la abuela t u v o algo de ce-
les t ia l . 
— A m o s a rezar por él, T o m á s . . . 
P a que el S e ñ o r me se apiade del 
m i pobre.. . 
Y a ñ a d i ó el abuelo, t r e m o l a n t e de 
amor : 
— Y pa que le dé g ü e ñ a suerte. 
es que quiere l levarse too y que los 
d e m á s coman aire?. . . 
Sa l i ó entonces de su embeleso a la 
rea l idad . R e t i r ó el panzudo puchero, 
d ic iendo: 
— N o lo tomes a m a l , Nicolasa . E r a 
y es sin d a r m e cuenta. N o me eches 
m á s y en paz. 
— ¡ C l a r o que en p a z ! — r e z o n g ó la 
g u a r d i a n a jadeando el v o l u m e n de sus 
carnes, y con un arqueo pronunciado 
de cejas. 
E n aquel m o m e n t o a s o m ó u n c h i q u i -
l lo desmedrado. Rubio como u n m a -
nojo de soles y con ojos plenos de 
candor. 
— ¡ A b u e l a ! — g r i t ó , enroscando los b r a -
zos en el ne rvudo cuello. 
— ¡ Q u e r u b í n m í o ! — c l a m ó é s t a des-
bordante de a l e g r í a — . ¿ D ó n d e andu-
vistes ayer, cordero, que no t e v i ? 
— A y e r . . . A y e r . . . — p e r o r ó el ch iqu i l lo 
mus ica lmen te y m i r a n d o medroso a su 
m a d r a s t r a — . A y e r . . . 
L a g u a r d i a n a le m i r ó con ojos de 
basil isco. Se r e t o r c i ó como una v í b o -
r a a l dec i r le : 
¡ H a l a ! ¡ P a dren to deseguia! Y us-
t é d ' a p á r t e s e , que me estorba a los de-
m á s . 
I I I 
H u n d i d a l a b a r b i l l a en el pecho, ba-
j a l a cuesta de los t i los . U n cerro do-
m i n a el paisaje, y en su c i m a se ye r -
gue 'a i m a g e n de C r i s t o Rey, como 
s í m b o l o de augus ta paz. Pinos y abe-
dules le s i rven de escabel. E s t á el a m -
biente sa turado de a romas b a l s á m i c o s , 
y el c i e lo—tr i s t e aquel la m a ñ a n a — p a -
r e c í a una inmensa gasa g r i s . 
L a choza e s t á lejos y conduce a e l la 
una senda que se abre entre la ma le -
za. A veces serpea en peligroso cule-
breo, rodeada de zarzas y espinos. 
I V 
— ¡ A y , T o m á s ! — g i m i ó ent rando— 
N o sabes t ú lo que me cuesta subn 
a l l á . De cada d ia m á s . 
Q u e d ó s e l a m i r a n d o el v ie jo cual si 
no entendiese. V a g a l a m i r a d a y dis-
t r a í d o el a d e m á n . Luego fi jó las p u p i 
las en la negra t echumbre , ent reabier-
t a la desdentada boca y balanceando 
el cuerpo en la si l la desvencijada. 
—Si no fuera por é l — c o n t i n u ó l a vie-
j a a r r i m a n d o u n poco de hojarasca. 
— S i no fuese por é l — r e p i t i ó el vie-
j o como un eco. 
De pronto se a n i m a r o n sus o j i l los . 
— ¿ L e has v i s t o h o y ? 
— ¡ E n tan só lo u n m o m e n t o ! Me lo 
t iene acoquinao. ¡Hi jo de m i c o r a z ó n ! 
— ¡ M a l a v í b o r a ! — r u g i ó é l , centellean-
tes los o jos—. ¡ A y ! S i l a ch ica nos 
v i v i r í a , o t ro ga l lo nos can ta ra . 
—Dende que ella m u r i ó las cosas an-
dan de m a l en peor. ¡ E n q u é hora se 
v o l v i ó a casar el h i j o ! ¡ Y s i t a n s iquie-
ra e! S e ñ o r le ablandara las e n t r a ñ a ? 
y tuviese duelo del chico! 
— ¡ Y q u é m a j o es!—dijo él, r e l a m i é n - l 
dose. 
— M u c h o . T iene bien a quien pare- l 
— ¿ Q u é d i c e s ? — m u r m u r a la abuela, 
d i l a tados los ojos. 
—Pa San Blas me lo l l evan de ca-
brero . 
— ¡ N o s e r á s capaz! ¡ C o n lo t i e rno 
que es! ¡ T a n poquica cosa! ¡Con lo que 
su madre se m i r a b a en é l ! — g i m o t e a . 
—Pa comer hay que t r a b a j a r , y al 
su n i e to no se le l lena con cualesquie-
ra c o s a — s i g u i ó t r i u n f a l — . Y a le ten-
go apalabrao; se i r á pa l a fe r ia con el 
de Q u i n . 
— P o d í a venirse con nosotros—susu-
r r ó l a abuela con una r á f a g a de espe-
ranza—. A s í n no te s e r í a costoso el 
chico. 
— Y , ¿ con q u é 
tener? ¡ C u i t a d a ! 
caerse muertos!-
— N o impor t a , semos pobres, pero 
i remos a pedir. N o le f a l t a r á un bocao 
de pan al nuestro nieto... 
T r e p i d a el c o r p a c h ó n de l a guard ia -
lo h a b í a n de m a n -
¡Si no t ienen onde 
Padre nuestro que e s t á s en los Cie^ 
los... 
¡ P o b r e s vie jeci l los! Roto el déb i l h i lo 
que les a taba a la vida! Aque l l a vi;.a 
sembrada de mise r i a y dolo?;* fuc rón 
q u e b r á n d o s e , a g o s t á n d o s e . Ya~TT6 ftr 
nian el fuego que caldeaba sus cuer-
pos. ¡ L o s besos del n ie to ! Y p ron to 
quedaron reducidos a d é b i l e s pavesas. 
M á s medrosos. M á s t í m i d o s . M á s pe-
gadi tos el uno al o t ro , se m i r a b a n en-
lazadas las manos s á r m e n t o s a s . Ba-
beantes los labios... 
Se m i r a b a n como desvencijadas bar-
quichuelas que zozobrasen en el t u m u l -
tuoso v a i v é n de las olas... 
Dulcemente , como u n lamento , su-
su r raba el la . 
— E l niet ico, T o m á s . 
Y el v ie jo , con u n parpadear ince-
sante de luz que v a a m o r i r , contes-
taba: 
— E l niet ico, Bas t i ana . 
A l m a s buenas se los l l eva ron . A una 
casa g rande de b l a n q u í s i m o s techos. 
Donde las cor t inas semejaban carne de 
azucenas... 
Y las camas iban mul l idas por camas 
v i rg ina les . 
Y ¡ q u é huer to desbordante en luz ro-
deaba la casa! T repaban las campani -
llas escalando las tapias como at revidos 
chicuelos. Los jazmines se desmayaban 
en su per fume blanco. . . Daba la par ra 
una s o m b r a deliciosa, y, madre fecun-
da, ya asomaban las cabecitas verdes y 
a p i ñ a d a s . 
M á s a l l á un magnol io con sus flores 
de n á c a r . Y los cuadros de las hor ta -
L a v ida en el asilo se deslizaba p l á -
cida y serena. Trozo dulce de v ida en 
su v i v i r doloroso. . . 
Todos los d í a s se v e í a n . Y to rnaban a 
apre tarse las manos j u n t o a las t repa-
doras enredaderas. 
Entonces ella si labeaba torpe de emo-
c i ó n : 
— E l n ie t ico , T o m á s . 
Y contestaba el v ie jo , saboreando el 
du lzor de las pa labras : 
— E l niet ico, Bas t i ana . 
* » * 
¡ A h ! ¡E l n ie t ico! E l cabrer i l lo Juan 
era el m á s l indo cabrero de la comarca . 
E l pelo rizoso con un rub io adorable. 
L a boca como el nacer de una f l o r . 
Grandes, azules y Cánd idos los ojos. 
P e q u e ñ a s las manos, suaves y naca-
radas. 
Dulce la voz, t an dulce, que l l amando 
a sus ovejas y cabras p a r e c í a acar i -
c ia r las . 
— V e n a q u í , « P r i m o r o s a » . . . N o corras 
t an to , « C l a v e l i n a » . 
* » * 
Tendido en los cojines de l a h ie rba 
fresca y h ú m e d a po r l a ca r ic ia de la 
noche, el cabrer i l lo , Juan, m i r a b a em-
belesado, c ó m o se desperazaba el sol. 
Desnudando a la t i e r r a de aquel la t ú -
nica blanquecina, el so l p o n í a sobre ella 
sus dorados t e n t á c u l o s cual un pulpo de 
o ro . . . L a t i e r r a b r incaba de placer y 
Juan, el cabrer i l lo , t e n d í a sus brazos 
menudos m a n d á n d o l e u n beso. 
A q u e l sol era su padre. 
L a s estrellas, sus hermanas . 
Y l a luna que p o n í a una luz nevada 
.en el cuerpo del n i ñ o . L a luna era su 
madre . A q u e l l a m a d r e c i t a buena que 
a u n v e í a el n i ñ o c ó m o le a r r u l l a b a en 
sus brazos. 
* « • 
Recordaba medroso su casa. A q u e l l a 
casona grande, s iempre f r í a , s in beso 
n i ca lor . . . Pensaba con sobresalto en su 
m a d r a s t r a . . . Y en su padre, quien, ate-
r r o r i z a d o por el gesto i racundo de la 
mujerona , h a b í a s e t o rnado a b ú l i c o , s in 
tener p a r a el cabrer i l lo n i l a f l o r de una 
ca r i c i a . . . 
Pero a l n i ñ o rubio , le a r a ñ a b a algo 
m u y dulce en el pecho cuando pensaba 
en aquellos viejeci tos a r rugados y t r é -
mulos que le q u e r í a n t an to . 
— Q u e r u b í n m í o ! ¡ C o r d e r o ! —Recor-
daba Juanin—, y, ba t iendo pa lmas de 
amor , susur raba é l . . . 
— ¡ A b u e l i c a ! . . . ¡ A b u e l o ! . . . 
C o g í a juncos. Los trenzaba, mimoso. 
Luego , t o m i l l o s y espliegos.. . M á s tarde, 
caperuzas moradas de los l i r ios . 
— A s í . . . U n r amo de flores pa ra la 
abue l i t a buena. . . U n mano jo de tomi l lo s 
p a r a el abuelo T o m á s . . . 
Al l í quedaban flores y tomi l los , dur-
miendo su s u e ñ o en eLregazo del monte . 
„Y el cabre r i l lo s o ñ a b a . . . . S o ñ a b a que se 
v e í a aprisionado én los brazos calientes 
de amor. 
— ¡ A b u e l i c a ! . . . ¡ A b u e l o ! 
* * * 
A q u e l dia se d e s p e r t ó el sol m á s r i -
s u e ñ o que nunca. 
E l m a y o r a l « T o m » l l e g ó a legre al 
monte . R e u n i ó a pastores y zagales y 
Ies d i j o : 
—Muchachos . M a ñ a n a es la fiesta del 
l l a n o . . . H a b r á ga i ta y t a m b o r i l . E l amo 
quiere que os d i v i r t á i s y , como el amo 
es rumboso ¡ v e l a y ! . . . que os da un duro 
a cada uno ¡ M u c h a c h o s ! Dejad los « g a -
naos" y "dirse pal l l a n o " . 
— ¡ V i v a el a m o ! — g r i t a r o n los pas-
tores. 
* * * 
E l cabre r i l lo no d u r m i ó aquella no-
che. Ten ia sobresaltos y pesadil las . . . 
T e n í a f iebre y los ojos, m u y abier tos , 
m i r a b a n e x t á t i c o s al cielo, florecido de 
oro . 
A p r e t a b a convulso el duro en su t i e r -
na mancc i ta . ¡ U n duro ! Capi ta l suntuo-
so. Riqueza s in i g u a l . ¡ U n duro ! F o r t u -
na que a sus doce a ñ o s inocentes, se le 
antojaba una n i n a e te rna . . . 
— C o m p r a r é a la abuela un chai—se 
d e c í a — Y una saya nueva . Y un p a ñ o l ó n 
g rande . . . grande. Y al abuelo un cal -
zón de pana y una g o r r a , como ¡a que 
l l eva el s e ñ o r maestro y una g a r r o t a 
« p a » que no t ropiece. . . 
Un interesante momento de la primera producción española que se es-
trena esta temporada, titulada "Una morena y una rubia", y que se 
proyectará desde mañana en el Alkázar 
U n a a v e n t u r a a m o r o s a , , 
Copiamos a c o n t i n u a c i ó n el j u i c i o cr í -
t i co de " A B C": 
" P e l í c u l a francesa. Con una novedad 
d i g n a de apuntarse; no hay adul ter io . 
A u n q u e el eterno t r i á n g u l o — e l l a , él y el 
otro—existe en una aventura amorosa 
pa ra jus t i f icar el t í t u l o . Pero ella no es 
una mujer fa ta l , n i el mar ido el eterno 
e n g a ñ a d o , n i e! o t ro el desaprensivo D o n 
Juan , figuras que han dado v ida a tan-
tas producciones francesas. 
E n la obra de W i l l i a n Thiele, estre-
nada en el C A L L A O . Marcelo, honrado 
menestra!, se enamora de una doncel l i -
ta , dulce y sent imental , doncel l i ta que 
luego resulta una a r i s t o c r á t i c a dama, que 
j uega a la vampiresa pa ra vengar al-
gunas infidelidades de su mar ido . Cuando 
A l b e r t o descubre la verdad, no acepta el 
sacrif icio de Mar ie , e m p e ñ a d a en c u m p l i r 
sus ju ramen tos de amor, y hace que vuel-
T e m p r a n o . . . T e m p r a n i t o . Temblonas 
las piernas de e m o c i ó n , bajaba el sen-
dero. . . A q u e l sendero erizado de zarzas 
que p a r e c í a sembrado de flores. 
L a moneda apris ionada en su mano le 
daba alas mis ter iosas . . . 
Cauteloso, la contemplaba..-. Y en-
tonces el sol la b r u ñ í a has ta semejar la 
de oro. 
— ¡ C o n t r a ! ¡Qué boni ta es!—Susu-
r raba Juan in . 
Y c o r r í a . . . C o r r í a cuesta abajo, a l -
borotados los rizos rub ios . . . 
A J d iv i sa r l a choza, se de tuvo emo-
cionado. . . Las alas de su a lma se abr ie-
r o n estremecidas. Jadeando g r i t ó : 
— ¡ A b u e l a ! . . . ¡ A b u e l o ! . . . 
Y a l a noche t e n d i ó su negra s o m b r i -
l la sobre campos y praderas . Y el ca-
b r e r i l l o palpaba, l leno de angus t ia , las 
tablas m a l unidas de la choza. Sus 
ojos, m á s agrandados po r la t r i s t e sor-
presa, espiaban por las rendijas, que-
riendo rasgar las t in ieb las . . . 
N i un aleteo. . . N i un suspiro. . . Con 
voces p r e ñ a d a s de d e s o l a c i ó n t o r n ó a 
c l a m a r : 
— ¡ A b u e l a ! . . . ¡ A b u e l o ! . . . 
« » « 
A l m a s buenas lo l l eva ron al l í . A l a 
casona g rande con paredes cual espu-
m a de nieve. . . 
Al l í estaban los viejeci l los pensan-
do en é l . . . S o ñ a n d o con é l . . . 
Cuando el angel i l lo rub io c a y ó en sus 
brazos, sediento de besos, h a m b r i e n t o 
de c a r i ñ o . . . Desfallecido el cuerpo . . . 
— ¡ Q u e r u b í n ! . . . ¡ Q u e r u b í n ! . . . — r e z ó 
sollozando la abuela. . . 
— ¡ A y , q u é maj ico e s t á ! — s e r e l a m i ó 
el abuelo. 
Y el n iño , mostrando el t rofeo de su 
v i c t o r i a , que l levaba apretado con co-
raje v a r o n i l , di jo con voz de e n s u e ñ o : 
— ¡ E s u n duro , abuela! . . . ¡ U n duro, 
abuelo!. . . Pa que... P á q u e . . . — s i g u i ó 
jadeante— no t e n g á i s nunca m á s que 
sub i r por comida ai Convento. ¡ E s o ! . . . 
Josefina B O L I N A G A 
( I lus t rac iones de Cobos.) 
E l e s t r e n o d e ^ U n a m o r e n a 
y u n a r u b i a " 
M a ñ a n a lunes se v e r i f i c a r á el estreno 
para i naugura r la temporada oficial del 
C I N E A L K A Z A R . 
Pocas veces en una p e l í c u l a de produc-
c ión nacional se ha reunido t a l suma ele 
valores a r t í s t i c o s como en la presente 
ocas ión , todos y cada uno prometedores 
de un é x i t o de los grandes. He a q u í un 
resumen de los mismos: L i b r o del famo-
c a t a l i n a b a r c e n a 
e n 
l a v i u d a 
r o m á n t i c a 
so l i t e ra to Francisco Camba, m ú s i c a del 
i lustre maestro Rafae l Calleja, d i r e c c i ó n 
de J o s é Busch, e i n t e r p r e t a c i ó n por Con-
cha C a t a l á , Consuelo Cuevas, Raquel Ro-
drigo, Gaspar Campos, Pedro Te ro l y A n -
tonio Rique lme . 
Esperamos que " U n a morena y una r u -
b i a " en el car te l del A L K A Z A R supere 
los éx i t o s memorables conseguidos por 
" M i l i c i a de paz" y " E l teniente del a m o r " 
recordando estos t í t u lo s , porque t a m b i é n 
fueron p e l í c u l a s que i n i c i a r o n temipora-
das anteriores con una b r i l l an tez que es-
t á en l a m e m o r i a de todos. 
F I G A R O 
M a ñ a n a lunes E S T R E N O 
de la g r a c i o s í s i m a crea-
c ión del s i m p á t i c o actor 
J A M E S C A G N E Y 
G E N T E V I V A 
U n " f i l m " d iver t ido y d i -
n á m i c o 
P e l í c u l a W A R N E R - B R O S 
E L " F I L M " D E L S I G L O 
F O X 
c a b a l g a t a 
u n m e n s a j e 
a l a 
h u m a n i d a d 
v a al abandonado hogar, def ini t ivamente 
cu rada de su sed de aventuras. 
Se salva todo: el honor, el buen gusto, 
los momentos escabrosos que in ic ian el 
id i l i o . . . y se salva la pe l í cu la , lo m á s i m -
por tan te para nosotros, que no cae en la 
v u l g a r i d a d de un a rgumento manido con 
desenlace previsto, buena pe l ícu la , mode-
lo de r e a l i z a c i ó n escrupulosa, que no de-
j a escapar el menor detalle para logra r 
el ambiente preciso en los t ipos de esce-
na r io en que se s i túa l a a c c i ó n ; l a sun-
tuosa casa de Irene Verd ie r y los h u m i l -
des in ter iores del taller de Marcelo . 
Es un modelo de i n t e r p r e t a c i ó n . M a r y 
Glory , la ac t r iz francesa que e m p e z ó ago-
tando los adjetivos como mujer y va ca-
mino de agotarlos t a m b i é n como actr iz , 
y A l b e r t Prejean, cada d ía m á s seguro 
como actor y cantante, bordan sus pa-
peles". 
Una obra sublime, insp i rada en uno de 
los dramas m á s grandes del teatro i n -
g lés . Es to es "Cabalgata", l a g ran pe-
l ícu la p roducida por Fox con un coste 
f a n t á s t i c o en sus estudios de H o l l y w o o d . 
"Cabalgata" es la h i s to r i a de una f a m i -
lia, d i r í a m o s mejor de una madre ingle-
sa en l a gue r ra y en la paz. Mues t ra los 
acontecimientos m á s sobresalientes de los 
ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s en la H i s t o r i a ingle-
sa, par t iendo de la guer ra de los Boers, 
y pasando por el relevo de M a f e k i n g . la 
muerte de l a re ina V i c t o r i a , el vuelo de 
Ble r io t sobre el Canal de la Mancha, el 
hund imien to del " T i t a n i c " , la entrada de 
I n g l a t e r r a en la " G r a n Guerra" , los sa-
crificios de sus hijos, la d e c l a r a c i ó n del 
a rmis t i c io y, finalmente, el caos que s i -
g u i ó a aquella t ragedia mund ia l . 
L a c inta , aclamada universalmente co-
mo " l a p e l í c u l a del s iglo", ha reprodu-
cido el famoso d r a m a de Noe l Coward 
con absoluta fidelidad. 
La idea, l a i n s p i r a c i ó n , el mensaje que 
va d i r i g i d o a un mundo desorientado, es 
sublime. Como toda la pe l í cu l a es de una 
d ign idad y grandeza que necesita ser vis-
t a p a r a ser comprendida , y el b r ind is 
final "en memor ia de los que fo rmaron 
par te de la cabalgata" a r r a n c a r á por do-
quier l á g r i m a s de pura e m o c i ó n . 
P 
Pal iques femenino^ 
E P I S T O L A R I O 
J . D . C. ( A v i l a ) . — R e s p u e s t a s : ' i » } 
rs . Si, s e ñ o r : ívstá u í t e d en ]o cierto 
gunc ía T a m b i é n . Tercera . Esa ¿ r g f l H 
le emplearse en el sent 'do de "respes'' 
la persona", y por respeto a ella, a g,1 
ideas. 
Consuelo (Valencia).—No recordam 
haber recib 'do la an te r io r consulta 5! 
la p o e s í a que c i t a ;n i idea: Tal ve2i 
f ac i l i t e una or ientac ón, po r lo 1 
persona que n o m b r a y a quien se 
d i r i g i r . P a r t i c u l a r m e n t e no contestam 
i r a z ó n e.s ceta: f a l t a material"^ 
va. 
t i empo. M u y amable la g e n t i l 1Íclora 
lenciana. 
Acc ion i s t a , pero... de los "ch¡COí, 
Plasencia ( C á c e r c s h — R e s p u e s t a s : pT 
mera . L o i g n ó r a m e . Segunda. igJ!" 
mente. Tercera . Dicen que si. Cuarta 
No . Q u i n t a . Ta] vez. Sexta. Para octí 
bre, probablemente . S é p t i m a . Desde l i i 
go. Octava . De eso se t r a t a . 
U n a entusias ta de A c c i ó n Catón 
Santa Cruz de M ú d e l a (Ciudad Real) 
Acaso le f a c i l i t e n ¡o que de.sea en a 
"Apos to lado de la Prensa", calle de Ha. 
fael Ca lvo , 30, a q u í en M a d r i d , o por), 
menos l a o r i e n t a r á n a usted. 
E s t u d i a n t e c a t ó l i c o (Sevi l la) ._pe , 
puestas: P r i m e r a . Desconocemos el do. 
m í e l i o de ene s e ñ o r . Segunda. Tant 
cerno excomMigado, no pero consult 
aJ confesor. Tercera . P r o b a b l e m e ^ H 
pero ampl iada la parte g rá f ica . Á 5 
ú l t i m a p regun ta "fuera Ce programa" 
contestamos con una sola palabra: sj-
pero n i "media pa labra m á s " . 
" A m a r g a n " V i l l a b l i n o ( L e ó n ) . ^ ! . 
ce us ted : " H e amado a una muchacha, 
que 
E l lunes 4.-6,45 ( s a l ó n ) y 10,40 
( terraza) 
M a r y Glo ry y Alber t Pre jean en 
U n a a v e n t u r a a m o r o s a 
Una s a l a d í s i m a comedia musical 
R e p o r t o r í o M . D E M I G U E L 
James Caguey y Joan Blondell en una escena de "Gente viva", que 
mañana se estrena en el Cine Fígaro 
sin planes serios, y esa muchacha, 
por diferencias de pos ic ión no me'coa. 
viene, se ha enamorado de m i de tai 
fo rma , que soy su locura y su preocupa, 
c ión. has ta el ex t remo de haber con!? 
t r a í d o una enfermedad del es tómago qu» I 
la tiene en un estado de g r a n decaim-ei]] 
to f í s ico . N o la quiero pa ra casarme con 
ella, pero la tengo c a r i ñ o y estoy preo. 
c u p a d í s i o n o y a p e n a d í s i m o de verla, por 
m i causa, en ta! mal estado de salui 
¿ D e b o d e j a r l a ? " M i r e , hasta que se 
mejore del e s t ó m a g o , no: y si, comopa.' 
rece, l a quiere usted de veras, no la de, 
je, aunque se ponga como un roble ds 
fuer te y de sana. L o e x t r a ñ o es que a 
fea ch ica la p a s i ó n amorosa se le "fije" 
en el e s t ó m a g o . ¿ E s t á us ted seguro'dj 
ser el responsable de esa gastropatia: 
Porque los hombres nos hacemoe, a 
vgees, demasiadas ilusiones en «se'te. 
"reno, o lo que es lo mismo, en cuaatf 
1 creernos que... las duele el estómago 
"de amor" . Y \u.e>go resuel ta que todoa 
c u e s t i ó n de r é g i m e n y bicarbonato, 
Soy a ú n consecuente (Barcelona),-
¡ H e r o i c a "consecuencia" respecto de m 
amor p l a t ó n i c o que le i n s p i r ó una ve-
c i ñ a hace... muchos a ñ o s ! E n tantos 
a ñ o s han o c u r r i d o var ias cosas, entrs 
ellas, que la vecina se ca só , que enviu-
dó, y que... v ino la R e p ú b l i c a , üste' 
con t inua soltero y terne que terne, enio 
de gus t a r l e la ex vecina. B u e i i f l 
piensa usted pasarse as í o t ros diez | | 
: V a e s t á bien! C a m b e de •'postura" 1 
fin. y pre tenda a l a v iuda "en corloj 
^ r derecho", como en t raba a maMp 
"«rnte Pas to r y ahora no "entra '*f 
n ineuno de los aue v is ten t r a j e de 
A n g u s t i a d a ( M a d r i d ) . — D a d o s los 
tecedentes -de ese m é d i c o , consu l t | 
otros, que los h a y p e r i t í s i m o s ei 
especialidad, y, desde luego, a t é J 
a lo que le d i g a el confesor. Nada 
ideas f i j as , nada de crearse «proble 
a r t i f i c i a l e s » ; su caso es senci l lo « 
debe a n g u s t i a r l a n i preocupar la siqu 
ra . T r a t e l a neurosis lo p r i m e r o T 
p o n d r á bien. N o lo dude. 
Pe r i t o i n d u s t r i a l (Zaragoza).—De 
usted saber: « q u é son y en qué*f 
s is ten el Derecho « i n m a n e n t e » f 
« t r a s c e n d e n t e » , de los cuales h a ^ 
hab la r a c ier to orador en un mitin d 
A c c i ó n P o p u l a r » . Vamos a complacer-
le, pero a d v i r t i é n d o l e , como a otros 
consultantes, que hace f a l t a una pre-
p a r a c i ó n pa ra entender bien las res-
puestas a p regun tas como esta, de ca-
r á c t e r t é c n i c o y c ien t i f i co . Y ahora, 
he a q u í l a respuesta. H a y dos 
de Derecho: l a « i n m a n e n t e » y la 
c e n d e n t e » . E l Derecho « i n m a n e n t t j M 
el que tiene en el sujeto m i s m o . i a Z 
je to y la r e l a c i ó n : y Derecho ctrasce» 
d e n t e » el que r ige las relaciones del 
hombre con los d e m á s , estando, por lo 
tanto , el objeto de esa r e l a c i ó n fuera 
del su je to . E l Derecho « inmanen te» « 
t a n r e a l como el « t r a s c e n d e n t e » . ' 
hombre, c o n s i ú - - a d o con s e p a r a c i ó n * 
los d e m á s , l leva en si los elementos to-
dos de una perfec ta o r g a n i z a c i ó n jurí-
dica, r e g u l a r y ac t iva ; en sus facul-
tades, l a exis tencia de los fines; M ' 
unas y otros, la necesidad de su« W 
dios. E n cuanto al Derecho «trascen-
d e n t e » , y apar te divisiones que no p"" 
demos exponer a q u í por f a l t a de espa-
cio, se clasifica en p ú b l i c o • y <priv* 
do», d i v i s i ó n r ac iona l fundada e ^ 
propios ' elementos j u r í d i c o s . A ' s i l 
gunda y ú l t i m a pregunta , contestan!!'' 
que e l Derecho « n a t u r a l » es, sintética-
mente def inido ( a q u í no tenemos 
I remedio que s in te t iza r todo lo posití» 
y . . . lo impos ib le ) el conjunto de con-
diciones necesarias pa ra el cumpl in i i* | 
to de los fines humanos, t a l como *" 
r i v a n de l a r - ' n a na tura leza del hoS? 
bre. 
Dudosa . . . Zarauz ( G u i p ú z c o a ) . — ^ 
juzgue usted sin reservas, y sólo P0' 
la aparente- p s i c o l o g í a de ese hombre-
Se da el caso, c r é a l o , de hombres «do-
bles» , es decir , de hombres que, en 
ciedad y para los e x t r a ñ o s , o simí 
mente conocidos, se mues t r an fríos, W| 
penetrables, reconcentra ?ecos..-
en la i n t i m i d a d , todo lo contrario, 
sea, alegres, locuaces, expresivos, ttf£ 
nos y apasionados. Precisamente, su 
len ser estos hombres aunque no ^ 
p a r e c e n » , grandes pasionales, tal v I 
porque su h a b i t u a l cont inencia ?XF[ 
siva cen tup l ica (como toda c o r i ^ ^ P 
c í a ) , su poder ..K sent i r y de aW-
cuando a m a n y s ienten . . . de v e r ^ H 
U n c a t ó l i c o Jovf-n 1-vladrid ) . - - ^ 
puestas: P r i m e r a . E n p a r í o. s í . Scg"" 
da. T a m b i é n . Tercera . No lo s ^ 6 1 ^ 
a p u n t o f i j o . C u a r t a . X o , por cua» 
ase Derecho se funda en l a Na*JH 
za, y el a u t o r de esta ú l t i m a 
que es Dios. Q u i n t a . ¿ N o s ?errúl 
joven consul tan te que nos ~ ' ^n ' " : 
el j u i c i o que nos merece esa revista ^ 
nnmbrr, ? T r n t ' M pr . -^ 'n t ' - que esta 
c ión es una « ¡ t r ibuna» a los cuatro V I , 
tos. . . . 
E l A m i g o T E D " * 
•!•-•" « H is a a m S E 8 
P a r a c o l e g i o s e i n t e r n a ^ * 
C A M A S l ) E \-U-|- :>ÍO Y S O S l í ^ 
M a r c a " V 1 C T O E I A " 
F á b r i c a : J a é n , 23 y 25 (mod.) . Te!. 3 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
M A D R I D —-Año X X i n — N ú t a . 7.416 
E L D E B A T E (9)" 
D o m i n g o 3 de sept iembre de 1933 
I N F O R M A C I O N COMERCIAL Y FINANCIERA 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid liquidación provisional del 
presupuesto de 1932 Otra semana de depresión en el mercado. Se acentúan to-
das las característ icas desfavorables. Poco negocio y de-
preciación en los cambios. Limitación en las transacciones 
para las Deudas. Topes en Explosivos, Norte y Alicante. 
Continúa la baja de libras y dólares 
ALGUNAS DEUDAS HAN PERDIDO DOS ENTEROS EN QUINCE DIAS 
P o d r í a m o s r epe t i r í n t e g r a m e n t e las 
palabras p r e l i m i n a r e s con que e n c a b e z á -
bamos la c r ó n i c a de l a s e m á n a an te r io r : 
« L a Bolsa ha ido de m a l en peor, en to -
dos los aspectos. Todas las c a r a c t e r í s -
t icas depresivas que v e n í a m o s re f le jan-
do en las c r ó n i c a s precedentes han su-
f r ido esta vez u n a a g r a v a c i ó n sensi-
ble: f lo jedad en los precios, r e d u c c i ó n en 
el negocio, d e s a n i m a c i ó n » . 
Parecen escritos estos p á r r a f o s p a r a 
esta m i s m a septena. Porque l a s i tua -
c ión en l a Bo l sa no ha va r i ado lo m á s 
m í n i m o . S i a l g u n a v a r i a c i ó n hay que 
reg i s t r a r , es precisamente el recrudeci-
mien to de todas estas notas de deb i l i -
dad y de d e p r e s i ó n que venimos apun-
tando desde el mes de j u l i o ú l t i m o . Y 
hemos en t rado en l a p r i m e r a decena del 
mes de sept iembre , considerada genera l -
mente como f a t a l p a r a el negocio bur-
sá t i l , y p ronos t icada hace var ias sema-
nas como poco deseable t r ad i c iona l -
mente. 
Las Deudas del Estado 
L a ac tua l idad ha g i rado en to rno a 
esta s i t u a c i ó n : las Deudas del Estado. 
Porque s i todo el mercado ha sido v í c t i -
m a de l a d e p r e s i ó n que a f l ige a l a B o l -
sa, son los Fondos p ú b l i c o s exponentes 
de muchos intereses entrelazados, del 
c r é d i t o p ú b l i c o en de f in i t i va , y a ellos 
converge, en ú l t i m o t é r m i n o , l a a ten-
c ión genera l . Muchas veces en é p o c a s 
pasadas se h a b í a aducido l a f i r m e z a 
de este sector como g a r a n t í a de aquel 
presente. ¿ Q u é p o d r í a decirse ahora? 
Y las Deudas p ú b l i c a s h a n c o n s t i t u í -
do la ac tua l idad p o r l a c u e s t i ó n que co-
mo u n a i n t e r r o g a n t e se cierne desde 
hace unas semanas sobre ei mercado: 
¿ s e r á n gravados con impuestos , en los 
p r ó x i m o s presupuestos, las Deudas exen-
tas ? P a r a muchos é s t a es l a clave de 
toda l a d e p r e s i ó n po r que a t rav iesa el 
depa r t amen to de Fondos p ú b l i c o s . 
P o r m á s p reguntas que se han hecho, 
por m á s inquis iciones que se h a n efec-
tuado en los centros en que estas no-
t ic ias p o d r í a n buscarse, l a respuesta en-
con t r ada ha sido s iempre l a i n c e r t i d u m -
bre. Y esto es precisamente lo que m á s 
a t o r m e n t a a l mercado : l a vaguedad de 
l a no t i c i a , ell hecho de que el m i n i s t r o , 
de no ser c ie r ta l a v e r s i ó n , no l a haya 
desment ido ya . C la ro es que el m i n i s t r o 
de Hac ienda —se dice— no v a a estar 
pendiente t an s ó l o de lo que se d iga en 
Bolsa, n i ha de s a l i r a l paso cada d í a 
de cua lqu ie r r u m o r . Pero —obje t an— 
este es u n asunto de trascendencia, y 
una a c l a r a c i ó n que hub ie ra puesto las 
cosas en su pun to no hub ie ra estado de 
m á s . 
Restricciones 
L a J u n t a Sindica l , ante l a s i t u a c i ó n 
del mercado, t a n t o en Fondos p ú b l i c o s 
como en valores indus t r i a les , ha i m -
puesto en l a c o n t r a t a c i ó n nuevas res-
t r icc iones . 
P r i m e r o , las l imi tac iones vergonzan-
tes, topes extraof ic ia les , caute la en l a 
f i j a c i ó n de los precios, sobre todo en lo 
que se ref iere a las Deudas del Estado. 
Tope d e s p u é s o f ic ia l p a r a Exp los ivos ; 
m á s t a rde , no bas tan aquellas medidas 
de p r e c a u c i ó n y son precisos nuevos 
apoyos: l a n e g o c i a c i ó n de l a Deuda I n -
t e r i o r , de l A m o r t i z a b l e 5 po r 100 de 
1927 con y s in impuestos , es sacada del 
« p a r q u e t » y es i n t e rven ida : só lo entre 
agentes, que a p l i c a r á n median te el sor-
teo el d inero que salga a l a p laza a l pa-
pel que ent re en t u r n o de suerte. 
Pero s i estas medidas ba s t a ron p a r a 
contener la i ida, o r e t ene r l a a l me-
nos, en el depar tamento de Fondos p ú -
blicos, en el i n d u s t r i a l se n o t a r o n el 
viernes nuevos s í n t o m a s de d e p r e s i ó n , 
y , ante el temor de que adquier ie ra m á s 
a la rmantes efectos, la J u n t a Sindica l , 
p r e v i a l a consul ta de o t ras plazas, f i jó 
t a m b i é n topes p a r a A l i can te s y Nor t e s . 
De suerte que, recapi tu lando, quedan 
d i rec tamente in tervenidos es ta semana, 
los va lores s iguientes : 
Deuda I n t e r i o r . 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100 1927, con i m -
puestos. 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, s in i m -
puestos. 
Exp los ivos . 
N o r t e . 
A l i c a n t e . 
N o creemos preciso r ecorda r que sub-
sis ten las restr icciones y a ant iguas 
pa ra o t r a serie de valores, tales como 
los bancarios , las C é d u l a s H ipo teca r i a s 
y del C r é d i t o loca l , l a U . E . M a d r i l e -
ñ a y o t ros . 
¿Convienen? 
Loa rectores de la Bo l sa m a d r i l e ñ a 
han c r e í d o conveniente esta i m p o s i c i ó n 
de precios topes p a r a m a n t e n e r el mer-
cado en los t é r m i n o s que les aconseja 
su prudencia . S ienten l a responsabi l idad 
del h u n d i m i e n t o y de los efectos que, 
de de ja r abandonados los corros a su 
p r o p i a i n i c i a t i v a , p o d r í a n producirse . 
Porque aunque creen a lgunos, se dice, 
que l a B o l s a podr í a , reponerse con s ó -
lo u n cambio de d e c o r a c i ó n p o l í t i c a , si 
esto no sucediera, ¿ a q u i é n se endilga-
r í a l a responsabi l idad? Es te es, al pare-
cer, el pensamiento que d o m i n a : el i n -
t e r é s nac ional . 
P o r su par te , los especuladores ale-
gan que t a m b i é n ellos t ienen su i n t e r é s . 
V a r i a s cosas, s i n embargo^ hemos ad-
v e r t i d o esta t emporada : p r i m e r o , que 
las p ro tes tas c o n t r a l a f i j a c i ó n de los 
precios topes son mucho menores, en 
n ú m e r o y en in tensidad, que en otros 
t i empos . Segundo, que pocas veces han 
podido pe r jud ica r menos a la con t ra ta -
c ión y , p o r lo t a n t o , se rv i r me jo r al i n -
t e r é s general , s i n per juicios i nd iv idua -
les, que en estos momentos , puesto que 
l a n e g o c i a c i ó n y a antes de los precios 
topes se h a b í a reducido a su m á s m í -
n i m a e x p r e s i ó n ; y t a l vez sea é s t a la 
causa de que las protestas sean en me-
n o r n ú m e r o y m : - o s v io len tas . Y . te r -
cero, que parece observarse menos r i -
gidez que otras veces en la f i j ac ión y 
en l a c o n s e r v a c i ó n de los precios l í m i t e s , 
sobre todo en lo que a t a ñ e a las Deudas 
del Es tado ; t a l vez sea esto debido a 
la fuerza m i s m a de los hechos, a l a m a -
sa de papel lanzada al mercado. 
A ú l t i m a ho ra se n o t ó o t r a moda l i -
dad en los cor ros : no a t o r m e n t a b a t an -
to el exceso de pape l como l a f a l t a de 
dinero. N o h a b í a y a grandes masas de 
pape l ; h a b í a , en cambio, f a l t a de d i -
nero. Con p e q u e ñ a can t idad se hubiera 
podido l i m p i a r , opor tunamente , los co-
r ros de Fondos p ú b l i c o s , como s u c e d i ó 
con el I n t e r i o r , en los ú l t i m o s cinco m i -
nutos del viernes. E l pe l ig ro estaba, sin 
embargo, en que los t í t u l o s se hub ie ran 
enzarzado como las cerezas. 
Las diferencias 
E l ba lance semanal , po r lo que se 
ref iere a las diferencias de los precios 
ent re los c ier res semanales, ofrece exac-
t amen te las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s que 
hace ocho d í a s , pero con todas las pers-
pect ivas agudizadas . Todos los valores 
se in sc r iben en baja, y en é s t a desta-
can las Deudas del Es tado, en las que 
hay a lgunas clases que acusan una p é r -
d ida has ta de 1,50. D e suerte que, acu-
muladas las p é r d i d a s de l a semana p re -
cedente, l a b a j a de l a quincena es de 
i m p o r t a n c i a , s e g ú n puede verse en el 
s igu ien te estado: 
P é r d i d a P é r d i d a P é r d i d a 
del d í a del d í a de l a 
V A L O R E S 18al25 2 5 a l l quincena 
La recaudación ascendió a 4.409 
millones y los^pagos a 4.290 
Por cobrar quedan 263 millones, y 
por pagar 393 
L a "Gaceta" del s á b a d o p u b l i c ó la l i -
q u i d a c i ó n p rov i s iona l del presupuesto 
de 1932, en 31 de diciembre, s e g ú n datos 
de la i n t e r v e n c i ó n General de la A d m i -
n i s t r a c i ó n del Estado. De ella entresaca-
mos los siguientes datos, en mi l lones de 
pesetas: 
Ingresos presupuestos 4.569 
R e c a u d a c i ó n del ejercicio en curso 4.321 
R e c a u d a c i ó n de ejercicios cerra-
dos 87 
R e c a u d a c i ó n t o t a l 4.409 
Restos sin cobrar 263 
Exceso en los ingresos presupues-
tos 160 
E l t o t a l se desenvuelve en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
Conceptos L í q u i d o Pendi t . 
soro emit idas en ab r i l de 1932 y 19,1 m i -
llones de pesetas de obligaciones del p l an 
de Cu l tu ra . 
Los pagos 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Contr ibuciones directas. . . 1.341 
Contr ibuciones indirectas 1.293 
Monopol ios y servicios ex-
plotados por la A d m ó n . 998 
Propiedades y derechos 
del Es tado : Rentas . . . 48 
Ventas . . . 1 
Recursos del Tesoro 725 
163 
86 
10 
1 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t . 4 % ... 
5 % , 1900 ... 
" 1917 
" 1926 
" 1927, sin. . . 
" " con.. . 
3 % 1928... 
4 % 1928... 
4,50 1928... 
5 % 1929... 
Bonos o ro 
Tesoros v 
0,75 
0,25 
0,75 
0,70 
0,35 
0,50 
0,60 
0,50 
0,75 
0,35 
0,50 
1,50 
1,25 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
1,25 
1,40 
1,50 
0,25 
0,50 
0,90 
1,25 
0,75 
0,90 
2,00 
0,75 
1,00 
0,95 
1,85 
1,75 
2,00 
2,00 
1,00 
0,50 
1,25 
1,75 
2,25 
0,90 
L o s datos an ter iores son b ien elo-
cuentes: el I n t e r i o r , el A m o r t i z a b l e 
5 por 100 1927. s in impuestos y el con 
impuestos del m i s m o a ñ o h a n perdido 
j u s t amen te en dos semanas dos ente-
ros. Es tas t res clases de Deudas son 
las que h a n merec ido especial pro tec-
c ión de l a J u n t a Sindica l , que h a reser-
vado p a r a s í l a f i j a c i ó n de precios. Por-
que el p a p e l parece que h u b i e r a pues-
to cambios m á s bara tos . S i n ir m á s 
lejos, p a r a el I n t e r i o r h a b í a el jueves 
a 65, y el cambio de c ierre es 65,25, 
Excepciones 
Pocas excepciones cabe hacer en la 
m a r c h a genera l de las Deudas del Es-
tado. A l a v i s t a e s t á n los resul tados . 
L o m á s sal iente parece que p o d r í a re-
fe r i r se a l 3 po r 100 de 1928, que, con 
no ser l a que r e g i s t r a menos p é r d i d a s , 
tuvo a lgunos d í a s m a y o r demanda, de-
bido, a l parecer, a compras efectuadas 
por C o m p a ñ í a s de seguros que t ienen 
que s u s t i t u i r a n t e s del 1.° de oc-
t u b r e en sus ca r te ras los t í t u l o s e l i -
minados p o r reciente orden m i n i s t e r i a l 
de T r a b a j o . 
A ellos nos hemos refer ido estos ú l -
t i m o s d í a s . L a J u n t a Consu l t iva , s e g ú n 
nuestras not ic ias , h a tenido en cuenta, 
c i e r t amen te , l a f a l t a de pago en los 
cupones vencidos de a lgunas clases de 
obl igaciones; pero esto no q u i t a que ha-
y a t a m b i é n ponderado o t ras c i rcuns-
tancias, ta les como l a a p r e c i a c i ó n en 
Bol sa de sus va lo res : a s í , p o r ejemplo, 
hay a lgunas clases de obligaciones e l i -
minadas , a l cor r ien te en todos sus pa-
gos y venc imien to s ; pero la m i s m a en-
t i d a d , en cambio, t i ene acciones valora-
das o f i c i a lmen te en Bolsa en m á s de 50 
por 100, y p a r a las cuales sale a lo 
sumo d ine ro a 17 por 100. 
De todos modos, parece que se han 
quejado a lgunas C o m p a ñ í a s de segu-
ros afectadas po r l a orden m i n i s t e r i a l , 
apar te de o t ros ex t r emos relacionados 
d i r ec t amen te con los valores dichos, del 
p lazo de poco m á s de u n mes conce-
dido p a r a l a s u s t i t u c i ó n . 
E l hecho ha sido m u y comentado en 
Bol sa esta semana. 
N o son conocidos t o d a v í a los t é r -
minos de l a l i q u i d a c i ó n del mes de agos-
to, puesto que é s t a se e f e c t ú a el se-
gundo d í a h á b i l de cada mes, que co-
rresponde en sept iembre a l lunes d í a 4. 
L a l i q u i d a c i ó n , desde luego, h a t r a í -
do a l mercado poca a c t i v i d a d . L a con-
t e s t a c i ó n de las opciones apenas tuvo 
resonancia, dada l a p o s i c i ó n del mer-
cado, a r r a s t r a d a d u r a n t e todo el mes. 
N o se h izo caso de las alzas, y las ba-
jas se con tes ta ron todas dobles. 
E n cuan to a las dobles, las de los va-
lores especulat ivos que han tenido du-
ran te el mes a l g ú n mov imien to , han s i -
do en genera l m á s baratas; las de ¡os 
valores d i r í a m o s inmovi l izados , apenas 
t ra tados en el mercado, se han repetido 
s in v a r i a c i ó n n inguna . 
Cambio internacional 
T o t a l 4.409 263 
E l t o t a l de los derechos reconocidos 
y l iquidados asciende a 4.672.131.266 pe-
setas. Debe tenerse en cuenta que en los 
recursos del Tesoro f i g u r a n los 500 m i l l o -
nes de pesetas en obligaciones del Te-
Los c r é d i t o s presupuestos ascendieron 
a 4.469 mi l lones de pesetas, que, jun ta -
mente con los c r é d i t o s t ransfer idos del 
presupuesto anter ior , los aumentos por 
obligaciones l iquidadas y no satisfechas 
en presupuestos anteriores y los aumen-
tos por c r é d i t o s suplementar ios y extra-
ord inar ios f o r m a n u n t o t a l de 4.987 m i -
llones de pesetas. 
Los c r é d i t o s l í qu idos ascienden a 4.985 
mi l lones de pesetas; las obligaciones re-
conocidas y l iquidadas ascienden a 4.684 
mi l lones ; los pagos l íqu idos , a 4.290 y los 
restos pendientes de pago, 393 mi l lones 
de pesetas. 
E l exceso de los c r é d i t o s presupuestos 
sobre las obligaciones reconocidas i m -
por t a 301 mi l lones de pesetas. 
i i i i n i i n i i i n i i n i n 
O P O S I C I O N E S 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S D E L E J E R -
C I T O . P r e p a r a c i ó n , 20 pesetas mes. "Con-
testaciones Reus", por Cabrera y B i l l ón , 
8 pesetas. 
P O L I C I A . — P r e p a r a c i ó n , 30 pesetas mes. 
"Contestaciones Reus", adaptadas al p ro-
g r a m a vigente. 20 pesetas venta por ma-
terias sueltas. 
V I G I L A N T E S M O T O R I S T A S . — I n s t a n -
cias hasta el 15 de septiembre. Prepara-
c ión t e ó r i c a , 30 pesetas mes. Textos. 
In fo rmes gra tu i tos de todas las oposicio-
nes, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pensio-
nado pa ra alumnos, etc. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 6. 
Apa r t ado 12.250.—Madrid. 
D í a 4 .—Atlant ic N o r t h A f r i c a Compa-
ny ( M a d r i d ) ; C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
Mejoras Urbanas (Aven ida Conde de 
P e ñ a l v e r , 13, M a d r i d ) . 
D í a 6.—Electra Bedon, S. A. (Pam-
plona) . 
D í a 8.—Hotel Astur ias , S. A . M a d r i d ) . 
Cámara de Compensación ban-
ca ría de Barcelona 
Los datos del mov imien to general de 
las operaciones de la C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n bancaria de Barcelona, duran-
te el mes de agosto, reflejan en cobros 
y pagos acumulados la cant idad de 
1.093.343.307,70. Los efectos presentados a 
c o m p e n s a c i ó n fueron 90.455 por un to t a l 
de 546.671.^53,85 pesetas. L a media d iar ia 
para 27 d í a s asciende a 40.494.196,58 pe-
setas. 
Petición de un préstamo 
Por don Manue l F e r n á n d e z D i lmé , de 
B e s a l ú (Gerona) , y para la f á b r i c a de 
cemento y cent ra l e l é c t r i c a se ha soli-
ci tado un p r é s t a m o de 60.000 pesetas al 
Banco de C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
Madrid-París 
L a Prensa ha recogido estos d í a s la 
not ic ia s e g ú n la cual parece que los es-
tablecimientos M a d r i d - P a r í s van a ce-
r rar . Se dice que ha empezado y a los 
despidos; otros aseguran que los pagos 
no se han satisfecho ya este mes í n t e -
gramente. Se dice que ú l t i m a m e n t e la 
Empresa h a b í a in tentado buscar una 
ayuda financiera, pero las gestiones no 
tuv ie ron éx i to . 
H a b i é n d o s e ex t rav iado los resguardos 
n ú m s . 819.750, de 5 % Amor t i zab le 1917 
de ptas. nominales 20.000, const i tuidos en 
110 mayo de 1917; A . 95.850, í d e m 1927; 
í d e m 57.500, í d e m 23 marzo 1927; A. 87.082. 
acciones R í o de la Plata , ptas. nomina-
les 20.500, í d e m 26 noviembre 1926; 893.108, 
4 % I n t e r i o r , ptas. nominales 22.500, í d e m 
3 febrero 1920; 885.722, í d e m í d e m 16.500. 
í d e m 28 octubre 1919; 877.073. í d e m í d e m 
15.500, í d e m 15 j u l i o 1919; 858.707. í d e m 
í d e m 13.000; í d e m 23 noviembre 1918; 
790.952. í d e m í d e m '16.000, í d e m 4 ab r i l 
1916; 780.481, í d e m í d e m 13.500, í d e m 5 oc-i 
tubre 1915; 769.123, í d e m í d e m 20.000, í d e m 
J U D I C A T U R A 
N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S R E U S " . 
H a comenzado l a i m p r e s i ó n , ajustadas a l 
nuevo programa de las mater ias de "De-
recho Penal" , "Derecho P o l í t i c o " , " D e r © . 
cho i n t e rnac iona l " y "Derecho admin i s -
t r a t i v o " , redactadas, respectivamente, por 
los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s - J i m é n e z de A s ú a , 
Ru iz del Cast i l lo y T r í a s de Bes y e l abo-
gado y jefe de A d m i n i s t r a c i ó n s e ñ o r F á -
bregas del P i l a r . Se admi te s u s c r i p c i ó n a 
mater ias sueltas. L a p u b l i c a c i ó n de las 
restantes mater ias se i n i c i a r á en breve. 
S u s c r i p c i ó n a la co lecc ión comple ta : 1.° 
y 2.° ejercicios, 40 pesetas; 3.° ejercicio, 
140 pesetas; ambas, 160 pesetas. A l con-
tado y a plazos. 
P R E P A R A C I O N en clases y por corres-
1 marzo 1915; 732.163, í d e m í d e m 16.700, 
í d e m 10 ab r i l 1913; 726.778, í d e m í d e m 
17.000, í d e m 4 enero 1913; 718.839, í d e m 
í d e m 18.500; í d e m 6 j u l i o 1912; 710.167, 
í d e m í d e m 11.000, í d e m 22 enero 1912; 
517.241, í d e m í d e m 15.800, í d e m 5 j u l i o 
1902. y 481.185, í d e m í d e m 6.000, í d e m 21; Clases: Preciados, l . L i b r o s j Preciados, 6. 
enero 1901, expedidos por este es tablec í -1 
miento a favor de d o ñ a Dolores Delga- |Wi 
do y G a r c í a Santander, se anuncia al p ú 
blico por 2., y ú l t i m a vez, pa ra que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verif ique dentro del plazo de u n mes, a 
contar desde el d í a 30 de agosto de 1933, 
fecha de la primera, p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el p e r i ó d i c o o f ic ia l "Gaceta 
de M a d r i d " y dos d ia r ios de esta capital , 
s e g ú n de te rmina el a r t í c u l o 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, advir-
t iendo que, t r anscu r r ido dicho plazo sin 
r e c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á n los 
correspondientes duplicados de los res-
guardos, anulando los p r i m i t i v o s y que-
dando el Banco exento de toda respon-
sabil idad. M a d r i d , 1 de septiembre de 
1933.—El vicesecretario, J o a q u í n Alcaraz. 
pendencia a cargo de los s e ñ o r e s M e n é n -
dez-Pidal, L ó p e z - R e y , BatUe y J i m é n e z 
Huer tas . 100 pesetas a l mes. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Apar t ado 12.250.—Madrid. 
I B B -. a a a a a 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A O R I D 
i w a « i EI a a a s a.i m a a; #< 
J. CAMPOS, m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
Apl ico bragueros cientifleamente y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augus to F i -
gueroa, 8. T e l é f o n o 4233L 
' a a a a a i a a a a i a B i 
C U A R T O S B A R A T O S 
E R C I L L A , 9 y 1 4 , 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c ien t í f i co garant izado, sin o p e r a c i ó n . 
No se cobra hasta estar curado. Horta leza , 15. T e l é f o n o 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporc ionalmente 
ha ingresado este a ñ o en ambas escuelas. Profesorado integrado por ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. E s p l é n d i d o in ternado. I n f o r m e s : de cin-
co a seis. — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . — T E L E F O N O 22001. 
Se h a recrudecido la tendencia que 
p r inc ipa lmen te se n o t ó en los ú l t i m o s 
d í a s de l a semana pasada, p r inc ipa lmen-
te e l s á b a d o . E l d ó l a r , ante el anuncio 
de que se acentuaba la i n f l a c i ó n , in ic ió 
su descenso, que h a tenido diversas a l -
t e rna t ivas du ran te la semana. E l ú l t i m o 
banlance de los' Bancos de le Reserva 
Federa l a c u s ó un aumento considerable 
en l a cuen ta de los fondos de l Estado y 
se t e m i ó que esto fuera ind ic io de con-
duc t a p a r a el f u t u r o . 
E n cuan to a la l i b r a , ha seguido pun -
tua lmen te las indicaciones del dó l a r , 
f i e l a l a consigna c i rculada hace unos 
meses de g u a r d a r una d i s t anc ia s iem-
pre i g u a l respecto a la d iv isa yanqui , 
manten iendo de este modo u n paralel is-
mo en l a d e p r e c i a c i ó n . 
Monedas A n t e r i o r M . M . J . V. S. D i í e r c i a . 
Francos 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 
46.85 
38,25 
8,27 
46.85 
38,55 
8,52 
46.85 
38,35 
8,38 
46.85 
38,40 
8,46 
46.85 
38.20 
8,41 
46.85 
37,95 
8,39 
46.85 
37,70 
8,31 
— 0,55 
+ 0,04 
O ^^^^^^^^^^^^ 
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¡ C O N D U Z C A U N O P E L H O Y ! 
Si Vd. ha tenido coches grandes apreciará las nota* 
bles cualidades que adornan el O^el 1933... Si Vd. 
ha conducido coches pequeños se maravillará d© 
su superior rendimiento. . . Si éste va a ser su 
primer coche v e r á que su fac i l idad dé manejo 
le permitirá gozar sin preocupaciones del éricanto 
del automóvil... En cualquier caso admirará sü deli-
ciosa comodidad, su estupenda m e c á n i c a , y e l 
acierto con que combina las ventajas del coche 
grande con la economía del coche p e q u e ñ o . 
i 
D i s t a n c i a e n t r e e j e s : 2.54 m e t r o s 
Moto r de 33 H , P. al freno (14 H . P, fiscales) 
El equ ipo corriente comprende a d e m á s 
2 ruedas de repuesto completas con fundas 
Entre los modelos Opel, merece especial mención el Sedan de 
Lujo .6 cilindros, que a las reconocidas cualidades mecánicas de 
los Opel agrega una elegancia de líneas y un derroche de 
detalles sin parangón en el campo de los coches ligeros. Al 
exterior, una amplia maleta con dos maletines, dos bocinas.,, 
Al interior, descansabrazos, almohadillas, ceniceros, instrumen-
tos de mando y reloj modernos, encendedor, tablero color no-
gal, cajas para guantes, ventilación individual «contfa-airei... 
Y, está amparado por la Garantía y el Certificado de Servicio 
de General Motors. No deje de ver hoy mismo este magní» 
tico coche en la Exposición del concesionario más próxima 
Suizos 231,975 231,975 231,875 231.775 231,775 2314775 231,775 r ^ O . l O • 
GENtRAL 
MOTORS 
CONCESIONARIOS; RENGIFO Y PLA, S. L . Plaza de las Cortes, 8.—Madrid, DEODORO V A L L E Ca. de Andalucía, 13.—Aranjuez. 
M a d r i d - A ñ o XXIII . -Núm. 7.416 Domingo 3 de septiembre de 1933 
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L A T I A D E GUELITO.—¿Dónde habéis andado? Acabo 
de hablar con tus papas por teléfono, y ¿sabes lo que me ha 
dicho tu papá? Pues que vas a salir en globo de aquí... Hoy 
mismo salen en automóvil para llevarte a Madrid, y estoy pen-
sando que si hay sitio podía ir Guellto con vosotros... Y a ha-
blaremos cuando vengan tus papas. 
M i 
PACHI.—Oye, Juanillo; ¿me llevarás contigo si "sales en 
globo" de aquí? 
JUANILLO.—¡Sí, hombre, sí! ¡Ya verás qué bien se va 
por los aires! 
GUELITO.—¡Pero este Pachi es más invariable que el tiem-
po que tenemos! ¡Siempre tan avispado! 
Juanillo se ha separado del grupo para acercarse a una ta-
pía» y estando aproximado a ella escucha la siguiente conver-
sación: 
—Nada; hay que vender duros a peseta, para que se acer-
quen los pardillos del pueblo y poderles colocar el específico. 
— ¡ Y si compran los duros, vaya negocio! —¡Qué van a 
comprar! Como son muy recelosos, se rascarán la cabeza y no 
se decidirán por temor a un encaño. 
E L "SACAMUELAS".—¡Por una peseta un duro! ¡Vendo 
duros a peseta! ¿Pero es que no quiere nadie un duro por una 
pesetaaa? ' 
JUANILLO.—¡¡Yooü ¡ ¡Yooü 
E l vendedor no le hace caso, fingiendo que no le oye. 
E L A L G U A C I L (que se ha plantado al lado del sacamue-
las).—¡Oiga, amigo; ese niño quiere inaugurarle el estableci-
miento I 
E l sacamuelas mira a Juanillo con furia disimulada, y le 
.alarga un duro a cambio de una peseta; Juanillo va al estanco-
rftramarinos-lenceria y compra una peseta de caramelos para 
la tía de Guelito. Vuelve y compra otro duro; da una peseta 
a Pachi, que compra otro, y entrega dos a Guelito para que 
compre dos duros. 
GUELITO.—¡A ver, déme dos pesetas de duros! 
E l sacamuelas traga saliva, y su compañero está como si le 
hubieran dado un estacazo. 
E L ALGUACIL.—¡No se quejará del negocio, paisano! 
¡Los niños traen la suerte! 
E L SACAMUELAS.—¡Sí, Dios protege la inocencia!... 
¡Bueno; ahora, señores y señoras, voy a mostrar un específico 
maravílio<...! 
c 
\ A M T E 9 * J e « . A *~ « rt. t 
No le dejó terminar la "cola" que se había formado, orde-
nada por el alguacil, para adquirir duros a peseta, gracias a la 
propaganda hecha por Juanillo, Pachi y Guelito. Muchas voces 
exclamaron: 
—¡¡Fuera, fuera!! ¡Nada de "pacíficos"! ¡Bastante pacífi-
cos "sernos" nosotiw! jil^uro^ idurosl! 
Y en un santiamén salieron como liebres los dos trapison-
distas, seguidos del alguacil y Burlete, mientras nuestros ami-
gos contemplaban las veinte pesetas y la bolsa de caramelos 
comprada por cien céntimos "de peseta". 
A J E D R E Z 
*• »« 
Semilla que fructifica. Más bromitas del reloj. Otras noticias. 
Exigencias con honra mutua 
E n las c r ó n i c a s del 9 y 30 de j u 
lio d i sendas not ic ias , cuya brevedad 
con t r a s t aba con su trascendencia. 
L a s de hoy las c o n f i r m a n para bien 
de l a a f i c i ó n . Tengo el honor inmere-
cido de ser deposi tar io de un luminoso 
p royec to de E s t a t u t o s de l a Federa 
c ión R e g i o n a l Castel lana, o F e d e r a c i ó n 
Centro. . . P royec to que e s t u d i a r á n con 
c a r i ñ o " todos" los interesados. 
Y conectemos p r i m e r o con E l Esco-
r i a l , y luego con A l c a l á de Henares . 
E l Escor ia l .—Con g r a n i n t e r é s y an i -
m a c i ó n se ha ver i f icado el torneo de 
ajedrez. Salvo algunos leves errores, 
frecuentes en todos los torneos, sobre 
todo si p a r t i c i p a n n e ó f i t o s (es decir , 
por vez p r i m e r a ) , las pa r t idas fueron 
Interesantes . Queda proc lamado cam-
p e ó n de E l Escor ia l , don Alfonso Ve-
lasco, c u y a per ic ia ha sido coronada 
por el é x i t o . ( A p l a u d i m o s sus amigos 
y consocios m a d r i l e ñ o s . ) L e sigue de 
cerca, a medio punto de dis tancia , el 
i n t e l i g e n t e a jedrecis ta s e ñ o r A m a d o r 
de los R í o s . Luego el s e ñ o r B i t t i n i . qu-^ 
¡ t i e n e m a d e r a de g r a n j u g a d o r y debe 
v i s i t a r centros donde abundan los a f i -
c ionados fuertes, por e jemplo, el del 
E j é r c i t o y l a A r m a d a . Siguen d e s p u é s 
los s e ñ o r e s Lueje . De la Igles ia , B r u -
z ó n y Sanz el " S i m p á t i c o presidente del 
Casino de San Lorenzo, que t a m b i é n 
p o d r í a l l e g a r con constancia a la a l -
t u r a de su h o m ó n i m o el c a m p e ó n de 
M a d r i d . 
E n resumen, un torneo m u y in te re -
sante, en el que como p remios se h a n 
r e p a r t i d o una m a g n í f i c a copa a l c a m -
p e ó n , y juegos de ajedrez, objetos de 
a r te y l ib ros ent re los d e m á s p a r t i c i -
pantes. 
A h o r a descansan ( ? ) , es tudiando pa-
ra ce lebra r a f i n de a ñ o o t r o tornen 
d i v i d i d o en dos c a t e g o r í a s . 
E l a u t o r de "Semi l l a de Ajedrez" re-
bosa f r a n c a a l e g r í a por estos t e m p r a 
nos y exquis i tos f rutos , s igno compro-
b a t o r i o del auge de la a f i c i ó n al juego 
cu l to y noble. 
Y o igamos a A l c a l á . — E l entusiasta 
sec re ta r io de la s ecc ión de ajedrez del 
C e n t r o del E j é r c i t o y A r m a d a de M a -
d r i d , j o v e n con a f i c ión y e n e r g í a pa ra 
t r a b a j a r en M a d r i d - A l c a l á , t iene el pro-
yecto de o rgan iza r una p e ñ a de aje-
drez en A l c a l á de Henares, esta c iu -
dad que t u v o el honor de i m p r i m i r por 
vez p r i m e r a la i n m o r t a l o b r a de Ruy 
L ó p e z de Segura . Y como el m o v i m i e n -
to se demues t ra andando, t a l vez a la 
hora en que los lectores de E L D E B A T E 
lean estas g r a t a s nuevas, dicho joven 
s e ñ o r Ganzo, en u n i ó n de los s e ñ o r e s 
Pard inas , G a r c é s , S tuyck , Gallo, Her-
n á n d e z y otros hayan dado comienzo H 
las in te resan tes luchas de un to rneo 
M e p r e g u n t a un l ec to r si han ocu-
r r i d o m á s casos de p a r d é r por t i empo , 
y si Rub ins t e in no r e i n c i d i ó en t a n g r a 
ve descuido. Pues ocur ren no pocos. 
Son frecuentes los casos de ens imisma 
m i e n t o t o t a l . He le ído que u n asesino 
i n c o r p o r ó a sus dos v i c t imas , a p u n t a l á n -
dolas j u n t o a un tablero de ajedrez, 
como si es tuv ie ran jugando , y a s í pu-
do l l e g a r has ta Seat t le antes que el 
c r i m e n fuese descubier to. 
R u b i n s t e i n vo lv ió a perder por t i e m -
po en el torneo de R o t t e r d a m , en 1931. 
E n l a segunda ronda p e r d i ó a s í con 
T a r t a k o w e r , pero en la qu in ta , é s t e 
p e r d i ó con a q u é l t a m b i é n por t i empo. 
L u e g o j u g a r o n los cua t ro maestros 
p a r t i c i p a n t e s un nuevo to rneo en con-
su l t a . E n la t e rce ra ronda les corres-
p o n d i ó j u g a r a Rub ins t e in y T a r t a k o w e r 
con t ra Colle y L a n d a u . 
E n la jugada 41 se d ieron cuenta de 
que las negras h a b í a n consumido las 
cinco horas concedidas p a r a 40 juga-
das,' an tes de hacer su ú l t i m o m o v i -
m i e n t o . Pe rd ie ron por t i empo , y perdi-
das es taban por juego como v e r á n en 
la in te resan te p a r t i d a que reproduzco. 
P a r t i d a n ú m e r o 40. A p e r t u r a Rubins-
te in -Col l e . Blancas , R u b i n s t e i n - T a r t a -
k o w e r ; negras , Co l l e -Landau . 
1. P 4 D , C 3 A R ; 2. C 3 A R , P3R; 3. 
P3R, P 3 C D ; 4. CD2D, A 2 C ; 5. A 3 D , 
P 4 A ; 6. O—O, C 3 A ; 7. P 3 T D , D 2 A ! ; 
8. T 1 R , A 2 R ; 9. P3CD, O — O ; 10. A 2 C . 
P X P ; 1 1 . P X P , C4D! ; 12. T D 1 A . CSA; 
13. A 1 A , P 4 A ; 14. P 4 A , A 3 A ; 15. P4CD, 
T D 1 R ; 16. D3C, C I D ; 17. P5C, R1T; 18. 
P3C. CSC; 19. P 5 A ! , P 5 A ; 20. P A X P , 
D X P ; 2 1 . C 4 A ( ¡ m a r c h e n ! ) , D 2 A ; 22. 
C D 5 R , D 3 D ; 23. C X C - f , P X C ; 24. C5R. 
A X C ; 25. P X A , P X P ! ; 26. P T X P , 
D 7 D ; 27. T 2 R , D 3 T ; 28. A 2 C , T 4 A ; 29. 
D3R! , D X D ; 30. T X D , T D 1 A ; 3 1 . T 2 R , 
A 6 A ; 32. A X A , T X A ; 33. T 7 A , T 6 C D ; 
34. P4T!, P3T; 35. P X P . C 3 A ; 36. T X P . 
T 1 T - 37. T 6 D , T X P ; 38. T X P . R 1 C ; 
39. T 6 D , R I A ; 40. P6R, R 2 R ; 4 1 . T 7 D + 
Perdidas e s t á n las negras . P e r o el á r -
b i t r o , M . O s k a m , les a d e l a n t ó la v i c -
t o r i a a las blancas, po rque a q u é l l a s ha-
b í a n agotado el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
S e g ú n T a r t a k o w e r las j u g a d a s especi-
ficas de R u b i n s t e i n f u e r o n : 7, 12, 15, 
17, y sobre todo la 19. 
* • » 
Campeonato i n d i v i d u a l de C a t a l u ñ a . 
Ribera se despega n u e v a m e n t e del pe-
lo tón que iba en cabeza; " s p r i n t " f i -
nal , que le debe l l e v a r el p r i m e r o a l a 
meta . I n s e r t a m o s la p a r t i d a en que ha 
vencido al impetuoso j o v e n G r a u . 
P a r t i d a n ú m e r o 41, j u g a d a en el c a m -
peonato i n d i v i d u a l de C a t a l u ñ a 1933. 
P e ó n de dama . B lancas , G r a u ; neg ra s , 
R ibe ra : 
1. P4D, C 3 A R ; 2. C 3 A R , P 4 D ; 3. 
P 4 A , P3R; 4. C 3 A , C D 2 D ; 5. A 5 C , 
P 3 A D ; 6. P4R, P X P R ; 7. C X P . D 3 C D ; 
8. A X C , C X A ; '9. C X C - f , P X C ; 10. 
D2A, A 5 C + ; 11- C2D, D X P ; 12. 
O—O—O, D X P A R ; 13. A 3 D , D X P C , 
14. A 4 R , D 4 C ; 15. P 4 T R , D 5 A ; 16. 
R1C, A X C ; 17. T X A , A 2 D ; 18. T 2 A R , 
D4R: 19. T 2 R , D 4 T R ; 20. T 3 T , O — O — O ; 
21. T 3 T D , T R 1 C R ; 22. P 4 C D , T 8 C - f ; 
23. R2C, D 4 R - j - ; 24. R3C, T 6 C - | - ; 25 
A 3 D . D 5 D ; 26. R4T , P 4 A D + ; 27. P5C, 
P 3 T D ; 28. T 4 R , A X P + ; 29. A b a n d o -
nan . 
* « * 
E l " m a t c h " M a d r i d - V a l e n c i a . — H a 
surg ido una d i f i c u l t a d por p a r t e de V a -
lencia. N o t ienen segur idad de a l i n e a r 
al m e j o r equipo. 
B i e n ; pero t ampoco l a t e n í a n los m a -
d r i l e ñ o s al rec ib i r , a su vez, el a v i s o 
de los valencianos de que v e n í a n . N o 
teniendo el " m a t c h " c a r á c t e r o f i c i a l , 
creemos que debe celebrarse a base de 
los mejores j ugadores que " q u i e r a n " y 
"puedan" p a r t i c i p a r . 
* » » •• ; 
Cent ro E j é r c i t o y A r m a d a . — L o s 
"ases" han efectuado un l i ge ro e n t r e n a -
mien to en vis tas a su p royec t ado m a t c h 
con tos í d e m del C lub A . de V a l e n c i a . 
En torneo de e n t r e n a m i e n t o e s t á n 
luchando P e y r ó , N a h a r r o . B l u m e r . A u -
barede, E r d m a n n s d ó r f f e r , R e p u l l é s , R u -
bio ( P . ) , Gal indo e H i d a l g o . 
Muerte del ministro de 
Marina francés 
P A R I S , 2 . — H o y , a m e d i o d í a , ha 
l lecido M . Georges Leygues, ministro 
de M a r i n a . 
* * * 
Jo rge J u a n C laud io Leygues nacié 
en V i l l e n e u v e - s u r - L o t . el 26 de octubre 
de 1857 y e ra d ipu tado por Lot-et-Ga-
ronne desde 1885. Es taba afi l iado al 
g rupo de los republ icanos de izquierda, 
y ha sido p res iden te del Gabinete cuaa! 
M i s amables solucionis tas y o t r o s a ñ -
cionados que me h o n r a n con su a t e n t a 
lec tura , m e a n i m a n a s egu i r l a o r i e n -
t a c i ó n emprend ida y a m p l i a r , s i f u e r a 
posible, esta s e c c i ó n . 
Si pud i e r a d isponer de dob le espa-
cio me e s f o r z a r í a en dar g u s t o a t o -
dos, s imul taneando , po r e jemplo , p r o -
blemas y estudios de v a r i a d i f i c u l t a d , 
y dando p a r t i d a s en m a y o r n ú m e r o . P o r 
ahora sólo puedo p r o m e t e r que se a t e n -
d e r á l a p e t i c i ó n de a l g ú n concurso . 
E n la p r ó x i m a semana s a l d r á n los 
nombres de los soluf o V s t a s del e s tud io 
n ú m e r o 5 y del p rob lema n ú m e r o 7, 
ambos m u y notables . ¡ A t r é v a n s e m á s 
con el n ú m e r o 5! Só lo la de R. M . v iene 
a rch icomple ta . 
P rob l ema n ú m e r o 8. 
M . W A S S M A N . 
i ü i P l ilb 
i 11 11 11 
M a t e en tres. 
(6 X 
O t r o p r o b l e m a senci l lo , pero no m u y 
fáci l , del que doy s ó l o la p o s i c i ó n de 
las piezas. Les g u s t a r á . N ú m e r o 9. 
Blancas : R 7 A D (c7 ) , A 3 A D ( c 3 ) , 
C 5 A D ( c 5 ) , C 5 T D (a5) y P 4 C D ( b 4 ) . 
N e g r a s : R 4 C D ( b 5 ) . M a t e en t res . 
D r . J A C Q U E S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n su f inca de « A r k a i t z » (San Se-
b a s t i á n ) , ha dado a luz fe l izmente una 
hermosa n i ñ a , l a condesa de la Puebla 
del Maes t re , marquesa de Bacares. 
L a r e c i é n nac ida es l a h i j a p r i m o -
g é n i t a de l ac tua l poseedor de dichos t í -
tu los , don F ranc i sco F e r n á n d e z de C ó r -
doba y F e r n á n d e z y de d o ñ a M a r í a T e -
resa C a s t a ñ e d a y E r r o , quienes casa-
ron en San S e b a s t i á n , en octubre del 
a ñ o 1931 . 
— L a s e ñ o r a de don Pedro Bonet Ga-
rí , n a c i d a R o s i t a G o d ó y Va l l s , he rma-
na d e l a c t u a l conde de G o d ó , ha dado 
a luz f e l i zmen te en Barce lona a una 
hermosa n i ñ a . 
— E n C o r u ñ a , la s e ñ o r a del teniente 
de C a b a l l e r í a don Jorge Ozores A r r a i z , 
per teneciente a la casa marquesal de 
San M a r t í n de Horabre i ro , h a dado a 
luz con toda fe l ic idad u n a hermosa 
n i ñ a . 
r = P o r d o ñ a M a r i a E u g e n i a Moheda-
no A l v a r e z , y p a r a su h i j o don A n t o -
nio, h a s ido pedida la mano de la bella 
s e ñ o r i t a E l i sa Igles ias C o r d ó n . L a boda 
se c e l e b r a r á el 22 del p r ó x i m o octubre. 
= r C o n t i n ú a g ravemen te enfermo en 
Jerez de la F r o n t e r a el m a r q u é s de B o -
nanza. 
— A consecuencia de u n accidente se 
encuen t r a hospi ta l izado en Bi lbao el 
conocido joven m a d r i l e ñ o don Lorenzo 
A n í b a l A l v a r e z . 
r r rLos vizcondes de V i l l a r r u b i a , han 
ofrecido en su residencia de B i a r r i t z 
u n t é , a l que asist ieron, entre otros 
a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s , l a duquesa de 
Med inace l i , marquesa de M e r r y del V a l , 
m a r q u é s de T a m a r i t , conde de l a C i -
mera , s e ñ o r e s de F e r n á n d e z de C ó r d o -
ba, Be i s t egu i , L a G á n d a r a y V i d a l So-
le r y s e ñ o r i t a de Casa C a l d e r ó n . 
Via jeros 
L l e g ó de Leque i t io la marquesa de Po-
zo R u b i o . 
—Se han t ras ladado de V a l m a s e d a a 
San S e b a s t i á n , los condes de B i a n d r i n a ; 
de Be rna a P a r í s , los marqueses de l a 
Tor rehermosa ; de la M u e r a a B i l b a o , 
los barones de R í o T o v í a ; de S a n t i a g o 
de l a R i v e r a a C e h e g í n , el conde de C a m -
pi l lo . 
—Procedente de Soria, ha l l egado l a 
bella s e ñ o r i t a A m p a r o T r u e b a A l c a l á , 
y ha m a r c h a d o a Barce lona el t e n i e n t e 
de A r t i l l e r í a don E d u a r d o B u t l e r . 
E l teniente Fuentes P i l a 
M a ñ a n a se cumple el octavo a n i v e r -
sario de l a heroica muer te en K u d i a 
Taha r ( T e t u á n ) de don J o a q u í n F u e n -
tes Pi la , teniente de A r t i l l e r í a y caba-
llero laureado de San Fe rnando . 
Por é l se d i r á n misas en var ios pueblos 
de Santander y en M a d r i d , en l a p a r r o -
quia de Santa B á r b a r a . 
Reciban sus padres y he rmanos en es-
ta fecha, t r i s t e y glor iosa, la c o r d i a l ex 
p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
Otras n e c r o l ó g i c a * 
E ! pasado d í a 29 fa l l ec ió el respe tab le 
s e ñ o r don Manue l Or t i z Cobo, y po r s u 
a lma se d i r á u n funera l el d í a 6 "en N u e s -
t ra S e ñ o r a del Carmen . 
Re i te ramos a su f a m i l i a nues t ro p é -
same. 
— E l p r ó x i m o d í a 6 se cumple el a n i 
versaj-io del fa l l ec imien to del m a r q u é s 
de Amboage, y en marzo el de d o ñ a F a u s -
t ina P e ñ a l v e r y Fauste, y por ellos se d i -
r á n misas en M a d r i d . 
A sus hijos, los marqueses de A m b o a -
ge, renovamos nuestro sentido p é s a m e . 
—Pasado m a ñ a n a se cumple el t r e c e 
aniversar io del fa l lecimiento de don Joa-
q u í n J o s é de I n c h a u s t i y G o n z á l e z , y p o r 
su a l m a se d i r á n misas en var ios con 
ventos de M a d r i d . 
Rei te ramos a su v iuda e h i jos n u e s t r o 
p é s a m e . 
—Ayer fa l l ec ió en Carabanchel B a j o 
la s e ñ o r i t a A u r o r a de A r a n a M a n z a n a 
res, y su en t ie r ro s e r á hoy, a las seis d e ' 
l a tarde, desde la casa m o r t u o r i a , c a l l e 
M . G E O R G E S L E Y G U E S 
do M i l l e r a n d s u b i ó a l a Presidencia de 
la R e p ú b l i c a . 
H a d e s e m p e ñ a d o las car teras de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a (en que hizo la famo-
sa r e f o r m a de l a e n s e ñ a n z a secunda-
r i a de 1902) , Gue r r a , Colonias y Ma-
r i n a , esta ú l t i m a por nueve veces, la 
ú l t i m a de las cuales, desde 1926 hasta 
ayer , a t r a v é s de los Gabinetes Pern-
e a r é , B r i a n d , T a r d i e u y D a l a d í e j B 
Puede decirse que es él quien ha des-
per tado de n u e v o la r e n o v a c i ó n de la 
M a r i n a de g u e r r a . Con m o t i v o de la 
b o t a d u r a del d r a g a m i n a s «Emile-Ber-
t i n » , en m a y o del corr iente , el presi-
dente del A r s e n a l de Penhoet, M r . Rene 
F o u l d , a l u d i e n d o a l m i n i s t r o d i j o : 
« . . . V u e s t r a f i r m a f i g u r a en u n 90 por 
100 de las const rucciones del progra-
m a nava l , p u e s t o en e j e c u c i ó n desde,el 
f i n de l a g u e r r a . . . Cuando se podía du-
d a r de n u e s t r o p o r v e n i r m a r í t i m o , vue-
cencia ha desper tado la confianza y 
h a b é i s l l egado a ser el verdadero" re-
n o v a d o r de nues t ras fuerzas navales.> 
Leygues h a b í a sido t a m b i é n presiden-
te de la C o m i s i ó n de Negocios Extran-
je ros de l a C á m a r a , desde 1916 a 1924. 
Reoreso del Sultán de 
Marruecos 
M A R S E L L A , 2 . — E l s u l t á n de Ma-
rruecos ha embarcado de regreso a 
A f r i c a , a las once y diez de l a mañana . 
Trasatlántico incendiado 
Los tripulantes han tenido quéj 
abandonar el navio 
N U E V A Y O R K , 2. — E l c a p i t á n del 
t r a s a t l á n t i c o "Pres iden te W i l s o n " envía 
u n " r a d i o " a n u n c i a n d o que ha chocado 
a doscientas m i l l a s del cabo Fear con 
e l cargo n o r t e a m e r i c a n o " C o l ó Water". 
E s t e se i n c e n d i ó a consecuencia del ac-
c idente y sus t r i p u l a n t e s se han visto 
ob l igados a a b a n d o n a r el nav io . 
Una familia carbonizada 
en Italia 
P A D U A , 2 . — E n l a aldea de BettoÍQ 
u n incendio h a des t ru ido una casa ha-
b i t a d a p o r unos campesinos. 
E l padre , l a m a d r e y t res hi jos: | | 
c o r t a edad h a n perecido ca rbon i 
Alojamientos forzosos coi 
órdenes falsas 
El alcalde socialista alegaba dis-
posiciones del delegado de Trabajo 
C I U D A D R E A L . 2 .—Ayer v i s i t ó a! go-
be rnador u n a n u m e r o s a C o m i s i ó n de 
t r o n o s del pueb lo de R e t u e r t a para de-I 
n u n c i a r l e que el alcalde de Fuente-1| 
Fresno, de filiación social is ta , secunda-
d o po r el p res idente de la Casa del Puf ' 
b l o y g r a n n ú m e r o de obreros, y ate 
g a n d o ó r d e n e s falsas del delegado 4 | 
T r a b a j o , e x i g í a de los patronos el alOr; 
j a m i e n t o fo rzoso de los obreros, fundán-
dose pa ra e l lo en l a i n t e r m u n i c i p a l i d f l 
ex i s ten te en t re R e t u e r t a y Fuente d j i 
F resno . 
E l gobe rnador les m a n i f e s t ó que la' i?i | 
t e r p r e t a c i ó n del a lca lde era equivocada, 
y , po r t an to , desau tor izaba el pretendido 
a l o j a m i e n t o . 
Riña entre dos pueblos 
por falta de agua 
A V I L A , 2 . — E n H e r g u i j u e l a se presen-
t a r o n 150 vec inos del pueblo de Nava-
cepeda, cap i taneados por el alcalde, se-
c r e t a r i o y el maes t ro , los cuales en ac-
t i t u d l evan t i sca r o m p i e r o n las compuer-
t a s p a r a que el agua discurriese basW 
s u pueblo. E n t e r a d o s los vecinos de Her-
g u i j u e l a s a l i e ron a l encuentro de los & 
r á s t e r e s , pero l a i n t e r v e n c i ó n de la Guar-
d i a c i v i l e v i t ó que l l egaran a las UJ*-
nos. Como el a g u a c p t ^ C í i en dicho8 
p u n t o s se t eme o c u r r a n colisiones eattf 
los vec indar ios . 
Españoles a Danzig e0 
viaje de estudios 
B E R L I N . 2 . — L o s agregados diploroj 
t i cos e s p a ñ o l e s que rea l izan actuaUUr 
t e u n v ia je de estudios por A l e m a ^ 
h a n v i s i t a d o di ferentes ins t i tuc ioP l 
c i e n t í f i c a s , i n d u s t r i a l e s y a i l i s t i c a s d é » 
c a p i t a l , y m a ñ a n a s a l d r á n p a r a H ^ ' 
b u r g o , desde donde se d i r i g i r á n a v** 
z i g . 
Car»' de la Sociedad, al cementerio de 
banchel . 
Descanse en paz y reciba su faD1"^ 
nues t ro p é s a m e . 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
3 s e p t i e m b r e 1 9 3 3 
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El Estado sólo puede sustituir la tercera parte de los Colegios religiosos 
P r o m e t i m o s en u n reciente suel to edi-
t o r i a l una i n f o r m a c i ó n de ta l lada de l a 
s u s t i t u c i ó n de l a Segunda e n s e ñ a n z a re-
l ig iosa que acaba de organizar en u n de-
cre to el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca. N u e s t r a p r i m o r d i a l a f i r m a c i ó n fué 
é s t a : E l p l an del s e ñ o r B a r n é s , que só lo 
t iene c a r á c t e r p rov i s iona l y equivale a 
desentenderse del problema, por cuanto 
de ja la s u s t i t u c i ó n en el g rado de l a 
pos ib i l idad , y la conf ia a l esfuerzo vo-
l u n t a r i o de los Mun ic ip ios y D ipu t ac io -
nes, só lo viene, aun d á n d o l e c a t e g o r í a 
de rea l idad p r á c t i c a a s u s t i t u i r l a ter-
cera pa r t e de la e n s e ñ a n z a secundar ia 
que daban las Congregaciones re l ig io -
sas. Ana l i cemos comparadamente esta 
a f i r m a c i ó n . Crea el Es tado, m e j o r dicho, 
se dice que "puede" crear, s i le ayudan 
los Munic ip ios , porque él carece de me-
dios e c o n ó m i c o s p a r a atender po r s í so-
lo estas necesidades, setenta y siete nue-
vos centros secundarios. Estos se clasi-
fican en t res c a t e g o r í a s : I n s t i t u t o s na-
cionales, I n s t i t u t o s elementales y Cole-
g ios subvencionados. E n los p r imeros , 
que son solamente trece, se dan las en-
s e ñ a n z a s completas , pero se empieza 
p o r reduc i r el profesorado de A g r i c u l -
t u r a , d i sc ip l ina que se une a l a H i s t o -
r i a N a t u r a l . E n los elementales, la re-
d u c c i ó n es m a y o r . H a b r á un solo cate-
d r á t i c o de M a t e m á t i c a s , en vez de dos; 
u n solo profesor t a m b i é n para H i s t o r i a 
N a t u r a l y A g r i c u l t u r a , y uno c o m ú n pa-
r a L i t e r a t u r a y L a t í n . Como son ve in-
t iocho Centros, economiza el Estado 
ochen ta y cua t ro profesores. E n lo que 
respecta a los Colegios subvencionados 
se reducen, a d e m á s del profesorado, las 
e n s e ñ a n z a s . A s í ú n i c a m e n t e t ienen sdis 
profesores, contando, entre ellos, a los 
especiales, y se e n s e ñ a n nada m á s que 
cua t ro cursos del Bach i l l e r a to . 
Pues bien, los Colegios de las Con-
gregaciones re l igiosas que se pretende 
sus t i t u i r , son, como m á s adelante enu-
meraremos, m á s de 250, lo que quiere 
decir que se sus t i tuye só lo y escasamen-
te una t e rce ra pa r t e . E s t a diferencia 
subsiste respecto a l profesorado. E l Es-
t ado sus t i tuye con u n t o t a l de 611 pro-
fesores. ¿ A quienes? Pues a 1.150 r e l i -
giosos t i tu lados en L e t r a s o en Ciencias 
y a 900 que, o s ó l o t e n í a n t i t u l o de 
maes t ro o no t e n í a n n i n g ú n t i t u l o ofi-
c i a l y e j e r c í a n funciones de inspectores, 
v ig i l an tes , etc., en l a e d u c a c i ó n de los 
j ó v e n e s de ambos sexos. Desde el pun to 
de v i s t a p e d a g ó g i c o , l a diferencia es no-
table. Pero hay m á s . E l Estado s ó l o crea 
externados. M á s del 60 por 100 de los 
Colegios Religiosos t e n í a n in ternados . 
Y vamos a enfrentar , r e g i ó n por re-
g i ó n , lo que se propone hacer el Estado 
( t o d a v í a , has t a l l egar a l a real idad, f a l -
t a un t r echo) y lo que h a b r á que sus t i -
t u i r . 
La distribución geográfica 
Empecemos por C A S T I L L A L A N U E -
V A . Crea el Estado en ella lo s iguiente : 
C u a t r o I n s t i t u t o s nacionales, t res en 
M a d r i d y uno en A l c a l á de Henares : 
cinco I n s t i t u t o s elementales, dos en M a -
Con 77 Centros, algunos incompletos, se quiere sustituir a más de 250. Seiscientos once profesores del Estado ha-
brán de reemplazar a 2.050 Religiosos, de los que 1.150 poseen títulos universitarios. Sólo en Madrid hay 27 Cole-
gios de Segunda enseñanza, dirigidos por las Ordenes religiosas, y en Barcelona y su provincia 33 
E L E S T A D O T I E N E Q U E R E C A B A R E L A U X I L I O DE L O S M U N I C I P I O S Y D I P U T A C I O N E S 
d r i d , o t r o en su p r o v i n c i a : E l Esco r i a l 
y dos en la de Ciudad R e a l : A l c á z a r de 
San J u a n y V a l d e p e ñ a s . E n fin, cinco 
colegios subvencionados: A r a n j u e z ( M a -
d r i d ) , Manzanares (Ciudad R e a l ) , T a -
r a n c ó n (Cuenca) y S i g ü e n z a y M o l i n a 
de A r a g ó n ( G u a d a l a j a r a ) . 
Con estos 14 nuevos Centros, de los 
que cinco son incompletos, se pretende 
s u s t i t u i r : 33 establecimientos religiosos, 
esto es, menos de la m i t a d . Son é s t o s : 
27 en M a d r i d , que se repar ten de este 
modo: Escolapios, 3; Mar ian i s t a s , 1 ; 
He rmanos Mar i s t a s , 3; P. P. M a r í s t a s , 
1; Agus t i nos , 1 ; P. P. de los Sagrados 
Corazones, 1 ; Salesianos, 3; Capuchinos 
Terc ia r ios , 1 ; t o t a l , 14 de Religiosos. 
( H a b r í a que a ñ a d i r , a d e m á s , el Colegio 
de M a r a v i l l a s de los Hermanos de las 
Escuelas Cr is t ianas , quemado por las 
tu rbas el 11 de mayo de 1931 y a ú n no 
sus t i tu ido . ) De Religiosas, todos estos: 
I r landesas , í ; Carmel i t as de la Car idad , 
1; C o m p a ñ í a de Santa Teresa, 1 ; Damas 
de Sa in t Maure , 1; Escolapias, 2; R e l i -
giosas de J e s ú s y M a r í a , 1 ; Asuncionis -
tas, 2; Religiosas del Sacre Coeur, 2; 
Siervas de San J o s é , 1 ; Terc ia r ias f r an -
ciscanas, 1. E n to ta l , 13. E n M a d r i d , 
pues, se sus t i t uyen con cinco estableci-
mientos, 27 menos de l a q u i n t a par te . Y 
eso que nues t ras e s t a d í s t i c a s son t o d a v í a 
incompletas . 
E n las restantes provinc ias de Cas-
t i l l a la N u e v a se crean nueve Centros 
y h a b í a que s u s t i t u i r s ó l o seis: Escola-
pios de Getafe y A l c a l á de Henares, 
Agus t inos de E l Escor ia l , Salesianos de 
Mohernando (Guada la j a ra ) , Escolapios 
de M o l i n a de A r a g ó n (Guadala ja ra ) y 
M a r i a n i s t a s de Ciudad Real . 
C A S T I L L A L A V I E J A . E l Es tado no 
le da n i s iquiera un I n s t i t u t o Nac iona l . 
Le concede cinco elementales: A r é v a l o y 
P i e d r a h i t a ( A v i l a ) . B u r g o de Osma (So-
r i a ) , H a r o ( L o g r o ñ o ) y S a n t o ñ a (San-
t a n d e r ) , y dos colegios subvencionados: 
M i r a n d a de E b r o (Burgos ) y V i l l a c a -
r r iedo (San tander ) . E n t o t a l , siete Cen-
tros, de ellos, cua t ro incompletos. Pero 
h a b í a que s u s t i t u i r : 
Son é s t o s : Escolapios, 3: V i l l a ca r r i edo 
(San tande r ) , Santander, L o g r o ñ o ; M a -
r ianis tas , 1 : Suances (San tande r ) ; H e r -
manos M a r i s t a s , 3: L o g r o ñ o , Burgos y 
Segovia; P a ú l e s , 1: L i m p i a s (San tan-
d e r ) ; Agus t inos , 1 : Santander; Mis ione-
ros del C o r a z ó n de M a r í a , 2 : Castro U r -
d í a l e s (San tander ) y A r a n d á de Duero 
( B u r g o s ) ; Domin icos , 1 : Santa M a r í a de 
N i e v a (Segov ia ) ; Hermanos de la Ins-
t r u c c i ó n Cr i s t i ana , 1 : Reinosa (Santan-
d e r ) ; P. P. de los Sagrados Corazones, 
2: M i r a n d a de Ebro (Burgos ) y T o r r e -
lavega ( S a n t a n d e r ) ; Salesianos, 1 : San-
tander . E n t o t a l , 16 Centros secundarios 
de Religiosos. Veamos las Religiosas. 
C o m p a ñ í a de M a r í a , 1 : L o g r o ñ o ; Da-
mas de Saint Maure , 1: Burgos ; Hi jas de 
J e s ú s , 2: A r é v a l o ( A v i l a ) y Segovia. E n 
t o t a l . 4. Resumen: de 20 Centros se sus-
t i t u y e n 7. 
L E O N . E l Estado no da a esta re-
g i ó n n i n g ú n I n s t i t u t o Nac iona l . Le otor-
ga cua t ro elementales: A s t o r g a ( L e ó n ) , 
M e d i n a del Campo y M e d i n a de Riose-
Un Colegio religioso dedicado a la enseñanza femenina: el de la Compañía de Santa Teresa de 
Jesús, erigido en Barcélona 
co ( V a l l a d o l i d ) y Toro ( Z a m o r a ) , y t res 
Colegios suvencionados: C a r r i ó n de los 
Condes (Palencia) y P e ñ a f i e l y Torde-
si l las ( V a l l a d o l i d ) . En t o t a l , siete. 
L o s Colegios Religiosos de Segunda 
e n s e ñ a n z a eran 19, a saber: Hermanos 
de las Escue las Crist ianas, 2 : Palencia 
y V a l l a d o l i d ; Escolapios, 1 : To ro ( Z a -
m o r a ) ; Maristas , 2 : L e ó n y Palencia; 
Agustinos, 2; L e ó n y Salamanca; Do-
minicos, 1: V a l l a d o l i d ; Salesianos, 1: 
Salamanca. E n to ta l , de Religiosos: 9. 
De Religiosas, é s t o s : Carmel i tas de la 
Caridad, 2: Val ladol id y L e ó n ; Compa-
ñía- de Mar ía , 1 : V a l l a d o l i d ; Compañía 
de Santa Teresa , 1 : V a l l a d o l i d ; Hijas de 
J e s ú s , 2 : Salamanca y V a l l a d o l i d ; S i r r -
vas de San J o s é , 2: Salamanca y Zamo-
r a ; Dominicas francesas, 1 : V a l l a d o l i d ; 
Ursul inas , 1 : Salamanca. E n to ta l , 10. 
Resumen: 7 Centros estatales sus-
t i t u y e n a 19 religiosos. 
G A L I C I A . NíngTín I n s t i t u t o Nacio-
nal . Dos I n s t i t u t o s elementales: Monfor -
te de Lemus ( L u g o ) , y N o y a ( C o r u ñ a ) . 
Tres Colegios subvencionados: Barco de 
Valdeorras (Orense) , M o u d o ñ e d o ( L u -
go) y V i l l a l b a ( L u g o ) . T o t a l : 5 Centros 
estatales secundarios. 
Los que había que s u s t i t u i r eran 13: 
Escolapios, 1 : M o n f o r t e de Lemus ; 
Maristas , 5: T u y (Pontevedra ) , Santia-
go ( C o r u ñ a ) , Orense, L a C o r u ñ a y R i -
badavia (Orense) ; Mercedarios, 1 : E l 
F e r r o l ; Salesianos, 3: L a C o r u ñ a , Oren-
se, A l l a r i z " (Orense) . 
A esta c i f r a hay que a ñ a d i r el Cole-
gio de Vigo , de los J e s u í t a s , del que no 
se ha hecho s u s t i t u c i ó n . E n to t a l , de 
Religiosos: 11. 
Los de Religiosas son: C o m p a ñ í a de 
M a r í a , 1 ; Sant iago de Compostela; Sier-
vas de San José , 1 : L u g o ; San J o s é de 
Cluny, í : Vigo. T o t a l : 3. E n resu-
men: 14 Colegios. 
A S T U R I A S . Sólo tres Colegios sub-
vencionados: L u a r c a , Llanos y T r p i a de 
Casariego. 
H a b í a los s iguientes Colegios de Re-
ligiosos: Mar i s tas , t: Oviedo, 3. H a y que 
a ñ a d i r los de los J e s u í t a s de Gi jón y 
Oviedo, en los que no se ha hecho a ú n 
s u s t i t u c i ó n . 
Los Colegios de R e l i g i o s a s r a n : 
C n m p u ñ i a de Santa Teresa, 1 : Oviedo. 
. V A S C O N G A D A S . N i n g ú n I n s t i t u t o 
nacional . Sólo dos elementales: I r ú n 
( G u i p ú z c o a ) y Por tuga le te ( V i z c a y a ) . 
Tres Colegios subvencionados: Baraca l -
do ( V i z c a y a ) , Guecho y Guernica • iz-
caya) . 
Los Colegios Religiosos e ran : H e r m a -
nos de las Escuelas Cr is t ianas . 1- B i l -
bao; Escolapios, 2 : Bi lbao y Tolos^ 
( G u i p ú z c o a ) : Mar ian i s t a s , 2 : V i t o r i a y 
San S e b a s t i á n ; Mar i s t a s , 1 : B i lbao ; 
Paules, t i M u n g u í a ( A l a v a ) ; C a r m e l i -
tas, í : V i t o r i a ; Hermanos de la Ins t ruc-
ción Cr i s t i ana , 2 : B i lbao y M u n g u i a 
( V i z c a y a ) ; Hermanos de los Sagrados 
Corazones, 1 : Tolosa ( G u i p ú z c o a ) . A 
é s t o s hay que a ñ a d i r los tres Colegios 
de J e s u í t a s , a ú n no sus t i tu idos : O r d u ñ a , 
Bi lbao; Ursul inas . 2 : San S e b a s t i á n y 
Los de Religiosa e r an : Carrael i H« ch-
ía Car idad , 2 : B i lbao y V i t o r i a ; Com-
p a ñ í a de M a r í a , 3: O r d u ñ a ( V i z c a y a ) . 
Vergara ( G u i p ú z c o a ) y San S e b a s t i á n ; 
Hi jas de J e s ú s , 1 : San S e b a s t i á n ; Mer-
cedarias Misioneras , 1 : Ber r iz (Vizca-
y a ) ; Religiosas del Sagrado Corazón, 1: 
Bilbao: Ursu l inas , 2 : San S e b a s t i á n y 
V i t o r i a . E n t o t a l : 22 Colegios. 
N A V A R R A . N i n g ú n I n s t i t u t o Nac io-
nal ni E lementa l . Só lo tres Coles-ios sub-
vencionados: Es te l l a . T a f a l l a y San-
g ü e s a . 
Los Colegios de Religiosos e ran : Es-
colapios, 3: Pamplona , Es te l l a y T a f a -
l l a ; Mar i s t a s , 1 : Pamplona ; Capuch i -
nos, 1 : Lecaroz ; Carmel i t as . 1 : P a m p l o -
na; Recoletos, 2 : A r t i e d a y M a r c i l l a . 
H a y que a ñ a d i r los Colegios de Tude la 
y S a n g ü e s a , de los J e s u í t a s , que a ú n no 
se han sus t i t u ido . 
Los de Rel igiosas son: C o m p a ñ í a de 
Santa Teresa, 1 : Pamplona ; Ursu l inas , 
1 : Pamplona , T o t a l , 13. 
A R A G O N . — N i n g ú n I n s t i t u t o N a -
c iona l . U n o e lementa l en B a r b a s t r o 
(Huesca ) , y 2 Colegios subvencionados 
en Cervera del R í o A l h a m a (Zarago-
z a ) , Egea de los Cabal leros ( Z a r a g o z a ) . 
H a b í a de R e l i g i o s o s : Escolapios, 
6: B a r b a s t r o (Huesca ) , A l c a ñ i z (Te-
r u e l ) , Da roca ( Z a r a g o z a ) , Jaca (Hues-
ca ) , Sos ( Z a r a g o z a ) , Zaragoza ; M a r i s -
tas, 1 : Zaragoza . 
De Rel ig iosas : C a r m e l i t a s de l a Ca-
r i dad , 1 : Za ragoza ; Escolapias, 1 : Za-
ragoza; Rel igiosas del Sagrado Cora-
z ó n , i : Za ragoza . 
T o t a l : 10. 
C A T A L U Ñ A . — Concede el E s t a d o 
4 nacionales: 2 en Barce lona y los de 
Badalona y Seo de U r g e l ( L é r i d a ) ; 
3 e lementales : M a t a r ó , T a r r a s a y V i -
l l a f ranea del P a n a d é s (Ba rce lona ) , y 
n i n g ú n Colegio subvencionado. 
De Rel igiosos h a b í a : He rmanos de 
las Escuelas Cr i s t i anas , 2 : Barce lona ; 
1 en T a r r a g o n a y o t ro en F í g u e r a s ; Es-
colapios, 15: de los que 3 estaban en 
Barce lona y 1 en S a r r i á . Los d e m á s 
e ran : Balaguer ( L é r i d a ) , P u i g c e r d á 
( G e r o n a ) , I g u a l a d a (Ba rce lona ) , M a -
t a r ó (Ba rce lona ) , Sabadell ( B a r c e l o n a ) . 
Cale l la (Ba rce lona ) , O l o t (Gerona) , V i -
Uanueva y G e l t r ú (Ba rce lona ) , T á r r e -
ga ( L é r i d a ) , T a r r a s a (Barcelona) , - Ca l -
das de M o n t b u y ( B a r c e l o n a ) ; M a r i s -
tas, 6: de ellos 3 en Barce lona . L o s de-
m á s : M a t a r ó ( B a r c e l o n a ) , V i c h (Bar-
celona) y Gerona; Mis ioneros del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , 1 : Barcelona; H i -
jos de la Sagrada F a m i l i a , 2; T r e m p 
( L é r i d a ) y Blanes ( G e r o n a ) ; Salesianos, 
2: M a t a r ó (Ba rce lona ) , y S a r r i á ( B a r -
ce lona) . Mar i an i s t a s , 1 : Grano l l e r s ; Ca-
puchinos, 1 : Bor jas .Blancas ( L é r i d a ) . A. 
esto hay que a ñ a d i r los dos Colegios de 
J e s u í t a s que a ú n no han sido s u s t i t u i -
dos. 
Los de Rel ig iosas , e r an : C a r m e l i t a s 
de l a Car idad , 6: dos de ellos en Bar -
celona. Los d e m á s : Manresa (Barce lo-
n a ) , P u i g c e r d á (Gerona ) , T a r r a g o n a 
y Gerona. C o m p a ñ í a de Santa Teresa, 
2 en Barce lona . Damas de Saint M a u -
re, 1 : Barce lona . Escolapias, 1 ; Barce-
lona. J e s ú s y M a r í a , 2 en Barce lona 
¡Vfercedar ias Mis ioneras , 1 en 'S i tges 
(Ba rce lona ) . 
V A L E N C I A . — C o n c e d e el Es tado u n 
I n s t i t u t o N a c i o n a l en Valencia , un Ins-
t i t u t o e lementa l en J á t i v a , y Colegios 
subvencionados en A l c i r a (Va lenc ia ) y 
B e n i c a r l ó ( C a s t e l l ó n ) T o t a l : 4. 
Los Colegios de Religiosos e r an : Es-
c o r p i o s , S: Valencia , Gandia . U t i e l . A l -
c i ra , A l g e m e s í . Grao (Va l enc i a ) , Caste-
l lón de la P lana y M o r e l l a ( C a s t e l l ó n ) ; 
M a r i s t a s , 2 : V a l e n c i a y A l i c a n t e (que-
m a d o ) ; .Carmel i tas , 1 : B u r r i a n a (Cas-
t e l l ó n ) ; Franciscanos, 3: Cocentania. 
B e n í s a ( A l i c a n t e ) , Onten ien te ( V a l e n -
c i a ) ; Salesianos, 2 : A l c o y y A l i c a n t e 
(quemado) . 
L o s de Rel igiosas e r a n : C a r m e l i t a s 
de l a Car idad , 1 : Va lenc i a ; C o m p a ñ í a 
de San ta Teresa, 1 : Va lenc i a ; Escolar 
p í a s , 1 : Va lenc i a ; J e s ú s y M a r í a , 2 : V a -
lencia y A l i c a n t e ( q u e m a d o ) ; Re l i g io -
sas del Sagrado C o r a z ó n , 1 : Va lenc ia . 
T o t a l : 22. 
M U R C I A . — C o n c e d e el Es tado un I n s -
t i t u t o Nac iona l en L o r c a y un Colegio 
subvencionado en Hol l ín . 
Los Colegios de Religiosos e r an : Es -
colapios, 2 : Y e c l a ( M u r c i a ) y Albace te ; 
Mar i s t a s , 2: Car t agena y M u r c i a ; C a -
lu- 'h inos , 1 : T o t a n a ( M u r c i a ) ; C a r m e l i -
tas, 1 : Caravaca ( M u r c i a ) ; Domin icos , 
1 : A lbace te ; Franciscanos, 1 : H o l l í n 
( M u r c i a ) . 
Rel ig iosas : C o m p a ñ í a de M a r í a , 1 : 
Albacete ; T o t a l : 9. 
E X T R E M A D U R A . — C r e a el Es tado 
dos I n s t i t u t o s elementales: M é r i d a ( B a -
dajoz) y Plasencia ( C á r e r e s ) , y un Co-
legio subvencionado en D o n Ben i to ( B a -
da joz ) . H a b í a que s u s t i t u i r estos cole-
gios: Mar i s t a s , 1 : Badajoz; Mis ioneros 
de] C o r a z ó n de M a r í a , 1 : Z a f r a ; F r a n -
ciscanos, 1 : C á c e r e s . 
Rel ig iosas : Siervas de San J o s é , 1 : 
Badajoz. T o t a l : 4. 
A N D A L U C I A . — S e concede un I n s t i -
t u to Nac iona l a Sevi l la y o t r o a Ronda 
( M á l a g a ) ; I n s t i t u t o s elementales a L a 
L í n e a ( C á d i z ) , Pr iego ( C ó r d o b a ) y San-
l ú c a r de B a r r a m e d a ( C á d i z ) , y Cole-
gios subvencionados a Ca rmena (Sevi -
l l a ) . Cazal la de la S ier ra (Sev i l l a ) , E c i -
j a (Sev i l l a ) , Lucena ( C ó r d o b a ) , Ne rva 
( H u e l v a ) y San Fernando ( C á d i z ) . 
L o que h a b í a que s u s t i t u i r era: Es-
colapios, 4: Sevi l la , Granada, S a n l ú c a r 
de B a r r a m e d a ( C á d i z ) y L ina res 
( J a é n ) ; M a r i a n i s t a s , 2 : C á d i z y Jerez 
de l a F r o n t e r a ; Mar i s t a s , 1 : Granada; 
Agus t inos , 1 : M á l a g a (quemado) ; Car-
mel i t as Calzados, 1 : Hino josa del D u -
que ( C ó r d o b a ) ; Salesianos, 4: Sevi l la , 
U t r e r a (Sev i l l a ) , Pozoblanco ( C ó r d o -
ba) , Ronda ( M á l a g a ) ; Capuchinos Ter -
ciar ios, 1 : Dos Hermanas (Sev i l l a ) . To-
t a l , 14. 
Rel ig iosas : C a r m e l i t a s de l a Car idad, 
3: Sevi l la , C á d i z y Puer to de Santa M a -
r í a ; I r landesas, 1 : Sevi l la ; C o m p a ñ í a de 
M a r í a , 2 : Granada y Santa Fe (Grana-
d a ) ; Escolapias, 1 : C ó r d o b a ; Religiosas 
del Sagrado C o r a z ó n , 2 : Sevi l la y Gra-
nada. T o t a l , 23. 
B A L E A R E S . — E l Estado crea sólo un 
colegio subvencionado en Fe lan ix . H a -
b í a que s u s t i t u i r : Hermanos de las Es-
cuelas Cr is t ianas , 2 : P a l m a de M a l l o r -
ca e Inca ; Agus t i nos , 1 : P a l m a de M a -
l lo rca . N o poseemos m á s datos. 
C A N A R I A S , — E l Estado no hace sus-
t i t uc ión - a lguna. Conocemos los s iguien-
tes Centros secundarios: H e r m a ó i o s de 
Jas Escuel— Cr is t i anas , 1 : L a Ofo tava . 
Hay que tener en cuenta que no-, ha. s i -
do sus t i tu ido el colegio de J e s u í t a s de 
las Pa lmas . 
Rel igiosas: C o m p a ñ í a de San ta Tere-
sa, i : L a s Pa lmas . 
M A R R U E C O S . — T a m p o c o ha habido 
s u s t i t u c i ó n . Recorr" aos los colegrios de 
M e l i l l a : H e r m a r " " de las Escuelas Cr i s -
t ianas ; T e t u á n : Mar ian i s t a s , y Ceu ta ; 
Agus t inos . 
E L DEBATE en Roma 
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HlSíOi DEL « U S i 
y 
Desde su iniciación hasta 1925 
Ni una sola alusión al socialismo 
español, que en aquel año carecía 
dé importancia internacional 
W. I . A I D L E R : "His tor ia del socialismo''. 
( T t r a d u c c l ó n de Felipe Vl l laverde; dos to . 
mos de 464 y 470 p á g i n a s ; Madr id , Espa-
sa-Calpe; 30 peseta*.) 
E l asunto de esta o b r a es de pos i t ivo 
i n t e r é s , sobre todo en E s p a ñ a , en que 
i m p e r a el socialismo, y , has ta c ie r to pun-
to , l l eva a l a "Gaceta" sus soluciones. 
E n él se hace l a h i s t o r i a del socia l ismo 
c o m o d o c t r i n a y como o r g a n i z a c i ó n o 
p a r t i d o p o l í t i c o . L l e g a l a h i s t o r i a hasta 
1925, y , por lo mismo, quedan fue ra de 
e l l a las doct r inas y los acontec imientos . 
E l es tudio . del comunismo ruso t e r m i n a 
en los ú l t i m o s a ñ o s de l a N . E . P., y 
a h o r a lo que preocupa es el desar ro l lo 
de l p l a n quinquenal . Se menc iona el p r i -
m e r Gobierno labor i s ta , pero no e l se-
g u n d o ; de e n s e ñ a n z a s p o n t l ñ c i a a se c i t a 
l a " R e r u m N o v a r u m " , pero no l a "Qua-
d rages imo A n n o " . E l socia l ismo e s p a ñ o l 
no se menc iona s iquiera, porque en 1925 
c a r e c í a de i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l ; ya 
lo hub ie r a mencionado el a u t o r s i h u -
biese escr i to en nuestros d í a s . Porque 
a h o r a es E s p a ñ a l a M e c a del social ismo, 
que, como otras ins t i tuc iones , h a l lega-
do a E s p a ñ a cuando en otros p a í s e s es-
t a b a en p lena decadencia. De todos m o -
dos, de 1925 a nuestros d í a s el social is-
m o ha perd ido mucho ter reno, en gene-
r a l , y esto q u i t a a lgo de ac tua l i dad a l 
l i b r o que examinamos . 
N o cabe negar que el l i b r o es só l ido y 
e s t á escri to con abundante conocimiento 
de las fuentes doctr inales e h i s t ó r i c a s del 
Bocial ismo. L a e x p o s i c i ó n no t iene, s in 
embargo , aquel v igo r , y en ocasiones n i 
a u n aquel la c l a r idad de conjun to que, 
t r a t á n d o s e de doct r inas t a n discut idas y 
de hechos de t a n t a resonancia social, 
t e n í a m o s , a l parecer, derecho a esperar. 
C o m p á r e s e , pues, la e x p o s i c i ó n del m a r -
x i s m o con l a que se hace en la " H i s t o r i a 
de las doct r inas e c o n ó m i c a s " , de Gide-
R i s t , y se n o t a r á c u á n i n f e r io r r e su l t a 
en todos sentidos a é s t a . 
A u n q u e l a h i s t o r i a del socia l ismo es 
u n a cosa m u y conocida, hay en esta obra 
da tos pertenecientes a l mundo anglosa-
j ó n que son menos conocidos y que, por 
lo mi smo , despier tan i n t e r é s . L a expo-
s i c i ó n que se hace del socia l i smo fabiano 
es m u y extensa y acaso excesiva, s i se 
considera su i m p o r t a n c i a ac tua l . N o ne-
garemos, s in embargo, que en los fabia-
cos se i n s p i r a r o n Be.rnstein y , en gene-
r a l , los revis ionis tas . P o r c ie r to que en 
l a l ucha en t r e B e r n s t e i n y K a u t s k y pa-
rece c laro que el m a r x i s t a o r todoxo sa-
cr i f i có t a m b i é n algo l a or todoxia . Por-
que M a r x no p e n s ó n i r emo tamen te en 
que en el r é g i m e n soc ia l i s ta hubiese d i -
nero, n i en una s o c i a l i z a c i ó n g r a d u a l con 
c o m p e n s a c i ó n a los expropiados, n i en 
sa lar ios m u y altos que hub ie r a que pa-
g a r a los directores de las empresas. De 
nues t r a " H i s t o r i a " se saca l a i m p r e s i ó n 
de que el m a r x i s m o e s t á en f r a n c a deca-
dencia ent re los mismos social is tas ; l é a -
se, po r e jemplo , l a i m p u g n a c i ó n hecha 
p o r De M a n . Minuc iosamen te y con ca-
r i ñ o expone el au to r l a t e o r í a y l a t á c -
t i c a del socia l ismo g r e m i a l , mezc la de 
s ind ica l i smo, de social ismo, de coopera-
t i v i s m o y de r é g i m e n c o r p o r a t i v o . Las 
doc t r inas de Co lé y de Hobson, e l p lan 
de con t ro l del c r é d i t o de Douglas y Ora-
ge, las d isputas sobre los g remios m u -
nicipalizados1 o estatales... se leen con 
avidez. S in embargo, es prec isamente 
a q u í donde d e s e a r í a m o s m a y o r - c l a r i d a d 
en l a v i s i ó n de con jun to . A p r o p ó s i t o de 
este t e m a c i t a a R a m i r o de M a e z t u pa ra 
r ecorda r l a t e o r í a de que no h a y dere-
chos na tura les , sino obje t ivos; no recor-
damos haber v is to c i t ado n i n g ú n o t ro es-
c r i t o r e s p a ñ o l . 
Se leen con agrado los datos re la t ivos 
a l m o v i m i e n t o coopera t ivo d e s p u é s de la 
g u e r r a y a l a i m p o r t a n c i a que se le va 
reconociendo en las filas social is tas . H a y 
cinco mi l lones de cooperadores en I n -
g l a t e r r a y diez en Rus i a . U n o de los ca-
p í t u l o s m á s interesantes es «1 dedicado 
a l pensamiento socia l i s ta en l a postgue-
r r a ; en él vemos e l p l an de los Webb 
— m a r i d o y muje r—, que proponen un 
doble Pa r l amento , el p o l í t i c o y el social, 
los estudios p s i c o l ó g i c o s sobre el socia-
l i s m o y s u s t i t u c i ó n de e s t í m u l o s en este 
r é g i m e n , los informes de las Comisiones 
a lemanas de n a c i o n a l i z a c i ó n , los planes 
de Bauer , Stroebal . K a u t s k y y otros . L a 
i m p r e s i ó n que se saca es de que el so-
c i a l i smo se hace pos ib i l i s t a y conci l ia-
dor . 
r c e z a s d e l a i r e 
Un relato del vuelo colectivo Italia-
Brasil, dirigido por Balbo 
Obra alemana en defensa de Nobi-
1e y una narración de las ha-
zañas de tres dirigibles du-
rante la guerra 
• i 
A N O S A R I : "AU ut vele sul l ' At lán t ico" . 
("Alas y velas sobre el At lán t ico" . ) M i -
lán . 
De los m a g n í f i c o s vuelos colectivos a 
que nos t iene acostumbrados l a A v i a c i ó n 
I t a l i a n a , organizados y realizados por 
Ba lbo , suele ser c ronis ta el m i s m o ge-
n e r a l y m i n i s t r o del A i r e , quien en l u -
josos y a r t í s t i c o s l ibros, re la ta las proe-
zas de las A l a s que él c r e ó y d i r ige . 
N o ha c r e í d o , sin embargo, el per io-
D o s n o v e l a s d e c o s t u m b r e s v a s c a s 
Una de ellas, escrita por un navarro, aspira a ser el li-
bro de Vasconia. La otra desarrolla un asunto político 
y de tesis de gran actualidad 
ITALO BALBO 
d i s t a N o s a r i , en publicaciones of ic ia -
les caben todos los episodios y deta-
lles de t a n impor t an te s expediciones y 
h a publ icado una h i s to r ia , l lena de vida , 
del vuelo I t a l i a - B r a s i l , realizado hace 
dos a ñ o s po r una escuadra a é r e a i t a l i a -
na , en cuya p r e p a r a c i ó n c o l a b o r ó el 
au tor , pa r t i c ipando , a d e m á s , en l a ú l t i -
m a e tapa del vuelo : N a t a l - R í o Janeiro, 
L a l e c t u r a resul ta l i g e r a y g r a t a . 
J. G O E B E L : "Afr ica zu unseren F ü s s e n 
40.000 Rm. Z e p p e 1 i n Krlegsfahrten". 
("Afr ica a nuestros pies, 40.000 Kms. de 
vuelos de guerra".) Leipzig. 
O b r a interesante, profusamente i lus-
t r a d a ; el a u t o r re la ta los vuelos de tres 
d i r i g ib l e s "Zeppe l in" duran te la .guerra 
europea, destacando por su i n t e r é s , ,ei 
a d m i r a b l e v ia je de seis m i l ochocientos 
k i l ó m e t r o s s i n escalas, realizado en 1917 
p o r el L 59, p a r a aprovis ionar de var ios 
elementos, especialmente de medicinas, 
a u n p u ñ a d o de soldados—las tropas de 
L e t o w - V o r b e c k — q u e d e f e n d í a n el honor 
de las a rmas alemanas en un r i n c ó n del 
A i r i c a O r i e n t a l . 
Apas iona el re la to de una n a v e g a c i ó n 
en que todo les era h o s t i l : el hombre , 
l a t i e r r a , los elementos, y es una mag-
n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de las grandes posi-
bi l idades de u n d i r i g ib l e r í g i d o , hace 
m á s de tres lus t ros . 
W I L I / T M A Y E B : "Der Kampf um ís'obi-
le". ("La po lémica alrededor de Nobile.") 
Ber l ín , 
L o s que leyeron hace dos o tres a ñ o s 
el l i b r o que entonces p u b l i c ó el Gobier-
no i t a l i a n o con los documentos j u s ú f i -
NOBILE 
cat ivos y copia del i n f o r m e emi t i do por 
una C o m i s i ó n oficial n o m b r a d a p a r a i n -
v e s t i g a r las causas del fracaso de la 
e x p e d i c i ó n a é r e a al Polo Nor te , real iza-
da a bordo del d i r i g ib l e " I t a l i a " , y la 
conduc ta de su t r i p u l a c i ó n — e n ent redi -
E L A D I O E S P A B Z A : "La dama del lebrel 
blanco". — (Barcelona; Ed i to r ia l Juven-
t u d ; 268 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
E s t a novela no es una de tantas . T ie -
ne a lgo de s i n g u l a r y aun de ex t r ao rd i -
nar io . A s p i r a a ser ©1 l i b r o de Vasco-
nia. Creemos que no ha l legado al ideal, 
pero no cabe negar que se ha a p r o x i -
mado bastante a l mismo. ¿ Q u é m á s 
puede decirse en elogio de la obra y 
del a u t o r ? Es é s t e un n a v a r r o de la 
comarca del Bidasoa, admi rado r apa-
sionado de la h i s to r ia , de la lengua, de 
la m ú s i c a y de las t radiciones vascas. 
Cree que se ha ex t ingu ido por i n c u r i a 
de todos el a l m a vasca y quiere res tau-
r a r l a . E n c a m a esa obra de res taura-
c ión en dos bidasotarras , m ú s i c o e 
idea l i s t a uno, l i t e r a t o y h u m o r i s t a el 
o t ro . A m b o s hacen excursiones por los 
lugares h i s t ó r i c o s de N a v a r r a , encuen-
t r a n a una joven , n a v a r r a por naci -
miento , pero no por afecto, n i por otros 
v í n c u l o s espir i tuales ; le comunican su 
entusiasmo por las cosas vascas, le dan 
un a l m a vasca, l a l levan a I t a l i a y l a 
hacen asis t i r , en e l tea t ro de la Scala, 
al g r a n t r i u n f o de Juan Ignac io—el 
m ú s i c o ideal is ta—, que representa el pa-
pel de Sigfredo en la ó p e r a vagner ia -
na. J u a n I g n a c i o se ha d é casar con 
Josefa—tal es el nombre de la j o v e n — 
y deciden establecerse en las ru inas de 
Leise p a r a crear al l í un hoga r verda-
deramente vasco que c o n t r i b u y a a res-
t a u r a r el a l m a del pueblo e u s k a l d ú n . 
Juan Ignac io accede gustoso a ello, 
aunque t iene que sacr i f ica r o t ro amor 
y su g l o r i a de a r t i s t a . Josefa va a L e í -
re a c o m p a ñ a d a de R a m ó n — e l l i t e r a -
t o—para i r preparando una casa con-
for tab le entre aquellas ru inas . . . Pero 
cuando todo e s t á preparado se recibe 
c a r t a de Juan Ignacio , diciendo que no 
se res igna al sacr i f ic io de l a g l o r i a . Y 
R a m ó n huye avergonzado. Todo esto se 
n a r r a con lenguaje p r imoroso , con una 
i m a g i n a c i ó n r ica , con c a r i ñ o hondo a 
Vasconia . 
H e m o s de hacer a lguna salvedad en 
cuanto a los pormenores. L a conducta 
de Josefa, marchando a Pamplona p r i -
mero y d e s p u é s a Mi l án con dos j ó v e -
nes desconocidos, es t an incor rec ta , que 
resu l ta del todo i n v e r o s i m i l . N o obran 
as í en N a v a r r a las j ó v e n e s que han re-
cibido e d u c a c i ó n cr i s t iana . Josefa no 
p o d í a menos de comprender que esta-
ba dando en Pamplona u n g r a n e s c á n -
dalo. . 
Se descubre en el l i b r o demasiado 
a f á n de e r u d i c i ó n , a lgo.disculpa ble, por-
que R a m ó n y J t i an Ignac io son dos ín-
tefc c tu m&!¥V*f*r"'!*!*; ^*TgK&i».- -Tio se 
pueden disculpar a lgunas, i n e x a c t i t u -
dos. Ans ias M a r c h no fué b o t á e l é s , s i -
no valenciano. Cualquiera c r e e r í a que 
se confunde a l Cardenal Federico Bo-
r romeo, i nmor t a l i z ado en « L o s n o v i o s » . 
idea de u n i ó n t iene mucha fuerza, pero 
la j u v e n t u d la rechaza y g r i t a : " ¡ N o s -
o t ros solos!" L a u n i ó n no se hace y l a 
s i t u a c i ó n v a empeorando, con mucha 
pena de J o s é Lu i s . Es te tiene u n s u e ñ o , 
casi una v i s i ó n p r o f é t i c a . L l e g a el mo-
mento decisivo, el de la r e v o l u c i ó n so-
c i a l ; comunis tas y anarquis tas quieren 
i m p l a n t a r la d i c t a d u r a del p ro l e t a r i ado . 
Quieren apoderarse del P a í s Vasco; los 
nac iona l i s tas—y entre ellos J o s é L u i s 
al f r en te de un grupo—res is ten denoda-
damente . L a lucha es desesperada, pero 
de N a v a r r a acuden por la p a r t e de L a -
r r a u n y A r a i z los soldados de l a t r a d i -
c ión con boinas blancas y rojas, ayudan 
dec is ivamente a los nacional is tas , se 
hace l a u n i ó n y l a r e v o l u c i ó n es b a r r i d a 
pa ra s iempre del P a í s Vasco. 
L a novela , como se ve, es esencial-
mente p o l í t i c a y de tesis. L o d e m á s es 
de poca i m p o r t a n c i a . Se describe el v i -
v i r t r a n q u i l o y p a t r i a r c a l en l a casa do 
don I g n a c i o L a d r ó n de Guevara ; hay p á -
ginas de a l g ú n i n t e r é s p a r a p i n t a r los 
cr is t ianos amores y luego l a v i d a con-
y u g a l de J o s é L u i s y Rosa M a r í a ; se 
habla de u n g r a n pa r t i do de pe lo ta "a 
l a rgo" , que, aunque a l parecer se j u g a -
ba a guan te , nos recuerda aquellos par-
tidos que se j u g a b a n hace cuaren ta a ñ o s 
en el v i e jo F r o n t ó n de A t o c h a , de San 
S e b a s t i á n , y en que I r ú n a r r o l l a b a con 
su insuperable bolea a los vasco-france-
ses, lanzando muchas veces l a pe lo ta 
desde u n a de las paredes por encima de 
la o t r a , que estaba a g r a n dis tancia . 
Pero todos estos son meros episodios. 
Sugerencias originales principal-
mente en cuanto a la forma 
y al desarrollo 
Anotaciones sobre 564 obras pu-
blicadas en la ciudad navarra 
JOSE R A M O N CASTRO: "Ensayo de una 
Biblioteca tudclana".— (Tudéla , Imprenta 
Castilla, XVI-294 p á g i n a s en 4.° mayor.) 
Es te l i b r o fué premiado en 1929 en 
un concurso ab ie r to por el A y u n t a m i e n -
to de Tudela , y se publ ica ahora am-
pi iado y mejorado . Tiene f o r m a a n á l o -
ga a l a de los Reper tor ios b ib l i og rá f i -
cos publ icados por l a B ib l i o t eca Nac io-
nal . E l a u t o r nos da cuenta de todos 
los l i b ros publicados en Tude la , o por 
sspri tores nacidos o avecindados en T u -
dela o que hablen de cosas de Tudela . 
A s i r esa l tan has ta 564 obras minuc iosa-rô.te, .descritas. De algunas de ellas se 
publ ica/ l a po r t ada en f a c s í m i l e . Pero 
Castro no se l i m i t a a esto. A las no-
tas b i b l i o g r á f i c a s s iguen unos apuntes 
b i o g r á f i c o s A u y completos sobre los es-
c r i to res cuyas obras se han c i tado. Ade-
„ ^ , T m á s en el t ex to se pub l ican no pocos 
con su p r i m o San Carlos. L a compama documea t e ^ lo> car tas i n é d i . 
fué ex t i ngu ida no en 1772, smo en 17 .3 . . , v ' / l „ \ x - * ¿ B ^ ^ ¿ . ^ i  
N u n c a h a b í a m o s o í d o que en I rache hu-
i r - n exis t ido una U n i v e r s i d a d compa-
rable con las de Salamanca y A l c a l á . 
Pero conste que estos reparos dejan 
a salvo nuestro convencimiento de que 
La dama del lebrel b l a n c o » es una no-
vsla fuer te , interesante y de g r a n emo-
ción . 
Una novela política 
A D R I A N D E E O Y A R T E : "José L u i s " — 
(Zarauz, 1933; 248 pág inas . ) 
O t r a nove la de costumbres vascas, 
t a m b i é n in sp i r ada en el deseo de m a n -
tener y r e s t a u r a r costumbres y t r a d i -
ciones del p a í s . Pero a q u í no p redomina 
el aspecto sen t imen ta l , sino el aspecto 
p r á c t i c o . J o s é L u i s es u n nac iona l i s ta 
guipuzcoano que defiende e n é r g i c a m e n -
te l a necesidad de una u n i ó n estrecha 
con los t r ad ic iona l i s t a s y con los c a t ó -
licos en genera l p a r a con t inua r el a v a n -
ce revo luc ionar io y sa lvar a Vasconia . 
E n t r e los d i rec tores del nac ional i smo l a 
cho ante l a conciencia universa l—recor-
d a r á n que del in forme, desapasionado, 
pero severo, d e d u c í a s e grave ' responsa-
b i l i d a d para el general Nob i l e , o rga-
n izador y ejecutor de la e x p e d i c i ó n ma-
log rada . 
E l l i b r o de W i l l y M a y e r es una de-
fensa calurosa y documentada del p ro-
ceder de Nobi le , a quien t r a t a de j u s t i f i -
car de modo absoluto, y cuya conducta 
presenta como modelo y l i b r e de l a m á s 
p e q u e ñ a sombra . 
M a g n í f i c a , como pieza j u r í d i c a , es el 
a n á l i s i s c r i t i c o detal lado, que hace de! 
documento de la C o m i s i ó n o f i c i a l i t a l i a -
na refutando, uno t ras o t ro , sus ju ic ios 
y conclusiones 
P o r el i n t e r é s de la cont rovers ia y 
por razones de i m p a r c i a l i d a d y jus t i c i a , 
los que fue ron lectores del Ubro of icial 
deben serlo t a m b i é n de é s t e . 
tas de Yanguag y M i r a n d a , b e n e m é r i t o 
i l u s t r a d o r de la H i s t o r i a y de l a Leg i s -
l a c i ó n navar ras . Leemos, a d e m á s , no t i -
cias m u y interesantes, r e l a t ivas a la 
p o l é m i c a entre el P . M o r e t y el C a n ó -
nigo Cunehil los , que a t r i b u í a l a funda-
ción de Tude la a Yuba l , por lo cual afir-
maba que el nombre p r i m i t i v o de la 
m i s m a f u é Tubs la y a o t r a p o l é m i c a en-
t r e Yanguas y Zuaznavar . Nos entera-
mos de l a e n é r g i c a p ro tes ta elevada por 
Tude la a las Cortes cuando en 1821 se 
quiso separar la de N a v a r r a . Y de que 
en 1529 h a b í a en Tarazona una f á b r i -
ca de papel, m o n t a d a por dos "papere-
ros" franceses. Se ve t a m b i é n c u á n la r -
ga y enconada fué la lucha en t re T u -
dela y Tarazona sobre cuestiones de j u -
r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a . Y vemos , p r á c t i -
camente l a i m p o r t a n c i a que l a i m p r e n t a 
tuvo en Tudela en el s iglo X V I , y que 
p e r d i ó en las siguientes. 
H o y l a ha vue l to a recobrar al pare-
cer, porque el l i b r o de que t r a t a m o s ha 
sido edi tado con toda p e r f e c c i ó n en la 
i m p r e n t a Cast i l la , de Tudela . L a parte 
m a t e r i a l corre parejas con l a l i t e r a r i a 
o de fondo. E l l i b r o tiene i m p o r t a n c i a 
local p a r a Tudela , pero l a t iene t a m -
bién p a r a toda la H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
E l A y u n t a m i e n t o de Tudela puede es-
t a r sat isfecho del concurso que orga-
nizó . 
l íM S E S» E E B !; B fi S B E ? 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del Dr. B a y ó ) 
De pos i t i vo» resultados en la E P I h E P 
vSIA y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de especifleos y en los dppós i to s qup 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas. 5,70 frasee 
( t imbres Incluidos) . 
V I C E N T E GAR M A R : "Sugerencias fllosó-
flco-literarias".—(Santander, Artes Gráfi-
cas; dos tomos de 212 y 214 p á g i n a s , 10 
pesetas.) 
E l p r i m e r t o m o l l eva l a dedica tor ia 
"para ellas", y el segundo "pa ra ellos". 
S in embargo, entre ambos tomos no hay 
m á s d i fe renc ia que l a de densidad in te-
lec tua l , que es m a y o r en el segundo. E l 
p r imero , por o t r a pa r t e , consta p r i n c i -
pa lmente de pensamientos sueltos, de 
o r d i n a r i o sut i les y delicados. H a y en 
toda la o b r a bastante o r ig ina l idad , al 
menos en cuanto a la f o r m a y al des-
a r ro l lo . A veces parece que el au tor 
v a - i resbalar , pero p ron to da sentido 
sa t i s fac to r io a una a f i r m a c i ó n que a 
p r i m e r a v i s t a parece inaceptable . E n 
cambio, no nos convence cuando a f i rma 
que el cuerpo humano no puede ser por 
sí m o t i v o de un menor grado de i n t e l i -
gencia. N o s in ingenio habla el au to r de 
las constelaciones de santos, pero San 
Eu log io de C ó r d o b a , m á s de dos siglos 
pos ter ior a San Is idoro , no debiera f igu-
r a r en l a c o n s t e l a c i ó n v i s i g ó t i c a ; él de-
biera figurar como estrel la m a y o r de 
| una c o n s t e l a c i ó n fo rmada por los m á r -
t i res de C ó r d o b a . 
Y vamos al segundo tomo, en que 
e s t á n , s in duda, las sugerencias filosó-
ficas. Son é s t a s , en general , m u y o r i g i -
¡ nales. Tropezamos, en p r ime r l uga r , con 
¡un hombre que conoce de p r i m e r a ma-
no a S u á r e z y a Balmes , y l l a m a a j u i -
cio las t e o r í a s de estos dos grandes filó-
sofos, y, por otra , conoce bien l a F í s i c a y 
l a Q u í m i c a modernas y escribe con cono-
c imien to de causa de electrones y p ro to -
nes. E s t o y a es a lgo. Casi es i n ú t i l decir 
que conoce m u y el escolat ic ismo contem-
p o r á n e o : Merc ie r , N y s , Z a r a g ü e t a , Bera-
za, la r e v i s t a "Gregor i anum" . . . H a de 
a ñ a d i r s e que discurre con o r ig ina l i dad , 
con audacia , con i n v e n t i v a . Acude a lo 
que l l a m a expe r imen to m e t a f í s i c o ; nos 
supone muchas veces esp?c' "'Toras ex t r a -
c ó s m i c o s del U n i v e r s o ; hace uso fre-
c u e n t í s i m o de representaciones g e o m é -
t r i cas ; se i m a g i n a u^os relojes con agu-
j a c ronis ta , capaces de contar el t i em-
po "ad aeterno", y acude a o t ros m i l 
procedimientos , ent re los cuales pone al 
ú l t i m o como posible hasta la m á q u i n a 
de pensar con combinaciones de letras. 
Basta esto pa ra comprender que ha-
blamos de un l i b r o notable. A s ó m a s e e¡ 
au to r resuel tamente a los negros abis-
mos del t i empo y del espacio, j u n t o a 
los cuales no es e x t r a ñ o sen t i r v é r t i g o . 
T r a t á n d o s e de problemas t a n oscuros, 
no es e x t r a ñ o que soluciones cont rad ic -
to r i a s nos parezcan probables y funda-
das en buenas razones. No podemos 
hacer ]a c r i t i c a de las doct r inas , porque 
pa ra ello ser ia necesario un l i b r o , pero 
tenemos que decir que el au to r !a fun-
da en buenas razones. No compar t imos 
muchas de esas doct r inas . No a d m i t i m o s 
el m o v i m i e n t o absoluto n i creemos que 
l a en t idad alfa baste para expl icar lo 
sin re fe renc ia a aquellos pun tos reales 
o i m a g i n a r i o s de que habla S u á r e z , y 
que el a u t o r rechaza. No nos convence 
l a d e m o s t r a c i ó n de la p á g i n a 82, por-
que pa ra que fuese d e m o s t r a t i v a seria 
necesario que la l í n e a A B fuese in f in i -
ta , y no h a y linea real i n f i n i t a , como 
tampoco e x t e n s i ó n i n f in i t a . Decimos es-
to solamente por v í a de e jemplo. T a m -
poco a d m i t i m o s que el cielo ex i s t a con 
absoluta independencia de nuestras pre-
sentes relaciones espaciales; s i no tiene 
las presentes, t e n d r á otras de i d é n t i c a 
na tu ra leza . E l mundo comple tamente i n -
dependiente del ac tua l mundo que se 
describe en s] bs l l i s imo c a p í t u l o " E l 
t a m a ñ o y el hombre" , nos parece qu i -
m é r i c o . Sent imos no poder decir m á s . 
Claro es que el cu l to y ta len tudo au-
to r no ha tenido l a p r e t e n s i ó n de decir 
l a ú l t i m a pa labra sobre cosas t an os-
curas. N o ha querido darnos sino "su-
gerencias", y é s t a s son de p r i m e r orden. 
IHlllHIililH'iniHlIB'iM^lH'lilIH'iliiS'llillllIIIHIH!:!!!!!;!!:!'!!; 
Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-
.nitan 
DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos debeín venir 
dirigidos a 
"Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico)" 
aiiiiiniwaiiKiisiiiiB':;;:!:^ 
IflTICOS • HOTEL DEL UMM 
A R N E D I L L O 
Precios moderados, excelente t rato, 
todo confort . 
FRANCISCO PEYRO, S. J . : " E l aposto-
lado seglar".—(SeviUa, Edi tor ia l Sevilla-
na; 146 pág inas . ) 
E l padre P e y r ó , al exponer en Sevilla, 
en cuatro conferencias, los principales 
temas de Acción Catól ica , ha sabido dar-
les cierta novedad. Recordamos, entre 
o í ros puntos, la menc ión bastante mmu-
ciosrj, de las obras parroquiales del Puen-
te de Vallecas, la observac ión sobre ia 
necesidad de e s t ad í s t i c a s completas, las 
indicaciones relativas a las dificultades 
p r á c t i c a s con que tropieza el desarrollo 
de la Acción Catól ica , el pensamiento de 
que en las obras parroquiales el pá r roco 
debe l imitarse a suscitar, d i r ig i r y for-
mar, y el toque de a larma sobre la dis-
minuc ión gradual del Clero, aunque de 
ella no hay t o d a v í a e s t ad í s t i cas en Es-
paña , como en Francia. E l Cardenal 
I lundá in . recogiendo esta ú l t ima alusipn, 
dec la ró que la diócesis de Sevilla tiene 
1.400.000 habitantes, y sólo 590 sacerdo-
tes; anualmente mueren 20 sacerdotes y 
sólo se ordenan 10. 
A . H E R N A N D E Z C A T A : "Cuatro libras 
de felicidad''. — (Madrid, Renacimiento; 
308 pág inas . ) 
No se t ra ta de una novela, sino de ca-
torce cuadros o cuentos independientes. 
E l primero suministra el t i tu lo de la obra; 
es la n a r r a c i ó n de las dificultades que 
hay que vencer y de los actos de con-
trabando que hay que realizar para in -
troducir en L a Habana cuatro libras-de 
opio selecto; é sas son las cuatro libras 
de felicidad. 
Estos cuadros son interesantes y su-
gestivos. Uno hay muy triste, el de fray 
Leopoldo, que, desilusionado ante el poco 
éxito de la misión, y temeroso ante los 
peligros que se 13 presentaban, se suici-
dó en un momento de extravio. Y las 
ú l t i m a s palabras son, a d e m á s , expres ión 
de duda respecto a nuestro eterno des-
tino. ¿ P o r qué las ha puesto el autor, 
cuando en lo d e m á s no hay nada de cen-
surable? 
R I C A K D O K O Y O - V I L L A N O V A MORA-
LES: "La crisis de la profesión médica" . 
(Publicaciones de la Universidad de Va-
l ladol id; Cuesta; 104 pág inas . ) 
L a profesión méd ica se encuentra en 
crisis en todo el mundo—nos dice el ca-
tedrá t i co de Valladolid—. Hay demasia-
dos médicos y no todos pueden v i v i r de-
corosamente. Algunos, hasta investiga-
dores notables, c o m o los hermanos 
Smith, mueren en la miseria. T a m b i é n 
hay p l é to r a en E s p a ñ a . En 1931 hab ía 
20.284 médicos . Puede calcularse que hoy 
hay en E s p a ñ a un médico por cada mi l 
habitantes. Y no debiera haber sino uno 
por cada 1.500. 
¿Remedios ' . ' E l autor apunta dos. La 
vuelta a la t ierra, que vdi tundirá el bien-
estar, a u m e n t a r á la población, h a r á m á s 
grata y cómoda la vida campesina y re-
t e n d r á al médico en el campo. Y la dig-
nificación del ejercicio de la profesión, 
que debe ser considerada como un sa-
cerdocio y no como un campo abierto 
a todas las Competencias desleales. 
M A R I A LUISA D E I R I A R T E : "Romances 
de amor antiguo". — (Madrid. Ed i to r ia l 
Reus; 96 p á g i n a s , 5 pesetas.) 
Una nueva poetisa que se presenta con 
su tomito de versos. No se puede negar 
la facilidad para colocar epí te tos ni exu-
berancia de i m á g e n e s . Pero resulta difi-
cilísimo sorprender el pensamiento ocul-
to en estrofas, en las cuales no hay si-
quiera universo , en orac ión principal, si-
no solamente sustantivos que semejan 
notas descriptivas. Y llegamos a sospe-
char que- en muchas composiciones no 
hay ¡dea- concreta, sino solamente pala-
bras expresivas de úri sentimiento vago 
y flotante. 
"La Iglesia Catól ica en E s p a ñ a " . — ( E d i t o r a 
Fidos; primer cuaderno, de 52 p á g i n a s en 
folio, ricamente ilustrado.) 
La Editora Fides quiere ofrecer al pú-
blico una in fo rmac ión completa y rica 
en detalles de la labor realizada en Es-
p a ñ a por la Iglesia, por las Ordenes re-
ligiosas y por las Asociaciones piadosas, 
para que todos puedan apreciar la in -
gente labor, de la Iglesia española . Va 
dirigida la obra a los católicos y a los 
no catól icos, y se d e s a r r o l l a r á en tres 
grandes tomos (de 24 a 26 cuadernos de 
64 p á g i n a s ) . Este pr imer cuaderno con-
tiene un poema de don Carlos M a r í a 
Dalfau y « n a in t roducc ión de don San-
tiago Hevía , trabajos de índole general, 
ambos elocuentes y briosos. Hemos no-
tado algunos lapsus, como el de que el 
emperador Teodosi.o, autor del Código 
teodosiano, fuera español . 
H E R M I N I A G. CORCUERA: " A l vuelo de 
mi p luma: Poes ías" .—(Madr id , Biosca; 
168 p á g i n a s ; 3 pesetas.) 
Son poes ías estimables. L a poetisa no 
es ul t ra is ta ni superrealista, y sus ver-
sos, claros y transparentes, se leen con 
agrado. Es s i m p á t i c a una poes ía en de-
fensa de Castilla. L a poetisa quiere v iv i r 
en un mundo irreal y se queja de no po-
der desplegar su musa ardiente en me-
dio de esta a t m ó s f e r a de calma. ¿De cal-
ma la actual a t m ó s f e r a en E s p a ñ a ? Aquí 
hay como nunca agitaciones y luchas, 
que bien pudieran suministrar asunto o 
insp i rac ión para unos nuevos "Gritos del 
combate". 
A N T O N I O R E Y E S : "Lucrecia Amorós" .— 
(Madrid, Sociedad General E s p a ñ o l a de 
L i b r e r í a ; 254 p á g i n a s ; 5 pesetas.) 
No podemos aprobar esta novela, que, 
en gran parte, es una v iva p in tu ra de 
costumbres i n m o r a l í s i m a s , y que por lo 
mismo resulta muy peligrosa. E l autor 
es cubano y la escena pasa en Venezue-
la. L a parte descriptiva, que puede des-
ligarse del nudo de la novela, es muy 
digna de elogio; la descr ipción de Ro-
ra ima y del r io. aparentemente negro, 
revela en el autor apreciables cualidades 
de paisajista, y la p intura de los ensal-
madores, de los lavadores de oro y de los 
buscadores de un tesoro imaginario, es-
t á llena de vida. Pero Carmina. Rama-
lé, Pa r r a y otros personajes, tienen un 
fondo moral tan podrido, que inspiran 
ave r s ión . Y Lucrecia, la protagonista, 
viene a pagar en definit iva las culpas 
de su vanidad y de su fr ivolidad. 
J E R O N I M O V I D A L : "Treinta meditacio-
nes".—(Barcelona, Salvatclla; 124 pági-
na» en 12.°) 
En estas meditaciones se sigue el m é -
todo del Beato Pedro E y m a r d ; catorce 
U n a gran figura de 
La condesa de Castellar, dama de 
linajuda nobleza y aya de Felipe 111 
Su devoción fué grandísima y ad-
mirables sus\austeric,ades 
F I D E L PEREZ M I N G U E Z í N ^ a condesa 
de Castellar". (Madrid. Ar t«« ^ G r á f l c a t , 
140 pág inas . ) 
R e f i é r e s e este l i b r o a una de las ñ u t -
ieres m á s fuertes de l a E s p a ñ a del S i -
glo de Oro, a d o ñ a B e a t r i z R a m í r e z de 
Mendoza, condesa de Castel lar , b iznie ta 
de B e a t r i z Gal indo, L a L a t i n a y f u n -
dadora del convento del Corpus Chr i s -
t i vu lgo "Carboneras"—de M a d r i d , en 
el cual v iv ió muchos a ñ o s y m u r i ó 
en 1634. F u é una m u j e r rea lmente exr 
t r a o r d i n a r i a , y como t a l nos la pre-
senta, con abundante d o c u m e n t a c i ó n , el 
s e ñ o r P é r e z M í n g u e z . D a m a de l a m á s 
l ina juda nobleza, fué aya de Felipe I I I , 
y t r a t ó m u y cord ia lmente a las incomr 
parables in fan ta s I sabe l C la ra Euge-
n i a y Ca ta l ina . Con resuel ta vocac ión 
pa ra el c laus t ro , hubo de casarse, pa-
ra que c o n t i n u a r a el mayorazgo . V i u -
da ya, se d ed i có , por completo , a obras 
de car idad y a f u n d a c i ó n de conventos. 
E l au tor h a podido consu l ta r y co-
p ia r muchos documentos re la t ivos a U 
condesa, y , sobre todo, algunos redac-
tados por ella m i s m a . Esos documenr 
tos, i n é d i t o s has ta ahora, esparcen mu-
cha luz , no só lo sobre l a v ida de esta 
muje r e x t r a o r d i n a r i a , sino t a m b i é n so-
bre" i m p o r t a n t e s sucesos de la época. 
De l a condesa se d e c í a "que h a c í a más 
conventos que los muchachos casas de 
naipes". E l l a rep l icaba : "Cal len que ya 
h i lvane conventos: Dios los c o s e r á . " De 
su genio f ranco y sincero dan buena 
idea estas frases: "s iempre f u i a m i g u í -
s ima de que se me vea el c o r a z ó n " . Y 
cuando de o rden del duque de Derma 
t u v o que abandonar el convento de la 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , en que h a b í a bus-
cado refugio con t r a l a p e r s e c u c i ó n des-
atada, y se le i n d i c ó que e l ig iera o t ro 
convento y d i j e r a a d ó n d e q u e r í a i r , re-
p l i có : "Do no sea necia l a P r i o r a , que 
como v o y t a n enferma, a c a b a r á s e m e la 
v ida s i tengo que l u c h a r t a m b i é n con 
ello." Su d e v o c i ó n f u é g r a n d í s i m a y ad-
m i r a b l e en sus auster idades. 
E n el l i b r o h a y in te resan t i s imas no-
t ic ias de h i s t o r i a m a d r i l e ñ a . Ci temos, 
en p a r t i c u l a r , las r e l a t ivas a la Casa de 
los Salvajes, a l a V i r g e n Carbonera, a 
la V i r g e n del Pel igro , de donde t o m ó 
su nombre l a calle de Pel igros ; esta 
imagen fué lo ú n i c o que respetaron las 
l l amas en el convento de las Val lecas 
el t r i s t e 11 de m a y o de 1931. E n los 
documentos que se copian hay, a ve-
ces, cosas que desconciertan. ¿ S e l l a -
m ó y a el duque de L e r m a el conde-du-
que, como parece deducirse de la rela-
c ión de d o ñ a B e a t r i z ? 
llllligiSlBlllllBilIt'i^ 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por pa'abras. En e!la 
vncon*rará numerosas ofertas 
interesantes 
se refieren al "Via Crucis, quince a los 
misterios del Rosá r io y una a la Misa. 
Todas tienen cuatro puntos: adoración, 
acción de gracias, r epa rac ión y súpl ica. 
Son piadosas y recomendables. 
R E V I S T A Z U R I T A . (Universidad de Za-
ragoza. Enero-marzo, 1933.) 
Ea Facul tad de Fi losof ía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza ha comen-
zado a publicar una nueva revista, dig-
na de tan al ta ins t i tuc ión docente. Con 
mucha r a z ó n le ha dado el nombre del 
insigne historiador de Aragón Je rón imo 
Zuri ta , dando con ello a entender que 
d e s a r r o l l a r á preferentemente temas de 
His tor ia y Fi lo logía . E n este primer nú-
mero hemos leído cuatro ar t ícu los de po-
sit ivo m é r i t o . 
NICOUAS P E R E Z SERRANO: "Función 
presidencial y Poder moderador".—(Ma-
d r i d ; Imprenta Blass; 20 pág inas . ) 
Docta y discreta es la conferencia dada 
por el señor Pérez Serrano en el Centro 
de intercambio intelectual germano-espa-
ñol y divulgada en este folleto. Según 
su doctrina, las funciones del Jefe de) 
Estado deben ser las siguientes: conce-
der la gracia de indul to ; nombrar al Go-
bierno, o por lo menos al jefe del Go-
bierno, a cuya propuesta y con cuya res-
ponsabilidad p o d r á n ser nombrados lue-
go los ministros; someter a referédum 
las leyes votadas por el Parlamento , y-
sobre todo, disolver és te . Pero entién-
dase que estas facultades deben ser per-
sonales y exclusivas del Jefe del Estado, 
de ta l modo que en ellas no ha de in-
fluir para nada el Gobierno ni para ejer-
cerlas s e r á necesario el refrendo minis-
terial . En el ejercicio de estos poderes 
ha de interpretar, no su voluntad per-
sonal, sino la del p a í s ; el Presidente de 
una Repúb l i ca no es sino cauce o ins-
trumento que permite al pueblo decir la 
palabra final. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
MONITOR OE IA COLIOfill 
(2 de sept iembre de 1933) 
EN T R E L A I N D I F E R E N C I A A L G O T O C A D A D E E S T I L O B E O C I O , D E L SE.VOR Q U I Ñ O N E S D E 
L E O N , a qu ien en vano los organizadores del I n s t i t u t o 
de C o o p e r a c i ó n i n t e l ec tua l de P a r í s se h a b í a n d i r i g i d o 
va r i a s veces, p a r a que E s p a ñ a t uv i e r a su d e l e g a c i ó n 
en el m i s m o , y la oficiosidad inoperante po r abso rb i s t e 
del s e ñ o r de M a d a r i a g a , nues t ro p a í s ha conocido u n 
p e r í o d o de i n t e r v e n c i ó n efec t iva y hasta de rea l i n -
fluencia en el mencionado organ ismo, que p r o m e t í a re-
su l tados mejores que a los que, a la postre, han l legado 
a conseguirse. Si esta i n t e r v e n c i ó n pudo empezarse, s i 
a l c a n z ó po r su t i empo a c o t í s ó l U a r á é a una i " . ; 
figura americana, se deb ió en s u d ía , que t o m ó l a i n i -
c i a t i v a de ins i s t i r d i rec tamente cerca de los gobiernos 
e s p a ñ o l e s y de sacud i r su a p a t í a , "a fin s r á l L i B l a P2 
labras de entonces—de que el g r u p o de los pueblos 
hispanoamericanos presentes en el I n s t i t u t o , t u v i e r a n 
u n o r g a n i s m o y una cabeza". Es ta figura, j u s to es re-
recordar lo en el momento presente, f u é l a escr i tora Ga-
br ie la M i s t r a l . Su firma, con la del peruano Belaunde 
y la del cubano B r u l l , l leva l a p r o p o s i c i ó n que en su 
hora se d i r ig ió a M a d r i d y que debe de estar a rch ivada 
en a lguna pa r t e . Y , luego, en todos los episodios de la 
a lud ida i n t e r v e n c i ó n , cuanto de E s p a ñ a v e n í a c o n t ó 
s iempre a su lado con el c o r a z ó n generoso y el inf lujo , 
casi con mat ices a lo p r o f é t i c o , alcanzado en los me-
dios americanos por l a encendida educadora... N o , no 
hay que dudar del fervor hispano de Gabriela M i s t r a l . 
Su indof i l i a no empece a la fidelidad, a lo que, por 
encima de todas las diferencias de raza, ha represen-
tado la unidad suprema de l a C u l t u r a . Si a lguna vez, 
en sus composiciones de l u g a r tocante a lo h i s t ó r i c o 
queda a l g ú n r a s t r o de c ier tos pre ju ic ios ochocentistas, 
sobre el c a p í t u l o de la c o l o n i z a c i ó n y otros a n á l o g o s , de 
estos rastros , ¿ n o se ha n u t r i d o y n u t r e a ú n el pensa-
| mien to de muchos e s p a ñ o l e s , en quienes el amor a lo 
propio np - U a a la que c r e í a n s u p r i o r j u s t i c i a 
! humana de c ier tos d i c t á m e n e s retraopsetivos coa?:a-
j grados (crueldad de la- c o l o n i z a c i ó n , e x p l o t a c i ó n del 
i iü'díaréna, ausencia de p o l í t i c a c iv i l i zadora , e tc . ) . A y e r , 
hoy t o d a v í a , hemos v i s to y vemos a los nuestros dar 
p á b u l o a la que se ha l l amado "leyenda negra" (y por 
c i e r to que, puestos a r ec t i f i c ac ión , tampoco c o n v e n d r í a 
— o c a s i ó n pe l igrosa a contrarreacciones—exagerar la 
n ó t a en sentido c o n t r a r i o ) . Si, de cuando en cuando y 
desde el o t ro lado del mar , una voz hace eco t o d a v í a 
a lo que. fué sentencia universa l has ta hace poco—sen-
tenc ia e s p a ñ o l a t a m b i é n — ¿ c ó m o nos e x t r a ñ a r í a m o s ? 
¿ N i c ó m o t o m a r el da to en cuenta pa ra estorbo o re-
pa ro de la amis tad? . . . Gabr ie la M i s t r a l , por encima de 
estas minucias , r e p r e s e n t a r á s iempre a nuestros ojos, 
l a obra de e d u c a c i ó n como en una obra de p o e s í a , uno 
de los m á s a l tos propugnadores, ante el mundo, del 
pensamiento hispano, de l a p a s i ó n hispana, del verbo 
hispano. Y cualquiera que en a l g ú n momen to haya 
podido ver sus veleidades racistas ( q u i z á contagiada en 
c ier tas confusiones que, den t ro de l a propaganda de 
J o s é Vasconcelos, l l ega ron incluso a revest i r el ropaje 
filosófico) ella, bien afincada en una p o s i c i ó n de cato-
l i c idad , no h a renegado, no r e n e g a r á nunca, estamos 
seguros de el lo, de los grandes pr incipios uni ta r ios . 
E l l a , que sabe y a que. incluso el i nd io quichua, que no 
come pan, sino coca, no d e ü e pedir , en su Padre N ú e s - i 
t r o , " l a coca nues t ra de cada d í a " , sino, como nosotro:- j 
( y en l a m i s m a leneua que nosotros, ya que en la 1? 
t i n a , po r ahora, no puede s e r ) : " E l pan nues t ro de 
cada d í a " . 
R I A " f u é la b e n d i c i ó n con que el m a l l o r q u í n M a -
r iano A g u i l ó pudo p romover todo un renac imiento l i -
t e ra r io . N o conocemos f ó r m u l a m á s i m p í a n i m á s des-
t r u c t o r a de cua lquier noble a m b i c i ó n , de cualquier^ ex i -
gencia r e l a t i v a a la cal idad. Que la g l o r i a corone a 
quien personalmente lo merezca. No, a quien , por ad-. 
her i rse a una cualquiera f ó r m u l a g r e g a r i a y por em-
plear el verbo en c o n e x i ó n con intereses que no son 
los del verbo mismo, pretenda alcanzarla po r manera 
g r a t u i t a o gracias a se rv idos ajenos a las e p i f a n í a s 
superiores de la ve rdad o de la belleza. E l poeta renano 
J o s é von Lafe , que acaba de m o r i r — y que, por o t r a 
par te , s í nues t ra m e m o r i a no nos e n g a ñ a estuvo a l g ú n 
d í a en r e l a c i ó n con unog de los fundadores del movi -
m i e n t o l i t e r a r i o c a t a l á n , con " E l Ga i te r del L l o b r e g a t " , 
don J o a q u í n Rubio y Ors—ha sido uno de los que m á s 
c a r a c t e r í s t i c a m e n t e han alcanzado g l o r i a "porque es-
c r ib í a en a l e m á n " y de una manera que daba gusto el 
p a l - i j l i s m o a l e m á n Üüvado al puh tp í - : :ov n : : i -
rio para dar c ima a la empresa de componer una mag-
na t r i l o ^ l - p o é t i c a en honor dé la f a m i l i a de los H o -
henzol le rn . E n p r e m i o de l o cual , el emperador Gui-
l l e rmo 11 le hizo noble. E s t o e ra en 1913. V i n o l a gue-
r r a y J o s é v o n L a f e , con sus sesenta a ñ o s a cuestas 
se hizo soldado. E n el h e r o í s m o m i l i t a r , no en la poe-
s ía , estaba su verdadera v o c a c i ó n . 
OS H A B I A N D I C H O U N D I A E N A T E N A S que, 
en cambio, e l escri tor y profesor t u r c o A h m e t He-
chim, t a m b i é n desaparecido estos d í a s del mundo de 
los vivos, era un poeta de veras. Es te muere joven aj 
representaba, por c ie r to , en l a l i t e r a t u r a t u r c a con-
t e m p o r á n e a , una tendencia poco nacional is ta , m á s bien 
obediente a l a inf luencia francesa. E n la especie, M a -
U a r m é y Su l l y P r u d h o m m e parecen haber sido sus 
maestros. Su co l ecc ión de poemas " L a Copa" es muy 
apreciada por los j ó v e n e s gr iegos . Los funerales de 
A h m e t H e c h i m parecen haber cons t i tu ido una verdade-
ra solemnidad nacional . Q u i z á , sa l tando por encima de 
nuestro Occidente, haya que l legar al Occidente centro 
y suramer icano . p a r a vo lve r a encont rar hoy u n tes-
t i m o n i o t a n conmovedor de so l idar idad sen t imen ta l 
t re su pueblo y s u poeta . 
M . N . T. » 
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Una r e v o l u c i ó n en la p e q u e ñ a y t ranqui la Repúbl ica de Andorra 
Por primera vez, sus habitantes han votado por sufragio universal. Un país al margen del desbor-
damiento de las pasiones, pero sobre el que se cierne el afán de oro de los traficantes internacio-
nes. Ni pobres ni ricos, los andorranos viven en una Arcadia. Su "revolución" ha despertado la 
curiosidad del mundo, y numerosos corresponsales extranjeros han acudido a presenciarla 
(De nues t ro enviado especial.) 
Nos ha sido dado presenciar algunos 
de los episodios m á s destacados de la 
r e v o l u c i ó n andorrana . U n a r e v o l u c i ó n 
m i n ú s c u l a , un m o t í n en m i n i a t u r a , co-
m o coresponde al m á s p e q u e ñ o pais de 
E u r o p a y q u i z á s del mundo. U n pais s i -
tuado en unos val les pintorescos, aleja-
c ión . D u r a n t e siete meses del a ñ o la 
dos de los grandes centros de c iv i l i z a -
nieve tiene aislaados a los andorranos 
de F ranc i a , y la carencia de f e r r o c a r r i -
i m p o s i b i l i t a r , a l legada del r u ido y aje-
les y de carre teras d i ñ c u l t a , has t a casi 
t r eo moderno a las vie jas "par roqu ias" 
mi l ena r i a s . 
N o se concibe en A n d o r r a lo que es 
e l t r á f a g o de las grandes ciudades con 
el incesante m o v i m i e n t o y el i r y ve-
n i r obsesionante, y l a fiebre de los ne-
gocios, y l a locura de l a velocidad, y 
el desbordamiento de todas las pasio-
nes. No . E n A n d o r r a n i hay prisas, n i 
ajetreo, n i serias preocupaciones, n i 
Prensa, n i agi tadores d e m a g ó g i c o s . N o 
q u e r í a n tener n i t e l é g r a f o n i carre te-
ras. No h a y pobres n i ricos, n i des-
i g u a l d a d social , n i se conoce e l p a r o 
forzoso, n i las calamidades de l a post-
gue r ra . Cada andorrano, a l nacer, t ie-
ne designado el t rozo de t i e r r a que ha-
b r á de c u l t i v a r y todos ellos t ienen ple-
no derecho a proveerse de l a l e ñ a que 
les es precisa pa ra c o n s t r u i r sus casas 
y ca len ta r el hogar. V i v e n felices den-
t r o de su pobreza, que en nada se pa-
rece a l a m i s e r i a que re ina en otras 
aldeas desgraciadas y en los suburbios 
y bajos fondos de las grandes c iuda-
des. Y como no existe n i n g ú n po ten ta -
do que les h u m i l l e con el cont ras te de 
sus riquezas, los andorranos no pueden 
considerarse pobres, n i s ienten envid ia 
por el poderoso. T o d a l a i n d u s t r i a an-
d o r r a n a se reduce a l a f a b r i c a c i ó n de 
c i g a r r i l l o s , v a l i é n d o s e de unas hojas de 
tabaco que se c u l t i v a n f a n t á s t i c a m e n -
te en t re r iscos y en t r e nieves. 
Los medios habi tua les de v i d a entre 
los andorranos son el pastoreo y l a fa -
b r i c a c i ó n de tabacos. 
Una ceremonia diplo-
ble t u t e l a de los dos copr incipes : el] Porque en A n d o r r a , a pesar del en-1carreras que se celebrasen en A u s t r a l i a . 
Obispo de l a Seo de U r g e l y l a n a c i ó n canto que representa l a i gua ldad s o - ¡ P o r esta c o n c e s i ó n cobnó A n d o r r a en 
francesa. Q u i z á s en pu r idad de derecho,1 c ia l en el sentido de que todos son el p r i m e r a ñ o unas 80.000 pesetas. Pero 
mática 
Y en medio de su modest ia de pais 
p ro teg ido , A n d o r r a t iene una v is tosa 
co l ecc ión de t r i c o r n i o s y de casacas y 
de ceremonias. Sus autor idades e s t á n 
b i en percatadas de su i m p o r t a n c i a , y , 
de vez en cuando, a c t ú a n con l a m á s 
impres ionan te so lemnidad. F r a n c i a l a 
representa en el mundo in te rnac iona l . 
F r a n c i a , a d e m á s , t iene l a responsabi-
l i d a d del m a n t e n i m i e n t o del Orden p ú -
bl ico . S i n ; embargo, a l guna vez las 
autor idades andorranas se ven en el 
t r ance de e n t e n d é r s e l a con embajado-
res ext ranjeros . Y , entonces, u san de 
t oda su prosopopeya t r a d i c i o n a l . 
L a ú l t i m a a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a fué 
hace a h o r a u n a ñ o . E l c ó n s u l de los 
Estados U n i d o s en Barce lona se d i r i -
g i ó a A n d o r r a p a r a hacer en t rega a l 
Gobierno de una c a r t a a u t ó g r a f a , en 
l a que el Presidente Roosevelt agrade-
c í a la f e l i c i t a c i ó n que los andorranos 
le d i r i g i e r a n con m o t i v o de su t r i u n f o 
e lec tora l . 
Los s í n d i c o s acudieron solemnemente 
a r e c i b i r a l representante yanqu i . Quiso 
l a suer te que, antes que él, l legase a 
A n d o r r a u n ex t ran je ro desconocido, car-
gado de male tas . P a r a él fue ron todos 
los honores y agasajos. E l desconocido, 
que e ra u n aven tu re ro que estudiaba 
u n negocio de contrabando, no s a l í a de 
su asombro ante l a afectuosa obsequio-
s idad de aquellas buenas gentes, cuyo 
i d i o m a d e s c o n o c í a . 
Cuando l l e g ó el c ó n s u l n o r t e a m e r i -
cano f u é rec ib ido p o r u n consejero que 
h a b í a l legado tarde y que t u v o l a suer-
t e de a c o m p a ñ a r l e has ta A n d o r r a l a 
V i e j a , depar t iendo con él t rabajosa pe-
r o amigab lemente . Y as í el c ó n s u l pu-
do enterarse de que, a j u i c i o de los an-
dor ranos , M r . Roosevelt d e b í a ser per-
sona de g r a n i m p o r t a n c i a cuando el 
S í n d i c o Presidente a c c e d í a a de jar una 
de sus dos vacas enfermas con t a l de 
i r a rec ib i r le y r end i r l e honores. 
L a c a r t a de M r . Roosevel t f u é l e í d a 
a l pueblo, en la p laza mayor , po r el 
c ó n s u l y las autoridades, que se res-
gua rdaban de l a l l u v i a bajo u n t e j ad i l lo . 
E l agua que c a í a h izo i legible el f i n a l 
del documento . 
Y a s í desde hace ce rca de m i l a ñ o s , 
A n d o r r a , p a í s independiente bajo la do-
el ú n i c o p r inc ipe sea el Obispo de la 
Seo de U r g e l , ya que F r a n c i a a c t ú a co-
m o feuda ta r io , representada por el Pre-
fecto de los Pi r ineos . Pero este asunto, 
que l l e g ó a apasionar en su é p o c a , se 
considera y a como to ta lmen te l i qu ida -
do. F r a n c i a no a c c e d i ó nunca a l a pe-
t i c i ó n que f o r m u l a b a el Obispo de l a 
Seo de U r g e l en el sent ido de que se 
revisasen los respectivos derechos. 
Y desde t i empo i n m e m o r i a l los co-
pr inc ipes l eg i s lan encomendando el go-
b ie rno de l a m i n ú s c u l a n a c i ó n al Con-
sejo genera l de los Val les , con a t r i b u -
ciones exclus ivamente admin i s t r a t i va s , 
s i n que pud ie ran inmiscu i r se en p o l í t i c a . 
Los consejeros eran elegidos po r los 
cabeza de f a m i l i a y presididos p o r s í n -
dicos, bajo l a presidencia de los cop r in -
cipes. Y las sesiones las celebraban s in 
orden del d í a , s i n actas, s in vo tac io-
nes. . . Se l l egaba a un acuerdo por can-
sancio, pues mien t ras hubiese una so-
la discrepancia , no h a b í a acuerdo. Y , 
con frecuencia, .se e n t r o m e t í a el Con-
sel l en cuestiones que se s a l í a n de su 
incumbencia , lo cual d ió l uga r a no po-
cos incidentes que a l t e raban de vez en 
cuando l a p a c í f i c a H i s t o r i a de A n d o r r a . 
Los e lementos j ó v e n e s t r a t a b a n de 
m o d e r n i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n , y de 
acuerdo con el Obispo p id ie ron el su-
f r a g i o un iversa l , p e t i c i ó n que, a l fin, h i -
zo suya el Consejo, y pretenden ahora 
que las sesiones del Consejo de los V a -
lles sean p ú b l i c a s , con orden del d í a , 
actas, votac iones y la m á x i m a g a r a n -
t í a de pub l i c idad . 
De a h í las dos tendencias hoy en l u -
cha en t r e los ant iguos y los j ó v e n e s . 
Desde luego h a y un hecho c ier to y d i g -
no de ser t en ido en cuen ta : No h a y n i n -
g ú n andor rano que e s t é en c o n t r a de 
los coprincipes . Eso de que A n d o r r a 
quiere su independencia es pu ra papa-
r r u c h a . Todos saben que el r é g i m e n se-
cu l a r que d i s f r u t a n es l a m á x i m a ga-
r a n t í a de l ibe r t ad , y po r conveniencia 
p r o p i a qu ie ren e l apoyo de los c o p r i n -
cipes 
Y advino l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . Unos 
cuantos andorranos se t r a s l ada ron a 
M a d r i d a gest ionar , no l a d e s t i t u c i ó n 
del Obispo c o p r í n c i p e , sino el que le 
res t r ing iesen a t r ibuciones . Y e l m i n i s -
t r o de Estado, L e r r o u x , q u i t ó al Obis-
po l a a t r i b u c i ó n de firmar las f r a n q u i -
cias de A d u a n a pa ra en t r ada y sal ida 
de m e r c a n c í a s p o r l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a . 
E l l o ha servido pa ra i n c r e m e n t a r el 
cont rabando, que se ha encont rado a s í 
con las m á x i m a s faci l idades, pero p r i n -
c ipa lmen te s i r v i ó pa ra dar la s e n s a c i ó n 
de que el Obispo, abandonado de todo 
a u x i l i o de su Gobierno, sólo p o d í a sos-
tener sus p re r roga t ivas merced a su au-
t o r i d a d persona l y al p res t ig io de sus 
h á b i t o s . T a n per jud ic ia l era, bajo todos 
los aspectos, la a c t i t u d del Gobierno es-
p a ñ o l con respecto al Obispo de l a Seo 
de U r g e l que e l ac tua l m i n i s t r o , don 
Fernando de los R íos , h a tenido que re-
vocar el p r i m i t i v o decreto y devolver 
a l Obispo e l derecho a a u t o r i z a r las 
f ranquic ias aduaneras. 
N o h a n f a l t ado duran te este t i e m p o 
las v i s i t a s a A n d o r r a de agi tadores ca-
ta lan is tas de l a Esquer ra . E n t r e ellos 
se d i s t ingue e l d iputado del P a r l a m e n -
to c a t a l á n , s e ñ o r C a n t u r r i , que parece 
an imado de una puer i l o b s e s i ó n anexio-
nis ta . Se creen que A n d o r r a quiere de-
j a r de ser n a c i ó n independiente p a r a 
d i s f r u t a r de las delicias de la Genera-
l i d a d y del P a r l a m e n t o c a t a l á n . S in em-
bargo, los andorranos, aunque catalanes, 
no son n i m u c h o menos, ca ta lanis tas . 
A m a n su independencia, y no s ienten 
a m b i c i ó n de ser gobernados desde Bar -
celona. 
L a ú n i c a vez que se ha organizado 
A n d o r r a en pie de g u e r r a fué cuando 
el c é l e b r e i n t e n t o de P r a t de M o l i ó . E n -
tonces los andorranos estaban dispues-
tos a i m p e d i r a todo t rance el paso del 
E j é r c i t o separa t i s ta de M a c i á p o r su 
t e r r i t o r i o . 
E s l a cod ic ia del dinero l o que t iene 
sol iv iantados a a lgunos habi tan tes de 
aquellos val les . Y son los foras teros con 
sus ideas modernas y con los adelantos 
de la c i v i l i z a c i ó n , y sus promesas de en-
g randec imien to y de prosper idad , los 
que m á s c o n t r i b u y e n a l l e v a r el desaso-
siego a esta A r c a d i a feliz, que v ive co-
m o si pa ra ellos no se hubiese inven ta -
do l a i m p r e n t a , n i e l f e r r o c a r r i l , n i los 
motores de e x p l o s i ó n , n i el t e l é g r a f o . 
i gua lmen te ricos pa ra tener atendidas 
sus necesidades, existe en algunos n ú -
cleos una ansia de- dinero que en nada 
el Obispo d e j ó s in efecto l a c o n c e s i ó n . 
Rec lamaron los aus t ra l ianos l a p r i m a 
abonada, pero de nada les v a l i ó , pues 
les d i fe renc ia de los habi tan tes de la el Consejo de los Va l l e s i n s i s t í a en que 
m á s med ia t i zada Babel moderna . E x i s -
ten en el " f o l k l o r e " andorrano m i l le-
yendas de tesoros escondidos y v a r i a d í -
simos procedimientos y recetas pa ra 
a d i v i n a r el "p r emio go rdo" de la L o -
t e r í a e s p a ñ o l a y para hacer fo r tuna , 
aunque en el t ranscurso de los siglo.s 
tales recetas no hayan demostrado la 
menor eficacia. 
Incidentes por el juego 
Casi s iempre que han su rg ido discre-
pancias e insumisiones ent re el secular 
Consejo de los Valles y los Obispos fuá 
por e v i t a r é s t o s que prevaleciesen con-
cesiones de juego y negocios tu rb ios 
Y a hace ap rox imadamen te u n siglo los 
coprincipes hubie ron de oponerse a la 
i n s t a l a c i ó n de un g r a n casino o casa de 
juego en L a Solana de A n d o r r a . 
él les au tor izaba p a r a el sorteo en re-
b e l d í a con lo que ordenasen los cop r in -
cipes. 
T a m b i é n una Sociedad, a l parecer i n -
t eg rada por catalanes, ha entablado 
t r a to s p a r a una c o n c e s i ó n de juego, que 
h a b í a de enriquecer sin t raba ja r , a to -
dos los hab i t an tes del hasta ahora pa-
cífico p a í s . Verdaderamente parece u n 
contrasent ido que ahora que e s t á el jue-
go en cr is is en N i z a y en Monteca r lo , 
se p re tenda m o n t a r un negocio de t a l 
na tu ra leza en los Val les de A n d o r r a , 
perdidos entre los Pir ineos, lejos de t o -
do centro de p o b l a c i ó n y de car re te ras 
y f e r roca r r i l e s concurr idos y aislados 
por la nieve duran te buena pa r t e del a ñ o . 
Pero l a s u g e s t i ó n del dinero puede t a n -
to ent re las gentes sencillas que se cie-
r r a n a toda re f lex ión , y a b r i g a n las m á s 
V a r i o s incidentes a n á l o g o s han sur-jrjsueftag esperanzas. 
g í d o . U n o de ellos, referente a la explo-
t a c i ó n de aguas termales con sus i m -
prescindibles "casas de juego" , p r o v o c ó 
tales incidentes con r iva l idades ent re 
los pueblos, a g r e s i ó n a l representant 
P o r s i esto fuera poco, un nuevo mo-
t i v o de p e r t u r b a c i ó n ha surg ido con la 
r iqueza l í t e n t e que encierra l a fuerza 
h i d r á u l i c a de los grandes lagos ando-
rranos. P a r a exp lo t a r t a l r iqueza se ha 
Vista del pueblo de Encamps, donde reside e I que era síndico mayor don Roque Pallarés 
del obispo, mot ines y d i s tu rb ios que t u - f o rmado l a Sociedad hispanofrancesa 
v i e r o n que i n t e r v e n i r ser iamente el Pa-
pa y l a R e p ú b l i c a francesa. Hace me-
dio s ig lo , po r causas a n á l o g a s , a é s t a s 
F r a n c i a e n v i ó u n b a t a l l ó n de soldados, 
que e n t r ó en t e r r i t o r i o andorrano y 
a c a m p ó en L a Solana. E n unas eleccio-
nes fué agredido el "veguer" f r a n c é s , 
y en las elecciones s iguientes r e s u l t ó 
g ravemen te her ido el "veguer" episco-
pal . 
A h o r a se ha repet ido una vez m á s el 
"Forces H i d r a u l i q u e s d ' A n d o r r a , S. A . " , 
que v a a rea l izar unas obras H i d r o e l é c -
t r icas de g r a n envergadura , que s e r á n 
de las m á s i m p o r t a n t e s de Europa , d i g -
nas de parangonarse con los saltos de 
agua de A l e m a n i a y Suiza. L a s obras 
c o s t a r á n , en c o n j u r t o , c í en mi l lones de 
pesetas, y l a p r i m e r a pa r t e de tales 
obras, hoy en e j e c u c i ó n , e s t á va lorada 
en ve in t i c inco mi l lones . Los Es t a tu to s de 
l a F . H . A S. A . e s t á n hechos con l a 
pueblo se a m o t i n ó , haciendo causa co-
m ú n con el Consejo des t i tu ido has ta los 
nueve guardas que cons t i tuyen t o d a 
l a fuerza a r m a d a de A n d o r r a . N o fué 
posible da r p o s e s i ó n al Consejo p r o v i -
sional. Pu lu l aban los elementos foras-
teros, que so l iv i an taban a los andor ra -
nos. C o r r í a n con p r o f u s i ó n hojas y pe-
r i ó d i c o s catalanis tas , plagados de ca r i -
caturas , ataques e improper ios con t r a 
el Obispo. Los agi tadores anarquis tas 
predicaban l a hue lga entre los m i l 
obreros que t raba jaban en "Fuerzas 
H i d r á u l i c a s de A n d o r r a , S. A . " 
(F . H . A . S. A . ) Los p e r i ó d i c o s del 
En la plaza del Príncipe Benlloch, los ciudadanos andorranos, alterada su tranquilidad, comen-
tan la entrada en Andorra de los gendarmes franceses armados 
caso de las concesiones de juego. Hace 
dos a ñ o s se presentaron a los s í n d i c o s 
del Consejo de los Valles los represen-
tantes de una Sociedad aus t r a l i an a que 
p a t r o c i n a el juego por medio de las ca-
r r e ra s de caballos. Ta l Sociedad sor tea-
ba p remios de d iversa c u a n t í a entre los 
tenedores de boletos, correspondientes al 
caballo ganador . Pa ra hacer el sorteo 
necesi taba que u n p a í s les autorizase y 
lo garan t izase con su responsabi l idad. 
Los explo tadores del juego, a l t e r m i n a r 
su c o n c e s i ó n en A u s t r a l i a , pensaron en 
A n d o r r a Y los del Consejo de los V a -
i n t e r v e n c i ó n de los coprincipes, con la 
m i t a d de cap i t a l e s p a ñ o l y l a o t r a m i -
tad f r a n c é s , p a r a ev i t a r la preponde-
rancia e c o n ó m i c a de cua lquiera de a m -
bos p a í s e s Eobre A n d o r r a . A s i m i s m o el 
desembolso se hace sobre p a t r ó n oro, 
pa ra equ i l i b r a r el f ranco y la peseta. 
S i surgiesen cap i ta l i s tas andorranos se 
d i s t r i b u i r á , por i gua l , las acciones co-
rrespondientes a F r a n c i a y a E s p a ñ a . 
Como c o n t r a p a r t i d a de l a c o n c e s i ó n 
h i d r á u l i c a , l a F . H . A . S. A . ha de pa-
g a r a A n d o r r a un " c á n o n " , y se com-
p r o m e t i ó a cons t ru i r de terminadas ca-
I 
Casa del Pueblo de Canillo en oue habita uno de los síndicos que ha sido destituido por el ve-
guer f rangé^ 
l ies no t u v i e r o n reparo en a u t o r i z a r y : r re te ras—que c o s t a r á n tres mi l lones de 
c o n t r o l a r o f ic ia lmente en A n d o r r a el sor-!pesetas—en un plazo que t e r m i n ó el 31 
teo de p remios ent re los boletos corres- de m a y o . P o r cada mes de re t raso ha-
pondientes a l cabal lo ganador en las b í a de p a g a r l a m u l t a de diez m i l pese-
g tas oro . L a s huelgas, las nieves y otros 
o b s t á c u l o s imprev i s tos , han sido causa de 
que h a y a pasado el plazo s in es tar u l t i - j 
madas las carre teras . L a F . H . A . S. A . 
t iene so l ic i tado de los coprincipes que 
no se les obl igue a pagar la m u l t a en 
a t e n c i ó n a que se t r a t a de casos de fuer-
za m a y o r , s o m e t i é n d o s e para ello al dic-
t a m e n de t é c n i c o s imparc ia les . 
Pero los agi tadores anarquis tas , qU2 
p u l u l a n p o r A n d o r r a - p a r a s o l i v i a n t a r a 
los m i l obreros e s p a ñ o l e s que h a n sido 
l levados a l l á p o r l a F . H . A . S. A . , han 
convencido a l pueblo de que no debe con-
sentirse sea condonada esa m u l t a . 
La revolución 
Hace unos meses, la c a m p a ñ a iz-
qu i e rd i s t a s o l i v i a n t ó a los andorranos. 
E l Consejo de los Valles- t o p i ó pie del 
n o m b r a m i e n t o de u n no ta r io y del f u n -
c ionamien to de unas escuelas episcopa-
les p a r a desacatar la au to r idad de los 
coprincipes y p a r a crear las d i f icul ta-
des y adopta r m e d i d a s de c a r á c -
t e r p o l í t i c o . P o r el lo, el T r i b u n a l de 
Cortes—el m á s a l to T r i b u n a l del p a í s -
d i c t ó sentencia des t i tuyendo a l Consejo 
e inhab i l i t ando a los S í n d i c o s p a r a des-i 
e m p e ñ a r cargos p o l í t i c o s . Y cuando pa-
sado a l g ú n t i empo los coprincipes dis-
pusieron el cumpl imien to de esta sen-
tencia, s u r g i ó l a r e b e l d í a en t oda su 
v io lenc ia . Tres d í a s antes del s e ñ a l a d o ! 
po r los coprincipes para que se diesel 
p o s e s i ó n al Consejo p rov i s iona l se diól 
e l caso i n a u d i t o de que el presidente 
des t i tu ido , Roque P a l l a r é s , publicase un 
bando, en el que desacataba l a senten-
cia, negaba au tor idad al nuevo Conse-
j o y amenazaba con cas t igar como t r a i -
dores a los andorranos q u e acatasen 
las d i á p o s i c i o n e s de loa coprincipes. E l 
mundo se ocupaban de la " r e v o l u c i ó n " 
en A n d o r r a , y F r a n c i a d e c i d í a el e n v í o 
de cuaren ta gendarmes, a l m a n d o de 
un comandante, reforzados d e s p u é s por 
veinte gendarmes m á s y por l a amena-
za de haber en P e r p i ñ á n p reparado un 
destacamento de soldados, m á s que su-
ficiente pa ra i n v a d i r el m i n ú s c u l o pais. 
Los gendarmes franceses 
Los gendarmes, con sus ruidosas mo-
tocicletas y con sus camiones, con sus 
cascos de acero y sus a rmas modernas, 
y con su i m p e d i m e n t a de c a m p a ñ a a l -
pu l sa ron del p a í s a a l g ú n ag i t ado r ca-
ta lanis ta , desarmaron a l a g u a r d i a an-
d o r r a n a (s i bien p ron to les fueron de-
vuel tas sus ñ a m a n t e s p i s to las ) , d ie ron 
p o s e s i ó n a Mons ieu r Carbonel l , como 
A.lto Comisa r io de F r a n c i a en A n d o r r a , 
y fijaron un bando convocando eleccio-
nes por su f rag io un iversa l . 
Pero l a presencia de los gendarmes 
franceses no r e s o l v i ó el confl ic to; antes 
bien e x a s p e r ó los á n i m o s . Los p e r i ó d i -
cos ca ta lanis tas que se r epa r t i e ron por 
A n d o r r a v e n í a n cuajados de invec t ivas 
c o n t r a F ranc i a , que enviaba fuerzas ar-
madas sobre u n a n a c i ó n independiente. 
T a m b i é n abundaban los denuestos con-
t r a e l Obispo que lo toleraba. E n Bar -
celona y en el M e d i o d í a de F r a n c i a se 
f o r m a r o n Asociaciones de cata lanis tas 
amigos de A n d o r r a . Desde Barce lona 
se cursaron te legramas de p ro te s t a al 
Presidente de l a R e p ú b l i c a francesa y 
a l Consejo de l a Sociedad de Naciones . 
E l d iputado de l a Esque r r a C a n t u r r i es-
t u v o con un g r u p o de andorranos a ve r 
a M a c i á , s in conseguir m á s que i n ú t i -
les palabras de s i m p a t í a y de a l i en to 
y e l a n t i c a t a l a n i s t a consejo de que fue-
sen a resolver el p le i to a M a d r i d . Y en 
efecto, acudie ron a M a d r i d y v i e r o n a 
diversas personalidades p a r a recabar 
en el m i n i s t e r i o de Estado," con t a n m a l 
ac ier to , que pocos ' d í a s d e s p u é s e l m i -
n i s t r o enviaba a l a Seo de U r g e l a u n 
h o m b r e de s u confianza, con el desig-
n io de en t rev is ta r se con e l Pre lado y 
vo lve r por el p res t ig io y l a a u t o r i d a d 
del c o p r í n c i p e e s p a ñ o l . Y en L é r i d a f u é 
concentrado u n destacamento d e l a 
G u a r d i a c i v i l , dispuesto a in t e rven i r , si 
el caso l o requir iese . 
M i e n t r a s t a n t o , pese a l a presencia de 
los gendarmes, los S í n d i c o s o pres iden 
tes del Consejo de los Val les pers is t ie-
r o n en l a r e b e l d í a y se negaron a hacer 
en t r ega de las l laves y de los fondos, 
has ta que fuese nombrado el nuevo 
Consejo. A pesar de esa a c t i t u d l a Po-
l i c ía francesa no m a n t u v o n i n g u n a de-
t e n c i ó n . Los del Consejo des t i tu ido y el 
pueblo i n t e n t a r o n celebrar man i fes t a -
ciones, pero los gendarmes lo i m p e d í a n . 
Por los bosques y lugares apar tados 
celebraban reuniones clandest inas, en 
las que acordaban unas veces re t raerse 
de las elecciones, otras vo t a r a l Conse-
j o dest i tuido, o t ras celebrar los c o m i -
cios e n fecha d i s t i n t a a l a s e ñ a l a d a por 
los copr incipes p a r a crear el c i sma de 
que ex i s t i e r an dos Consejos de e l e c c i ó n 
popular. . . E n una sala de l -ho te l se re-
un ie ron—prev iamen te autor izados por 
la g e n d a r m e r í a — l o s s í n d i c o s y los p r i n -
cipales con t r ibuyen tes , y r edac ta ron 
una pro tes ta c o n t r a l a i n v a s i ó n f r a n -
cesa. O t r o documento redactado en t é r -
minos v io lentos y agresivos e x i g í a la 
i n m e d i a t a e v a c u a c i ó n del t e r r i t o r i o an-
dorrano , y emplazaba p a r a que antes 
de v e i n t i c u a t r o horas se autor izase a 
regresar a A n d o r r a a los agi tadores ex-
t ranjeros que h a b í a n s ido expulsados. 
U n a de las personas que con m á s ac-
t i v i d a d se m o v í a en to rno a este asun-
to e ra u n mis te r ioso s a j ó n , que no de-
j aba de i n q u i r i r y so l iv i an ta r . D e c í a s e 
de él que era " u n emisar io sin t í t u l o de t e r a ron l a paz en aquellos contornos. 
P r ac t i c a ron algunas detenciones, e x - ¡ l a Sociedad de Naciones" , y env iaba a 
sus secretarios a M a d r i d , a Barcelona, 
a P e r p í g n a n y a P a r í s . Luego r e s u l t ó 
ser u n s imple a l e m á n , que p r e t e n d í a 
una c o n c e s i ó n de sellos de Correo de 
A n d o r r a , cuya l i m i t a d í s i m a t i r a d a ha-
b í a de ser m u y codiciada por los fila-
t é l i c o s . 
Poco a poco los á n i m o s se fue ron 
serenando. F r a n c i a t u v o e l buen acuer-
do de enviar a todos sus gendarmes 
or iundos del S u r y conocedores del ca-
t a l á n . Y aunque todos los andorranos 
ven con i n d i g n a c i ó n l a a c t i t u d de F r a n -
cia, es lo c ie r to que los gendarmes que 
hablan con los na tura les del pais en su 
propio id ioma r e su l t an s impaticotes , ex-
pansivos, cordiales..., puede decirse que 
han real izado u n a labor d i p l o m á t i c a de 
pac i f i c ac ión de los e s p í r i t u s . Y el Con-
sejo e n t r e g ó las l laves a los alcaldes o 
c ó n s u l e s de las poblaciones que t e n í a n 
a u t o r i z a c i ó n de los coprincipes para ac-
tua r . Las in t rans igenc ias fueron ce-
diendo. Los m á s reacios se m o s t r a r o n 
conformes en celebrar las elecciones el 
d í a 31 , s e g ú n d i s p o n í a el bando. 
P o r su par te , declarada l a huelga de 
l a F H A S A , la E m p r e s a a c o r d ó suspen-
der, "sine die", los t rabajos . Los obre-
ros fueron despedidos, y el a l u v i ó n de 
forasteros se f u é alejando de aquellos 
parajes. Con ellos se fue ron los ag i tado-
res anarquis tas que provocaban hue l -
gas y p lan teaban conflictos, y que en 
rea l idad fueron los que m a y o r p a r t i c i -
p a c i ó n t u v i e r o n en el e n v í o de fuerzas 
por F r a n c i a . 
" A q u e l l o " c a r e c í a y a de i n t e r é s . L o s ' 
per iodis tas (ent re los que abundaban 
los corresponsales ex t r an je ros ) se m a r -
cha ron aburr idos , y no v o l v i e r o n has ta 
l a v í s p e r a de las elecciones. A n d o r r a no 
p a r e c í a un pueblo revoluc ionar io . L a 
gente h a b í a v u e l t o a sus ocupaciones 
habi tuales . Sólo se fo rmaban grupos an-
te las l is tas electorales fijadas al p ú -
bl ico. Só lo se r ec l amaba por la o m i s i ó n 
o r ec t i f i c ac i ó n de a l g ú n nombre . 
A s í l l e g ó el d í a de las elecciones en 
que, 1.200 votantes , e l i g i e r o n pac í f i ca -
mente a sus 24 consejeros, u t i l i zando 
por p r i m e r a vez en el t ranscurso de los 
s iglos e l Suf rag io U n i v e r s a l . 
Y a s í se ha t e rminado , al menos por 
ahora, esa r e v o l u c i o n c i t a de l a m á s pe-
q u e ñ a n a c i ó n de Eu ropa . U n a revo lu-
c ión s in t i ros y s i n violencias que ha 
i n t e r r u m p i d o l a paz oc t av iana de este 
pais, donde desde hace muchos a ñ o s no 
se ha cometido un del i to y que tiene la 
suerte de v i v i r en un t r a n q u i l o apar ta -
miento , sin inquietudes y sin que nada 
tu rbe su paz i n t e r i o r , como no sea la 
a m b i c i ó n del oro que t iene revuel to a 
todo el mundo, y que hace l legar su ne-
fas ta influencia has ta los rincones m á s 
apar tados . 
Pero esta " r evo lunc ionc i t a " ha t en i -
do l a v i r t u d de pasear el nombre de A n -
d o r r a de un c o n f í n al o t r o de la T i e r r a , 
l lenando columnas, y aun p á g i n a s , de 
los grandes r o t a t i v o s mundia les , que no 
han regateado med io de tener i n f o r m a -
ción d i rec ta de lo que o c u r r í a en ese 
" p e q u e ñ o p a í s , t a n sediento de su inde-
pendencia". 
E n r i q u e de A N G U L O 
Seo de U r g e l , sept iembre. 
Los gendarmes franceses con casco y tercerola custodian las obras de la central eléctrica, cu-
vos trabajos están paralizados por la huelg? 
Domingo 3 de septiembre de 1933 (14) E L D E B A T E 
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U N F A C T O R D E L T U R I S M O 
N o l iace muchos a ñ o s , cuat ro o cinco a 
lo sumo, se c o m e n t ó en los p e r i ó d i c o s la 
c r e a c i ó n del "Museo del Tra je" . Me cabe 
]a s a t i s f a c c i ó n , inmodestamente, de ha-
este efecto, es casi nu3o y elemental . E l 
t u r i s m o e s p a ñ o l e s t á t o d a v í a sin com-
prender por ausencia de a u t é n t i c o s ele-
mentos t é c n i c o s , por carencia de hoteles 
oer sido uno de los que mas inf luenciaron (abundantes y recomendables, por d e ñ c i e n -
" o f a l t a de o r g a n i z a c i ó n , preferente-este asunto. Has ta p r e p a r é una in fo rma-
c i ó n con abundante ma te r i a l gráf ico , d é s - mente en aquellos lugares que d e b e r í a 
c o n s i d e r á r s e l e s como centros t u r í s t i c o s . 
U n a labor b e n e m é r i t a en. p ro del tu r i s -
|mo, l l a m é m o s l e oficial, es l a encomenda-
j d a a l Pa t rona to Nac iona l del Tur i smo , 
y pare usted de contar ; lo d e m á s son i n -
j tentos y balbuceos. 
Sin embargo, pocos p a í s e s p o d r í a n b r i n -
¡ d a r al t u r i smo in ternacional las magnif i -
1 c e n c í a s que en todos los aspectos del arte 
atesora el nuestro. A ú n no hemos aper-
cibido toda la impor t anc ia que represen-
ta, en nuestras soberbian ciudades de le-
yenda, el "color local" . Si se ha propug-
nado por convencer a nuestras mujeres 
de que n inguna prenda las embellece tan-
to como un m a n t ó n de flecos o una man-
t i l l a de m a d r o ñ o s , n i hay prenda que 
preste a un caballero e s p a ñ o l el abolen-
go y g a l l a r d í a que la capa de p a ñ o y 
facha castiza, t a m b i é n d e b e r í a m o s i m i t a r 
en nuestras ciudades aldeanas el uso y 
man ten imien to del traje regional . E n mu-
Ichos casti l los de Francia , como en Bre-
j t a ñ a y la N o r m a n d í a , en el T i r o l , Bavie-
I ra, p a í s e s b a l k á n i c o s , Escocia, I r l anda , 
¡ H o l a n d a ; por las aldeas de I t a l i a y tan-
Itas ciudades europeas, se euarda un ver-
resume en una osc i l ac ión cont inua entre 
los indiscutibles valores del pasado y el 
í m p e t u desenfrenado del porvenir . 
Este drama—que no nos es desconoci-
do a nosotros los griegos—de los pueblos 
que t ienen t r a d i c i ó n sól ida, al mismo 
t iempo que otras necesidades imperiosas, 
se hal la grabado en el aspecto general 
de la c iudad. 
H U E R T A N A D E V A L E N C I A 
t i nada a c ie r ta revista, entonces popu-
l a r í s i m a , en l a que colaboraba asidua-
mente y que por ausencia de facilidades 
a ú l t i m a ho ra no l l egué a publicar . 
¿ E n q u é ha quedado todo aquello? Por-
que entonces e x i s t í a n cerca de once m i l 
trajes, en su m a y o r í a v a l i o s í s i m o s . 
Pero si bien es verdad que la instala-
c ión de este Museo, t a n a p r o p ó s i t o en 
M a d r i d , c o n s t i t u i r í a un éxi to , el m á s i n -
media to beneficio que d e b e r í a repor ta r es 
una mayor cur ios idad e i n t e r é s hac ia 
nuestro t ra je regional , factor el m á s i m -
por tan te en u n p a í s tan predispuesto y 
apto para el tu r i smo como es el nuestro. 
C H A R R A S A L A M A N Q U I N A 
Fuente de r iqueza inagotable, de una r i -
queza t o d a v í a sin explotar s e r í a organi-
zar el t u r i s m o con las m á x i m a s perfec-
ciones. Todo lo hecho hasta ahora, en 
p r o p o r c i ó n con lo que hacen los d e m á s 
p a í s e s in f in i tamente menos capacitados a 
L O Q U E S E D I C E E N E L E X T R A N -
J E R O D E N U E S T R O P A I S 
Es inc r e íb l e lo que han hecho los es-
p a ñ o l e s con M a d r i d en menos de ciento 
cincuenta a ñ o s . 
Construida sobre una grande joroba 
terrenal , la v ie ja ciudad se p a r e c í a en 
todos sus extremos a Atenas. Var ios 
arroyos descubiertos la rodeaban—de es-
tos que se conservan a ú n , por desgracia, 
en nues t ra capital—, y sobre ellos han 
erigido una ciudad moderna e imponente 
R E S T A U R A N T 
FRONTON J A I - A L A I 
Cocina vasca 
A L F O N S O X I , 6. — Te l é fono 19825. 
Hemos publicado en estas p á g i n a s a l -
gunos notables a r t í c u l o s dedicados a Es-
p a ñ a por los periodistas extranjeros que, 
invi tados y atendidos gent i lmente por el 
Pa t rona to Nac iona l del Tur i smo , v is i ta-
ron recientemente nuestro pa í s . En t re 
los enviados ú l t i m a m e n t e por nuestras 
Embajadas y Legaciones, figuran los 
aparecidos en el impor tan te diar io "Elef-
con amplias avenidas, plazas, jardines, 
parques, metropoli tanos, palacios y tea-
t ros ; en fin, una capi ta l digna de un 
p a í s grande. Diez calles anchas y asfal-
tadas, desde la Puer ta del Sol, lo l levan 
a los diferentes puntos de la ciudad. 
Avenidas m a g n í f i c a s , como la calle de A l -
ca lá , la Gran V í a y la del Conde de Pe-
ñ a l v e r , recuerdan mucho bulevares pa-
risienses, y , en el Ret i ro , especie de "Bois 
te ron V i m a " , de Atenas, los d í a s 23, 24, |de Boulogne" m a d r i l e ñ o , le espera la agra-
25 y 26 de jun io p r ó x i m o pasado, que dable sorpresa de un lago a r t i f i c i a l en 
vamos a reproducir sin a l terar apenas el que se puede dar un paseo en bote. 
C O M O S E V I A J A P O R E S P A Ñ A 
Sirvan estas líneas, al propio tiempo que de salntaeión de in 
vittóón para venir a vistor a España, el país mas bello e inlere-
de Europa. Sus paisajes, pletóricos de ^ ^ ¿ ^ 
monumentos magniftcos, de los más vanados est.los } caracteres, 
sus jardines, sos castillos, sus monasterios, su clima .deal, su tipis-
mo y su folklore, producto de las más variadas c.vl.zacones de 
hampos pretéritos: todo es en España encantador, todo atrae y 
^ X ^ l m c ^ de. Xurismo ha cuidado de que el tu-
rista pueda disfrutar, con todo lujo y conlort, de esas cuahdades 
privilegiadas de España, y cada extranjero que cruce sus fronte-
ras es un huésped de honor, al que el P- N. T. cuida de complacer 
v atender. , 
E n las capitales y poblaciones importantes de España y en 
I , * principales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red 
completa de Oficinas de información, en donde pueden obtenerse, 
"gratuitamente", toda clase de folletos, guías, itinerarios por fe-
rrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excursio-
nes y cuantas informaciones pueda necesitar, en su idioma respec-
tivo, el turista que visite el país. 
Dichas Oficinas contestarán por correspondencia todas las con-
sultas que reciban sobre información local. 
su t r a d u c c i ó n l i t e r a l . Publicamos hoy los 
relat ivos a M a d r i d , reservando para el 
p r ó x i m o domingo los dos ú l t i m o s , en los 
que se hace una m e n c i ó n i n t e r e s a n t í s i -
ma, por sus apreciaciones personales, de 
nuestro famoso Museo del Prado. 
E S P A TsT A E N U N 
E l p r i m e r golpe de v i s t a a 
M E S 
M a d r i d 
o o o o 
o o o n 
X A G A R T E K A N A (Toledo) 
dadero cul to a l t ra je t í p i c a m e n t e regional 
y él const i tuye un factor impor tan te en el 
man ten imien to y prest igio de su tu r i smo. 
Pues bien, n inguna o t ra n a c i ó n puede os-
tentar la d ivers idad de formas y colorido 
que l l evan los trajes regionales de Espa-
ña. Mezclad en singular desfile a una cha-
rra salamanquina, una ansotana, una : 
t a n i l l a del A lba i c ín , una lagarterana, una 
maja goyesca, una valenciana... y obten-
d r é i s l a m á s luminosa a l g a r a b í a de belle-
za y color. 
E s preciso que cuantos se interesen por 
nuestro t u r i s m o emprendan l a m á s ené r -
gica c a m p a ñ a en pro del traje regional . 
Que sea su uso para nuestras mujeres no 
cosa excepcional o recurso carnavalesco; 
p e r s í s t a s e y aun a u m é n t e s e l a a r i s t o c r á -
t ica i n c l i n a c i ó n al m a n t ó n de flecos y 
m a n t i l l a de encaje en fiestas y verbenas, 
pero t é n g a s e bien presente que en todo 
p a í s de tur i smo, a lo que p r imero debe 
atenderse es a l "color loca l" , que realza-
r í a ' con los' maravil losos t ra jes regionales 
esa r iqueza incalculable que son nuestras 
Catedrales, nuestros jardines, nuestros 
monumentos a r q u i t e c t ó n i c o s , m a r a v i l l a y 
asombro de cuantos extranjeros han v i -
sitado a E s p a ñ a . 
L u i s F R A N C O D E E S P E S 
( I lus t rac iones fo tog rá f i ca s de los tal le-
res de A r t e F u s t é . ) 
T A L L E R E S D E A R T E F U S T E 
Especial idad en m u ñ e c a s finas y decorativas 
C A S T E U L O , 19. M A D R I D T E L E F O N O 57317. 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : G O N Z A L O P A G E S 
M u ñ e c a s "Híspanla". Trajes t íp icos regionales. E x p o r t a c i ó n al extranjero. 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L PREFERIDO D E L TURISTA 
P E R E G R I N A C I O N E S 
D u r a n t e el presente mes de septiem-
bre, el m á s decisivo en el movimien to de 
las peregrinaciones e s p a ñ o l a s , s a l d r á n las 
siguientes: 
E l l o , a las ocho de la m a ñ a n a , de 
M a d r i d , y el 16 de Barcelona, a las ca-
torce, l a organizada por l a Juven tud Ca-
t ó l i c a Femenina E s p a ñ o l a , que v i s i t a r á 
N iza , V e n t i m i l l a , G é n o v a , Roma (cuatro 
d í a s ) , F lorencia , Padua, Venecia, Mi lán , 
T u r i n , Toulouse, Lourdes y Zaragoza. 
L l e v a bil letes de las tres clases. 
E l 14, 15, 16 ó 17 ( s e g ú n . e l i t ine ra r io 
a seguir) , s a l d r á la organizada por los 
R R . PP . Capuchinos de toda E s p a ñ a , 
que r e c o r r e r á Lourdes, Narbona, Ven t i -
m i l l a , G é n o v a , Roma (cuatro d í a s ) , As í s , 
F lo renc ia y Niza . Inscripciones de las 
tres clases. Los sacerdotes asistentes a 
esta p e r e g r i n a c i ó n t ienen concedidos por 
la Santa Sede determinados privi legios. 
E l 18 ó 19 (hay dos i t inerar ios a es-
coger) p a r t i r á la organizada por la Ado-
r a c i ó n N o c t u r n a E s p a ñ o l a , que perma-
n e c e r á en R o m a por espacio de cuatro 
d í a s , v i s i t ando Niza, G é n o v a y Barce-
lona en el p r i m e r recorrido, y Lourdes, 
N i z a y G é n o v a en el segundo. Billetes 
de las tres clases. 
L a J u n t a E s p a ñ o l a de Peregrinacio-
nes tiene anunciada su Gran Peregr i -
n a c i ó n Naciona l , que m a r c h a r á el p r ó -
x i m o d í a 15 de Hendaya (en su p r i m e i 
i t i n e r a r i o ) pa ra v i s i t a r Lourdes, Nizo . 
V e n t i m i l l a , G é n o v a , R o m a (tres d í a s ) . 
A s í s , F lorenc ia , Padua, Venecia, Desen-
zano, M i l á n , Como, T u r í n , Niza y Mar -
sella. Para el segundo i t inerar io , con re-
cor r ido casi igua l al pr imero , s a l d r á n 
los peregrinos de C e r b é r e el d í a 16. H a y 
billetes de las tres clases. Para esta pe-
r e g r i n a c i ó n hay concedidas muchas indul-
gencias y pr ivi legios , .ya enumerados en 
esta p á g i n a el pasado domingo. Cierre 
impror rogab le , el 5 de septiembre. Du-
ran te l a v i s i t a de esta p e r e g r i n a c i ó n es-
t a r á expuesto en T u r í n el Santo Su-
da r io . 
E l d ía 25 s a l d r á la G r a n P e r e g r i n a c i ó n 
a R o m a , con vis i ta y permanencia en 
G é n o v a , F lo renc ia y Mi lán , organizada 
bajo el pat ronato de E L D E B A T E , que 
ofrece las m á x i m a s g a r a n t í a s por su per-
fecta o r g a n i z a c i ó n dentro de la m á x i m a 
e c o n o m í a . 
T o d a v í a es posible salga durante el 
presente mes alguna o t r a p e r e g r i n a c i ó n . 
E n el mes de octubre p a r t i r á , en fin, 
la organizada por los PP. Redentoristas, 
quienes nos suplican la i n s e r c i ó n de las 
siguientes l í n e a s : 
" E n este A ñ o Santo de la R e d e n c i ó n 
no p o d í a f a l t a r la c o o p e r a c i ó n de los 
Hi jos de San Alfonso, cuyo I n s t i t u t o lle-
va por t í tu lo "del S a n t í s i m o Redentor". 
C o n o c i d í s i m a es de todos la devoc ión 
que existe, de ant iguo y arraigada, en la 
P e n í n s u l a al Perpetuo Socorro, cuya o r i -
g ina l y mi lagrosa Imagen se venera en 
Roma. 
Y es providencia l la c i rcuns tancia de 
celebrarse en este Año Jub i l a r la fecha 
bicentenaria de la f u n d a c i ó n del I n s t i -
tu to de los Redentoris tas por San A l -
fonso, cuyo sepulcro se ha l l a en Pagani 
( N á p o l e s ) . 
H e a q u í sucintamente expuestos los 
mot ivos de esta p e r e g r i n a c i ó n . S a l d r á de 
C e r b é r e el 16 de octubre. E n t r a r á por 
I r ú n el 30. Se p a s a r á en la Ciudad E te r -
na el " g r a n d í a mis iona l" , y en Lourdes 
"el d í a de Cristo Rey". H a b r á grandes 
funciones, audiencia pont i f ic ia y excur-
siones notables, p r e s i d i r á el s e ñ o r Obis-
po de Tabbora, Vica r io Capi tu lar de 
Granada. 
o o o o 
o o o o 
ETVE áTtÍ0T£UT;0 aútó TTOUXQUV 
TcpayucTOTTOiriori, oé Xivcótepo áup' 
¿KCtróv uEv^vnia xpóvia, ol 'lana-
voi (ié- TV] MaSpítr). Xxia\xévr\ oé 
uta 6nsYá\r| Ka^-rrcúpo yriq, f\ jta-
l iOp(pá)V HTTOpEl Vdt OTtpcó^T] CÚTÓ 
TO T p Í K \ l O { i a , TÓ TÓOO [iOlpCflO, á * 
vájasoa 0Tr|v TtapáSooi xal xó ^IOV-
Tspvionó. Má elv£ CÜKOXO va or|-
liioupyriBr) Kán, ixpay^axiKá KCÍI* 
• vQúfixie_j<Qci Ttsoaapiioouévo OTIC 
En_ el t ren, con destino a M a d r i d , un 
e s p a ñ o l , c o m p a ñ e r o de viaje, me dice: 
" N o entiendo c u á l s e r í a el c r i t e r io de 
F o r d a l l l a m a r a E s p a ñ a p a í s de los i m -
provisto. Se sabe, desde luego, que nues-
t ro p a í s ofrece los contrastes m á s brus-
cos: tocando con un lado el A f r i c a y con 
el o t ro Europa ; se b a ñ a , al Nor te , en el 
O c é a n o , y al Sur en el M e d i t e r r á n e o . 
Nues t ra naturaleza desconoce la suce-
sión. Las regiones del Nor t e y las del 
Nordeste son h ú m e d a s , mient ras q u é en 
las del Sudeste y las p r ó x i m a s a A r a -
gón l a s e q u í a es notable. Desde los bos-
ques del Norte , donde abundan los cas-
t a ñ o s , avellanos, hayas, etc., hasta los 
m e d i t e r r á n e o s ; desde los jardines de 
M u r c i a y las plantaciones de arroz de 
Valenc ia hasta las l lanuras de Granada 
y los olivos de C ó r d o b a ; desde la T i e r r a 
"Atlantic Motor Oils" 
L U B R I F I C A N T E S 
Un t ipo para cada co-
che. L a mejor calidad 
en cada t ipo . 
" A T L A N T I C " S. A . E . 
Los Madrazo, 36 
M a d r i d 
de los Campos hasta Astur ias y desde 
los pinares de Segovia y de Cuenca has-
ta los naranjales de Valencia y de A l i -
cante, el aspecto del paisaje e s p a ñ o l cam-
bia completamente en cada momento. E n 
este ambiente de variedad f a n t á s t i c a ha 
nacido una v ida paralela y a n á l o g a . 
Es una dicha pa ra el viajero, que ten-
d r á o c a s i ó n de ver siempre cosas nue-
vas, y una desdicha para el gobernante, 
que se ve obligado a comprender en el 
mismo r i t m o sus esfuerzos. Le digo esto, 
señor , a fin de que no se sorprenda a su 
l legada a M_adrid. Se dir ige usted a la 
capi ta l e s p a ñ o l a , procedente de Burgos. 
Pues bien , sepa que Madr id en nada ab-
solutamente se parece a la capi ta l de la 
vie ja Cast i l la . Es cier to que M a d r i d es 
una cap i t a l de encanto ar t i f ic ia l , siendo 
cons t ru ida por necesidades po l í t i c a s . Za-
ragoza, Burgos, Toledo, C ó r d o b a y Sevi-
l l a no p o d r í a n serlo. Quizás si Toledo no 
fuera t an apretado en su roca, Felipe I I 
lo hubiese escogido para ins ta la r su ca-
pi ta l . T e n í a el constante anhelo de ex-
tender su pode r ío hasta A n d a l u c í a , y m á s 
al Sur hacia Lisboa, calculando hacer 
navegable el Tajo. Pero ante esa impo-
s ibi l idad se dec id ió establecerla en Ma-
d r i d . E n aquella é p o c a los alrededores 
de la actual capital se hal laban cubier-
tos de á r b o l e s y los valles del Manzana-
res eran s o m b r í o s . L a Corte t r a t ó de 
acomodarse lo mejor posible..., porque Ma-
dr id era entonces ciudad de callejones y 
de casitas poco apropiadas p a r a una ca-
pi ta l . Lejos de tomarse en cuenta esta 
desventaja, se a t r i b u y ó especial i n t e r é s 
a la s i t u a c i ó n geográ f i ca , que, en efecto, 
const i tuye un polo con tal fuerza mag-
n é t i c a ca.paz de atraer los puntos má.s 
extremos del t e r r i t o r i o . " 
* * * 
De p ron to m i c o m p a ñ e r o de viaje se 
asoma a l a ventan i l la , l lamando luego m i 
a t e n c i ó n : " M i r e usted..., a l l i e s t á Sierra 
Guadar rama." Me acerco y veo una cor-
d i l l e ra nevada con cimas a l t í s i m a s e i rre-
gulares. 
— c o n t i n ú a m i conversador—en pleno mes 
de j u n i o t ienen inv ie rno y sienten un fr ío 
espantoso, y M a d r i d , que dista apenas 50 
k i l ó m e t r o s , se asa dentro de una tempe-
r a tu r a que a veces l lega a 40 grados. La 
misma dis tancia separa nuestra capital 
de Aranjuez , que vive en constante pr i -
mavera de flores, y t a m b i é n de l a Man-
cha, e s t é r i l y seca. Tres c l imas dist intos 
en t e r r i t o r i o cuyo d i á m e t r o d i f í c i l m e n t e 
llegg. a los 100 k i l ó m e t r o s . Dejemos el 
c l i m a y tomemos l a His to r ia . ; .Qué era 
M a d r i d antes de ser una capi ta l? Un 
casti l lo m o r o conocido por el nombre de 
"Mader iz" , de donde el conquistador 
afrontaba los ataques de los l ibertado-
res castellanos. 
Duran te el m i s m o siglo X V I I I los ex-
t ran je ros que v i s i t a r o n M a d r i d cuentan 
que era la capital m á s p e q u e ñ a y m á s 
sucia de Europa . L a corte de Felipe, en 
lugar de interesarse por su progreso, cre-
yó prudente despojar los bosques de sus 
á rbo l e s , empleando el producto de l a . l e ñ a 
para cub r i r sus gastos. Y como m no 
bastara eso, una e s t ú p i d a Real oifeen—la 
famosa " r e g a l í a de aposikitos"—viene a 
imponer a todos los que c o n s t r u í a n gran-
des casas a que dispusieran c ie r ta can-
t idad a favor de los nobles y del perso-
nal de l a Corte. 
E l resultado fué con t ra r io al esperado, 
se puede decir f a t a l . Los ciudadanos, no 
a t r e v i é n d o s e a cons t ru i r casas grandes, 
se l i m i t a b a n a las casuchas de exter ior 
m u y modesto, que m á s tarde se l l amaron 
"casas de mal ic ia" , para poder esquivar 
los fuertes impuestos aplicados. 
Por eso M a d r i d no se asemeja a n i n -
guna de las antiguas capitales de Espa-
ñ a . Es una c iudad moderna, recons-
t ru ida . " 
A pesar de las explicaciones de m i 
c o m p a ñ e r o de viaje, la sorpresa que ex-
p e r i m e n t é a l llegar a M a d r i d ha sido de 
las pocas. De l ambiente f ó t i c o de Bur-
gos me h a l l é ante los rascacielos de A m é -
L o que m á s l l ama la a t e n c i ó n en esta 
ciudad es la batal la de los r i tmos. Si bien 
los rascacielos logran predominar con su 
bulto, dando la nota de supermodernis-
mo, la t r a d i c i ó n en cada paso reclama la 
r e i v i n d i c a c i ó n de sus derechos. Me l i m i -
t a r é a mencionar ú n i c a m e n t e los estilos 
c l á s i cos que luchan por af rontar con sus 
mosaicos l a i n v a s i ó n decisiva de las ma-
sas c ú b i c a s de cemento armado. 
Arqui tec tos suspensos del e n c / i t o de 
los t iempos transcurridos—exactamente 
como los nuestros—creen que de copiar 
estilos ant iguos r inden un g ran servicio 
Restaurant y Cervecer ía 
M A D R I D - B E R L I N 
Servicio esmerado de cocina alemana 
e in te rnac iona l 
Jardines, 35. M A D R I D . Tel. 13583 
al c a r á c t e r nacional . U n paseo a lo lar-
go de la calle de Alca l á hasta l a Plaza 
de Cibeles les c o n v e n c e r á a q u é errores 
puede induc i r esa creencia. A l a dere-
cha de dicha plaza se alzan las torres 
del e s p l é n d i d o edificio de Correos. Tiene 
puro aspecto de catedral de estilo gó-
tico, y por eso el humor i smo e spaño l—lo 
hay abundante en este pa í s—lo ha bau-
tizado de manera e p i g r a m á t i c a : "Nues t ra 
S e ñ o r a de Correos". Avanzando un poco 
con d i r e c c i ó n a la calle de Serrano y el 
Paseo de Recoletos, se t e n d r á ocas ión 
Pues nada..., lo mismo que hacemos nos-
otros en la calle del Stadio: M i r a uno al 
otro, se saludan, flirtean; los mas dis-
t inguidos en t ran en la "Gran ja del He-
na , r"_vecino y r i v a l de "Negresco --a 
t omar algo, mient ras que los modestos 
se dedican a comer sus almendras sala-
A S A N T A N D E R 
D E 5 A 20 S E P T I E M B R E 
Festejos, verbena, j i r a , atracciones. 
Precios m u y reducidos en viajes 
y hoteles. 
I . E . T . Eduardo Dato, 11. Teléf. 12127. 
das. No obstante el calor sofocante que 
hay, los prevenidos l levan consigo sus 
gabanes porque al anochecer un fr ío 
a g u d í s i m o baja de Guadarrama. E n Ma-
d r i d hay un r e f r á n que dice: "Has ta el 
cuarenta de mayo no te quites el sayo". 
Algunos grupos se d i r igen al suburbio 
de Ventas del E s p í r i t u Santo. 
A los habitantes de M a d r i d les gusta 
trasnocher—lo mismo que a los atenien-
ses—. Los trabajos empiezan bastante 
tarde, y me ha sucedido a las nueve de 
la m a ñ a n a no poder encontrar ciga-
r r i l los . 
Spyro M E L A S 
Viuda é Hijos de Cocherito de Bilbao 
Restaurant A C H U R I 
Cocina bi lbaína 
P R I N C I P E 3 9 
¿ / i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¿ 
I Hotel Mont Thabor i 
| p a r í s 1 
¡5 4 R u é Mont -Thabor 
i Opera Place V e n d ó m e ) s 
S A M P L I A D O RN 1932 -
= L80 H A B I T A C I O N E S 100 B A Ñ O S S 
S ES E L H O T E L D O N D E E N C O N = 
= T R A R A N T O D A C L A S E D E FA S 
= C I L I D A D E S POR SER SU 
I GERENCIA E S P U m S í 
Tí i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i i i i i i i f i i r 
de apreciar de modo defini t ivo l a varie-
dad a r q u i t e c t ó n i í a . 
¿ E s acaso t a n dóci l el hecho de orear 
algo nuevo y ajustado a las necesidades 
actuales b a s á n d o s e en motivos g ó t i c o s y 
á r a b e s ? Si, por un lado, nuestra invest i -
gac ión nos hubiera l levado a inspiracio-
nes felices y acertadas de edificios ma-
d r i l e ñ o s verdaderamente hermosos; ca-
sas de M á l a g a y a los "paradores" del 
Pa t ronato del Tur i smo , que son ejemplos 
de a r m o n í a , por o t r a parte t e n d r í a m o s 
modelos de fealdad. No me gustan los 
c a f é s que sus techos e s t é n adornados con 
España en la Feria de Marsella 
L a Fe r i a In t e rnac iona l de Marsel la , a 
la cual el Gobierno e s p a ñ o l ha acordado 
pa r t i c ipa r of ic ia lmente , se i naugura ra el 
d í a 16 de este mes por el Presidente de 
la R e p ú b l i c a vecina. A l acto inaugura) 
han sido inv i tados el m i n i s t r o de Indus 
t r i a y Comercio, s e ñ o r F ranchy y Roca; 
el presidente del Consejo de l a Econo-
m í a Nacional , s e ñ o r Val iente , y el p r i m e r 
consejero del Gobierno tle la General i-
dad de C a t a l u ñ a , s e ñ o r P i y S u ñ e r . 
E l p a b e l l ó n e s p a ñ o l en la F e r i a marse-
Ilesa es el m a y o r de las naciones con-
currentes, mid iendo 750 metros cuadra-
dos de superficie. Gran n ú m e r o de ca-
sas e s p a ñ o l a s , pa r t i cu la rmen te de Cata-
l u ñ a , han promet ido ya asistir . Parece 
que las mejores Instalaciones s e r á n l a 
del aceite, la del corcho, la de los pro-
ductos t í p i cos de nuestro Marruecos y 
la de los fabricantes de tej idos de algo-
d ó n . Es de tener en cuenta que por M a r -
sella desfi lan duran te la quincena de la 
Fe r i a m u l t i t u d de comerciantes de las 
colonias, y sobre todo del Or iente medi -
t e r r á n e o . 
TÉNPORADA D E 
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C ALICIA 
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| G r a n d e s r e b a j a s | 
Para e! viaje por ferrocarril i 
i a las playas y puntos de ve- E 
5 raneo. E 
Mayores rebajas que las E 
= anteriores de este año; para s 
| San Sebastián, Irún, Henda- S 
I ya, Bilbao, Santander, Cijón, I 
= Avilés, Coruña, Vigo, Ponteve- | 
S dra, Villagarcía, Santiago y E 
~ Ferrol. 
Expedición del 1 al 20 de | 
Ü septiembre. . § 
Estancia de 3 a 30 días. » 
Valederos para trenes ex- | 
E presos y rápidos por una pe- s 
= quena sobretasa. Pedid datos i 
S en los Despachos Centrales | 
| del Norte. = 
T i l i l l l l l l i l l i l l l i i l l l l l l l l l l l l l l i l i i l i l l l l l l l l l i l l l l ^ 
Autocars 
R A S CA F R I A - E L P A U L A R 
Domingos : Ida y vue l ta : en p r imera , 17 
pesetas; en segunda, 15. 
L A C A S T E L L A N A . S. A . 
García' de Paredes, 19. Te lé fono 34056 
arabescos de la A lhambra . E l amor a la 
m a g n i ñ e e n o i a , t a n c a r a c t e r í s t i c o en el es-
p a ñ o l , le i n c i t a a h i p é r b o l e s desagrada-
bles. En el te jado raso del Banco de B i l -
bao v e r á n ustedes armas y caballos de 
bronce, como si se t r a t a r a de un palacio 
de fines dudosos. E l g ran ca f é "Negres-
co" les s irve la cerveza en un pat io que 
presume ser de puro estilo e s p a ñ o l , y que 
en real idad no difiere mucho de la "te-
r race" parisiense con sus e l e g a n t í s i m a s 
sombril las de color verde. M á s a l l á o t ra 
sorpresa: l a "Brasserie Bavaroise", don-
de uno puede saborear todas las cocinas 
menos la e s p a ñ o l a . 
E n la calle de Alca l á se e n c o n t r a r á us-
ted a l anochecer ante un desfile de chi-
cas que pasean del brazo, solas o acom-
rica. Se t r a t a de I m p r e s i ó n t a n repenti-
na, que solamente l a c o m p a r a r í a con un 
choque accidental entre v e h í c u l o s . 
Paul Va le ry , que h a b í a ido a M a d r i d 
para asistir a l Congreso de C o l a b o r a c i ó n 
In te lec tua l , asombrado de este progreso, 
d i jo : " ¡ N o s a b í a que t e n d r í a que venir 
a q u í para ver rascacielos!" 
Ante t a l e s p e c t á c u l o juzgo que las ex-
plicaciones de m i c o m p a ñ e r o son insu-
ficientes. ;.Pues por ¡qué mot ivo las "ca-
sas de m a l i c i a " d e b í a n ser substi tuidas 
por rascacielos y no por otro g é n e r o cual-
quiera de edificios? Apar te de la influen-
cia de los sudamericanos, hay o t ro mo-
t ivo m á s racional que just i f ica este fuer-
te tono de modernismo. M a d r i d , con sus 
rascacielos, expresa el ansia de modern i -
zarse lo mismo que Picasso, en P a r í s , 
con sus cuadros de cemento armado. 
T a m b i é n r a z ó n adecuada es la t r a d i c i ó n , 
"Los pueblos cercanos de estos montes y la misma his tor ia de M a d r i d , que se 
PEREGRINACION NACIONAL A ROMA 
1 5 - 3 0 s e p t i e m b r e 
Lourdes-Niza-Mónaco-Montecarlo-Génova-Roma - Asís - Florencía-
Padaa-Veneda-Lago de Garda-Milán-Lago de Como-Turín-Marsella 
Informes e Inscripciones: 
PI Y M A R G A L L . 1 2 , — M A D R I D 
JUNTA ESPAÑOLA DE . PEREGRINACIONES! 
A M A R S E L L A , NIZA Y MONTECARLO 
desde toda E s p a ñ a , con m o t i v o de l a 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M a r s e l l a 
E X F E R R O C A R R I L : Sal ida de Barcelona, el 16 de septiembre. Regreso, 
24 de septiembre. 
P r i m e r a clase 630 pesetas. 
Segunda clase 467 pesetas. 
Con hoteles, ferrocarril y excursiones. Billete a precio reducido para 
incorporarse a l a e x c u r s i ó n en Barcelona. 
E N A U T O C A R D E L U J O : Salida de Madrid, el 14 de septiembre. 
Regreso, 25 de septiembre. 
Once d í a s 750 pesetas. 
T a m b i é n con todos ios gastos incluidos. 
Folleto e informes a V L A J E S M A R S A N S , S. A. , Madrid, Carrera de San 
Jerón imo , 30. Tels, 188M y 21231—Barcelona, Rambla de Canaletas, 2 
Excursiones de turismo 
Lujosos coches 
P U L L M A N 
a todas las playas veraniegas 
San Sebastián 
San Sebastián 
Sán Sebastián 
a MADRID 
Irún, Santander, Bilbao, Hendaya, 
Biarritz, San Juan de Luz 
Contmuas salidas 
Viajes diurnos y nocturnos 
Francwco Silvela, 84, moderno. 
Tel. 5052S 
^ i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i n n i i i i f i i i i i i i i i i i n i i n i i n n i í i n n i i i i i i n n i i f u i i n n i i i n i i n i n i ! : ' ^ 
| G R A N P E R E G R I N A C I O N D E L P E R P E T U O S O C O R R O | 
I a I 
ROMA - ÑAPOLES - LOURDES 
16 de octubre a 30 del mismo 
P A D R E S R E D E N T O R I S T A S . — M a n u e l Silvela, 13. M A D R I D . E 
^ i i i i i i i i i i n n H i i i n í i i n i i i i í n i i n i i u i n i n i n n i i n i i n i n n n n i i i i i H i n n i n i n í u i i H n n i n s i i H i i i » 
3 T E L N D I 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
Alquiler de autocares a tanto el k i l ó m e t r o . 
Organ izac ión de excursiones a "forfalt" 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n del servicio de excursiones por asiento incluidos hoteles 
y visitas a edificios y Museos. 
Tercera clase especial entre Madrid y Alicante 
L a C o m p a ñ í a de M . Z . A . ha establecido unos asientos especiales de tercera 
™fe ^ ^ J r ^ e s modernos, montaxios sobre "bogrgies", mejorando el decorado y 
confort , mediante^ un recargo de un c é n t i m o por v ia jero y k i l ó m e t r o , con un m í -
n imo de p e r c e p c i ó n de 0,25. 
o ^ P O r + í ^ r V 0 ! 0 cirAc,ulaltn esta clase de coches en los correos expresos 212 y 213 e n t r é M a d r i d y A l i can t e . 
^ í u ^ * *nticiPAa.,;a d f P1^3- . P ® s e ^ - E n M a d r i d : despacho central ( M i -guel Moya, 1); en A l i c a n t e : e s t a c i ó n de M . Z . A. 
panadas, de aspecto un poco arcaico por 
su la rgo cabello y que hacen el efecto 
I de alumnas r e c i é n salidas de un inter-
nado. 
De este paseo, que es un perfecto mi -
t i n , he de ocuparme m á s detalladamente. 
Todo M a d r i d , desde las seis hasta las 
nueve—nueve y media, diez—. se ha l la pre 
s e n t é en la calle de Alca lá , y si alguien 
fa l ta s e r á porque e s t á enfermo o bien 
por ausentarse en el extranjero. N o re-
cuerdo una cosa igual m á s que en la 
calle del Stadio veinte a ñ o s a t r á s . 
Cuando u n pueblo hace uso frecuente 
de una cosa suele dar a é s t a varios nom-
bres. Dicen que los n ó m a d a s dan a sus 
caballos t r e in t a nombres dis t intos . Los 
e s p a ñ o l e s no quedan a t r á s ; las palabras 
que a c o n t i n u a c i ó n voy a c i ta r no signi-
fican sino calle: Calle, carrera, corredera, 
ca l le jón , t r a v e s í a , cuesta, costani l la , ba-
_ jada, pret i l , p o r t a l por t i l lo , postigo, ron-
{|da, paseo y avenida... 
No he visto t a n t a gente como l a que, 
hay por la t a rde en la calle de A l c a l á . 
¿ M e p r e g u n t a r á n ustedes q u é hacen a l l í ? 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERROCA 
RRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
w n S L Í .ComPañ ía ha establecido una t a r i f a para el t ransporte de v i a j 
bdletes de abono en l.« 2.» y 3.» clase, para 10, 20 y 30 v ia les entre Sa 
V i l l a g a r c í a , cuyos precios r e d u c i d í s i m o s son los 's iguientes: 
eros con 
viajes entre Santiago y 
Abono por 10 viajes 
Abono por 20 viajes 
Abono por 30 viajes 
69.65 
128,50 
173.90 
52.15 
95,75 
131,65 
E n los precios indicados e s t á n incluidos todos los r e ¡ I Í ¡ í ¡ T " Í m p u e 3 t o s . 
el f - de S o ai ^ , s "anf .va I tde ros Para todos los trenes, se e x p e n d e r á n desde 
en los D e ^ h o s C e í t r ^ i 5 HmbreVen í a s estaciones de V i l l a g a r c í a y Santiago y 
! ^ „ L ^ ! l P , a c h 0 S c.entrale3 de ambas localidades, con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
de ancho; 
los ae 
el 15 de octubre de cada ano. 
m e í c i í n a d a r í s i c i o í f i l ' t rl!5acic'na(ios ^on esta tarifa, puede consultarse en las 
mencionadas estaciones y Despachos Centrales de VUlagarcia y Santiago. 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.415 
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Los dibujos animados, causa engendradora de la c i n e m a t o g r a f í a 
L o s dibujos animados no son una con-
secuencia o una de las aplicaciones m á s 
felices de l a c i n e m a t o g r a f í a , sino m á s 
b ien l a causa engendradora del "cine", 
y a que su verdadero o r igen se r emon ta 
a é p o c a s en las que no se v i s l u m b r a b a la 
a p a r i c i ó n del cinema. ¿ Q u é son sino pre-
cursores del "c ine" las sombras que p ro -
yec tamos combinando los dedos de las 
manos y a u n las propias manos pa ra 
hacer aparecer sobre l a pared l a cabeza 
de u n caballo, un conejo, una paloma, 
con que entretenemos los ocios de los 
n i ñ o s en las d i la tadas noches de i n -
v i e r n o ? Es tas sombras ( f ig . 1) son sen-
ci l las si luetas o dibujos que s e ñ a l a n la 
a p a r i c i ó n del c inema m á s r u d i m e n t a r i o 
en é p o c a s m u y p r e t é r i t a s . 
E l d ibujo ha ocupado s iempre el pues-
to de v a n g u a r d i a en los t raba jos precur-
sores del c inema, en l a a p l i c a c i ó n de la 
l i n t e r n a m á g i c a , que c o n s t i t u y ó el es-
p e c t á c u l o cu lminan t e del pasado s ig lo ; 
en l a a p l i c a c i ó n de l a c á m a r a obscura, 
observada por V i n c i en 1520, etc., etc., 
y le encont ramos p r i m e r a m e n t e s ó l o y 
superpuesto d e s p u é s al f e n ó m e n o de la 
pers is tencia de la i m a g e n en l a re t ina . 
La persistencia de las im-
presiones luminosas sobre 
la retina 
Cuando m i r a m o s un obje to cualquiera 
se f o r m a su imagen en l a r e t i n a de 
nuestros ojos. Si se r e t i r a bruscamente 
este objeto, su imagen no desaparece 
i n s t a n t á n e a m e n t e , sino que v a b o r r á n d o -
se p rogres ivamente y p e r d u r a du ran te 
una d é c i m a de segundo, como si nues t ro 
ojo se obs t ina ra en segu i r viendo el ob-
je to . S i o b s t r u í m o s con u n disco opaco, 
p r o v i s t o de p e q u e ñ o s o r i ñ c i o s , el t ubo de 
u n apa ra to de p r o y e c c i ó n , se p royec ta -
r á n en l a p a n t a l l a una serie de puntos 
luminosos o d iminu to s c i r cu l i to s b r i l l a n -
tes, pero s i el disco g i r a r á p i d a m e n t e , 
veremos en l a p a n t a l l a u n c i rcu lo l u m i -
noso cont inuo, como e n s e ñ a l a figura 2. 
I g u a l m e n t e si e m p u ñ a m o s u n ascua en-
cendida y l a hacemos g i r a r r á p i d a m e n t e , 
veremos u n an i l l o de fuego en vez de 
u n pun to luminoso . Este f e n ó m e n o de l a 
pers is tencia de l a i m a g e n r e t i n i ana es 
conocido desde hace m u c h í s i m o t i empo . 
(Figura 1.) 
L a s sombras proyectadas, com-
binando las manos, son las pre-
cursoras del "cine" 
t i n i i i t i i nM 
(Figura 2.) 
Persistencia de las imágenes en 
la retina 
(F igura 3.) 
El taumatropo, juguete infantil 
Hace cien años que Plateau inventó un juguete infantil de dibujos en acción. Otros aparatos análogos—todos del si-
¿lo XIX—demuestran la influencia decisiva del dibujo en el "eme" y constituyen la prehistoria del Séptimo Arte. Cul-
mina esa influencia en el "teatro óptico", inventado por Reynaud en 1889, mientras en Europa y en América multi-
tud de investigadores trabajan en la idea del cinema 
P A R A UNA P R O Y E C C I O N D E Q Ü I N C E M I N U T O S SON N E C E S A R I O S 1 4 . 4 0 0 D I B U J O S Y 
D I E Z S E M A N A S D E E N S A Y O S P A R A L A S I N C R O N I Z A C I O N D E L S O N I D O 
(Figura 4.) 
Otro juguete infantil: el zootropo 
(F igura 6.) 
Los personajes de la primera pe-
lícula de dibujos animados, crea-
dos por Coh'r 
y en su a p l i c a c i ó n se han fundado m u l -
t i t u d de aparatos recreat ivos pa ra los 
n iños , de entre los cuales merecen c i t a r -
se los s iguientes : E l " t a u m á t r o p o " , idea-
do por el doctor P a r í s en 1823, que con-
siste en un c a r t ó n ( f ig . 3 ) , sobre el que 
se p i n t a una j a u l a v a c í a en el anverso 
y u n p á j a r o en e l reverso y se mant iene 
suspendido por dos hilos h , fijados la te -
ra lmente , h a c i é n d o l e s g i r a r r á p i d a m e n t e 
a l rededor del h i lo , aparecen a la v i s ta , 
a l t e rna t i vamen te , las dos caras, y la 
pers is tencia de las i m á g e n e s en l a re-
t i n a da l a s e n s a c i ó n de que el p á j a r o se 
hal la den t ro de l a j au la , como se ve en 
la t e rce ra p a r t e de la m i s m a figura 3. E l 
"Fenaquis t i scopio" , ideado por P la teau 
en 1833, f o r m a d o por u n c a r t ó n con va-
rias aber turas , que corresponden a sen-
dos dibujos representa t ivos de las fases 
sucesivas de una a c c i ó n ; h a c i é n d o l e g i -
r a r se ve, al m i r a r por las aber turas , 
como si l a a c c i ó n se es tuv ie ra desarro-
l lando. E l "Zoot ropo" , ideado por H o r -
per en 1868, que consta ( f i g . 4) de un 
eje, sobre cuyo e x t r e m o super ior se fija 
un ancho c i l i n d r o de c a r t ó n p rov i s to de 
var ias r anuras ver t ica les ; en el i n t e r i o r 
del t ubo se p i n t a n posiciones sucesivas 
de una a c c i ó n , ve rb ig rac ia , de u n cabal lo 
a l ga lopar , de suerte que, m i r a n d o a 
t r a v é s de las rendi jas con el eje en re-
poso, se d i s t i nguen per fec tamente cada 
una de las posiciones, pero a n i m á n d o l e 
de u n m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n , se pe rc i -
ben las posiciones sucesivas s i n i n t e r r u p -
ción, es decir, se ve el m o v i m i e n t o del 
ga lopa r del caballo. E l "Prax inoscopio" , 
ideado p o r Reynaud en 1881, que es, en 
de f in i t iva , u n Zoot ropo en el que se han 
s u p r i m i d o las rendi jas y se han coloca-
do en el cent ro del c i l i nd ro unos espejos 
pa ra que el espectador recoja me jo r la 
i m a g e n de los dibujos que se ref le jan 
en los ci tados espejos. 
Todos estos aparatos cons t i t uyen la 
p r e h i s t o r i a del c inema y ponen en ev i -
dencia l a In f luenc ia decisiva del dibujo 
en el s5ptimoN ar te . 
El teatro óptico 
Pero esta Inf luencia del d ibujo c u l m i -
na en el t ea t ro ó p t i c o inven tado por Rey-
naud en 1889. 
F l o t a b a en el ambien te l a idea del 
cinema, y una m u l t i t u d de Invest igado-
res l uchaban en l a d i spu ta del é x i t o . 
M u y b r i d g e , en A m é r i c a ; D e m e y y M a -
rey, en Europa , v e í a n f racasar uno a 
uno sus innumerables esfuerzos, y Rey-
naud Iba d í a t r a s d í a perfeccionando su 
"Prax inoscop io" has ta p l a smar en su 
t e a t r o ó p t i c o l a verdadera c inematogra -
f í a de dibujos animados, y a este fin 
d ibu j aba las escenas en un " f i l m " o ban-
da t r anspa ren t e que a r r o l l a b a p r e v i a -
mente en un c i l i nd ro y desarro l laba des-
p u é s delante de u n p r i s m a colocado 
f ren te a u n espejo movib le y de u n ob-
j e t i v o p a r a a r ro l l a r se d e s p u é s en o t ro 
c i l i nd ro o car re te . L a s i m á g e n e s se i l u -
m i n a b a n por medio de una potente l á m -
para e l é c t r i c a y eran proyectadas po r el 
ob je t ivo sobre u n a pan t a l l a blanca. 
Con este apa ra to l l e g ó a p royec t a r 
Reynaud g r a n n ú m e r o de p e l í c u l a s de 
dibujos animados, de los cuales l l a m a -
r o n poderosamente l a a t e n c i ó n del p ú -
blico las s iguientes : "Pobre P i e r ro t " , de 
36 me t ros de l o n g i t u d , con 500 i m á g e -
nes; " U n buen bock" , de 50 met ros de 
l o n g i t u d y 700 i m á g e n e s . 
L a figura 5 representa e l t e a t ro ó p -
t i co de Reynaud . A Reynaud , pues, debe 
a t r i bu i r se l a g l o r i a de la Invenc ión de 
los " f i l m s " de dibujos animados, aunque 
no fueron proyectados po r s is tema cine-
raatográfico. 
L a s p r i m e r a s p e l í a i l a a p rop iamente 
dichas de dibujos animados se f ab r i ca -
r o n en F ranc i a , y c o n s i s t í a n en peque-
ñ a s h i s t o r i e t a s t razadas sobre una c in ta 
de celuloide de c u a t r o a cinco metros y 
a uso de los apa ra t i to s que suelen po-
seer las f a m i l i a s pa ra i l u s t r a r , educar 
y d i s t r ae r a loa n iños . Los asuntos se 
r e d u c í a n a acciones sueltas e inocentes: 
unas n i ñ a s sa l tando, dos personas salu-
d á n d o s e , unos obreros a r ras t r ando una 
piedra, etc. E n estas condiciones los 
films" de dibujos animados no s a l í a n de 
la esfera de las ac t iv idades f ami l i a re s . 
Por casualidad 
L a casualidad, hada m a r a v i l l o s a que 
tan tas veces se enrola en la senda de 
los Invest igadores como fa ro o t i m ó n de 
sus pesquisas, h izo que Colhn, el g r a n 
d ibu jan te de h i s to r ie tas animadas o h u -
m o r í s t i c a s , encon t r a ra una ex t r ao rd ina -
r i a semejanza en t re una de las suyas 
y una p e l í c u l a de l a casa G a u m o n t que 
acababa de ver . I r r i t a d o el notable ar-
t i s t a p r o t e s t ó ante L e ó n Gaumont . ex i -
g i é n d o l e una i n d e m n i z a c i ó n , que, lejos 
de neg-arle, le fué sat isfecha e s p l é n d i d a -
mente, a l a vez que r e c i b í a el encarga 
de presentar escenarios or ig ina les que le 
s e r í a n i n m e d i a t a m e n t e abonados. 
E l e s p í r i t u sagaz de G a u m o n t h a b í a 
ad iv inado la can te ra i n é d i t a de C o l h n 
que, a p a r t i r de este momento , es ente-
ramente absorbido por el "c ine" . Se de-
dica s i n descanso en los ta l leres de l a 
Gaumont a u n aprendizaje concienzudo, 
y en 1908 invade el mercado su p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n de dibujos animados, t i t u l a d a 
" F a n t a s m a g o r í a " , en la que se d e s a f í a n 
dos personajes con gor ros de papel y es-
padas de madera , que representamos en 
la figura 6. 
E l é x i t o a lcanzado exc i t a l a codicia 
de los mejores editores de " f i l m s " , Pa-
t h é , E c l a i r , Ecl ipse, etc., que le hacen 
ten tadoras ofer tas . Y funda u n sistema 
de p r o p a g a n d a p o r medio de dibujos an i -
mados con el n o m b r e de "Publ i -Cineraa" 
y crea u n N o t i c i a r i o de actual idades 
con l a d e n o m i n a c i ó n de " E c l a i r Jou r -
nal" , etc. 
E n el p i n á c u l o de su g lo r ia , Colhn se 
siente f a t i g a d o y abandona bruscamente 
su p r o f e s i ó n , pero su obra h a b í a const i -
tu ido escuela, y sug d i sc ípu los , d e j á n d o -
se l l eva r po r l a inerc ia adqui r ida , l a con-
t i n ú a n p r i m e r o y l a perfeccionan y su-
peran d e s p u é s . 
Los dibujos animados 
Colhn f u é el p r i m e r o en ap l i ca r a la 
c i n e m a t o g r a f í a los dibujos animados, y 
en esta c i rcuns tanc ia , m á s que en los 
impor t an t e s t raba jos de Reynaud , han 
apoyado su tesis los franceses p a r a re-
cabar l a p rop i edad del i nven to . 
L a escuela de Co lhn fué conocida con 
el nombre de Escuela Francesa, y en 
e l la t r i u n f a r o n los notables dibujantes 
Monnier . O'Galop, Cheval R i g a l , Lande-
lle, Poulbot , Rabier y L o r t a c . Los cinco 
pr imeros se l i m i t a r o n a d ibu ja r escenas 
descri tas po r destacados autores, y los 
tres ú l t i m o s t u v i e r o n l a o r i g i n a l i d a d de 
la c r e a c i ó n . 
M o n n i e r se d e d i c ó p r inc ipa lmen te a 
d ibu ja r cintas documentales, que se em-
plearon pa ra la i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s , 
tales como "Los ó r g a n o s del m o t o r " , " E l 
(F igura 5.) 
Teatro óptico de Reynaud 
(F igura 12.) 
'Mickey", artillero 
d í a y l a noche", " L a caldera", etc. 
O'Galop y R i g a l a n i m a r o n con sus d i -
bujos las f á b u l a s de L a Fonta ine , siendo 
debidas al p r i m e r o las c intas de " E l P u l -
g a r c i t o " , " E l cuervo y el zor ro" , etc. 
Cheval d i b u j ó l a c i n t a " C e n t r i l l ó n " , de 
dudoso é x i t o . 
Landebe a n i m ó con sus dibujos l a her-
mosa c i n t a " E l l eón y el r a t ó n " . 
Pou lbo t c u l t i v ó h i s to r ie tas l igeras y 
amenas pa ra n i ñ o s . 
L o r t a c destaca entre todos y adquiere 
e x t r a o r d i n a r i a popu la r idad con sus d i -
bujos h u m o r í s t i c o s , en los que campea 
el ingenio y l a grac ia , que producen l a 
m á s f r anca h i l a r i d a d . Sus cintas m á s no-
tables l l evan por nombre " E l profesor 
m e c á n i c o " , en el que todas las funciones 
y ac t iv idades de su v ida se desar ro l lan 
a u t o m á t i c a m e n t e . " T o t o " , que represen-
t a a u n j o v e n a to londrado que dice co-
nocer todas las profesiones. "Los sinsa-
bores de un p e a t ó n " , en el que c u l m i n a n 
la i n v e n t i v a y l a vena h i l a r an t e del pre-
cursor de los grandes animadores de 
" f i l m s " de dibujos que dele i tan ac tua l -
mente al p ú b l i c o , como Me Cay Feis-
cher, S u l l i v á n y M e Manus . 
L a f i g u r a 7 representa cua t ro d ibu -
jos de una escena de un «f i lm» de la 
Escuela Francesa. 
A pesar de ser los franceses los p ro -
genitores, no supieron sacar p a r t i d o de 
los « f i lms» de dibujos animados, entre 
otras razones, po r no haber sabido i m -
p r i m i r l e s ese concepto espectacular que 
ha dado l a s u p r e m a c í a del s é p t i m o ar-
te a los Estados Unidos de A m é r i c a . 
E l desarrol lo ex t r ao rd ina r io de los 
« f i lms» de dibujos animados se debe 
exclus ivamente a los americanos que, 
con su f a n t á s t i c a e s c e n o g r a f í a , no so-
lamente ha hecho posible anunc ia r es-
tas p e l í c u l a s a l lado de las que i n t e r -
p r e t an las grandes estrellas, sino que 
ha conquistado de t a l modo e l f e r v o r 
del p ú b l i c o , que las m á s de las veces 
pref iere la p e l í c u l a de dibujos a las que 
representan las a r t i s tas predilectas. 
H o y d í a , en los grandes cinemas no 
se concibe n i n g u n a s e s i ó n s in l a repre-
s e n t a c i ó n de una p e l í c u l a de dibujos 
animados, al i g u a l que en las mejores 
é p o c a s del t e a t ro era impresc indib le la 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n s a í n e t e a c o n t i -
n u a c i ó n de u n d r a m a espeluznante, co-
mo si se t r a t a r a de a l i v i a r el estado 
de á n i m o creado por el. d rama. . , , , 
E n 1918, la F o x popu la r i za dos per-
sonales de dibujos, denominados M u t t 
(Figura 14.) 
"El Rata Primero", película de K-Hito 
(Figura 8.) 
Dos personajes de papel popula-
rizados por la Fox: Mutt y Jeft, 
amigos inseparables 
y Jeff, que se representan en l a f i g u -
ra 8, los cuales d e s e m p e ñ a n los m á s 
variados papeles: spor tmen , p o l i f a c é t i -
cos, payasos, etc. 
14.400 dibujos 
Estos « f i lms» se d ibu jan por suce-
s ión de puntos has ta f o r m a r el d ibu jo 
del an ima l , de l a persona, etc., que se 
desea. Obtenida l a p r i m e r a imagen se 
dibuja la segunda, y a c o n t i n u a c i ó n l a 
tercera, d e s p u é s l a cua r t a , y a s í suce-
sivamente, preparando tantos croquis 
d i s t in tos como act i tudes en l a escena 
adopte el modelo. L a i m p r e s i ó n se hace 
dibujo por dibujo e i m a g e n por imagen . 
P a r a darse idea del considerable n ú -
mero de dibujos que exige una p e l í c u -
la de dibujos, basta considerar que en 
D/SNE y -ARRIBAS & 
(Figura 13.) 
Fragmento de una película de dibujos animados. (De arriba abajo empezando por la izquierda) 
un apara to cor r i en te de i m p r e s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a , a cada vue l t a de l a m a -
nivela se t o m a n ocho i m á g e n e s f o t o -
g r á f i c a s y que una v u e l t a du ra medio 
segundo; de suerte , que si una perso-
na, como dice Colhn , sa luda q u i t á n d o -
se el sombrero, el apa ra to r e g i s t r a 16 
(8 + 8) veces a l cabal lero en l a a c c i ó n 
de sa ludar ; o dicho en o t ras pa labras : 
o b t e n d r á 16 posiciones diferentes. E n 
los dibujos an imados se su s t i t uyen las 
16 f o t o g r a f í a s po r 16 dibujos que re-
presentan al c i tado cabal lero en las d i -
ferentes posiciones de la a c c i ó n de sa-
l u d a r ; y como por senci l la que sea una 
p e l í c u l a contiene m á s de un personaje, 
el n ú m e r o de dibujos que h a b r á n de 
t razarse pa ra una p e l í c u l a de este g é -
nero se de t e rmina como s igue: en me-
dio segundo de p r o y e c c i ó n se precisan 
8 d ibujos ; en un segundo, 16 ( 8 X 2 = 1 6 ) 
en u n m i n u t o (16 X 60 = : 960) ; y en 
quince minu tos de d u r a c i ó n de l a pe-
l í cu la , el n ú m e r o de dibujos necesarios 
s e r á i g u a l a 14.400 (960 X 15 = 14.400). 
Es te n ú m e r o t a n e x t r a o r d i n a r i o de 
dibujos necesarios, pone de man i f i e s to 
la labor iosidad y paciencia que ha de 
ca rac te r i za r a los ejecutores, y por es-
to los dibujantes autores suelen reser-
varse solamente p a r a los cuadros p r i n -
cipales, dejando a delineantes de se-
gunda c a t e g o r í a la o p e r a c i ó n enojosa 
de rel leno. L a r e a l i z a c i ó n de una de 
estas c r ia tu ras de sangre de t i n t a c h i -
na y cuerpo de papel de barba, requie-
re la c o l a b o r a c i ó n de cien dibujantes 
a n ó n i m o s que t r a b a j e n duran te catorce 
semanas pa ra hacer los 14.400 dibujos 
que I n t e g r a n l a comedia de dibujos 
animados. 
Puede abreviarse la t a r ea del d i b u -
j an te empleando s i luetas recortadas y 
a r t i cu ladas que v a n a c o p l á n d o s e a l de-
corado. 
E l pos i t ivado, lavado, etc., es decir , 
los t rabajos de l abora to r io , son i d é n t i -
cos a los de las p e l í c u l a s o rd ina r i a s . 
E n estos " f i l m s " el a r t i s t a que los 
crea es a la vez au to r , d i r ec to r , ac to r y 
real izador . 
E l p roced imien to que se sigue pa ra l a 
r e a l i z a c i ó n de una de estas cintas es 
como sigue. E leg ido y esbozado el t e m a 
de la " c o m e d í a " y puesta en m a n u s c r i -
to, como si se t r a t a r a de una p e l í c u l a 
" f o r m a l " , se en t rega a l an imador que 
n a r r a g r á f i c a m e n t e el a rgumen to p o r 
medio de dibujos en l í n e a s generales, de-
jando a o t ros d ibujantes el t r aba jo de 
l lenar " v a c í o s " p a r a que l a con t inu idad 
sea lo m á s perfec ta posible, pues puede 
observarse, f i j á n d o s e en los segundos 
t é r m i n o s , que los fondos del dibujo re -
aparecen cuando el espacio donde se 
desenvuelve la a c c i ó n es l i m i t a d o . Es te 
efecto se obtiene median te dobles expo-
s ic iones f o t o g r á f i c a s , colocando ante el 
ob je t ivo de l a c á m a r a una serie de d i -
bujos en acc ión que se f o t o g r a f í a n en 
el m i s m o fondo. Cada m o v i m i e n t o se-
parado de u n personaje de l a comedia 
requiere u n d ibu jo separado, pero no de 
toda l a f i g u r a , de suer te que si ha de 
aparecer en la p a n t a l l a una persona 
q u i t á n d o s e el sombrero , es indispensa-
ble t r a z a r una ser ie de dibujos de u n 
brazo que ponga y qu i te el sombrero de 
l a cabeza, cuyos dibujos se sobreponen 
a l a f i g u r a es tac ionar ia , del m i s m o mo-
do que las f i g u r a s se sobreponen en el 
fondo de la escena en genera l . 
Te rminados estos dibujos se ca lcan 
sobre celuloide y se p i n t a n a con t inua-
c ión en va r ios tonos grises y oscuros, a 
f i n de que se reproduzcan f á c i l m e n t e en 
la p e l í c u l a . Cuando estos calcos en celu-
loide ' e s t á n completos , se f o t o g r a f í a ca-
da uno de ellos separadamente , como si 
se t r a t a r a de una f o t o g r a f í a f i j a , y se 
colocan jun tos , de m a n e r a que f o r m e n 
una t i r a de p e l í c u l a , que es, en r e a l i -
dad, l o que luego se ha de ver en l a 
pan ta l l a . 
Películas sonoras 
Las p e l í c u l a s de dibujos animados 
desde el adven imien to del sonido, l a 
m ú s i c a y la p a l a b r a al campo de la c i -
n e m a t o g r a f í a , h a n reemplazado, deste-
r r á n d o l a s , a las p e l í c u l a s mudas que ser-
v í a n de rel leno en los p r o g r a m a s de " c i -
ne", y a que, en genera l , h a y m á s a r te 
y m á s ingenio en u n m e t r o de algunos 
" f i l m s " que en todo un ro l lo de las pe-
l í c u l a s c ó m i c a s an t iguas . 
P a r a s inc ron iza r l a , o dicho m á s cla-
ramente , p a r a d o t a r l a de m ú s i c a y s e 
nido, se emplean o t ras diez semanas de 
t r aba jo p o r m ú s i c o s exper imentados del 
estudio. 
L a s i n c r o n i z a c i ó n de un " c a r t ó n " de 
dibujos an imados se v e r i f i c a del s iguien-
te modo. De lan te de un m i c r ó f o n o , y de 
cara a l a pan ta l l a , se coloca el d i r ec to r 
con s u orquesta y los cantantes . De p ie 
j u n t o a o t r o m i c r ó f o n o ante una mesa 
rep le ta de cachivaches y objetos de t o -
das clases p a r a p r o d u c i r ru ido, desde 
u n cencerro a una m a t r a c a , pasando p o r 
otros m i l a r te fac tos que i m i t a n el m u -
g i r de las olas, el chasquido de t r a l l a , 
el ru ido de una docena de p la tos a l cae-, 
e t c é t e r a , e s t á el encargado de i m i t a r el 
"deux ex m a c h i n a " de la comedia c i -
nesca. Diez semanas de tediosos ensa-
yos p a r a encon t ra r los ru idos apropia-
dos y efectos musicales , las voces y los 
mau l l idos , los ch i l l idos y los g r i t o s pa -
ra cada m o v i m i e n t o de los m u ñ e c o s que 
van desf i lando una y c í en veces por la 
pan ta l l a del p e q u e ñ o estudio has ta que 
la s i n c r o n i z a c i ó n se da por t e rminada . 
L a f i g u r a 12 representa var ias esce-
nas de una p e l í c u l a moderna s inc ron i -
zada. E n t r e las p e l í c u l a s real izadas p o r 
a r t i s t a s hispanos merecen c i ta rse las s i -
guientes : "Que sa lga el t o ro" , " E l ale-
g re m a r i n e r o " , " L a P a l o m a " , etc. A c -
j tua lmente , " K - H i t o " y o t ros humor i s t a s 
l e s p a ñ o l e s está,?! rea l izando p e l í c u l a s so-
inoras, de las que ofrecemos a c u n a s es-
cenas. 
(F igura 7.) 
Película de dibujos animados de 
la escuela francesa 
y p i l 
m 
(F igura 9.) 
L a mano de Max Fleischer 
creando los personajes de Ko-
kó y Fido 
(F igura 10.) 
"Félix", el gato 
(F igura 11.) 
El conejo "Blas", trovador 
(Figura 15.1 
"Francisca, la mujer fatal", otro 
tipo peliculesco de K-Hito 
D o m i n g o 3 de sept iembre de 1933 (16); 
M A D R I D . — A l i o X X m . - X ú m . 7 .41« 
Ñ T i e r r a s v a s c a s : E I B A R 
E l r í o Ego es el r í o del t rabajo, pues-
to que pasa por esta v i l l a , cuyo lema es 
ese: t rabajo . Asentada esta pintoresca 
p o b l a c i ó n al pie de esas magnificas mon-
t a ñ a s U r k o , G a l d a r a m i ñ o , Ar ra t e , con a l -
t i t u d de 120 metros, es el contraste de 
sus habitantes reservados, hondos, silen-
ciosos, y sus t repidantes maquinar ias , 
d í a t ras día, ofreciendo los sonidos de 
la fecundidad, del v a i v é n de las t rans-
formaciones de los materiales que pro-
diga la naturaleza, les b r i n d a para que 
estos hombres, todo fortaleza, les den 
v ida nueva. Cuenta, pa ra el cumpl imien -
to de sus deberes ante el A l t í s i m o , con 
una h e r m o s í s i m a iglesia par roquia l , don-
de se veneran los Patronos San Juan 
Bau t i s t a y San A n d r é s , apar te de otros 
var ios templos. E l Santuario de Ar ra t e , 
donde se r inde cul to a l a S a n t í s i m a V i r -
gen de Ar ra t e , Pa t rona del pueblo eiba-
rés , es algo d igno de vis i tarse por su 
h is tor ia—data de 1300—y por sus bel l í s i -
mas perspectivas de s i t u a c i ó n . A d e m á s 
guarda actualmente unos lienzos p r i m o -
rosos, donados por su autor, s e ñ o r Zu-
loaga. 
E n la amable v i s i t a realizada a la 
Casa H I J O S D E F . A R I Z A G A , hemos 
podido comprobar c u á n bien ganada t ie-
ne sus reputaciones entre cuantos son 
amantes del encantador placer de la ca-
nador del p r i m e r premio , con nuestra es-[especial pa ra construcciones, pues apro-
copeta "Lobo" , en Hue lva . A d e m á s de vechando los materiales m á s selectos y 
ello, la demanda que el ext ranjero hace preparadas con la ciencia m á s al d ía , dan 
constantemente de ellas es prueba de ser resultados maravi l losos el empleo de sus 
algo excepcional esta f a b r i c a c i ó n . Cam- diversas obras de h ier ro . Hemos vis to el 
peonatos de T i r o de P i c h ó n , c a c e r í a s m á s m a g n í f i c o picaporte del que damos el ad-
renombradas, m o n t e r í a s , en una palabra,! j u n t o grabado, que se recomienda él solo. 
C A S A F U N D A D A E N 1869 
Fabricantes de armas de fuego 
HIJOS DE F. ARIZAGA 
E I B A R (Guipúzcoa) Teléfono 316 
Especialidad en escopetas finas de caza y tiro de pichón 
Orbea & C.0, S. en C. Eibar 
(Guipúzcoa) 
les, carretes 
teras, guard 
E n t r e los 
"Orbea" merecen citarse V . Trueba M . Ca-
ñ a r d ó . S. Cardona, L . Montero , R. M o n -
tero, E . Bast ida, A . Escuriet , S. Mostajo, 
A. A r r i a g a , Bal ler , Abalos, G i l , etc., etc. 
L a b ic ic le ta "Orbea" dos veces campeo-
na de E s p a ñ a (1931-1932), ostenta y a un 
p a l m a r é s dif íci l de superar. 
La Sociedad A, Coop. 
ALFA, de Eibar 
E s t a impor t an t e Empresa, que es una 
Cooperat iva obrera de p r o d u c c i ó n , ha 
realizado em los doce a ñ o s que l leva de 
v ida una i n t e r e s a n t í s i m a labor, a l tamen-
hogar mot ivo de verdadera e s t i m a c i ó n 
E n este p e r í o d o ha realizado la Socie-
dad " A L F A " progresos t a n considera-
bles en l a t é c n i c a de la p r o d u c c i ó n , que 
hoy su m á q u i n a de coser es calidad que 
en nada desmerece al lado de las mejo-
res de procedencia extranjera, y aun 
aventaja a muchas de las marcas m á s 
conocidas. 
Suman m á s de 2.200 las m á q u i n a s 
" A L E A " que, p rev io concurso en el m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , han sido 
suminis t radas para las escuelas naciona-
les de n i ñ a s , h a l l á n d o s e d is t r ibuidas por 
las m á s diversas localidades de E s p a ñ a . 
Se t r a t a de una i n s t i t u c i ó n ejemplar 
que por pa t r io t i smo, por la s i m p a t í a que 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
O C A M I C A H E R M A N O S 
en los sitios de m á s p r e c i s i ó n de armas 
m á s selectas al l í e s t á "Lobo" , la marca 
de c r é d i t o . 
U n a de las p r imeras f á b r i c a s mundia -
les de H O J A S D E A F E I T A R tuvo su na-
c imien to en M E N D A R O , bajo el nombre 
s 
E I B A R — A P A R T A D O 3 3 
F A B R I C A D E A R M A S D E G R A N P R E C I S I O N 
Pistolas de guerra , ametra l ladoras " R o y a l " y " M M 3 1 ' ' 
Pistolas a u t o m á t i c a s . R e v ó l v e r e s sistema " S & W " y "Cal t" , etc. 
Escopetas de caza de muchos modelos. 
F U N D A D A E N 1840. 
Ocupa una s u p e r ñ c i e de 30.000 metros 
cuadrados y da o c u p a c i ó n a unos 400 
obreros. L a f á b r i c a m á s an t igua dedica-
da a armas cortas de fuego de renombre 
mund ia l , proveedora de varios Gobiernos 
extranjeros. E n t r e otros Cuerpos, la P o l i -
c í a de Buenos Aires e s t á dotada de sus 
r e v ó l v e r e s Oscilantes, m a r c a "O. P ." 
E s t a firma fabrica t a m b i é n bicicletas 
marca "Ombea", con una capacidad de 
p r o d u c c i ó n de 125 bicicletas diarias, f a b r i -
cadas í n t e g r a m e n t e en sus talleres, con 
la m a q u i n a r i a m á s moderna y adecuada 
que hoy en d í a se conoce. Construye t am-
b i é n todos los accesorios para las mis-
mas (ruedas libres, radios, l lantas, p i ñ o -
Picaporte patentado 
N ú m e r o 131.599 
Andanza, 3. — T e l é f o n o 1^4. E I B A R ( G u i p ú z c o a ) 
te p a t r i ó t i c a y plausible po r todos con-
ceptos, siendo uno de sus mayores m é -
r i tos el del establecimiento de la p r i m e -
r a f á b r i c a de m á q u i n a s de coser y bor-
dar en E s p a ñ a . 
Hace seis a ñ o s que l a n z ó su p r imera 
m á q u i n a a l mercado nacional , merecien-
nes fijos, mani l lares ,frenos, bielas, peda- do este a r t í c u l o a c e p t a c i ó n t a n general 
^ T ^ Í a i n Í n a r T1 c c n o c i d | f i m ^ «w-rca de E L F E N I X , con l a m a q u i n a r l a mAs 
C O L I B R I se puede comprobar l a espe- m o d e r n í s i m a conocida 
c ia l izacion con que e s t á fabr icada. 
E l t i p o " H A M M E R L E S S " , fabr icado 
con aceros ingleses y belgas, es algo I n -
superable, s iempre graduado s e g ú n ca-
t e g o r í a de la escopeta elegida. Todo ca-
zador, por exigente que sea, sale c u m -
pl idamente satisfecho de esta Casa, pues 
les proporc ionan todos los p l ó m e o s o a l -
cances ext raordinar ios que el gusto o de-
seo m á s refinado pida, y esto en todos 
los modelos y todos los precios. E s t a 
Casa atiendo d i rec tamente a todo el mer-
cado i n t e r i o r ; p a r a el exterior , vende a 
los grandes exportadores. 
Dada su seriedad, su c r é d i t o univer-
sal y sus solvencias, esta Casa viene des-
e n v o l v i é n d o s e en pleno auge y •prospe-
r i d a d desde su f u n d a c i ó n en 1889. Les 
fe l ic i tamos sinceramente. 
Fundada en 1902 la Casa de D . F E L I X 
G A R A T E . de A C C E S O R I O S D E A U T O -
M O V I L , fué ganando en c r é d i t o y per-
sonalidad, 'hasta encontrarse a l a a l t u r a 
en que hoy es t á , bat iendo el " r eco rd" de 
cuantos se dedican a esta especialidad. 
P o r c ie r to que, en nues t ra v i s i t a a l a 
F á b r i c a , hemos podido observar la cons-
t r u c c i ó n de sus m o d e r n í s i m o s Pedales, 
ya el cor r ien te , y a e l de carretera, po r 
procedimientos especiales, que hacen sean 
de g r a n seguridad y rapidez. Su merca-
do es l a P e n í n s u l a ; de todas las c iuda-
des, v i l l a s y pueblos de l a m i s m a t i enen 
constantemente demandas de todos sus 
a r t í c u l o s , con cartas de reconocimiento 
por lo bien que h a b í a n quedado anter ior -
mente servidos. 
y q;ue ha sido 
constantemente renovada, s e g ú n las nue-
vas modalidades de esta i ndus t r i a pre-
sentan en el mercado. Sus constantes ex-
portaciones a A f r i c a , a A m é r i c a , espe-
cialmente al B r a s i l , A r g e n t i n a y A m é r i c a 
del N o r t e ; sus demandas de inf ini tos co-
merciantes del i n t e r i o r pa ra que les fa -
br iquen miles de mi l l a res de sus ce l ebé -
r r imas hojas e c o n ó m i c a s : todo ello de-
muest ra c u á l es su c r é d i t o , su seriedad 
mercan t i l y personal, sus cuidados en el 
servicio. Es to on r e l a c i ó n con lo m á s co-
r r ien te de sus fabricaciones. L a especla-
l í s i roa ho ja S U P R A - F E N I X es una cosa 
admirable , es la m á s fina, d ú c t i l , de afei-
t a r m á s delicioso conocido. E s t á confec-
cionada con el acero m á s delgado, de 
diez c e n t é s i m a s de m i l í m e t r o . Su supe-
r i o r i d a d sobre todas las marcas es reco-
n o c i d í s i m a , a d a p t á n d o s e a las m á q u i n a s 
de todos los sistemas, incluso a la nueva 
G I L L E T T E . E l prec io de coste de esta 
marav i l losa hoja es un 60 por 100 m á s 
barato que l a de l a m i s m a Gil le t te , pues 
é s t a se vende a peseta, y l a S U P R A - F E -
N I X a 35 c é n t i m o s . D i g n a de visi tarse 
es esta f á b r i c a , aun cuando sólo sea para 
observar las maniipulaciones de los 48 
obreros, y c ó m o en cada una de ellas se 
rechazan varias que no responden debi-
damente, y las que llegan a l a prueba 
final son aquellas cuyo ú l t i m o exa.men lo 
resisten a plena s a t i s f a c c i ó n . Nues t ra 
g r a t i t u d por sus amabil idades y nues t ra 
enhorabuena a los s e ñ o r e s A R T A M E N D I 
y C o m p a ñ í a . 
E n t r e el estruendo de m a q u i n a r i a eiba-
r r é s no p o d í a f a l t a r la dedicada a con-
f e c c i ó n de f e r r e t e r í a , y é s t a tiene ©u 
asiento en los m a g n í f i c o s tal leres mo-
d e r n í s i m o s de l a casa O C A M I C A H E R -
M A N O S . Su fecundidad es asombrosa, y I 
sus operarios, con r i t m o de t raba jo pe r - ¡ 
fectamente regulado, van dando cumipli-
da efect ividad a l a demanda constante 
que de todas partes de l a P e n í n s u l a abru-
man con sus encargos a esta t a n acredi-
tada firma. Especia l idad suya es l a obra 
inecán FINAS 
c y 
Solicite catálogo 
L a higiene, la comodidad y la elegan-
cia, unidas a una solidez y a una econo-
m í a evidentes, son extremos que, con 
mag i s t r a l habi l idad , han sabido aunar los 
d is t inguidos ingenieros eibarreses s eño -
res H i j o s de Astaburuaga, en la fabrica-
c ión de "camas m e t á l i c a s " , cuya eficacia 
sobre todos los modelos, conocidos hasta 
hoy, ha sido reconocida y proc lamada por 
el u n á n i m e voto de los vis i tantes y del 
Jurado en l a e s p l é n d i d a E x p o s i c i ó n de 
Sanidad celebrada recientemente en Ma-
d r i d . 
Todos los componentes y detalles del 
conjunto, en el t ipo nuevamente ideado 
por aquellos m e r i t í s i m o s Industr iales, han 
sido estudiados y acoplados con profun-
do conocimiento de la f u n c i ó n a que obe-
d e c í a su lanzamiento, pero el pun to de 
indiscut ible novedad y u t i l i d a d p r á c t i c a 
lo cons t i tuye el " j e r g ó n a r t icu lado" , que 
pe rmi t i endo adaptar lo a todas las posi-
ciones, l ó g i c a m e n t e a suponer, lo hacen 
¡de una venta ja indiscut ible , como feliz 
¡ a c i e r t o pa ra c l ín i cas , hospitales, sanato-
^ i r i o s y otros establecimientos de parecida 
£ » $ ^ ^ ^ ^ $ $ ^ $ ^ $ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ $ í ^ a s í privados como del Estado, 
merece l a experiencia social que repre-
senta, po r u t i l i d a d propia del consumi-
dor ( y a que las m á q u i n a s " A L F A " , a 
pesar de ser t a n buenas como las de 
las p r imeras firmas extranjeras, son con-
siderablemente m á s baratas) debe ser fa-
vorecida por todos los buenos e s p a ñ o l e s . 
Las grandes indus t r ias de G u i p ú z c o a 
la d ivu l -de salud de la capi ta l monta R á p i d a ha de ser. sin duda, 
gac ión de las ventajas y aciertos d e l n u e 
vo modelo de la tan justamente "amada 
"cama h i g i é n i c a Astaburuaga y lapida 
t a m b i é n l a pr isa que han de darse na-
tura lmente , las Ins t i tuciones benéf icas asi 
oficiales como part iculares , en E s p a ñ a > 
A m é r i c a , en pedir datos y ampl ias m f o i -
maciones p a r a su a d o p c i ó n , y que seian 
graciosamente .satisfechas por os ilus-
tres inventores s e ñ o r e s Hi jos de Asia-
buruaga de E i b a r ( G u i p ú z c o a ) . 
A l p ú b l i c o y merecido aplauso unimos 
gustosos nuestra co rd ia l y efusiva i e i i -
c i t a c i ó n po r los p a t r i ó t i c o s y nobles es-
fuerzos de los i lustres inventores en i a -
vor de l a i ndus t r i a nacional . 
Camas h i g i é n i c a s : 
problema resuelto 
un 
E n los p r imeros puestos de la i ndus t r i a 
"escopetei-a" figuran los constructores 
E I B A R R E S E S s e ñ o r e s S A N D E , C A S T E -
L U R R R U T 1 A y C í a . Su d e m o s t r a c i ó n es-
t á a l a vis ta de l a g r a n can t idad de pre-
mios obtenidos en diversas Exposiciones 
y en los que han obtenido con estas es-
copetas los diversos t i radores que las h a n 
usado en diversos c e r t á m e n e s . Publ ica-
mos l a f o t o g r a f í a del s e ñ o r R U E D A , ga-
SDAD. A, COOP. " A L F A " i 
Primera manufactura española de máquinas de coser 
m 
c o m o " u n 
$ a a v e 
c o m o u n a 
q o l o n d i i n a . 
^ e s l a 
L a Sociedad " A L F A ^ garan t iza sus m á q u i n a s de coser de todo "defecto 
de c o n s t r u c c i ó n o mater ia les p o r diez a ñ o s . 
H a tenido en cuenta todos los perfeccionamientos m e c á n i c o s y manufao-
í u r e r o s pa ra fundar su c r é d i t o i n d u s t r i a l sobre la m á s a l t a cal idad de 
sus productos . 
P I D A U N C A T A L O G O G R A T I S A 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
" A L F A " 
E I B A R ( E s p a ñ a ) 
u u n 
| O R B b a u . D , s . e n C . 
O R B E A & C . ° . S e n C . 
# ! $ f ' abr lca í e « " ñ a s « ' r t M Se ' " « B o de renombre mund ia l . Provee, entre otros Cuerpos, a la P o l i c í a de Buenos A i r e . 
^ >* de sus famosos r e v ó l v e r e s oscilantes marca "O . H . " 
| i | O R B E A & C . 0 , S . e n C . e i b a r (GU;PúZcoa) 
Beistegui Hermanos, Eibar 
Casa fundada en el a ñ o 1909, se dedi-
ca a la f a b r i c a c i ó n de pistolas de guerra 
pa ra fuego n o r m a l y me t ra l l a y de pis-
tolas a u t o m á t i c a s , r e v ó l v e r e s y escopetas 
de caza de una inf in idad de modelos. U l -
t imamente l a f á b r i c a de Beis tegui Her-
manos se dedica t a m b a n a l a fabrica^ 
c ión de bicicletas. 
Gracias a su o r g a n i z a c i ó n excelente, 
c o l a b o r a c i ó n de un personal bien i n s t r u í -
do y t é c n i c o s especializados en las dis-
t in tas secciones de l a manufac tura , la 
casa Beis tegui Hermanos ha sabido con-
quis tar el mercado en el mundo entero, 
y cuenta con un g r a n n ú m e r o de clien-
tes, especialmente en A m é r i c a y E x t r e m o 
Oriente . 
E n su p rog rama de f a b r i c a c i ó n desta-
ca la pis tola de gue r ra ametra l ladora , 
que es u n a rma de una eficacia y pre-
c is ión excelentes. Es l a casa Beistegui 
Hermanos l a sumin i s t radora de muchos 
Gobiernos extranjeros, habiendo suminis-
t rado pr inc ipa lmente , entre otros, a los 
Gobiernos del E x t r e m o Oriente y del Sur-
de A m é r i c a . 
IDEAL PARA 
B A R B A S 
D E L I C A D A S ^ 
N. Ch. Lizarriturri, director de la 
Central para España de las fábri-
cas HISPANO INGLESA 
Las f á b r i c a s internacionales H I S P A N O -
I N G L E S A tienen establecida una cent ra l 
en E i b a r para la d i s t r i b u c i ó n de sus p ro-
ductos en E s p a ñ a . Hemos v is i tado l a ex-
pos ic ión de los a r t í c u l o s de esta ent idad, 
como son escopetas de caza, bicicletas, 
relojes, f o n ó g r a f o s , p r i s m á t i c o s , etc., y 
liemos podido comprobar que son a r t í c u -
los de p r i m e r a fila y que sobresalen con 
mucho de los g é n e r o s corr ientes . Todos 
estos a r t í c u l o s son vendidos a plazos en 
toda E s p a ñ a . 
Uno de los a r t í c u l o s de m á s é x i t o de 
venta ha sido el re loj a u t o m á t i c o de pu l -
sera, que, apenas lanzado, han sido ven-
didos miles en pocas semanas. Se com-
prende el é x i t o de este re loj a u t o m á t i c o , 
de marcha c r o n o m é t r i c a , y as imismo de 
los restantes modelos, porque" todos ellos 
son de l a mejor ca l idad que se fabr ica en 
Suiza, 
I D E A L PARA 
CERRADAS 
I 
FflgWCñNTES-fiRTRMENDI y G? SI.-FISM 
nun-automático de alta precisión, 
ca se le ida cuerda 
|Verdadera innovación de la relojería! 
Marcha cronométrica 
Pídase catálogo con detalles y precios 
HISPAN0-INGL1 rica 
Central para España en EIBAR (Guipúzcoa) 
ACCESORIOS 
F E L I X 
DE BICICLETAS 
G A R A T E 
Pedales. Ejes de Buje y Pedalier en todas las me-
didas. Palomillas y Ejes de Pedal. Especialidad en 
toda clase de trabajos en serie. Fabricación nacional 
C . G A L A N , 27. Teléfono 90 E I B A R (Guipúzcoa) 
ESPECIALIDAD EN CAMAS 
DE JERGON ARTICULADO 
Proveedores del Estado 
y* 
EIBAR (Guipúzcoa) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — X ú m . 7.416 E L D E B A T E (IT)" 
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La Juventud Catól ica de Galicia tiene ochenta Centros y cinco mil socios 
»• mm̂  i i 71 
Para la Asamblea de! año próximo en Orense confía duplicar su número de Centros y de afiliados. Juventudes campesi-
nas, obreras y marineras. Cambados, escenario de la VI Asamblea, tiene un Centro ejemplar, con trescientos socios; los 
pescadores que regresan del mar en la madrugada, acudsn a comulgar para cumplir el reglamento. Un edificio de seis mil 
metros cuadrados en que habrá domicil io social y teatro y será el edificio moderno más bonito del pueblo. Ahora el párro-
c o quiere construir un barrio de casas barata s 
L A O B R A DE UN C U R A C E L O SO Y A B N E G A D O , E N A M O R A D O DE SU MISION P A R R O Q U I A L 
L a sex ta Asamblea regional de l a Ju -
v e n t u d C a t ó l i c a de Galicia, celebrada 
en Cambados, del 18 al 20 de agosto 
de 1933, es un acontecimiento rel igioso 
de t a n t a impor t anc i a que merece espe-
c i a l r e c o r d a c i ó n . Su g r a n e jemplar idad . 
su inf luencia en l a v i d a re l ig iosa de ia 
r e g i ó n y , sobre todo, l a a b s o r c i ó n , por 
decir lo asi, de la p o b l a c i ó n entera en el 
m o v i m i e n t o de la Asamblea , con los f r u -
tos espir i tuales consiguientes, le dan el 
c a r á c t e r de algo m á s que de una de 
t an tas Asambleas de este g é n e r o . 
E l vecindar io , los consi l iar ios, los 
sacerdotes y l a m u l t i t u d h e t e r o g é n e a 
de los pueblos vecinos han recibido, t an -
to o m á s que los j ó v e n e s c a t ó l i c o s , l a 
semi l l a de r e n o v a c i ó n sembrada por 
las conferencia^ y los discursos de los 
propagandistas . Consignaremos desde el 
p r i nc ip io que l a l abor a p o s t ó l i c a del i n -
comparable p á r r o c o de Cambados, don 
J e s ú s R o d r í g u e z Cadarso, han hecho po-
sible esta s iembra y a él se debe, p r i n -
c ipalmente , el resonante é x i t o de l a 
Asamblea . 
E L D E B A T E ha publicado y a l a re-
s e ñ a de los actos, pero conviene resu-
m i r l a a q u í desde o t ro pun to de v i s t a . 
Cambados es una an t i gua v i l l a s e ñ o r i a l 
de 5.000 habi tantes , asentada en l a o r i -
l l a Izquierda de l a r í a de Arosa , a pocos 
k i l ó m e t r o s de V i l l a g a r c í a y f ren te a l fa -
moso balnear io de L a T o j a . Ocupa el 
cen t ro de la p o b l a c i ó n la p laza del "pa-
zo" de F e f i ñ a n e s , y l a cu rva grac iosa y 
a m p l i a del paseo de l a r ibera se pres ta 
admirab lemente a u n desfile o p r o c e s i ó n . 
A l N o r t e del pueblo tiene l a Juven tud 
C a t ó l i c a u n g r a n campo de f ú t b o l , con 
a l t a t a p i a de l ad r i l l o , menos p o r l a par-
te del Occidente, que es baja y deja a l a 
v i s t a la e s p l é n d i d a perspect iva de las 
aguas, las islas, los bosques de pinos 
y los monteg lejanos. E n el lado or ien-
t a l se l e v a n t ó el a l t a r . Dos j ó v e n e s ar-
t i s tas de l a Juven tud p i n t a r o n y cons-
t r u y e r o n una capi l la de a l to s imbol ismo. 
Ruinas de soberbios edificios gr iegos y 
romanos a l fondo, y delante, cubriendo 
el a l ta r , una c ú p u l a sobre columnas de 
jaspe verdoso j c o n s t r u c c i ó n rel igiosa, 
que surge an imada sobre los restos de 
l a c iv i l i z ac ión pagana, como evocada 
por el " f i a t " creador, que parece pro-
nunc ia r el Padre E t e r n o en l a clave del 
arco. De o t r a manera , l a Juve n t ud Ca-
t ó l i c a l e v a n t á n d o s e fuerte y sant i f icada 
sobre las ru inas de l a E s p a ñ a v ie ja , des-
hecha y co r rompida . 
Se i n s t a l ó a lumbrado e l é c t r i c o en el 
campo y m i c r ó f o n o con al tavoz. E l pue-
blo a c u d i ó en masa a las sesiones p ú -
bl icas con los a s a m b l e í s t a s . Los tres 
discursos de don A n g e l H e r r e r a causa-
r o n una i m p r e s i ó n profunda; por l a no-
vedad de l a doc t r ina , el p res t ig io del 
o rador y , sobre todo, esa c la r idad de len-
guaje y vastedad de concepto que es 
pecul iar en el maestro de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a en E s p a ñ a . Especialmente l a con-
ferencia dada a los sacerdotes en l a ig le-
sia de San Beni to , que es la del "pazo" 
de F e f i ñ a n e s , aunque fué p r i m i t i v a m e n -
te cenobio benedictino, produjo saluda-
b i l í s i m o efecto, que creemos lo m á s efi-
caz y f r u c t í f e r o de las conferencias. Sin 
sacerdote no hay E u c a r i s t í a , d e c í a el 
s e ñ o r P a r d a l ; "a f o r t i o r i " , s in sacer-
dote no hay A c c i ó n Ca tó l i ca , d e c í a He-
r r e r a . Muchos p á r r o c o s , a m á s de los 
consiliarios, han asistido a l a A s a m -
blea; y no es este el menor resul tado 
de l a mi sma . 
La Juventud Católica de 
Cambados 
Merece recordarse el p r inc ip io y des-
a r r o l l o de esta Juventud , -no só lo por 
ser el cent ro regional m á s impor t an te , 
s ino por su accidentada h i s t o r i a y las 
d i f icu l tades que el consi l iar io y los so-
cios hubie ron de vencer en su f lore-
ciente desarrol lo. 
H a b í a comprado el p á r r o c o en 1928 
una boni ta imagen de J e s ú s Adolescen-
te , y los j ó v e n e s que h a b í a n de sacar-
l a en p r o c e s i ó n le propusieron l a idea 
de f o r m a r una especie de sociedad. M a -
duraba el p á r r o c o el proyecto de fun -
d a r una Juven tud C a t ó l i c a , y aprove-
c h ó el of rec imiento de los j ó v e n e s pa-
r a da r p r i nc ip io . S in decirles c u á l era 
su in tento , les propuso unas bases m í -
n i m a s de reg lamento : asistencia colec-
t i v a a l a misa par roquia l y c o m u n i ó n 
mensual . L o p r i m e r o no o f r e c í a d i f i -
c u l t a d ; a lo segundo, pusieron algunos 
c ier tas objeciones de menor c u a n t í a . 
E l p á r r o c o , prudente, las d e s v a n e c i ó . 
Tranqui l i zadas las conciencias y dis-
puestos a c u m p l i r el b r e v í s i m o a r t i c u -
lado, se f o r m ó s in m á s la sociedad. 
E r a n ya unos 60. E l p á r r o c o aprove-
chaba la asistencia a l a m i s a pa r ro -
qu ia l pa ra explicarles el Evangel io de 
modo pa r t i cu l a r , con mi ras a una Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a . As í los fué p reparan-
do, y cuando le p a r e c i ó opor tuno, em-
p e z ó los Circuios de estudio en l a sa-
c r i s t i a , pues no d i s p o n í a de o t ro local . 
A l a ñ o s iguiente , el d í a de San J o s é , 
se i n a u g u r ó un local p rop io ; la Juven-
t u d o r g a n i z ó una rondal la , e m p e z ó a 
f i g u r a r ; f o r m ó su cuadro de declama-
ción, y comenzaron las luchas y las 
contradicciones. 
Se comprende que hub ie ra enemigos; 
pero é s t o s se presentaron d i s imulada-
mente en el campo del ar te musica l . 
U n a sociedad local t e n í a una ronda l la 
que v e í a con recelo los é x i t o s de la de 
los J ó v e n e s C a t ó l i c o s . H i c i e r o n lo po-
sible pa ra des t ru i r l a y no f a l t ó un Ju -
das que l a de jó p lan tada en u n a oca-
s ión solemne. Las amenazas, los sobor-
nos y las molest ias no desanimaron a 
los j ó v e n e s ; el p á r r o c o buscaba los ins-
t rumen tos cdando los t ra idores los ha-
c í a n desaparecer en los momentos c r í -
t icos ; los socios a p r e n d í a n y l a rondal la 
s a l í a a toca r por los pueblos. 
Los enemigos v o l v i e r o n a l a ca rga de 
o t ro modo. T e n í a n y a loca l los j ó v e n e s 
y , ' na tu ra lmen te , pasaban los ra tos en 
juegos honestos, a m á s de aprender m ú -
sica y d e c l a m a c i ó n . Los de l a o t r a ban-
da empezaron a p ropa la r que a l l í se j u -
gaba como en u n g a r i t o ; les me t i e ron 
a p r e n s i ó n a los padres, y una m u j e r se 
q u e j ó a l p á r r o c o de que su h i j o se per-
v e r t í a en el "Montecar los" de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a . E l p á r r o c o dió desde el 
p ú l p i t o las explicaciones debidas y p a s ó 
l a t o r m e n t a ; pero p ron to vo lv ió en o t r a 
f o r m a . Los alarmados ahora fueron los 
taberneros. Los j ó v e n e s h a b í a n abando-
nado l a tasca y esto se no taba en el 
c a j ó n del tabernero; a s í que p ropa la ron 
o t ras insidias, que t ampoco dieron re-
sul tado. 
M u c h o m á s ruda f u é l a o p o s i c i ó n de 
los socialistas. Insul tos , amenazas, go l -
pes, a veces; pero los muchachos, alen-
tados por el p á r r o c o , que les buscaba 
t r aba jo cuando los socialistas les impe-
d í a n t r aba ja r , no se i n t i m i d a b a n . E n -
tonces l a emprendie ron con t r a é s t e ; pe-
ro su celo, su p res t ig io y conducta i n -
tachable no les daba asidero. E l pueblo 
en genera l estaba con el p á r r o c o . U n 
d í a escupieron l a i n s ign i a de uno de los 
j ó v e n e s . O t r o muchacho de su mismo 
bando n a t u r a l m e n t e rec to , los r e p r o c h ó 
t a n fea a c c i ó n ; se aca loraron y el de 
fensor de los c a t ó l i c o s m u r i ó de un g o l -
pe que le d i e ron con u n clavo en l a f ren-
te. Con esto acusaron al p á r r o c o de que 
r e p a r t í a a rmas entre sus j ó v e n e s ; pero 
no les v a l í a n sus embustes, pues las au-
tor idades s a b í a n m u y bien q u i é n era y 
lo que h a c í a don J e s ú s R o d r í g u e z Ca-
darso. 
De todos modos h a b í a que s u p r i m i r 
a l p á r r o c o , pues mien t r a s él estuviese 
en el pueblo h a b r í a Juven tud C a t ó l i c a 
y los social is tas no p o d í a n medra r . Es-
c r i b i e ron a M a d r i d y de al l í contesta-
ron que lo matasen de una mane ra o 
de o t r a . L a s car tas l l ega ron p rov iden-
c ia lmente a conocimiento del p á r r o c o y 
s in m á s , r e ú n e a sus chicos y les dice 
con todo e l calor de su fe que él e s t á 
dispuesto a m o r i r ; que mien t ras no le 
m a t e n y h a y a j ó v e n e s que qu ie ran se-
g u i r fo rmando la Juven tud C a t ó l i c a , él 
s e g u i r á a n i m á n d o l e s a ser buenos cr is-
t ianos y c u m p l i r á con s u deber. Sí lo 
m a t a n s e r á un m á r t i r glorioso que pe-
d i r á en el cielo por ellos. Los j ó v e n e s 
salen de l a r e u n i ó n m á s entusiasmados 
que nunca. Poco d e s p u é s , en el c a f é del 
jefe socialista, se comete un asesinato 
en t re socialistas. H a y que t raspasar el 
c a f é ; l a sociedad se disgrega; los so-
cios se acoquinan, se disuelven y hasta 
l a fecha sigue floreciendo y creciendo la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
E n el local se i n s t a l ó una escuela noc-
t u r n a ; l a Providencia e n v i ó mesas de bi-
l l a r ; los C í r c u l o s se t e n i a n r egu la rmen-
te ; el p á r r o c o se lecc ionó los mejores y 
con ellos h a c í a c í r c u l o especial todos 
los dias en s u casa. D e s p u é s v ino el 
grandioso campo de f ú t b o l . 
proceso a los presuntos reos; se ave r i -
gua l a ve rdad y se cas t iga a los dos cu l -
pables con var ios meses de p r i v a c i ó n de 
juegos, el f ú t b o l sobre todo, y de las 
excursiones. Suponiendo que acepten el 
castigo, no se les dispensa del reglamen-
to. U n o pide p e r d ó n al p á r r o c o ; o t ro se 
confiesa y comulga p ú b l i c a m e n t e , y los 
dos, c u m p ü d a l a sentencia, recobran sus 
derechos y la e s t i m a c i ó n de sus com-
p a ñ e r o s . 
O t r o socio e m p e z ó a l l e v a r ma la v ida . 
L l e g ó a vender y p ropa la r publicacio-
nes a n t i c a t ó l i c a s y obscenas, y se afilió 
a los socialistas. En t e r ada la Jun ta , se 
le expulsa, y la madre v a a quejarse al 
p á r r o c o de que a su h i jo le f a l t a con 
eso el ú n i c o freno que p o d r í a detenerle 
en l a pendiente del vic io . E l p á r r o c o le 
aconseja lo que t iene que hacer. E l m u -
chacho escribe a l p á r r o c o pidiendo per-
d ó n y a d m i s i ó n . E l p á r r o c o convoca 
m i t i d o debe dar una s a t i s f a c c i ó n p ú b l i -
ca, romper su carnet social ista delante 
de ellos y renovar su p r o f e s i ó n de fe. 
Aceptadas las condiciones, en el mismo 
despacho del p á r r o c o tuvo luga r la emo-
cionante ceremonia. R o m p i ó , en efecto, 
el carnet en presencia de ellos y a r ro-
dil'.ado delante del Cruc i f i jo , c o m e n z ó a 
decir el Credo. L a J tm ta y los presen-
tes en pie le contemplaban con la emo-
ción consiguiente. E l p á r r o c o se a c e r c ó 
a él c a r i ñ o s a m e n t e y le iba repit iendo 
las palabras, pues la e m o c i ó n no le per-
m i t í a rec i tar las él solo. A l l legar a l ar-
t i cu lo "Creo en la Ig les ia C a t ó l i c a " , ya 
las l á g r i m a s c o r r í a n por las mej i l las de 
los austeros jueces. T e r m i n ó el p á r r o c o ; 
lo hizo l evan ta r ; s a c ó una ca je t i l la , re-
p a r t i ó a cada uno su c i g a r r i l l o y les i n -
v i t ó a abrazar uno por uno al h i jo p r ó -
digo que vo lv í a con buena vo lun tad a 
la casa paterna. E l efecto fué admira -
p á r r o c o , que a p r e n d i ó muchas cosas en 
pocos momentos . 
M i l episodios p u d i é r a m o s c i t a r de la 
seriedad, v i r t u d y ent renamiento de es-
tos j ó v e n e s . Es admirable su asistencia 
a los actos reglamentar ios . Se da e! ca-
so que los marineros , para no perder la 
c o m u n i ó n , l legando, por ejemplo, a las 
seis de la m a ñ a n a de la mar , cansados 
de t r aba j a r y sin comer, no hacen m á s 
que mudarse la ropa y marcharse a la 
iglesia. E l é x i t o de la Asamblea les co-
rresponde en g r a n par te y su colabora-
c ión ha sido d igna de todo encomio. H o y 
son casi trescientos y cons t i tuyen la 
Juven tud m á s floreciente de Gal ic ia . 
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Su porvenir 
A poca dis tancia de la ig les ia par ro-
qu ia l de Cambados se encuentra el so-
l a r donde se e s t á construyendo el edi-
J u n t a y é s t a acuerda que pa ra ser ad- ble en todos, empezando p o r el m i s m o f ic io p rop iedad de l a J u v é n t u d C a t ó l i -
Su espíritu 
Para juzgar del e s p í r i t u y funciona-
m i e n t o de l a Juventud C a t ó l i c a de Cam-
bados, s i r v a n los dos hechos s iguientes: 
A l volver de l a Asamblea de V i g o , se 
c o r r i ó l a voz de que algunos h a b í a n ido 
a una casa mala , y uno se j a c t ó de ello, 
s i n haber ido. Se r e ú n e l a D i r e c t i v a , y 
en s e s i ó n solemne y emocionante se abre 
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En este mapa de Galicia aparecen señalados los Centros de 
Juveiud Católica 
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Casa-teatro que se está construyendo para la Juventud Católica 
de Cambados 
Arriba: Aspecto del campo de " L a Merced", ds Cambados, durante la misa pontifical celebrada 
por el Obispo de Túy. En el centre: Banderas de la Juventud Católica de Galicia que asistieron a 
la VI Asamblea. Abajo: Presidencia de la sesión de clausura de la VI Asamblea de la Juventud Ca-
tólica de Calida 
ca. M i d e casi 6.000 me t ros cuadrados 
de superf ic ie . E l edif ic io en cons t ruc-
c ión se compone de dos par tes d i s t i n -
tas : domic i l i o social y t ea t ro . E n el p r i -
me ro h a b r á salas dest inadas a C í r c u l o s 
de Estudios, recreo, b ib l io teca , etc. Es -
te edif icio f o r m a r á p a r t e de un c o n j u n -
to , que se l l a m a r á Casa de Obras pa-
rroquiales , con sus correspondientes es-
cuelas. D a d a l a f rondos idad del l uga r , 
el edif icio e s t a r á rodeado de j a r d i n i l l o s 
y parque. E n é s t e se i n s t a l a r á n mesas 
y s i l las pa ra los juegos y en t re ten imien-
tos, pues el p á r r o c o , enemigo de locales 
cerrados, desea que los j ó v e n e s j ueguen 
y v i v a n el m a y o r t i e m p o posible a l aires 
l i b r e . 
U n a de las conclusiones aprobadas en 
esta A s a m b l e a referente a l asp i ran tado 
de los j ó v e n e s d e t e r m i n a l a p r e p a r a c i ó n 
de los n i ñ o s menores de diez y seis 
a ñ o s con v i s t as a la J u v e n t u d . L o s so-
cios mayores se e n c a r g a r á n de este 
t raba jo , que a t r a e r á seguramente a ca-
s i todos los n i ñ o s de la pa r roqu ia . Es tos 
t e n d r á n loca l apar te . 
A esto se a g r e g a r á l a J u v e n t u d Fe-
menina , que t e n d r á edif icio d i s t i n t o . 
P o r ser Cambados u n pueblo p e q u e ñ o , 
sin grandes recursos a r t í s t i c o s n i c u l t u -
rales, l a ob ra de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
ha i n f l u ido enormemente con su r o n -
da l l a y su b ib l io teca c i r cu lan te . L a p r i -
me ra ha sido u n poderoso medio de 
propaganda, y l a segunda ha deste-
r rado una p o r c i ó n de noveluchas, sus t i -
t u y é n d o l a s con l ec tu ras sanas. A h o r a 
con el "aspi rantado" , e j e r c e r á una hon-
d a i n f luenc i a educa t iva sobre l a n a 
f í e n t e g e n e r a c i ó h . 
E n el nuevo edif icio se i n s t a l a r á n 
t a m b i é n los Padres de F a m i l i a t f o r m a -
dos p o r los j ó v e n e s c a t ó l i c o s que se v a -
y a n casando. A s í el ambiente re l ig ioso 
y m o r a l los a c o m p a ñ a r á siempre, y sus 
h i jos n a c e r á n t a m b i é n en -él. S u e ñ o do 
rado del p á r r o c o es cons t ru i r t a m b i é n 
un b a r r i o de casas ba ra tas en una f i n c a 
para le la a la del edif ic io . E l te r reno es 
g r a n d í s i m o y el s i t io pintoresco. L a Ca-
sa Social de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a s e r á 
el edificio m á s boni to , ent re los moder-
nos, de Cambados. Desde su t e r r aza se 
v e r á uno de los paisajes m á s bellos de 
la r í a de A r o s a , que es, s in duda, l a m á s 
hermosa y v a r i a d a de todas las r í a s ba-
j a s de Gal ic ia , las cuales a su vez, como 
es sabido, son lo m á s bel las y p o é t i c a s 
de E s p a ñ a . 
E l párroco de Cambados 
E l l ec to r a d i v i n a r á y a por lo r e s e ñ a d o 
que d e t r á s de estos j ó v e n e s h a y u n 
sacerdote celoso y enamorado de su m i -
s i ó n p a r r o q u i a l . E n efecto, don J e s ú s 
R o d r í g u e z Cadarso, apenas l legado del 
Seminar io a esta pa r roqu ia , a los v e i n -
t i d ó s a ñ o s , c o m e n z ó a expl icar el E v a n -
gelio a l a m i s a del alba, s in pe r ju i c io 
de que el anciano p á r r o c o lo explicase 
en la m i s a m a y o r . Eso, los sacramentos 
y l a catcquesis d o m i n i c a l era toda l a 
labor de l a p a r r o q u i a . A l cabo de cua-
t r o a ñ o s q u e d ó de p á r r o c o , y desde en-
tonces no ha ten ido m á s a m b i c i ó n que 
consagrarse a l bien e s p i r i t u a l de sus fe-
ligreses. E n seguida o r g a n i z ó la ins-
t r u c c i ó n re l ig iosa . P l á t i c a s , conferen-
cias, E j e rc i c io s Esp i r i t ua l e s , catecismo 
de adul tos y o t r a s f o r m a s de e n s e ñ a r . 
E l m i s m o hace el examen de concien-
cia con los n i ñ o s , a l f i n de los E j e r c i -
cios, en una f o r m a que le ac red i t a de 
educador gen ia l . 
D i f í c i l f u é l o g r a r l o p a r a los hombres . 
Empezando p o r conferencias c i e n t í f i c o -
religiosas, se acaba por las verdades 
eternas. Los ú l t i m o s Ejerc ic ios los h i -
cieron 1.300 hombres . E n una p a r r o q u i a 
de 5.000 almas, esto quiere decir que to -
dos los hombres, excepto las excepciones 
de r igor , no s ó l o han cumpl ido con Pas-
cua, sino que h a n recibido una i n s t r u c -
c ión re l ig iosa y m o r a l superior . 
E m p e z ó por loa n i ñ o s para i n s t r u i r 
y a t r a e r a los mayores . Y expl icando 
a a q u é l l o s en l a misa la manera de 
persignarse, i n t e n t a b a e n s e ñ á r s e l o a 
muchos mayores que no lo s a b í a n . Es-
te m é t o d o p rodu jo sus efectoc psico-
l ó g i c o s . ' S u amor a los j ó v e n e s , su dis-
c r e c i ó n y celo se han ganado el pue-
blo .entero. 
A l pasar por Cambados nos han se-
ñ a l a d o una b a r b e r í a , que p o d r í a figu-
r a r en cualquier ciudad. Todos la l l a -
m a n " B a r b e r í a de la Juven tud C a t ó l i -
ca". Es que los socialistas dejaron sin 
t raba jo a dos j ó v e n e s po r pertenecer 
a e l la . D o n J e s ú s b u s c ó l a so luc ión , 
les a y u d ó a m o n t a r l a b a r b e r í a , y ya 
se supone si t e n d r á , clientes. 
J a m á s se m e t i ó en p o l í t i c a ; ni de 
derechas n i de izquierdas. Para él, su 
po l í t i c a es predicar el Evangel io y ha-
cer buenos cris t ianos a los pequemos y 
a los grandes. Como Dios le ha dado 
voz poderosa y salud robusta , las con-
sagra a su apostolado. E n la Cuares-
ma viene a predicar seis sermones" al 
d ía . H a sus t i tu ido muchas novenas y 
rezos po r l a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa , y ha 
empezado h a c e diecinueve a ñ o s po r 
e n s e ñ a r a c an t a r un h imno a la V i r g e n 
del Carmen , de la cual, como buen es-
p a ñ o l y "gá^ lego ; es fervoroso devoto 
El Obispo de Túy, que presidió 
la sesión de clausura 
Don Jesús Rodríguez Cadarso, 
párroco de Cambados y consi-
liario de la Juventud Católica 
de Galicia 
Quiere que sus feligreses canten en los 
actos colectivos del c u l t o ; los j ó v e n e s 
t ienen en inv ie rno clase de canto y m ú -
sica todas las tardes. 
T a l es la s i lue ta p a r r o q u i a l de este 
p á r r o c o , el cual , por medio de los j ó -
venes, se ha a d u e ñ a d o del pueblo, y s i n 
maniobras p o l í t i c a s n i s indicatos h a 
matado el social ismo en Cambados. E l 
hecho de haberse asociado de l a m a -
nera dicha todo el vec indar io a l a 
Asamblea , demuest ra has ta q u é pun to 
ha penetrado e l p á r r o c o en el pueblo 
donde, po r m i l a g r o ra ro hoy, hay paz 
completa y se ver i f ican actos como é s -
tos s in e l menor incidente y en una 
a t m ó s f e r a de cordia l idad , cooperac ióo i 
y entusiasmo general , como se ha dicho. 
D o n J e s ú s R o d r í g u e z Cadarso ha s i -
do nombrado por e l s e ñ o r Arzobispo , 
consi l iar io reg iona l de las Juventudes 
C a t ó l i c a s de Gal ic ia . 
La J. C. de Galicia 
C o m e n z ó hace seis a ñ o s en Corufia. 
F u n d ó el p r ime r Centro de San N i c o l á s 
don J o s é Tabeada Lago , hoy presidente 
del Consejo Reg iona l de Galicia , al cual 
s igu ió don J o s é M a r t í n e z Pereiro, hoy 
di rector de " E l Idea l Gallego", de l a Co-
r u ñ a , fundando el Centro de San Jor-
ge en la m i s m a ciudad. P ron to se f u n -
daron otros Centros . E n las Asambleas 
sucesivas, dos en L u g o ( la p r i m e r a con 
m o t i v o de la p e r e g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a ) , 
una en C o r u ñ a y o t r a en Sant iago, se 
fué consolidando la o r g a n i z a c i ó n . S in 
embargo, en la Asamblea de V i g o , ce-
lebrada el a ñ o pasado, sólo h a b í a 40 Cen-
tros con 3.400 asociados. 
D u r a n t e este a ñ o sa l ió en d ic iembre 
el p r i m e r n ú m e r o del " B o l e t í n " r eg io -
nal . E l cuarto, que se p u b l i c ó hace pocos 
dias, y a t i r a 4.000 ejemplares. Se han 
celebrado 16 actos p ú b l i c o s y muchaa 
m á s reuniones par t icu la res , en los cua-
les el s e ñ o r Taboada ha puesto un en-
tusiasmo y ac t iv idad ex t raord ina r ios . 
Debido a esta p ropaganda se ha do-
blado e l n ú m e r o de Centros, entre ellos, 
14 campesinos, c u a t r o obreros y siete 
marineros, y los socios son casi 5.000. 
Los j ó v e n e s han p rome t ido a l s e ñ o r 
Obispo de T u y que duran te este ve ra -
no se f u n d a r á n 2 1 Centros pa ra c o m -
pletar el p r i m e r centenar, y p a r a la p r ó -
x i m a A s a m b l e a de Orense, el a ñ o que 
viene, h a b r á o t ro centenar m á s . A d e -
m á s de l a b e n d i c i ó n solemne de diez 
banderas, se ha o rgan izado una t anda 
de Ejerc ic ios Esp i r i tua le s en el Semina-
rio de T u y , ai f i n a ' de l a Asamblea de 
Vigo . y ahora se uxganiza o t r a mucho 
m á s numerosa. 
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M a d r i l e ñ a o b e s a . — ¿ Q u e la preocupa a 
usted mucho d e s p u é s de haber c u m p l i -
do los t re in ta haber engordado veinte k i -
los en siete a ñ o s que l leva de m a t r i m o -
nio? Lo comprendo; es una t ragedia pa-
ra la mujer l legar a esa obesidad adipo-
sa, que las hace buscar toda clase de 
medios peligrosos para adelgazar, po-
niendo en pel igro su vida. Lo mejor es 
que vaya a un buen especialista en n u -
t r i c i ó n , de los que hay en M a d r i d ver-
daderas eminencias. ¿ Q u e ha oido_ usted 
decir a sus amigas que en P a r í s hay 
doctores que hacen milagros en esto del 
adelgazamiento? No tiene usted necesi-
dad de sal ir de E s p a ñ a , pues en Medi -
cina nos podemos codear actualmente 
con las naciones m á s adelantadas. L o 
que si podemos ind icar la es un buen ré -
g imen de adelgazamiento, basado en la 
moderna d i e t é t i c a con la i n g e s t i ó n de 
1.695 ca lo r í a s . Y consiste en la siguien-
te : Desayuno: t é o ca f é solo, 100 gra-
mos de carne magra, 50 gramos de to-
mate, r á b a n o s o f ru t a . A media m a ñ a -
na: 200 gramos de f r u t a fresca. Comi-
da: 200 gramos de caldo de carne, 150 
gramos de carne magra , 200 gramos de 
legumbres, 200 gramos de patatas, 200 
gramos de f rutas . Mer ienda : t é solo con 
zumo de l imón y un huevo. Cena: 2 hue-
vos o 150 gramos de carne, 200 g ramo 
de legumbre, 200 gramos de patatas, 50 
gramos de r á b a n o s ; 100 gramos de f r u -
t a ; 50 gramos de queso fresco para todo 
el d í a ; 20 grs. de manteca o aceite para 
preparar los al imentos ( n i un gramo m á s ) . 
Cien gramos de pan in t eg ra l en todo el 
d ía . No beber alcohol. Las legumbres de-
ben ser verdes, ricas en celulosa. B é b a -
se poca agua. Las comidas, con m u y po-
ca sal. Deben pesarse los al imentos con-
signados en este r é g i m e n . Una vez a la 
semana debe establecerse el d ía de la 
f r u t a o el d í a de la leche y frutas . E n 
el d ía de la leche y f rutas se t o m a r á un 
l i t r o de leche y medio k i l o de f ru t a . Dis -
t r i b u i d o en tres raciones. Sin n i n g ú n 
o t ro a l imento m á s . Es prefer ible que sea 
• l a - f ruta de una sola clase (manzanas 
o peras). Se t o m a r á , a d e m á s , té o ca f é 
sin leche, y un poco de caldo de carne 
s in grasa n i sal. H a y que hacer in ten-
so ejercicio físico, dos horas de paseo 
d ia r io sin fat igarse y mejor "sport", "te-
nis" , "golf" , etc. Con este r é g i m e n se 
consigue adelgazar de 500 a 750 gra-
mos por semana sin debil i tarse. Se pue-
de sostener durante var ias semanas, y 
aun meses, pero la mujer casada debe 
suspenderlo en p e r í o d o de g e s t a c i ó n o 
lactancia . H a y algunas que ins t i tuyen 
dos d ías a la semana de f r u t a y leche, 
pero és to depende de l a resistencia a la 
d ie ta de cada persona. E n cuanto a me-
d i c a c i ó n el m é d i c o es el que debe ins t i -
t u i r l a siempre. No debe hacerse caso de 
esos anuncios sugestivos de específ icos 
para adelgazar. Hemos ci tado el ante-
r i o r r é g i m e n porque tiene al ta solven-
cia c ient í f ica , y n i n g ú n pel igro puede so-
brevenir el seguirlo. E s t á n plenamente 
logradas en él la parte de v i t aminas que 
v igor izan sin engordar. As í como la ra-
c ión m í n i m a de hidra tos de carbono 
(200). grasa (45) y p r o t e í n a s (116). 
A d m i r a d o r a de la C. E . D . A.—Para 
l i m p i a r , hermosear y blanquear el cutis. 
V o y a dar pa ra usted, d e s p u é s de estu-
diado su caso, un m é t o d o a n t i q u í s i m o y 
que ya empleaba nada menos que la be-
l l í s i m a marquesa de L a Val l ie re en la 
r o m á n t i c a corte versallesca. Es algo 
complicado y difícil, pero s e g ú n el an t i -
guo fo rmula r io de donde lo hemos to-
mado, de unos resultados maravil losos. 
T o m a r á cuatro onzas de cada una de las 
semillas f r í a s recientes (calabazas, me-
lón, s a n d í a y pepino), cuatro onzas de 
p i ñ o n e s frescos, que no huelan a ran-
cio, porque e c h a r í a n a perder la pasta, 
y cuatro onzas de almendras amargas 
mondadas. ( T a m b i é n se m o n d a r á n las 
semillas f r ías . ) Tres onzas de har ina de 
ar roz m u y blanca. E l grueso como un 
huevo de miga de pan blanco. Media 
onza de esperma de ballena. U n dracma 
de cera v i r g e n y otro de a lumbre . Tres 
cuar t i l los de leche fresca. Dos cuar t i l los 
de alcohol de 90 grados, y dos yemas de 
huevos frescos. Se ponen en un mor t e ro 
las simientes f r í as , las almendras y los 
p i ñ o n e s para machacarlos hasta hacer 
una masa fina, echando entonces, poco a 
poco, la leche hasta hacer una fina emul-
sión, agitando bien. Se a ñ a d e la ha r ina 
de ar roz y la m i g a de pan humedecida 
con leche, m e z c l á n d o l o todo bien. Luego 
se a ñ a d e el a lumbre en polvo fino y se 
bate todo bien. Se pone en una cazuela 
a he rv i r a fuego fuerte, cuando comien-
za a he rv i r se echa la cera y la esperma 
de ballena. Luego que deje de he rv i r se 
le echan las yemas de huevo d e s l e í d a s y 
bien batidas en un poco de leche. Se 
apar ta del fuego sin dejar de remover-
la con una e s p á t u l a o cuchara de palo. 
Cuando se va enfr iando, sin dejar de agi-
tar, se incorpora el alcohol, removiendo 
bien. Si se quiere que tenga un olor 
agradable se disuelve en el alcohol 10 
gramos de esencia de acacias, 5 gramos 
de esencia de l i m ó n y 5 gramos de esen-
cia de g e r á n e o . Se guarda en botes pa ra 
su uso. S e g ú n el f o r m u l a r i o l impia , b lan-
quea y pone el cutis de las manos, bra-
zos y cara suave y hermoso, l a v á n d o s e 
antes con agua fresca y f r o t á n d o s e des-
p u é s bien con esta f ó r m u l a , completa-
mente versallesca. Pueden ensayarla to -
das aquellas que me consul tan con cut is 
á s p e r o , seco, arrugado y l leno de poros. 
No use m á s polvos que sulfodermo, pre-
pa rac i ' ón de c o s m é t i c a , que la i r á m u y 
bien a su cutis . 
M a r í a Lu i sa Iglesias.—Para que crez-
can las p e s t a ñ a s : Use la siguiente fó r -
mu la : Cold cream, 10 grs., salol- y yodol 
de cada uno un cent igramo. Para f r i c -
cionarse con esta pomada todas las no-
ches. Con una cant idad de pomada como 
un grano de t r i go en cada ojo. E l r í m e l 
no debi l i ta las p e s t a ñ a s . Puede seguir 
u s á n d o l o . 
Ze id (Toledo) .—Crecimiento: E n el úl-
t imo n ú m e r o de E L D E B A T E contesta-
mos sobre la v i t a m i n a del crecimiento. 
P. D . (Pamplona) .— No deje de leer 
E L D E B A T E y e n c o n t r a r á en breve una 
p á g i n a en la que t ra ta remos extensa-
mente sobre la calvicie. 
Ange l (Colinas).—Consulte su caso con 
un buen méd ico especialista en enferme-
dades de la piel . Eso no podemos resol-
vé r se lo en e s t a ' s e c c i ó n . - Q u e le hagan un 
a n á l i s i s de sangre. 
Wer teher (Madr id ) .—Si verdaderamen-
te necesita c i r u g í a e s t é t i ca , nada conse-
g u i r á con ese apa ra t i to o r t o p é d i c o . 5e de 
algunas que han obtenido buenos resul-
tados, pero es cuando se t r a t a de peque-
ñ o s defectos. Da c i r u g í a e s t é t i c a hace 
hoy cosas maravil losas y en M a d r i d fun-
cionan algunas c l í n i ca s donde se trabaja 
muy bien. 
Nina.—Emplee la f ó r m u l a recomendada 
a admiradora de la C E D A . Para el vello 
de las pan to r r i l l a s lo mejor el depilato-
r io v i rgen , a base de cera pura de abe-
jas. Su tercera pregunta no tiene con-
t e s t a c i ó n , pues no se conoce n i n g ú n pro-
cedimiento para engordar localmente una 
de terminada parte del cuerpo y que adel-
gacen las d e m á s , como usted pretende. 
Lea lo que decimos a una m a d r i l e ñ a obe-
sa... Los polvos que emplea y el colorete 
lo^ conozco. Son m u y buenos. Si se la 
levanta el cut is con esos polvos no es 
que sean malos. Es que se los da usted 
con exceso. No nos cansamos nunca de 
recomendar que de polvos de arroz se 
ha de dar siempre una leve capa casi 
invis ible . 
U n a entusiasta de E L D E B A T E . — P a r a 
esa enfermedad lo mejor que vaya a un 
buen especialista de la piel , pues real-
mente si no t o m a esta medida i r á au-
mentando. 
Campanil las azules.—Empleen para la 
l impieza del cut is la f ó r m u l a de cao l ín 
que hemos recomendado varias veces 
(Masca r i l l a ) . Con ella d e s a p a r e c e r á n los 
puntos negros y el cutis grasiento. No 
podemos recomendarle cremas, polvos y 
coloretes de de terminada marca, pero en 
las f á b r i c a s m a d r i l e ñ a s se preparan f ó r 
m u í a s b u e n í s i m a s . Su hermana, s i t i e m 
doble barb i l la m u y acentuada tan joven-
ci ta es que sufre t ras tornos de t i roides. 
C o n s ú l t e n l o con su m é d i c o . 
Bach i l l e r .—En breve se c o n t e s t a r á a su 
consulta extensamente. 
Barba.—Siga el procedimiento recomen-
dado a " C a p u c h i n ó f i l o " en nuestro ante-
r io r consul tor io. 
Asor.—Aunque padezca diabetes puede 
usar ese producto para la boca indef ini -
damente. O b s e r v a r á e s p l é n d i d o s resulta-
dos. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
A M E R I C A N G R O G 
P a r a u n vaso 
E n u n vaso a refresco se echa: una 
cucharada de a z ú c a r mol ida , media copa 
a l icor de Curacao, una copa a l icor de 
rom, una copa a l icor de c o ñ a c Domecq. 
T e r m i n a r de l lenar el vaso con té, pre-
parado en e fus ión y l igeramente carga-
do. Se s irve con una rodaja de l i m ó n y 
pajas. 
G R O G A L R O M O C O S A C 
E n u n vaso a refresco se echa: una 
cucharada de a z ú c a r mol ida , una cepa de 
las de Oporto de r o m o c o ñ a c . 
T e r m i n a r de l lenar el vaso con agua 
caliente. Serv i r con rodaja de l i m ó n y 
pajas. 
N O T A . — E l Grog se acostumbra a ser-
v i r a personas acatarradas o diagnost i-
cadas pa ra el uso de esta bebida. 
M A Z A G R A N 
E n una copa de las de agua se echa: 
dos t roc i tos de hielo, dos cucharadas de 
a z ú c a r corr iente , una Qopita de r o m o 
c o ñ a c , c a f é f r ío a capricho. 
T e r m i n a r de l lenar con agua f r ía . Ser-
v i r con rodaja de l imón y pajas. 
E l M a z a g r á n debe prepararse por el 
propio interesado. Pa ra ello, se presenta, 
la copa con el hielo, una cafetera de ca-
fé f r ío , en un p la t i l l o la r a j i t a de l imón , 
el a z ú c a r en su azucarero, el l i cor en su 
botel la correspondiente y el agua en 
j a r r a . 
P r i m e r o se mezcla el hielo, a z ú c a r y 
l icor , y disuelto se a ñ a d e el ca fé , t e r m i -
nando de l lenar la copa de agua, se echa 
l a r a j i t a de l i m ó n , se ponen las pajas y 
se sirve o se toma. 
Conviene dejarlo en s azón un par de 
minutos , para que l l egué al l í qu ido el 
á c i d o y perfume del l i m ó n . 
H O R C H A T A 
En el centro: Para acompañar a la novia en la ceremonia nupcial, este elegante vestido de ta-
fetán color rosa. El amplio cuello, cinturón y bajo de la falda llevan como adorno múltiples ner-
vaduras rellenas de cordoncillo, para darles mayor realce. A la izquierda: De lino amarillo, ador-
nado con blancas motas incrustadas y tela blanca, este vestidito tiene la falda con anchas palas 
que van adornadas en los pliegues exteriores. A la derecha: Lindo abriguito de lanilla verde almen-
dra, para paseo. El gorrito del mismo tejido s 3 anuda en graciosa lazada al lado izquierdo ' 
(Fotos Vidal.) 
D E C H U F A S 
C I A N A S " 
" V A L E N -
I ; 1 • 1 • • a E H R • I I I B B 1 1 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inút i lmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r So i v re 
que combaten de una manera cómoda , rápida y eficaz la 
N 011 r a e f o n 1 a Impotencia (en todas sus mani-C U r d S l C I l l c t festaciones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, rér t lgns , fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento son un a l imento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v i d a : indicadas especialmente a 
los agotados en su j u v e n t u d por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, t a n t o físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, ar t is tas , comerciantes, industr iales, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del D r . Sol-
v r é todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, l legando a la 
extrema vejez, y s in v io len tar a l organismo, con e n e r g í a s propias de 
la juven tud . _ 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tugal y A m é r i c a . 
N O T A D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O R A T A K O , oulle déi Ter, :I«¡ Dar 
celona rec ibirán gratis un librlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
A l g u i e n ha dicho, con per fec ta r a z ó n , 
que lo m á s bello que en e l m u n d o existe 
es u n n i ñ o hermoso. Por eso, s in duda, 
despier ta su vista, t oda nues t r a s impa-
t ía , y se comprende que la n i ñ e z h a y a 
caut ivado s iempre el amor de las a lmas 
selectas. ¿ Acaso no fué el m i s m o Jesu-
cristo N u e s t r o S e ñ o r , en suave repro-
che a los a p ó s t o l e s que t r a t a b a n de ale-
j a r de su lado a los n i ñ o s que, mezcla-
dos con las o t ras gentes, l e s e g u í a n , 
quien d i j o aquellas dulces palabras : "De-
j ad que los n i ñ o s venganza M i " ? M u j ' 
bien conoce l a in fanc ia q u i é n le quiere, 
y una vez m á s se conf i rma en este pa-
saje b í b l i c o el a x i o m a que a f i r m a : " S í 
quieres que te quieran, el camino m á s 
i cor to es querer t ú . " A d i v i n a r o n los n i -
corazón, han de luchar para que éstos cada una de estas circunstancias, sien-
adquieran las virtudes de nuestra San-1 do preciso, de un modo especial, que no 
ta Religión; .para que una enseñanza olvidemos la edad de los niños, para 
í m p i a no de forme las a lmas de nuest ros 
n i ñ o s ; p a r a que sean los cont inuadores 
de la g lo r iosa h i s t o r i a de nues t ra Pa-
t r i a que fué grande y fecunda, porque 
u n recio v ien to de e sp i r i t ua l i dad v i v i f i -
caba a sus hijos, que ahora, forzosamen-
te, r e su l t an ant ipodas de los demoledo-
res m a t e r i a l i s t a s actuales. 
adap ta r l e s f o r m a y t e j idos convenien-
tes. O t r a c o n d i c i ó n t a m b i é n es preciso 
tener presente a l confeccionar sus t r a -
j e s : l a sencillez. Con h o r r o r hemos de 
h u i r de f o r m a s complicadas o colores 
chi l lones , p rocurando en l a c o m b i n a c i ó n 
de dos o m á s de é s t o s , que a rmonicen 
con f a c i l i d a d . 
Tiene l a moda, en los ú l t i m o s mode-
los p a r a n i ñ a s , la tendencia a a l a r g a r 
Va a terminar el verano, y al dar por 
terminadas las largas vacaciones y dis-
ponerse a reanudar las tareas escolares, n3ás las faldas, habiendo desaparecido, 
es preciso que las madres tengan ideas ^ Para las muy pequeñítas, aquellas 
firmes respecto a la educación de sus!siluetas de faldas cortas a lo bailarina, 
hijos. Que cumplamos todas las mujeres |̂ ue todos hemos visto para las nenas 
ños galüeos'en"la'bondadósa^mírada del|españolas los deberes de católicas quejen époc^ p^ad^. ̂ s vestidos son reĉ  
Salvador el infinito amor que a ellos, tan' 
jpequeñitos, les tenía, y aunque hablaba 
¡el M a e s t r o palabras in in te l ig ib les p a r a 
el Papa nos recomienda con tanta insis-!^3- ^ 3010 acentúan algo la linea de la 
tencia. cintura, a partir de los doce años, si-
Mientras hemos contemplado a ^s'piendo. muy en boga para las peque-
Chufas valencianas, 250 gramos; a z ú -
car, 250; agua, 1 l i t r o . 
P ó n g a n s e las chufas a remojo durante 
doce horas, una vez remojadas se lavan 
en var ias aguas, se escurren y se ma-
chacan al mor tero , d e j á n d o l a s lo m á s 
molidas posible, se disuelve con el agua 
y a z ú c a r , se deja en m a c e r a c i ó n una ho-
r a y se cuela por un colador-chino. 
Se pone en la m á q u i n a de helar y se 
hiela, y una vez helado se s irve en va-
sos con pajas. 
N O T A . — L a horcha ta puede preparar-
se a base de almendras y arroz, m u y 
propia para este t i empo de est ío , que los 
cuerpos se encuentran desentonados. 
H E L A D O " M A N T E C A D O " 
P a r a seis personas 
Leche, 3/4 de l i t r o ; yemas, 6; a z ú c a r , 
200 gramos; un trozo de pa l i to de cane-
la, una t i r a fina de piel de l i m ó n . 
E n una cacerola se ponen las yemas y 
el a z ú c a r , se remueve hasta que e s t á n 
bien mezcladas, se incorpora l a leche 
h i rv iendo, cocida con la canela y l i m ó n , 
una vez mezclados todos los ingredien-
tes se pone la cacerola al fuego (no m u y 
fuer te) , y sin dejar de remover con una 
e s p á t u l a de madera se deja espesar has-
ta que e m p a ñ e la e s p á t u l a , entonces se 
r e t i r a del fuego y se deja enfr iar . 
Una vez f r í a se" cuela por un colador-
chino a la m á q u i n a de helar, se tapa, 
se cubre el cubo de capas de hielo pica-
do al ternadas por otras de sal gorda, y 
se h ie la . 
Y a helado se qu i t an las var i l las de la 
m á q u i n a , y se procede a serv i r lo en co-
pas a helado. 
Puede a c o m p a ñ a r s e de unas pastas fi-
nas. 
P A S T A S D E COCO 
P a r a 2á piezas 
H a r i n a fuerte, 125 gramos; a z ú c a r 
glas, 125; coco ral lado, 75; man tequ i l l a , 
25; a lmendra mol ida , 25; huevos. 1 en-
tero (50 gramos) , raspadura de naran ja 
o l i m ó n . 
Sobre la mesa o m á r m o l se pone la 
har ina , a z ú c a r , a lmendra , coco (50 gra-
mos, 25 los reservamos) y el perfume, se 
mezclan estos ingredientes y se fo rma 
un hoyo, y en él ponemos todos los de-
m á s ingredientes, mezclando p r imero el 
huevo y mantequi l la , algo blanda, y po-
co a poco vamos recogiendo todos los 
d e m á s ingredientes hasta f o r m a r una 
masa compacta, d e j á n d o l a reposar me-
dia hora en s i t io fresco. 
Se est i ra con el rodi l lo de madera (pa-
lote) , l aminando la masa hasta dejarla 
al grueso del canto de cinco pesetas. 
Se co r t an unos p e q u e ñ o s discos, se po-
nen en placa de p a s t e l e r í a , se ab r i l l an t an 
con huevo bat ido con un pincel , y se 
espolvorean con los 25 gramos de coco 
que reservamos, se ponen a horno mo-
derado unos diez minutos , y a bonito co-
lor dorado se r e t i r a la placa del horno, 
se qu i t an de la placa y se ponen en fuen-
te redonda, con servi l le ta . 
M u y interesante 
E l domingo p r ó x i m o e m p e z a r é a dar 
a conocer "Diez lecciones de un cursi-
lio de d i e t é t i c a " , con sus correspondien-
tes lecciones de cocina p r á c t i c a . 
J . S A R R A U 
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CENTRO DE ESTUDIOS ÜÜEBSIW 
E l Centro de Estudios Universitarios 
establece la e n s e ñ a n z a completa de la 
Facul tad de Derecho, con ar reglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 f u n c i o n a r á n las 
siguientes c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o Romano, Econo-
m í a , H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho P o l í t i c o , Derecho C i v i l General. ~ 
Tercer a ñ o . — Derecho Adminis t ra t ivo, 
Derecho Penal, Derecho C i v i l , primer 
curso. 
Cuar to a ñ o . — Derecho C i v i l , segundo 
curso; Procedimientos judicia les . Dere-
cho In t e rnac iona l P ú b l i c o . 
Qu in to a ñ o . — D e r e c h o M e r c a n t i l , P r ác -
t ica forense. Derecho In te rnac iona l pri-
vado. Hacienda P ú b l i c a , F i l o s o f í a del 
Derecho. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos ( tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 35 pesetas por 
asignatura . 
Inscr ipciones e informes: 
Secretaria del C. E . U., Alfonso X I , 4... 
4.° izquierda. De cuatro a siete. 
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MUEBLES A PLAZOS 
Camas, s a s t r e r í a , tejidos. S. Bernardo. 89, 
l¡illlBIIII«IIIIIBIIIIIB!IIIIBIIIIHilHIIII¡li¡il¡lll!lllHI!lllfl!llinil 
sua incipientes entendimientos , le se- t i e rnas c r i a tu r a s jugue tea r dichosas, sa l - l a f ; i . Í aS„ f ° í7naJ s T , n ( r f n e s ú ' Preferente-
g u í a n , a t r a í d o s po r los dulces efluvios [ tando entre la blanca espuma, h e m o s " 
que sus ojos b e l l í s i m o s emanaban, y que 
eran v i v a l uz de l a l l a m a del d iv ino amor 
en que su c o r a z ó n se abrasaba. 
T a m b i é n ahora falsos redentores, azu-
zados p o r S a t a n á s , quieren apoderarse 
de la n i ñ e z para b o r r a r en ella la obra 
pensado que son nuestras, sin que na-
die pueda ar rogarse el derecho de qu i -
ta rnos lo que Dios y l a na tu ra l eza nos 
concedieron. Y se a c r e c í a la i m p o r t a n -
cia que damos a su e d u c a c i ó n , v i n i é n -
donos a l a mente la frase de J e s ú s : " E l 
de la R e d e n c i ó n , y l l e g a r a f o r m a r se- que educa a un p e q u e ñ u e l o , me f avo re -
res independientes y soberbios, que no ¡ce a M í . " Estos son los pensamientos . 
men te , o las de b lus i tas o camisolines, 
que a c o m p a ñ a n a f a ld i t a s de l a n i l l a o 
te rc iope lo . Es tas fo rmas a d m i t e n asi-
m i s m o l a c o m b i n a c i ó n con jerseys de 
p u n t o s o "pu l l -overs" , blusas amorosa-
y me jo r desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un g r a n sur t ido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y c o r l a - r a í c e s especiales 
para avicul tores. P ida c a t á l o g o a 
B I L B A O T n A D R I P 
A S. Mamés , 33. Ferraz, * 
Direcc ión postal: Apartado 185. B I L B A O 
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I UNGÜENTO GARCIA I 
C u r a sin operac ión ni dolor 
Panadizos . Granos • Forúnculos S 
Quemaduras 5 
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GARCIA MÜST1ELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teleiono 95417 
solver p rob lema de t a n t a i m p o r t a n c i a 
como l a e l e c c i ó n de sus vest idos. 
L a sencil lez que debe p re s id i r en los 
vest idos de n i ñ o s , i m p e d i r á que emplee-
mos p a r a su con fecc ión te las d e m a s í a -
mente confeccionadas por las habilído-:do vMosas, como las sedas briiíantS 
sas mamás. y que ofrecen la ventaja j el crespón "georgett? y el tafetán E1-
de que, con una sola falda de fino paño|toS tejidos listel demLíado y no 
beíge",; admisibles, sino para las ceremonias de o l a n i l l a , en c o ' - - d iscreto , el 
Reconozcan o t ro Dios que su p rop io yo . |con los que nos hemos entre tenido, mien-lP0.1" ^Jerop)©. pueden p r o p o r c i o n a r a las ¡ g r a n e t iqueta , a las que r a r a vez a s í s -
; ¡ P o b r e s i lusos que se mueven en un m e - | t r a s t r a n q u i l a s pasaban las horas , h a - P i n a s el Placer que e x p e r i m e n t a r í a s i j t en los n i ñ o s , las bodas en t re o t r a s . E n 
jdio e n g a ñ a d o r ! N o quieren recordar q u e i l l á n d o n o s cara a cara con la i n m e n s i - t u v l e r a nuinerosos t r a j^c i tos . [estas ocasiones, las 
el c í e l o , p a t r i a de f in i t iva y dichosa, que dad del m a r . Luego, o t ros pensamientos 
al f i n a l de estos d í a s de des t ie r ro noside orden in f e r io r nos han acomet ido. Se 
aguarda , es prec isamente de l a n i ñ e z , ¡ a c e r c a el o t o ñ o , y es preciso o c u p a m o s 
y de los que, a ú n cuando ungidos po r |de ves t i r convenientemente a los n i ñ o s 
¡los dones de la ciencia, se asemejan a:en la p r ó x i m a t emporada . L a v i d a que 
los n i ñ o s en lo p e q u e ñ o s , en l o h u m í l - ' r e a l i z a n los chicos, nos m a r c a l a nor-
Ides y en l o sencillos. 
S i los padres han de v i v i r a ler ta , pa-
m a m e j o r pa ra g u i a m o s m este come-
t ido . V i d a de colegio, v i d a en la casa. 
ra que no t r i u n f e el designio s a t á n i c o , j v i s í t a s y excursiones los domingos , y , 
!las madres, sobre todo, educadoras p r i - | f ina lmcnte ,* algunas recepciones. L a mo-
¡ meras y eficacisunas de los hi jos de suda nos provee de modelos p a r a todas y 
n inas van a tono C a d a 
Con el fin de f o r m a r el buen gus to de con las damas de honor de l a novia . L l e -
van al i g u a l que ellas, vest idos comple-
t amen te l a rgos y cortados sobre el m i s -
mo modelo, aunque a d a p t á n d o l o s , n a t u -
ra lmente , a l a t a l l a y l a edad de las 
nenas. Se hacen en colores c laros y v i -
vos, que f o r m a n cont ras te con el b l a n -
co t r a j e de la f u t u r a esposa, y son co-
mo nuncios de a l e g r í a y votos, que ar-
d ien temente se f o r m u l a n p o r l a f e l i c i -
I I C T E B B I I S S 
los n i ñ o s y l a persona l idad de sus hijos, 
se recomienda a las madres el moderno 
p roced imien to que a lgunas ponen y a en 
p r á c t i c a . Consiste en hace r que los n i -
ñ o s , po r s í mi smos , e l i j a n las f o r m a s y 
colores de sus vest idos, g u i á n d o l o s , na-
t u r a l m e n t e , pa ra c o r r e g i r posibles erro-
res. Es indecible el p lacer que esto les 
causa, pues se consideran personas i m -
portantes, al encontrarse capaces de re- dad de los jóvenes desposados. 
e s t u c h e 
l l e v a u n C U -
P O N - P w E G A L O 
p a r a sus s o r -
teos, c o n m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to-
dos l o s m e s e s 
y una a r t í s t i c a 
F O T O T I P I A 
A L B U M S para coleccionar é s t a s , ^ . y ^ i . 
De venta en las E x p e n d e d u r í a s . CA 
D A D E X T R A F I N A I N S U P E K A b ^ -
Estuche inglés, 10 céntimos. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — X ú m . 7.418 
E L D F B A T E (19)' Domingo 3 de septiembre de 19SS 
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por 
H a s t a 10 palabras. 
Cada palabra m á s . 
0,60 ptas. M á s 0,10 ptas. por Inser-
0'10 H c ión en concepto de timbre. 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche 
Augusto Figueroa, i , principal centro 
(5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas, económicamente . Argos, Sil-
va, 8. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias, Inves-
tigaciones garantizadas. Absoluta reser-
va. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50. 
principal. (5). 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa. Í7 . (20) 
PEAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
E I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba r a t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala , 94. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5. esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3, Barquil lo, 27. (5) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías varios 
estilos, infinidad de muebles. Luna, 13. 
15) 
CASA Trigueros, la m á s barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresillos 
cubista, 325; Luna, 27, frente Pizarro. 
(5) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
m é n o a de coste. Yalverde, 8, rinconada. 
(10) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
M U E B L E S piso palacio a r i s t ó c r a t a , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gómez Baquero, 31 (antes 
Re inad (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS -rtoma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
ESPACIOSO entresuelo edificación moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
(7) 
PISOS todas comodidades, p róx imos Ciudad 
Univers i tar ia . Blasco Ibañez , 68. (T) 
HERMOSO piso, calefacción, baño, 175 pe-
setas. General Arrando, 5. (T) 
P A R A oficinas o despachos, cuatro habi-
taciones con balcones amuebladas, inclu-
so caja caudales, en Carrera San J e r ó -
nimo, 450 pesetas. F o n t á n . Argensola, 13. 
Cuatro-seis. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universi taria, ple-
no campo, cercado, bastante terreno, in -
mejorable restaurar salud, pureza de 
aire como Sierra Guadarrama. Informes: 
Cadarso, 12, po r t e r í a . (2) 
ATICO, siete habitables, calefacción, ba-
ño, gas, 200 pesetas. San Mateo, 28. (B) 
PISOS 5, 7 piezas, 17, 19 duros, agua Lo-
zoya. T r a n v í a s , "Metro". Teruel, 4-6. (5) 
CASA nueva, exteriores, interiores, baño, 
gas, 25-17 duros. Quiñones , 15. (5) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente pu r í s imo y finca 5.000 me-
tros huerta. B a r a t í s i m o s . Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
E X T E R I O R , Mediodía, 23 duros. Mur i l lo , 
5 (junto plaza Olavide). (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 126; inte-
rior, 70, teléfono, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Arrando, 
16. (6) 
A L Q U I L A S E grart local a lmacén , calle del 
Barco, 5, 123 pesetas. (T) 
GRANDIOSOS, calefacción, sol, 62-60 du-
ros. Rodr íguez San Pedro, 60. (T) 
I N T E R I O R E S , cinco habitables, confort, 
calefacción, económicos (Callao). Moya, 
8. Visítenlos. (T) 
SAN Sebas t ián . Se alquila, sin muebles, pi-
so, amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
Marcial , 18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
E X T E R I O R termo, baño , barato. Calle San 
Ildefonso, 16, moderno. (V) 
A L Q U I L O cuarto, calefacción, ja rd ín , pró-
ximo "Metro". Francisco Silvela, 93. (1) 
P R O X I M O Castellana, exteriores, todo con-
fort , siete habitables, 225. Interiores, 125. 
G a r c í a de Paredes, 80. (11) 
PISOS, 15 piezas, vis ta Retiro, Botán ico , 
gas, calefacción central, ascensor, mon-
tacargas. Alca lá Zamora, 48, duplicado, 
j-unto a Espalter. (6) 
E X T E R I O R E S amplios, 80 y 103 pesetas. 
F e r n á n d e z de los Ríos , 76. (3) 
PISO amueblado. Ve lázquez , 69. (2) 
P I S I T O confort, elegantemente amueblado. 
General Porlier, 36, moderno. (E) 
E X T E R I O R confortable, monís imo 125 pe-
setas. Tienda, dos huecos, 100. N a r v á e z . 
19. (2) 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño , 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, t ran-
v í a 17-45. Alenza, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ \ Para 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova , 4. 
E n v í o s provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
P A R T I C U L A R Cabriolet, Peugeot, s e i s 
cv., inmejorable, Voisin abierto, barato. 
San Marcos, 14, tercero izquierda; 2-4. 
(6) 
N E U M A T I C O S ocasión, garantizados. Ol i -
vares. San Vicente, 64 (esquina Ancha) . 
Teléfono 26346. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala , 13 moderno. (20) 
ENSES'ANZA conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alca l á Zamora, 56. (2) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5- (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
SE fija solamente en el precio de los neu-
m á t i c o s quien se olvida que su existen-
cia y la de los suyos e s t á n a merced de 
un r even tón . Usad neumá t i cos Seiberling, 
enfriados por aire, que son impinchables. 
Conde Xiquena, 13, Madrid . Teléfono 
42197. (3) 
S E I B E R L I N G , el n e u m á t i c o enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cá-
mara. Conde Xiquena, 13, Madrid . Telé-
fono 42197. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lub r i f i -
cantes, n e u m á t i c o s , taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló , 14, Madrid . Teléfono 
56666. (T) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. P r e p a r a c i ó n V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En -
gracia, 4. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Pope l ín I n -
glés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos o rgán icos de 
la mujer. E n la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
B ó v e d a (Lugo) . ( T ) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta, seminueva, buena mar-
ca. R a z ó n : Alcalá , 221. Señor H e r r á e z . 
(T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa," 22; junto al estanco," (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda,' alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almiran te , 32. 
(24) 
C O M P R A S 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s «asas . Postas, 7 y 9. 
( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas, aun-
que es tén e m p e ñ a d a s . Enrique López . 
Puer ta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy ráp ido . 
P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52815. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , paletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. La casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta . (2) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t i güedades , objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebas t i án . 
San Marcia l , 3 y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, m á q u i n a s 
escribir coser, papeletas Monte. Fuenca-
r r a l , 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO colección sellr.ó cuatro. IC.OÜO 
ferentes, p a s a r é verla. Vergara. Carretas, 
3. Continental. (V) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
. Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Mur i l l o . 24. entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4, Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2J 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vlaü 
urinarias, secretas. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Cl ínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s , 2.) 
• (10) 
R E U M A T I S M O S , Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza Repúbl ica , 
frente a Palacio. (2) 
E N F E R M E D A D E S del embarazo, matriz, 
esterilidad, secretas. M a ñ a n a s , 11; tar-
des, 6. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal . ( A ) 
F i l A N C E S A diplomada, lecciones Individua IPABTICULAR <!O.= amibos habitaciones 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos . Consulta gratis. Magda-
lena, 28; 11.264. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 9O603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (A) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132. P r i -
mera y Segunda e n s e ñ a n z a . Las clases 
c o m e n z a r á n en las fechas acostumbra-
das. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratGT comienza curso sep-
tiembre ; gabinete ciencias Fís icoquimi-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , 'Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
.Cul tura general. 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas, T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a e n s e ñ a n z a . (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imarla , Ba-
chillerato, Comercio, Mecanogra f í a . Ta-
quigra f ía . Contabilidad. Vigilantes moto-
ristas, Policía , T a q u i m e c a n ó g r a f a s Gue-
rra, I n s t r u c c i ó n públ ica . Fuencarral, 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
leciones, e n s e ñ a n z a r áp ida . Alcalá , 98 
moderno. . (T) 
PROFESOR francés (Pa r í s ) , Monsieur Ro-
bert. Lar ra , 9 (junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
A C A D E M I A E s p a ñ a , Taqu i -mecanogra f í a , 
Ar i tmé t i ca , Or tograf ía . G r a m á t i c a , Con-
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 
CLASES durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, or tograf ía , 
G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , contabilidad, re-
forma letra, ca l igraf ía , t a q u i g r a f í a ver-
dad, f rancés , mecanogra f í a . Alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 1 (5) 
M A T E M A T I C A S . Repaso ráp ido por acre-
ditado profeaor para alumnos Bachillera-
to, grEtttdes' éxitos" obtenidos en 'a ños an-
teriores. Honorarios convencionales. D i -
rigirse al Apartado 8.017. (4) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor, 6. 
P r e p a r a c i ó n exclusiva Cuerpos Pericial y 
Aux i l i a r . Convocada ooosición 45 plazas 
Pericial . (4) 
S E Ñ O R I T A S : A p r e n d e r á n perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. Clases especiales. Taquimeca-
nogra f í a . G r a m á t i c a , Cultura general. 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo-
siciones. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". A n d r é s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
CLASES de dibujo y gimnasia en colegios 
o particulares por profesor t i tulado. Ra-
z ó n : Ortega. Leganitos, 47, entresuelo. 
(T) 
PROFESORA solfeo, piano, a r m o n í a , etc. 
domicilio o casa. Lope Rueda, 13, terce-
ro derecha. (E) 
JOVEN profesor mercantil e n s e ñ a r áp ida -
mente T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía , F ran-
cés. Lope Rueda, 13, tercero derecha. (E ) 
SEREIS t aqu íg ra fos rutinarios descono-
ciendo l ibro Garc í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (24) 
CENTRO Cul tura l Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios garantizados, bachillerato, co-
mercio, plazas limitadas, visitadlo. Ca-
rrera de San Je rón imo , 7. Madr id . (V) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
PROFESORADO especializado, Bachillera-
to, Comercio, Taqu ig ra f í a , Ministerios, 
Idiomas. Clases en casa o a domicilio. 
Bravo Mur i l lo , 24. Velasco. Teléf. 36001. 
( V ) 
les, colectivas. San Bernardo, 114, enli . . -
suelo. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
PODRA ganar más , sabiendo m á s . aprenda 
en sus horas libres f rancés , inglés, por 
los mélfodos Aeolfan. Lós m á s perfeccio-
nados, 15 discos. 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. 
PROFESORA F r a n c é s , piano, p reparac ión 
Normal . Bachillerato. Comercio. Paloma-
res. Cr i s tóba l Bordíu, 42. principal, le-
t r a D. (9) 
CLASES m a t e m á t i c a s , química, física. A u -
gusto Figueroa. 4, entresuelo izquierda. 
(5) 
PROFIOSOR especializado. Bachillerato. 
Oposiciones. Cultura. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 66. (2) 
PROFKSOB f rancés nativo Universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p repa rac ión candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones inclusive . técnicas ráp ida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años, original Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "E l Niño" cura dent ic ión. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral . 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
coiiiortables, ascensor, baño. San Ber-
nardo, 55, primero izquierda. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Pens ión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora : Doctora Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor. 25, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba. San 
Mateo, 18, principal exterior. (8) 
SEÑORA sola alquila hab i tac ión caballero 
distinguido, baño, calefacción. Ayala , 156. 
R a z ó n : po r t e r í a . (5) 
PENSION caballero, amigos, calefacción, 
ascensor, baño . Teléfono 43172. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H O T E L Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
CEDO , magníf ica hab i tac ión exterior, pleno 
Centro, vistas Sol. teléfono, oaño. cale-
facción, precio moderado. R a z ó n : Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
PENSION Romero, empleados, familias. 
Postigo San Mar t ín . 6 (Plaza Callao). (2) 
E N buena famil ia necesito dos habitaciones 
próx imo Princesa. Escribid D E B A T E 
32675. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión confort, pens ión 
completa. Teléfono 56206. (T) 
PENSION Barqui l lo . Catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (E) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, con-
fortable, t r anv ía , "Metro", teléfono. L u -
chana. 10, principal . (D) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
PENSION C a n t á b r i c o . Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente t ra to. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
PENSION desde 5 pesetas, esp léndidas ha-
bitaciones. Hortaleza, 76 moderno, se-
gundo. (21) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión independiente, 
con, sin muebles, matrimonio, dos ami-
gos, todo confort, completa, seis, ocho 
pesetas. Fami l i a honorable. Lis ta . 59. 
tercero derecha. (T) 
PENSION confort, económica. Viuda de 
Rodr íguez , no pregunte en por te r í a . Blas-
co Ibáñez . 54. segundo derecha. (T) 
C A B A L L E R O desea hab i tac ión confort, ex-
terior, al Mediodía, cerca "Metro" Reti-
ro, P r ínc ipe Vergara' o Chamber í , en fa-
mil ia reducida, como único. Escribid a 
Cavero. Montera. 15. Anuncios. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores económicas , 
individuales, amigos, familias. Montera, 
20, segundo. Canalejas. (10) 
EN familia, casa particular, pens ión com-
pleta, económica, gran confort, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción. Santa En-
gracia, 102, segundo izquierda exterior. 
(10) 
E X T E R I O R , dos amigos, económico. León, 
23, segundo derecha. (3) 
ESTABLES, bonita hab i tac ión exterior pa-
ra dos personas, aguas corrientes, fría, 
caliente misma habi tac ión , baño, ducha, 
teléfono, calefacción, inmejorable comi-
da, todo comprendido, 6,50 por persona. 
Belén, 4, tercero. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z . 19. "Metro" 
Goya. (T) 
ESTABLES, precios verano. 6.25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas vivi ré is regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, fi, 
segundos. t!>) 
OFREZCO, uno, dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 
B ' JENA modista a domicilio y casa, econó-
mica. Velázquez , 9. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torri jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
J V (22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
OPTICAS Arnau . Proveedor clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid . (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(5) 
P E R D I D A S 
PULSERA tres brillantes, recuerdo fami-
lia, perdida miércoles 23. Grat i f icaré P r í n -
cipe Vergara, 28 sencillo, primero dere-
cha. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura trale, 
e a b á n . 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje o gabán , 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arr ie ta , 9. (23) 
T R A B A J O 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O finca propia para industria, alma-
cén o aná logo . Ponzano, 30. (T) 
V E N D O casa garantizo 5 mi l duros renta, 
tomo a cuenta solar casa menos renta. 
Teléfono m a ñ a n a s , 36945. (V) 
F I N C A S rús t i ca s compro y cambio, por 
casas en Madr id . Br i to . Alcalá , 94. Ma-
drid . (2) 
RODENAS. Agente de p r é s t a m o s para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
COMPRO directamente casa cén t r i ca o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
E N Cercedllla vendo magníf ica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50463. Madr id . (3) 
V E N D E S E hotel tres plantas, chaf lán ja r -
dín, huerta, pérgola , 22.000 píes. R a z ó n : 
M a r q u é s Valdeiglesias, 6, primero. (6) 
V E N D O finca recreo producto, abundante 
arbolado, distri to Chamber í . Arenal, 20. 
P o r t e r í a . (3) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa capitalizan-
do 9 % Ubre, 110.000 pesetas. 2-4 tarde. 
Teléfono 36941. (T) 
D I R E C T A M E N T E c o m p r a r í a casa rentan-
do 10 % libre, incluyendo hipoteca Ban-
co, hasta 30-35.000 duros. Proposiciones 
detalladas: Tarjeta identidad Correos, 
25812. (T) 
COMPRO directamente finca r ú s t i c a ya he-
cha. Escribid apartado 409. (T) 
V E N D O terrenos propios granja, fábr ica 
y hoteles, total o parcelas, carretera ge-
neral, diez y siete -ki lómetros Madrid, 
p róx imo es tación ferrocarr i l . Gordillo. Pa-
seo Atocha. 5. (T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño , ga-
rage, 39.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r . 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20> 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
PÉNSTON' Elias, todo^^onfoTC' "cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad. 12. tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Say Mary. antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margal l , 16, segundo duplica-
do. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4. principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via . (2) 
P E N S I O N Guevara, 5 á 6,50. Fuentes, 5, 
segundo. (Junto Arenal.) (5) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
PASEO Recoletos 14, temperatura agrada-
bilisima. económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños , aguas corrientes. 
Cocina e smerad í s ima . (V) 
PENSION completa, casa particular, con-
fort , baño , ascensor. Luchana, 9, terce-
ro bis izquierda. (D) 
CASA part icular a d m i t i r í a s e un huésped. 
Barbier i , 9, principal. (6) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. P i Margall , 
7 (á t i cos ) . (T ) ; 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, I MODISTA domilicio. Bravo Muri l lo , 17, pri-
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) | mero C. Teléfono 35243. (4) 
H O T E L pensión Alicante, todo confort. 
Precios módicos . Arenal, 16, principales. 
(V) 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . Libreriaa. N (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , 2.» edición. 
Funcionamiento, manejo, aver ías del au-
tomóvil moderno. (6) 
M A Q U I N A S 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
1382?arCÍa' 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanogra f í a , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal : Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler . Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S «scriblr , coser, "•Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S Sínger . El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, r econs t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M O D I S T A S 
O f e r t a s 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
MOTORISTAS 23, 30 a ñ o s . Plazas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte . Hortaleza. 116. 
(5) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , Orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles. 8. (5) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para a r t í cu los fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, l ibre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
COBRADOR veinte a t re inta y cinco años , 
sueldo, comisión, g a r a n t í a me tá l i ca cinco 
mi l pesetas, garantizadas a sa t i s facción. 
Collado. Alcalá , 2. Continental. (2) 
DESEO primera doncella y cuerpo casa, 
buenos informes. Calle Prado, 24. ( l ) 
P R E C I S A N representantes a comisión pla-
za Madrid, introducidos curtidos y zapa-
t e r í a s para t inturas, cremas e t cé t e r a . 
Marca registrada. Interesan sólo agentes 
primera fila, con talento, organizac ión y 
verdaderas ganas de trabajar. Di r ig i r se : 
Curtidos. Ancha, 46. Continental. (4) 
A sacerdote concede r í a r ep re sen t ac ión ar-
ticulo religioso. Ofertas: Señor H e r r á n . 
Na rváez , 19, primero. (T) 
D e m a n d a 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca; para todo y asistenta. Larra , 15. 15966. 
(3) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a meri tor ia , 
sin pretensiones. Señor i t a Vint ró . Pr in -
cipe Vergara, 93. (16) 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases particulares. N ú ñ e z de 
Arce, 9, segundo. (T) 
C A B A L L E R O prác t i co r e g e n t a r í a granja. 
Amparo, 11. Lecher í a . (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
todas clases, Madr id , provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. ( V ) 
OFRECESE joven para servir sacerdote o 
seño r formal, inmejorables informes. 
FliíhcíárFar, Sg. ' TeréfbrtO 2522S. - (5) 
S E Ñ O R I T A t í tu lo ofrécese primera, segun-
da enseñanza . Lis ta , 98, primero derecha. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión acreditada, no poder-
la atender. R a z ó n : Luna, 27-. Muebles. 
(5) 
P E B F U M E R I A - D r o g u e r í a , renta l íqu ida 
mensual, 1.500 pesetas, véndese por no 
poderla atender. Escriban señor León . 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
T I E N D A esqyina Infantas, poca renta. 
González . Hortaleza, 15. P o r t e r í a . (8) 
C A M I S E R I A . Preciados. 50. Traspaso lo-
cal. R á p i d a l iquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
REUMATICOS. E l zapato Ideal, casa, ca-
lle, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
P E L O T A R I S . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
T O M A R I A rep resen tac ión casa serla para 
Méjico. Trafalgar, 5 duplicado, segundo 
Izquierda. (8) 
¡ E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días" , dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
b r e r í a Fe. Sol, 15. (2) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
C A L L I S T A cirujana. inyecciones sólo se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas produces 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Caballero de Gracia, 20 moderno. ( A ) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lve r , 22. (V;, 
CASA J iménez . Mantones Manila, ma-nti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. i&J 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mendras, una peseta paquete. 2ía.nuél 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café c ó m -
prelo en Casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
CAFES tueste, natural , estilo cubano; to-
dos los días . Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pé rez . Progreso, 9. 
(7), 
DESEO relacionarme personas acostum-
bradas, vender particulares, hoteles, ba-
res. Ofertas: Apartado 90. Granada. Pre-
cisamos referencias. (T) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara . Francisco Navacerra-
da, n ú m e r o 18, segundo, (T) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos . Leganitos, 
28. (T) 
BUSCO colaborador aporte 5.000 pesetas, 
negocio establecido. Rex, n ú m e r o 162. Pi 
Margal l , 7. (4) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. (V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rel l . Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
( V ) 
VENDO Enciclopedia Espasa, nueva, com-
pleta, 1.600 pesetas. Teléfono 43398. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Higiénica , nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo , 4S. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler . Impor ta -
Íores directos: Maquinaria Contable. V a -lehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga. T o r r i -
jos, 28 moderno, primero izquierda. (5) 
GARBANZOS superiores, una peseta kilo, 
desde un saco. Vallehermoso, 11.. Telé-
fono 33197. (T) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad pa-
, 1. Te-tentada, garantizada. Cañ iza res , 
léfono 25300. (5) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. ( V ) 
A P A R A T O fotográfico reflex 400 pesetas. 
Calle San Ildefonso, 8. (3) 
SERNA (Angel J.) . An t igüedades , objetos 
arte. Pianos, a u t o p í a n o s . Fuencarral, 10. 
(3) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo 500 pe-
setas. M a r q u é s dé Cubas, 8. (3) 
SE vende taller con maquinaria, modelaje 
dedicado a metalurgia. Apartado 10070. 
(3) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré . Atocha. Almoneda. (3) 
AUTOPIANOS con rollos desde 2.000 pese-
tas. Oliver. Victor ia , '4. (3) 
OCASION verdad: M a n t ó n Mani la isabeli-
no legí t imo. Santa Feliciana, 9. Herre-
ras. (T) 
PLAZOS: Casa 8.500, renta 1.600; otra 7.500 
renta 1,300, Cava Baja, 30, principal. ( V ) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plaios 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peña lve r , 22. ( V ) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran l iquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50, pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peña lver , 22. ( V ) 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los úl t imos modelos Te-
lefunken a precios reducidís imos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o v is í tenos . 
Aeolian. Conde Peña lver , 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
P I A N O seminuevo vendo económico. Sanz. 
Cr is tóba l Bordíu, 42, principal, letra D. 
(9) 
REPOSTEROS, almohadones, otras labores 
a r t í s t i c a s , de 6 a 8. R a m ó n de la Cruz. 
85. entresuelo derecha, ( V ) 
U R G E N T E , liquido muebles, despacho, dor-
mitorio, comedor, recibimiento. Hermosi-
lla, 87. (5) 
DOMINGO, lunes, comedor, armario tres 
cuerpos, camas, colchones, otros. Par-
diñas , 17, entresuelo. (5) 
P I A N O L A S y pianos los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones. Alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lver , 24. ( V ) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, co l - ' 
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popel ín I n -
glés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. ( V ) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá , 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", tor to-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4) 
C L A U P E V E L A 
Lll MIIJÍR m i CflElll EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa ) 
« i vendedora de mascotas de la buena suerte, nos per-
mi t i rá que elijamos entre los fetiches puestos a la ven-
ta aquellos que tengan mayor v irtud protectora, ¿ v e r -
dad? 
L a condesita de L e s s a r t se dispuso a mostrarles uno 
por uno todos los m u ñ e c o s que h a b í a en l a tienda. M i -
guel Darbois no t a r d ó en declarar sus preferencias por 
una japonesita de ojos oblicuos y enorme m o ñ o atrave-
sada por largos agujones. E l doctor Clane p i d i ó un "ar-
t í cu lo sól ido", un m u ñ e c o nada frági l , para colgarlo en 
eu coche. Cuando pagaban su compra, con largueza 
verdaderamente regia, por cierto, d ibujóse en la puer-
ta de l a tienda la altiva silueta del caid. E l notable mo-
to, en su p o é t i c a lengua oriental y con la voz un tan-
to gutural, que le caracterizaba', e n v o l v i ó en una mi -
rada de ternura a l a que él consideraba como hija , 
cuando menos en el afecto. 
—Tortol i ta , he venido a saludarte y a interesarme 
Por el resultado de tu empresa. Dime, ¿ h a s recogido 
muchos duros? 
Con gozoso a d e m á n E s t é f a n a m o s t r ó l e al anciano 
árabe una canastil la de mimbre, en la que se amonto-
naban las monedas de plata y los billetes de Banco, 
a m é n de a l g ú n que otro luis de oro. 
— ¡ M i r a , sidi A k d e r ! — e x c l a m ó orgullosa—; puede 
decirse que la t ó m b o l a acaba de comenzar y y a tengo 
todo esto, sin contar lo que han recaudado mis amigas 
en sus respectivos puestos, que, s e g ú n las noticias que 
tengo, se puede calcular en otro tanto. 
L a joven v o l v i ó s e entonces hacia el profesor Clane 
y a ñ a d i ó : 
Dada l a importante c i fra que h a alcanzado la re-
caudación , creo, querido maestro, que en vez de dos, 
podrá usted fundar tres camas en su c l ín ica . 
Algunas exclamaciones que llegaban del exterior v i -
nieron a interrumpir l a c o n v e r s a c i ó n . ^ 
¡ P o r aquí, por a q u ü - ^ d e c í a una voz femenina fres-
ca y admirablemente timbrada. 
Dos preciosas muchachas, amigas de E s t é f a n a , her-
manas gemelas, de rubias cabelleras y sonrosados ros-
tros y tan semejantes que era difícil distinguir a la una 
de la otra, entraron en la tienda seguidas de un grupo 
de o ñ c i a l e s de marina . 
— ¡ E s t é f a n a , E s t é f a n a ! — e x c l a m a r o n a un tiempo—. 
y a puedes agradecemos l a v is i ta . 
— ¿ P u e s , qué ocurre? 
— ¡ C a s i n a d a ! — r e s p o n d i ó una de las gemelas—, que 
te traemos un grupo de clientes serios, tan serios que 
e s t á n forrados de oro. ¡ A p r o v é c h a t e , porque acaban de 
llegar de Oriente! 
— Y quieren c o m p r a r — a ñ a d i ó su hermana—un talis-
m á n que les permita reconocernos cuando nos vean por 
separado. 
E l doctor Clane le hizo una s e ñ a a Miguel. Ambos 
saludaron con exquisita g a l a n t e r í a a las tres j ó v e n e s , 
y salieron de l a tienda a c o m p a ñ a d o s por Akder . 
Mientras paseaban por los jardines, Et ienne contes-
taba, sin hacerse rogar demasiado, a las originales pre-
guntas del caid, reveladoras del fino esp ír i tu observa-
dor del anciano árabe . 
—Entonces, ¿ c o n t i n ú a s enfermando a los animalejos 
para curar a los hombres ?—inquir ió curioso el nota-
ble moro. 
— S í — rep l i có el especialista—; en la actualidad 
tengo sometidas a o b s e r v a c i ó n en m i laboratorio do-
ce ratas tuberculosas, sobre las que me propongo en-
sayar mi suero. 
— ¿ P a r a l ibrarlas de la enfermedad? 
— P o r lo pronto, para averiguar las propiedades te-
r a p é u t i c a s o curativas que el suero pueda tener. 
— Y lo que los m é d i c o s l l a m á i s suero, ¿ n o es una 
especie de licor, en el que el veneno que mata se con-
vierte en el remedio que da la v i d a ? 
— E n efecto, es algo muy parecido a lo que acabas 
de decir... Luego, cuando h a y a realizado las experien-
cias necesarias y suponiendo que los resultados sean 
satisfactorios, p o d r é pensar en aplicarles el suero a 
los enfermos de tuberculosis... 
Miguel Darbois escuchaba d i s t r a í d a m e n t e la conver-
sac ión . Desde h a c í a mucho tiempo estaba al corriente 
de las investigaciones, no interrumpidas un solo día, 
sino antes bien proseguidas con una paciencia y una 
fe admirables por el profesor Clane, b a c t e r i ó l o g o emi-
nente, que consagraba su maravil losa inteligencia y 
su ardiente tenacidad a l a lucha contra el terrible 
azote de la tuberculosis, que tan terribles estragos 
produce en todos los pa í ses , de manera especial en-
tre las gentes humildes. Sus obras de sueroterapia 
eran conocidas y apreciadas por los m á s reputados 
especialistas europeos, que acudían a ellas como a li-
bros de consulta; numerosos estudiantes de Medicina, 
y aun médicos , llegaban todos los años a Arge l para 
trabajar bajo su dirección, y se h a b í a n registrado ya 
algunas curaciones maravillosas de enfermos hospita-
lizados en su c l ín ica , situada en las alturas, casi en 
la c ima del monte E l - B i a r , en medio de espesos pina-
res y de vastas plantaciones de eucaliptos. 
E l joven oficial dejó 'que Etienne y e l caid se en- ¡ 
frasearan en la d iscus ión c ient í f ica a que se hallaban 
entregados y se puso a examinar curiosamente la bi- i 
zarra m u ñ e c a que h a c í a un<r momentos adquiriera en 
la tómbola , aquella japonesitn cuyos ojos oblicuos pa-
recían mirarlo con burlona ¿ronía. Pero m á s que en 1 
el fetiche, Darbois pensaba en los finos y a r i s t o c r á t i -
cos dedos femeninos que s a b í a n manejar la a g u j a de 
coser, con. la misma habilidad que el escalpelo de ci-
rujano. E n diferentes ocasiones Etienne le h a b í a ha-
blado de su disc ípula , elogiando la inteligencia de la 
muchacha, tan c lara y tan fina, que l a h a b í a llevado 
a escribir su tesis doctoral acerca del tema " E l Corán, 
manual de higiene", tema harto espinoso de t r a t a r en 
un p a í s m u s u l m á n y ante una Facul tad univers i taria 
en la que eran i n d í g e n a s gran parte de los alumnos. 
A pesar de todo, nada le f u é tan fác i l como sal ir a i -
rosamente de au difícil e m p e ñ o . E n l a tesis doctoral 
se hab ía complacido en mostrar a Mahoma bajo el 
aspecto de un hombre sabio, prudente y dotado de un 
gran esp ír i tu prác t i co ; s e g ú n ella, el Profeta, en sus 
preceptos de c a r á c t e r religioso—inspirados, por otra 
parte, en los de las religiones judaica y crist iana—, 
hab ía pretendido, antes que nada, imponer a sus dis-
c ípulos un r é g i m e n de v ida de acuerdo con las con-
diciones c l i m a t o l ó g i c a s del país , y por eso les h a b í a 
prohibido el uso del alcohol y de la carne de cerdo, 
al mismo tiempo que les ordenaba el largo ayuno del 
R a m a d á n y las abluciones cinco veces a l día... 
Miguel estaba informado de la e n e r g í a y entereza 
de E s t é f a n a , que no había tenido el m á s leve estre-
mecimiento al verse por primera vez en el anfiteatro 
de la F a c u l t a d de Medicina... S a b í a su independencia 
económica . . . No ignoraba que la joven doctora, bastan-
te acaudalada para no necesitar hacerse una clientela, 
quería consagrarse a los trabajos e investigaciones 
de laboratorio, bajo l a d irecc ión del profesor Clane, y 
secundar a é s t e en sus pacientes estudios. Conoc ía 
t a m b i é n la ambic ión , noble desde luego, de la conde-
s i ta de Lessart , que aspiraba a conquistar fama y re-
nombre c i en t iñeos . Todo esto lo sab ía , porque Et ienne 
se lo h a b í a dicho repetidamente... 
¿ P e r o por qué su primo no le hab ía hablado nunca 
de l a esp lénd ida belleza de l a joven, ni de sus irres is t i -
bles atractivos personales? ¿ P o r qué había llegado 
incluso a eludir l a respuesta a una pregunta concreta 
y precisa que t o d a v í a no h a c í a muchas horas, cuando 
se d ir ig ían a " L a Rosaleda", le h a b í a formulado? 
¿ P o r qué esta resistencia a hablar de los encantos de 
E s t é f a n a , que tan adorable la h a c í a n ? 
E l c a p i t á n m é d i c o p ú s o s e a meditar acerca de esta 
circunstancia, que cons t i tu ía para él un enigma muy 
difíci l de descifrar... Pero, al cabo de un rato, el re-
cuerdo de l a s e ñ o r i t a de Lessar t se le impuso con tal 
fuerza, que todas las otras ideas huyeron de su mente. 
Miguel s e n t í a un deseo ardiente y subyugador: el de 
volverla a ver. Uno por uno iba evocando todos los 
gestos que E s t é f a n a h a b í a hecho, todas las palabras 
que había pronunciado durante los minutos que per-
manecieron a su lado, en el improvisado puesto de 
baratijas . ¡Qué gracia tan estilizada la que les impri-
m í a a sus menores movimientos! ¡Qué dulce me lod ía 
l a de su voz! ¡Qué encanto s u t i l í s i m o ' e l que s e des-
prendía de toda su persona, no obstante la austeridad 
de su peinado y la sobriedad de su a t a v í o , una es-
| pecie de t ú n i c a de seda blanca sin un solo adorno!... 
¡ Y , sobre todo, ¡ c u á n t a poes ía no hab ía en sus grandes 
, ojos serenos de pupilas cambiantes, como las agua-
: marinas.. .! De pronto Miguel se i m a g i n ó a E s t é f a n a 
entre las paredes desnudas del laboratorio, en medio 
; de las vitrinas de cristal llenas de instrumentos crue-
l les y supliciadores de microscopios, de probetas, de 
i ratas inoculadas... U n a s e n s a c i ó n de malestar lo in-
• vadió . produc iéndo le una especie de esca lofr ío . E hizo 
un esfuerzo para alejar de su i m a g i n a c i ó n estos pen-
samientos, que tenían algo de pesadilla. 
E n aquel instante, un viejo indígena , con perfil de 
p irata y ojos de perro fiel, embutido, en la l ibrea azul 
; y oro de la c a s a de Lessart , y con un pequeño ramo de 
: jazmines prendido al turbante sobre la oreja izquier-
da, inc l inóse respetuoso ante el grupo que formaban 
los paseantes.^ 
— ¡ H o l a , M a h m o u d ! — e x c l a m ó Etienne, que como 
amigo intimo del conde conocía por sus nombres 51 
todos los criados del a r i s t ó c r a t a — . ¿ Q u é te t r a e ? 
( C o n t i n u a r á . ) 
Madrid.-Año XXIII . -Núm. 7.415 
septiemHre de 1933 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I 
i i i i l l i i 
. _ 
Las tropas japonesas hacen prácticas contra los gases asfixiantes 
| en las calles de Tokio. Las maniobras tienen un realismo extraor-
dinario y en ellas participan los habitantes de la población 
á 
Rl capitán del "Rex", Francisco Tarabotto, y 
I jefe de máquinas, Luis Bisso, se f«licitan a 
la llegada a Nueva York, después de haber 
obtenido la "Cinta A/ni" por batir el "record" 
de través ía d el A í 1 an ti c o 
• ••• 
En Alione (Oise) se ha erigido un monumento a las vic-
timas del dirigible inglés "R.-lOl", que cayó cerca de la 
población el 5 de octubre de 1930. Antes de la inaugura-
ción, un obrero da los últimos toques 
Arriba: En París la muchedumbre espera su turno para admirar el aparato "Joseph Le Brix", en el que Bossi y Codos hicieron 
su uiagrufieo vuelo. E l aparato está expuesto en el jardín de las - Tuílerías.—Aba jo: Para conmemorar la batalla de Tanneraberg, 
en la Que el mariscal Hindenburg pudo contener la invasión rusa, se ha verificado un desfile ante el monumento. E l propi- Presi-
dente Hindenburg saluda a la« >ieja« banderas d el Imperio. E n segunda fila, el Gobierno alemán 
liiliiliillÉ 
Ar«ba: Para escoger los aam.cio. de la Lotería Naetonal francesa, se ha reuiüdo un Jnrado. 
M. Montón, consejero de Dstedo p ^ d e el Tribunal.-Abajo- Los peinados anttgnos.^n la Fe-
1 7 L I T , T 0 8 1 del »»» « 7 4 . E l maestro mide la altura del 
»eiM4o mientra el aprendiz empolva la cabeUera (F0tos Vidal) 
n a 
